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Die Krankenkassen-Mitversicherung durch 
die Eitern gilt bis zum 25. Lebensjahr.- Es 
sei denn, Sie haben Grundwehr- oder Zivil-
dienst geleistet. Dann verschiebt sich der 
Zeitpunkt entsprechend. 
Danach müssen Sie selbst Mitglied in einer 
Krankenkasse sein. Bei der Immatrikulation 
oder Rückmeldung fordert die Hochschule 
die Mitgliedsbescheinigung Ihrer eigenen 
Krankenkasse. 
Als Student einer technischen Fachrichtung 
haben Sie die Chance, Mitglied der größten 
berufsspezifischen gesetzlichen Kranken-
kasse zu werden: Mitglied derTK. 
Alles Wissenswerte über uns steht schwarz 
auf blau in der Informationsbroschüre 
"Follow me". 
Wenn Sie das Heft anfordern, geben wir Ihnen 
gleich unseren "Unitimer" mit, eine 
54-Seiten-Broschüre mit praktischen Infor-
mationen, Kalendarium und viel Platz fiJr Ihre 
eigenen Notizen 
... die Dinge liegen bereit. 
3300 Braunschweig 1, Hagenbrücke 9 
(Hagenmarkt-Center) 
Tel. u. 0 (05 31) 4 90 01 
3300 Braunschweig, Katharinenstraße 1 
(in der Mensa der TU) 
Besucherzeiten: 
Jeden Mittwoch von 12.00-13.30 Uhr 
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Bausparen zwingt nicht 
zum Bauen. 
Mit einem Bausparvertrag kann man auch kaufen, instandsetzen, an-
und umbauen, renovieren, modernisieren, Darlehen ablösen, Miterben aus-
zahlen und vieles mehr - unabhängig von den Kapitalmarktzinsen. 
Und nach zehn Jahren können Sie mit Ihrem Geld ganz einfach machen, 
was Sie wollen. Sie bekommen es inklusive aller Zinsen und Zuschüsse 
zurück. Mehr übers Bausparen erfahren Sie von Ihrem BHW-Berater. Rufen 
Sie ihn an. Das BHW steht in jedem örtlichen Telefonbuch. 
BHW 
=f·jlf-i#·•-•:•·i--J.i 
Auf uns baut 
der öffentliche Dienst. 
Beratungsstelle: 
3 3 oo Braunschweig 
Kohlmarkt I I 
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HERBERT ZERBST 3300 Braunschweig, Fallarsleber Str. 46/47 Eingang Wilhelmstraße, Telefon 4 98 72 
Ihr Partner für. Fotobedarf und Fotografie 
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doch perTelefon! Mit unserem Sofort-Service 
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der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu 8raunschweig 
8 eh r. Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU 8raunschweig, 
Mauserstraße 5, 7000 Stuttgart-Feuerbach 
B e y e r , Erwin, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Oberbaudirektor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 Düsseldorf 30 
B ö h m e , Horst, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof. em., Glammbergerweg 3, 
3550 Marburg 
Fe n d t, Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt-
Werke, 8952 Marktoberdort 
F I a c h s e n b e r g , Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäftsführun-
gen der Rheinischen Kalksteinwerke G. m. b. H., der Dolomitwerke 
G. m. b. H. und Geschäftsführer der Magno-Werk G. m. b. H,, 5630 Wülf-
rath/Rhld. 
F r an z, Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Hansjakobstr. 4, 7500 Karlsruhe 
Geitmann, Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn 
a. D., Hauffstraße 8, 8500 Nürnberg 
G I e m s er, Oskar, Dr.-lng., Dres. h. c., Prof. em., Richard-Zsygmondy-Weg 10, 
3400 Göttingen 
G o u b e a u d , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Oberingenieur, Burgweg 6, 6330 Wetzlar 
Hart, Franz, Dr.-lng E. h., Dipl.-lng., Professor, Am Anger 4, 8121 Fischen am Anger-
see 
H e I b e r g , Walter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. 
der Bundesbahndirektion Hamburg, Am Hagen 6, 2070 Ahrensburg 
H o f f m a n n , Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, Emanuei-Geibei-Straße 5, 
7410 Reutlingen 11 
H o n e g g e r, Peter, Dr. iur., Dr. phil. h. c., Uraniastraße 11, CH 8001 Zürich 
I m h o f, Alfred, Dr.-lng. E. h., Prof. em., Winzerstraße 113, CH-8049 Zürich 
K I o t t e r , Karl, Prof. em. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Wohnstift Karlsruhe, Erlenweg 2, 
7500 Karlsruhe 51 
L e o n h a r d t, Fritz, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., o. Prof., Direktor des Instituts für Massiv-
bau der Universität Stuttgart, Lenzhalde 16, 7000 Stuttgart 
M e n n e n , Josef, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Am Eichenkreuz 10, 4005 Meerbusch 1 
P a u s e , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor, Peddenkamp 56, 
4030 Ratiogen 6- Hösel 
P e a r s o n , Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., 8. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros. 
Hobrook, Derby (England). 
P I e t t n e r. 8ernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsvorsitzender der Siemens 




Po h I , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsmitglied der Zahnradfabrik Fried-
richshafen AG, Am Egg 9, 7993 Krassbronn 
Rau d k i v i , Arved Jaan, Prof. Dr.-lng. E. h., Ph. D., Prof. Universität von Auckland, 
7 Coates Road, Howick/Neuseeland 
Ra u c h , Ernst, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, Cecilienstr. 4, 4950 Minden/Westf. 
Rein h a r d t, Richard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor i. R., Forstweg 31, 
3280 Pyrmont 
Roch o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, 12. Oxford Street, 
Cambridge/Mass. 0 21 38 USA 
Rücke I, Rolf, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, Adolf-Ey-Straße 1, 3000 Hannover 
R ü t s c h i , Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz. 
R u s c h i g , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung 
Chemie der Farbwerke Hoechst AG, Oranienstr. 50, 6232 Bad Soden (Ts.) 
Sc h m i d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
S c h r a d e r , Gerhard, Dr.-lng., Dres. h. c., Kohlfurther Straße 75, 5600 Wuppertai-
Cronenberg ' 
Sieb k e, Hans, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Prof., Ministerialrat, Seedammweg 46, 6380 
Bad Hornburg v. d. H., F (0 61 72) 1 63 72 
T r o n n i e r, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., Kreuzburgerstraße 13, 3400 Göttingen 
V o geIsang , Hans Günter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng. Prof., Mitglied des Vorstandes 
der Siemens AG, Werner-von-Siemens-Straße 50, 8520 Erlangen 
V o i g t , Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universität Sonn, Ölbergstraße 45, 
5331 Themasberg 
Wie m an n , Hans-Joachim, Dr.-lng. E. h., lng. (grad.), Direktor der Firma Ernst Winter 
und Sohn, Hamburg, Josthöhe 57, 2000 Harnburg 63. 
W i n n a c k e r , Karl, Dr.-lng., Dr. rer. nat. h. c., Dr. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Frankfurt/Main-Hoechst. 
































































der Technischen Universität Carolo-Wilhelmlna zu Braunschwelg 
8 e h r, Manfred, Dr.-lng. E. h. Dipl.-lng., Mauserstraße 5, 7000 Stuttgart-Feuerbach 
B e n n e m a n n , Otto, Niedersächsischer Minister des lnnern a. D., l!::oldestraße 36, 
3300 Braunschweig 
Hartmann, Wilhelm, Dr. jur., Generaldirektor, Neue Rabenstraße 15-19, 2000 Harn-
burg 36 
H ö h I, Hans Leopold, österreichischer Konsul in Lübeck, Elsässer Str. 4, 2400 Lübeck 
K a e t h e r , Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates 
der Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen 
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Leipziger Straße 94, 
3300 Braunschweig 
Konstanz er, Josef, Dr.-lng., Ltd. Ministerialrat a. D., Einbach 1, 
8170 Bad Tölz/Oberfischbach 
L e m c k e, Paul, Dr. jur., Plathnerstraße 18, 3000 Hannover 
M es s e r, Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Griesheim 
Messer GmbH., Hanauer Landstraße 330, 6000 Frankfurt/Main 
Ne c k e r, Tyll, Dipl.-'lo_lkswirt, Direktor der Firma HAKO, Bad Oldesloe, Hamburger 
Straße 213, 2060 Bad Oldesloe, F (0 45 31) 80 62 05 
Ru d o r f, Fritz, Direktor, Breite Straße 10/16, 4000 Düsseldorf 
S c h n e i d e r , Frau Jos. A., Optische Werke, Friedrichstraße 4, 6650 Bad Kreuznach 
Traut s c h, Erich, Baumeister, Edvard-Munch-Straße 12,2400 Lübeck 





der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
0 b e r h e i d e , Karl, Vorstandsmitglied der Süddeutschen Zucker-AG, Mann heim, Vor-
sitzender des Vereins der Zuckerindustrie, Sonn, Muldweg 10, 
6945 Hirschberg-Großsachsen, F (0 62 01) 5 12 29 
0 e h I e r , Walter, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braunschweig, Fallarsleber 

























































~u ~raunfd)roeig ~ rjm;gtn, IDt!d)r ;n ~tn gröffr~tn mtlt·.f.>än~el n ~er mrlt n~m, ~;, RJ mit ~inrid:)tung gemeinnü~iger 21nftalten, ber .f.>anblung, ber:Der• 
befferung ber ;n'aturalien, :Dermel)rung bee ®ewrrbe6, unb ber .i!anbl)ausl)altung 
umgel)en; bie ~d) aufmtd:)anif d:)dtünjle legen; bie~u Wafferunb au.i!anbe,überunb 
unter ber ~rben, bae gemeine :Sejle (ud:)en, mad:)en eben einen f o wid:)tigen ~l)eii be6 
gemeinen We(ena, a[s bie ®elef)rten, aua. llnb bennod) l)at man btl) allen lln· 
fojlen, bie man auf bie ~rrid:)tung btr ®d:)ulen unb 21cabemien verwanb l)at, für 
biefe bitlQer fo wenig, unb oft gar nid:)t geforget •••.••••••••••••• 
Wie viel Urfad:)e l)aben wir beawegen nid:)t, Un6 glücflid:) 3U (d:)ä~en, baß 
unf rra®niibigjlen S)er~oge :Durd) I. nad:) :Dero unermübeten 5!anbe6•:Diiterlid)en 
:Dorforge unb Weifejlen ~in~d:)t, aud) in biefem wid:)tigrn ®tücfe auf eine 'X5tt• 
befferung gtbencfen, unb aua eigener f)öd)jler :Sewegniß ba3u ben@runb l)aben legen 
Wollen, Von beffen~nttvurfwir in biefen :Sliittern mit:Dtrgnügen ;n'ad:)rid)t geben. 
S)öcl)flgebacl)te @Se. :Durcl)l. l)aben nemlid:) in .:Sraunfd:)wtig ein neuea 
~oUegium gejliftef, worin nid)f allein biejtnigen, bie mit il)rer ®elel)rfamfeit 
bemned)ft bem :Daterlanbe bienen wollen, alle möglid:)e 21nleitung finben Werben; 
fonbcrn Wo aud:) bie, (o ben ;n'al)men ber ®elef)rten nid:)t fül)ren wollen, bie bejle 
@e(egenl)eit l)a&en, il)re :Dernunft unb ®itten ~u beffern, unb au benen befonberen 
®tiinbm, weld)en ~e ~d) gewibmet l)aben, ~d:) voqubmifrn. • • . • . • • • • 
:Dem Profeffori btr matl)ematifd:)rn lliiffenfd:)aften wirb ea an feinem 
aud:) ber fojlbarjlen Jnjlrumente fel)len, bie nötl)igen :Derfud:)e in allen ~{)eilen, bie 
er au Iefen l)at, an3uj1ellen . .f.>ierwirb wieberum bie :Jl1ecl)anic einer btrwid:)tigj1en 
:Dorwürffe fel)n; baneben werben aber aud) biejenigen, bie ~d:) in ber 9ö9ern 
:>led)en,Jtunfl unb btn übrigen practif d:)en ~{)eilen btr Ma thefeos, im ~e[b, 
meffen, unb in ben beiben 21rten ber ~au•Stunfl fürnemlid:) üben wollen, alle 
@e(egenl)eif babu finben. Wogegen bie wieberum, bitfeine ®eltgtnf)tit biaf)er ge• 
l)abt l)aben, ~d) eine grünblid)e ~l)eorie barin 3u erwerben, il)ren ~nb~wecf f)ier 
aud:) erreid:)en, unb il)re ~diintniß, bit ~e burd:) bie ~rfal)rung gtlernet, burd:) bie 
allgemeinen ~egeln fo viel gewiffer unb ~oUfommener mad:)en fönnrn. 
llebrigene barf man biefee nod:) 3u~erliif(lg :rm~d:)ern, baß, wie bea S)er~oge 
:Durd)l. bie trftt ~intid)fung biefea ~ollegii :Dero .f.>ulbreid:)jlen gan~ befonbern 
21ttention gewürbiAf; .f.>öd)jlgebad:)te @Se. ;Durd)L mit eben fo vieler @nabe 
aud:) unmittelbar für b1e ~rl)altung unb fernere :Derbefferung unb :Dergrö(ferung 
beffelben forgen werben. 
.:Sraunfd)weig ben 17. 21pril 1745 
Auszug aus .einer von Abt Johann Frledrldl Wllhelm Jerusalem verfaßten, vom 17. April 1745 
dotierten Sdlrlh über Zwedc und Ziele des neugegründeten Collegium Carolinum zu Braunsdlwelg, 
ous weldlem sldl die heutige Tedlnlsdle Universität entwldcelt hat. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
Vom Collegium Carollnum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, 
das auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit, durch Herzog Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot 
erstreckte sich von Vorlesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgebiete, über Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der 
der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für ähn-
liche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise 
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den 
kleinstaatliehen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude 
in der PockeisstraBe die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel-
mina; Carolo zur Erinnerung an das Collogium und seinen Stifter, Wilhei'mina zur Er-
innerung an Herzog Wilhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfun-
gen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An 
sehen der Hochschule weiter gestärkt. in den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung ge-
tragen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre 
in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 Ofo 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlosen Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge-
nommen werden. Dank der Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, 
insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger 
Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
Am 1. 10. 1978 wurde durch das lnkrafttreten des Niedersächsischen Hochschulgesetzes 
die Pädagogische Hochschule Niedersachsen aufgelöst und die bisherige Abteilung 
Braunschweig der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen und die Technische Uni-




























ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Naturwissenschaftliche Fakultät, für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften (Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften (Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften (Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich 4) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen (Fachbereich 5) 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik, für die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau (Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik (Fachbereich 7) 
Fachbereich für Philosophie und Soziatwissenschaften (Fachbereich 8) 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften (Fachbereich 9) 





buch aktuell - buch aktuell - buch aktuell 
Friedrich Wagner 
Buchhandlung am Rathaus Sohlweg 29 




Alle bibliographischen Auskünfte 
0.. ~ FKhgHCt\ift 
für gute Polstermöbel bietet: 
e Fachberatung, auf Wunsch auch ln 
Ihren Räumen 
e Handwerklich verarbeitete Polstermöbel 
e Große Auswahl an Bezugsstollen 
e Eigene Meisterwerkstatt 
Rokohi-Polstemöbel 
lnh. P. Elstermann 
BS, Gllesmaroder Straße 4 
Telefon 33 52 89 
Gute Parkmoghchke1t 
"' 
"'"' ·- II) ..,._
E"' 
"' 3: ~~ 
es: 
"' c: 































Lassen Sie sich nicht beirren! 
iliklllilli 
Die Faszination, die von dem Kürzel 
CAD (Computer Aided Design) 
ausgeht, ist groß: aber konventionelle Zeichen-
maschinen bleiben der Einstieg in Ihr Studium 








Kleinformat-Zeichenmaschinen schonen Ihren Geldbeutel; sehen Sie sich gern in 
Ruhe um in unserem 
Ausstellungsraum 
Dieselstraße 6 (Nähe Metro). 
PAUSEN ZEICHNEN MESSEN 
Gewerbegebiet Runingen, Dieselstraße 6 (Nithe METRO) 
3300 BRAUNSCHWEIG 
Postlach 4426 Telefon (0531)87058 Telex 952353 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
Einteilung der Semester 
Sommersemester 1984 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der LVA ............. . 
Wiederbeginn der LVA .......... . 
Rückmeldeverfahren für das WS 1984/85 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Dienstag, 24. April1984 
Sonnabend,9.Juni1984 
Montag, 18. Juni 1984 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 21. Juli 1984 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . Montag, 09. April bis 
Donnerstag, 19. April1984 
Wintersemester 1984/85 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA ............. . 
Wiederbeginn der LVA ........... . 
Rückmeldeverfahren für das SS 1985 .. 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Montag, 15. Oktober,1984 
Donnerstag, 20. Dezember 1984 
Montag, 7. Januar 1985 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend,16.Februar1985 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . Montag, 1. Oktober bis 
Sonnabend, 13. Oktober 1984 




Mitglied im ADTV 
7ä!7zsc/7u/e 
We& 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt. 
































































Obersicht über die Zahl der Studierenden 
Stand 01. 12. 1983 
Fach- Gesamt- Höheres be-
zahl Lehramt• reiche 




2 389 82 
2 118 -
2 26 -
2 198 129 
3 490 63 
3 68 -
3 749 -













6 2 307 
-
7 1 762 
-
8 77 44 
8 15 
-
8 157 387 
8 94 279 
8 45 127 
8 131 267 
8 159 141 
9 363 
1/8 1 159 
1-9 306 



































') Diese Spalten enthalten die Zahlen der Belegungen der für das Lehramt an Höheren Schulen 
und Realschulen zugelassenen Fachrichtungen; sie sind nicht in den Zahlen der einzelnen Fach-
richtungen enthalten. 





Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
,Wir geben Ihrer 
Zukunft ein Zuhause~' 
LBS-Beratung 
zahlt sich aus. 


























Auszug aus dem allgemeinen Merkblatt zum Studium 
Zentrale Studienberatung (ZSB) 
Fallersleber-Tor-Wall10, 1. St. 
Tel.: 391-4341 - 4345 
Sprechz.: Mo, Di 9-12 Uhr 
Do, Fr 9-12 Uhr 
Di 15-18 Uhr 
Berufsberatung für Abiturienten 
und Hochschüler an der TU 
Katharinenstraße 1 
Sprechz.: Do 13-16 Uhr 
Fachber. 1: Fachber. 2: 
PockeisstraBe 14 PockeisstraBe 14 
Zi. 405, Tel.: 391-2479 Zi. 407, Tel.: 391-3130 
Sprechz.: Mo-Fr Sprechz.: Mo-Fr 
1Q-12 Uhr 1Q-12 Uhr 
Fachber. 3: Fachber. 4: 
PockeisstraBe 14 Mühlenpfordtstraße 
Zi. 403, Tel.: 391-5300 Zi. 502/3, Tel.: 391-3568 















Sprechz.: Mo, Di, Do u. 
Fr 10.45-12.15 Uhr 
Fachber. 8: 
Pockelsstr. 4, Haupt-

















Sprechz.: Do 9-12 Uhr 
für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg-Gebäude 
Tel.: 391-2404 
Sprechz.: Di u. Do 9.3Q-12.30 Uhr 
während d. Sem.!Do 9.3Q-12.30 Uhr 
während der vorlesungsfreien Zeit 
Außenstelle des Wiss. Prüfungsamt für die 
Lehrämter 
Auguststraße 12-13, Tel.: 391-4591 
Sprechz.: Mo u. Di 9-11.30 Uhr 
Do u. Fr 9-11.30 Uhr 
16 
1. Studienberatung der TU (ZSB) 
Die Zentrale Studienberatung informiert über 
allgemeine Fragen des Studiums, Zulassungs-
fragen, Studienmöglichkeiten und Bedingun-
gen, Fächerwahl, Berufsaussichten und finan-
zielle Fragen des Studiums. Dieses Angebot 
richtet sich an Abiturienten, bereits immatri· 
kulierte Studenten, Studienfachwechsler und 
Studienabbrecher. Die Beratung erfolgt ver· 
traulich, ggf. in Zusammenarbeit mit dem I 
Amt der TU. 
Das Arbeitsamt führt jeden Donnerstag 
Sprechstunden im Bereich der TU durch. 
2. Studienfachberatung 
Die ZSB hält für jeden Studiengang eine Kurz-
information bereit. Darüber hinausgehende 
detaillierte Angaben zu den einzelnen Stu-
dienrichtungen erteilen die ZSB und die Fach-
bereiche für Mathematik, Informatik und Wirt-
schaftswissenschaften (FB 1), für Physik und 
Geowissenschaften (FB 2), für Chemie, Phar-
mazie und Biowissenschaften (FB 3), für Ar· 
chitektur (FB 4) und für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen (FB 5), für Maschinenbau 
(FB 6), für Elektrotechnik (FB 7), für Philoso-
phie und Sozialwissenschaften (FB 8), für Er-
ziehungswissenschaften (FB 9) und die zu-
ständigen Institute. Dort kann man erfragen, 
wann und wo welche Vorlesungen, Übungen 
und Seminare stattfinden, wo man sich für die 
entsprechenden Veranstaltungen anmelden 
muß, ob und wann in welcher Form eine 
Zwischenprüfung abgelegt werden muß, wie 
der jeweilige Studiengang aufzubauen ist und 
welche Studiengangkombinationen empfeh-
lenswert sind. 
Angaben zur Durchführung der Leh•amtsstu-
diengänge erteilt das Wissenschaftliche Prü-
fungsamt (Außenstelle Braunschweig). 
Die Praktikantenämter sind zuständig für die 
Anerkennung der geforderten Praktikums-
tätigkeit, außerdem geben sie Informations-
material tiber Praktika heraus, die für die ent-




für Industrie, Handel und Behörden 
Formulare 
Geschäftsdrucksachen 
Werke · Zeitschriften 
Prospekte · Kataloge 





Personal- und Vorlesungsverzeichnis 
der TU Braunschweig 
Bildbände 
Joh. Heinr. Meyer · Druckerei +Verlag 
































Di 10-13 Uhr 
Do 9.30-12.30 Uhr 











Sprechz.: 9-12 Uhr 
3. Förderungsberatung BAföG 
Nach dem BAföG können Stipendien und Darlehen gewährt werden. 
Informationen über die Voraussetzungen erteilt u. a. für den Bereich TU 
die Förderungsabteilung des Studentenwerkes Braunschweig. Die zur 
Antragstellung notwendigen Formblätter sind dort erhältlich. Gleichzeitig 
berät die Förderungsabteilung in allen Angelegenheiten des BAföGs. 
4. Ausländerberatung 
Ausländer können auf besonderen Antrag -·zuständig ist das Immatri-
kulationsamt der TU -zum Studium unter bestimmten Zulassungsvoraus-
setzungen zugelassen werden. Über die Zulassungsvoraussetzungen und 
das Verfahren zur Antragstellung und Durchführung des Zulassungsver-
fahrens erteilt das Immatrikulationsamt Auskunft. Die Bewerbung für ein 
Studium an der TU ist in jedem Falle an das Immatrikulationsamt zu 
richten. 
Das Akademische Auslandsamt übernimmt eine allgemeine Studienbera-
tung von Ausländern und führt die Betreuung vor, bei Beginn und wäh-
rend des Studiums durch. 
Wir sind für Wettbewerb 
auch unter Banken. 
18 
BfG:Braunschweig 
Bank für Gemeinwirtschaft 
3300 Braunschweig, Hagenmarkt 8 
























Studien- studienzeit Prakt. Tät. Studien- Studienabschluß Bemerkungen 
richtung (ohne vor dem beginn (' Prüfungszeit im Regelfalle 
Prüfungs- Studium 1-1 112 Jahre) 
zeit•) 
MATHE- Dipl.: as Nein WS Diplom Zwischenprüfung für HL. 
MATIK HL.: as 1. Staatsexamen 
RL.: 6S für HL 
1. Staatsexamen 
für RL 
-~ -~ --·---------- ----- -- - -- --- -- --- -- --
~----
INFORMATIK as Nein WS Diplom --
-- ----- ------ ---
·------
WIRTSCH.- 4S WS oder Zwischenprüfung Kann nur bis zur Zwischenprüfung 




--------~--~-- -~--- --- --· - ---------
RECHTS-








WIRTSCH. 4S .. WS oder Diplom --
WISSENSCH ss 
AUFBAUST. 
PHYSIK Oipl.: 88 Nein WS Diplom Zwischenprüfung für HL. 
HL.: as SS: nur 1. Staatsexamen 
RL.: 6S Dip!. für HL 
möglich Wissenschaft!. Prüfung 
für RL 
-------~- --~ - -------- ------
GEOGRAPHIE Dipl.: as Nein WS Diplom Während des Studiums zum Diplom 
HL.: as 1. Staatsexamen für HL 4 Monate Praktikum 
RL.: 6S Wlssenschaftl. Prüfung Zwischenprüfung für HL. 
für RL 
------~ ----- --- ---~- --
GEOLOGIE as Nein WS Diplom Während des Studiums zum Diplom 
u. PALÄON- 4 Monate Praktikum 
TOLOGIE 
---- ------------ -- ---~----
MINERALO- BS -~ WS oder Diplom Während des Studiums zum Diplom 
GIE ss 2 Monate Praktikum 
Vorlesungen J 
















































Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
Gebiete - Anorganische, Organische, 
Physikalische Chemie, Chemische 
Technologie, Landwirtschaftliche 
Technologie, Biochemie u. Biotechno-
- logie u. Theoretische Chemie 
- *7-5+1 Jahr prakt~ AUSbildiJnQ ___ ·-Approbation WS oder 
ss gern. § 3 Appr. 0. Die prakt. Ausbildung 










________ Prüfung für RL ___ _ 
WS oder Diplom 










Prüfung für RL 
Dlplolll 
Diplom 
Staatsexamen Teil A: Nach 8 S 
Teil B: Nach Praktikum 
•4 S Studium Chemie + 4 S Lebens-
mittelchemie + 12 Monate Praktikum 
-------
Dipl., HL., RL., in Botanik, Zoologie, 
Mikrobiologie, Biochemie, 
• Anthropologie sowie Genetik, Human-
genetik u. Cytogenetik 
Vor Studienaufnahme ist durch ein 
ärztl. Attest zu bescheinigen, daß 
gegen die Aufnahme d. Sportstudiums 
ärztlicherseits keine Bedenken be-
stehen. Dieses ärztl. Attest ist bei 
Aufnahme d. Studiums dem Leiter d. 
Famausbi ldung vorzulegen 
Vertiefungsgebiete nach d. Vordipl.: Ent• 
wurf von Hochbauten, Städtebau/13 Wo-
chen Praktikumstätigk. m. Maurer-, Tisch-
ler- oder Betonierarbeilen b. zum 2. Teil 
d. Diplom-Vorprüfung (Schrift). Nachweis} 
Nach dem 6. Fachsemester ~ind 3 Ver-
tiefungsfächer aus dem nachstehender 
Katalog zu wählen: Statik/Stahlbeton-
u. Massivbau/Stahlbau/ Industrialisierte· 
Hochbau/Grundbau u. Bodenmechanik! 
Wasserbau/Hydrologie u. Wasserwirt-
schaft/Landwirtschaftlicher Wasserbau 
u. Bodenkunde/Hydromechanik u. 
Küstenwasserbau,Straßenwesen u. Erd-
bau/Transporttechnik/Spurgeführter 
Verkehr/Stadt- u. Regionalplanung/ 
Städtischer Verkehr/Siedlungswasser-
wirtschaft/Bauwirtschaft u. Baubetriebt 
lngenieurgeodäsie/Höhere Mechanik 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396




































Mindest- I Prakt. Tät., Studien- Studienabschluß Bemerkungen Studienzeit vor dem beginn Studium 
4 s· i. d. WS Vordiplom • Vollstudium z. Z. nicht möglich. Fort-
Regel setzung des Studiums nach Vordiplom 
3 Mon. an: TU Berlin, Uni. Sonn, TH Darm' 
Praktik. stad!, U Hannover, Uni. Karlsruhe. 
TU München, U Stuttgart 
Vor Studienaufnahme: 12 Wo Praktikum 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
9S Nein WS Diplom Fachstudium nach dem Vordiplom (4. 
Sem.): Fahrzeugtechnik, Feinwerk-, Meß-
u. Regelungstechnik, Luft- u. Raumfahrt-
Die Ableistung des technik, Fördertechnik, Konstruktions-
Grund-Prakt. v. technik, Mechanik, Schlepper-, Erdbau-
11 Wo. wird dringend u. Landmaschinen, Strömungsmaschinen 
empfohlen. u. Verbrennungskraftmaschinen, Wärme-
Nachweis bis u. Verfahrenstechnik, Reaktortechnik, 
V.-Prfg.: 11 Wo. Werkstoffe u. Fertigung 
Nachweis bis 26 Wochen Praktikumstätigkelt 
H.-Prfg.: 26 Wo. Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. 
Nein I WS schdftl. Nachweis) lll'ßthematlk-Vorkurs s. Fußnote BS Diplom Fachstudium nach dem Vordiplom: 
Die Ableistung des Elektronik, Elektrophysik/Meß- u. 
Grund-Prakt v. Regelungstechnik/Eiektr. Energietechn.i 
11 Wo. wird dringend Nachrichtentechnik und Hoch-
empfohlen. frequenztechn i k!Datentechn i k 
Nachweis bis 26 Wochen Praktikumstätigkelt 
V.-Prfg.: 8 Wo. Fachgebiet Elektrotechnik (prakt. u. 
Nachweis bis schriftl. Nachweis) 
H.-Prfg.: 26 Wo. Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
Mag.: 8 S 
-1 
Nein WS oder Magister in den Lehramtsstudiengängen für Gym-
HL.: 8S ss 1. Staatsexamen I. HL. nasien und Realschulen sind für die Fä-
-----
---- - ~--- eher Deutsch, Englisch, Französisch und Mag.: 8 S . 
" 
Magister Geschichte 2 Fremdsprach er> erforderlich . HL.: 8S 1. Staatsexamen I. HL. Lateinkenntnisse sind gem. Magister-RL.: 6S Wlss. Prfg. f. RL. Prüfungsordnung erforderlich. Die 
--- Prüfungsordnung kann im FB 8 ein-
.. . 
" gesehen werden . - --
--- ·-
. 
" - -·- -----
.. .. .. .. 
8S Nein WS oder Promotion Das Studium der KUNSTERZIEHUNG 
ss Magister wird an der Hochschule für Bildende 
Künste, Braunschweig, Broitzemer 




Vorlesungen J Übungen Institute, Seminar~ Lehrkörper Organe 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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FB 8 POLITISCHE . . . . 
Philosophie WISSENSCH. 
und . - -·---- ------ ----- --- ------
Sozialwissen- PÄDAGOGIK es 
schalten 
. . Magister 
LEHRAMT ss Nein WS oder 1. Staatsexamen --
AN GRUND- ss für Grund- und 
UND Hauptschulen 
HAUPT· 
FB 9 SCHULEN 
für ------ -·------ -
Erziehungs- PÄDAGOGIK BS Nein WS oder Diplom Nach dem Vordiplom (4. S) 
wissenschalten ss Studienschwerpunkt .. Sozialarbeiter/ 
Sozialpädagogik". 
Je ein Swöchiges Praktikum während 
der Vor- und der Hauptdiplomphase. 
Mathematlk-Vorkurs: Für Studienanfänger der ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge (außer Architektur) wird ein Vorkurs Mathematik angeboten. 
Dort werden die Fertigkeiten in Algebra, Trigonometrie, Vektorrechnung, Differentialrechnung und Integralrechnung in kleinen Gruppen geübt. 
Beginn des Kurses: jeweils 14 Tage vor Beginn der Vorlesungen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
Veranstalter: Institut für Geometrie, PockeisstraBe 14, 6. Stock. 
Nähere Angaben (Ort, Zeit usw.) ergeben sich aus den entsprechenden Einschreibunterlagen, die nach Zulassung von der Technischen Universität 
Braunschweig versandt werden. 
Nach den neugefaSten Prüfungsordnungen (1980) sind für die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, Realschulen und an Gymnasien, filr dlese_Ab-
schlüsse, die nachfolgend festgelegten Flicherkombinationen vorgeschrieben. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
Fächerverbindungen Schwerpunkt Grundschule 














"' Cl :::!: 
'5 Qi Qi a: .~ 
"' 'iii a: ~ t:: Cl 0 3. Fach/Leistungsnachweis 
c 
" 
"; <;; c. 
w :::!: w ::.:: (/) 
X x x x x x Kunst; Musik; Ev. Religion; Kath. Religion; Sport. Sofern nicht als 1. oder 2. Fach gewählt. 
X X X X X X S. Deutsch 
X X s. Deutsch 
X X Gestaltendes Werken 
X X s. Deutsch ohne Musik 
X X s. Deutsch ohne Kath.' Religion 
X X s. Deutsch ohne Ev. Religion 
X X s. Deutsch ohne Sport 
Einrichtungen ·-··~ .......... llfl, •• _._..,. 
Vorlesungen J Übungen Institute, SeminarJ Lehrkörper I Organe 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
N Fächerverbindungen Schwerpunkt Hauptschule ".. 
Ordnung d. ersten staatl. Prüfung f. d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen im Lande Niedersachsen 
RdErl. d. MK vom 9. 6. 1980- 208 - 1131/80 - GültL 134/59 -
Wahl des 3. Fach/Leistungsnachwelse 
1. und 2. "2 Mit Ausnahme der (s. u.) vorgeschriebenen Faches 
.e oder ausgeschlossenen Drittfächer müssen die 
-" "' 




"' :fi c: c;; Fächer erbracht werden: 
-fi E .s= "' " 
"0 :::1 -~ a: Deutsch/Englisch/Mathematik/Kunst/Musik/ 0 
·c;, c: t -" -" c;; II) "' -~ E :::> äi -" .s::. Ev. Religion/Kath. Religion/Sport . :; .s= c;, 0 -" "(ij "(ij ~ a: (ij (ij 0 <D II) >- ·;;; Das gewählte Fach darf nicht das 1. oder 
"' 
c: .s= "E 
"' 
.s= 0 :::1 a. > ~ 0 :::;: UJ äi (.) UJ Cl 0.. (/) :::;: (/) UJ 2. Fach sein. 
Deutsch X X X X X X X X X X X X 
Mathematik X X X X X X X X X X X X 
Englisch X X X X X X X X X X X X 
Biologie X X X X X X X Chemie; Physik 
Chemie X X X X X X X Biologie; Physik 
Erdkunde X X X X X X X Geschichte 
Geschichte X X X X X X X Erdkunde; Sozialkunde 
Physik X X X X X X X Biologie; Chemie 
Sozialkunde X X X X X X X Geschichte 
Technik • X X X X X X X A.rbeit/Wi rtschaft (z. Z. nicht möglich) 
Kunst X X X Textiles Gestalten (z. Z. nicht möglich) 
Gestaltendes Werken 
Musik X X X X X X X X X 
Sport X X X X X X X X X 
Ev. Religion X X X X X X X X X Kath. Religion ausgeschlossen 
Kath. Religion .. X X X X X X X X X Ev. Religion ausgeschlossen 
• gern. Erl. MWK v. 9. 12. 81 nur mit Ausnahmegenehmigung des KultM möglich •• nach früherer Regelung möglich 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
Fächerverbindungen Schwerpunkt Realschule 
Ordnung der ersten staatlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen im Lande Niedersachsen 
- RdErl. d. MK vom 9. 6. 1980- 208- 133/80- Nds. MBI. 36, S. 911 ff- GültL 136/42 
i. V. m. RdErl. d. MK v. 22. 12. 1980 - 208- 1331/80 - GültL 136/43 -
"2 2 
1. oder 2. Fach 
"2 "2 




öi t 0 .s::: .>< 0 ."!! .>< ";. u 
"' 
:;; 1/) 1/) "0 iii § "' Ol 1/) :E t: a; iä c: c: ~ "' .!!! 
"' 
-5 .s::: "0 ·;;; u 3: '3: a: E 0 ::> (!) u c: a; :::- ~ ""' ·c: Ol ·e -~ •0 :c "' .>< ·a; 0 1/) ::> a: N iii 1/) .s::: 1/) ·;;; ·;;; ."!! öi t: .s::: :; .>< c: u ::> c: .s::: x .0 ö 
"' 
Ol ,; II) 
"' "' 
iä ::> iä ::> >- a; 
.,. 0 u 
"0 ~ 
"' "' s .s::: "' c: UJ "' s !. ~ ~ 6 .s::: !5. 0 0. !::. !::. ID (.) 0 w !!!. u.. (!) ::;: a. (/) (/) 
(Arbeit!Wi rtschaft) 1) X X X X X X X X X Hauswirtschaft, Technik (z. Z. nicht möglich) 
Biologie 1) X X X X X X X X X Chemie, Physik 
Chemie 1) X X X X X X X X X Biologie, Physik 
Deutsch X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Gestaltendes Werken °, Kath. Religion, 
Kunst ', Sport 
Englisch X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X siehe bei Deutsch 
Erdkunde 1) X X X X X X X X X Geschichte 
(Ev. Religion) X X X X X X X X X X X X X Gest. Werken o, Kunst o, Sport 
Französisch X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X siehe bei Deutsch 
Geschichte 1) X X X X X X X X X Erdkunde, Sozialkunde 
(Gestalt. Werken) 1) X X X X Kunst 0 
(Hauswirtschaft) 1) X X X X X X X X X Arbeit/Wirtschaft (z. Z. nicht möglich) 
1\) (Kath. Religion) X X X X X X X X X X X X X siehe bei Ev. Religion 
U1 
••t.•h ............... _ .. _ • .,. 
Vorlesungen J Institute, SeminarJ Lageplan Einrichtungen Übungen Lehrkörper Organe 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
(Kunst) 1) X X X 
Mathematik X X X X X X X X X X X X X 
(Musik) X X X X X X X X X 
Physik 1) X X X X X 
(Religionskunde) X X X X X X X X X 
Sozialkunde 1) X X X X X 
Sport X X X X X X X X X 
Technik 0 1) X X X X X 
(Textiles Gestalten) 1) X X X 
Zelchenerkllrung 
X X X X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X 
Gestaltendes Werken o 
siehe bei Deutsch 
Gest. Werken °, Kath. Religion, 
Kunst o, Sport 
Biologie. Chemie 
siehe bei Ev. Religion 
Geschichte 
Gest. Werken °, Kath. Religion, 
Kunst o 
Arbeit/Wirtschaft (z. Z. nicht möglich) 
Gestaltendes Werken °, Kunst 0 
x Bei diesem Zeichen besteht eine Kombinationsmöglichkeit. Felder ohne Zeichen weisen ein Kombinationsverbot aus. 
1) Ist dieses 1. oder 2. Fach, muß unabhängig vom anderen Fach eines der in der letzten Spalte aufgeführten Drittfächer gewählt werden. 
EV. Religion, Kath. Religion und Religionskunde sind als Drittfach ausgeschlossen, wenn eines dieser Fächer 1. oder 2. Fach ist. 
(+) Drittfach für Studienanfänger des SS 81 nicht verbindlich! 
( ... ) wird an der TU BS nicht angeboten. 
0 gem. Erl. MWK v. 9. 12. 81 nur mit Ausnahmegenehmigung des KultM möglich. 
o nur an der Hochschule für Bildende Künste möglich. 
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Fächerverbindungen Schwerpunkt Gymnasium 
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ti (Griechisch) 
{f (Kunst) 
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tageplan 
(Musik) X X X X X X X X X 
Philosophie••) X X X X X 
Physik X X X X X X X 
(Ev. Religion) X X X X X X X X X 
(Kath. Religion) X X X X X X X X X 
(Russisch) X X X X X 
Sozial- und 
Gemeinschaftskunde•) x X X X X 
(Spanisch) X X X X X 
Sport X X X X X X 









und Prüfung in Pädagogik einschließ!. Schul-
pädagogik 
und Prüfung in einem der Fächer Philosophie, 
Psychologie, Wissenschaft von der Politik oder 
Soziologie (Wahlpflichtfächer) 
•) wenn Gemeinschaftskunde/Sozialkunde 
1. oder 2. Fach dann nicht Wiss. d. Pol. 
oder Soziologie als Wahlpflichtfächer 
••) wenn Philosophie 1. oder 2. Fach dann 
Philosophie nicht als Wahlpflichtfach 
( ... ) Diese Studiengänge werden an der TU 
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5. Informationen zur Studienaufnahme 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Studiums. 
Sie wird in der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) erworben. Die so er-
worbene allgemeine Hochschulreife berechtigt zum Studium in allen 
Fächern. ln Studiengängen mit Numerus Clausus (siehe Anlage). spielt 
bei der Zulassung die Durchschnittsnote des Reifezeugnisses eine Rolle. 
Die Durchschnittsnote ist im Regelfalle auf dem Reifezeugnis bescheinigt. 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die außerhalb 
des Geltungsbereiches des Staatsvertrages erworben wurde, müssen Sie 
die Hochschulzugangsberechtigung durch eine Anerkennungsbescheini-
gung ergänzen lassen, in der gleichzeitig die maßgebliche Durchschnitts-
note festgesetzt wird. Eine solche Bescheinigung wird von der für Ihren 
Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde für das Schulwesen aus-
gestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz im Geltungsbereich des Staatsvertra-
ges, so ist für die Ausstellung der Bescheinigung der Kultusminister des 
Landes Nordrhein-Westfalen zuständig. 
Deutsche Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland erworben haben, müssen das Zeugnis 
von dem zuständigen Kultusminister anerkennen lassen. 
Auftretende Fragen in Verbindung mit Abschlußzeugnissen können beim 
Immatrikulationsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Fachgebundene Hochschulreife 
Enthält ein Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene Hochschulreife, so 
können grundsätzlich Einschreibungen nur in den Studiengängen erfol-
gen, die in dem Zeugnis angegeben sind. Durch die Vielschichtigkeil sol-
cher Zeugnisse können hier keine weiteren Auskünfte gegeben werden. 
Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch ist hierzu die 
Vorlage des vollständigen Zeugnisses (bei schriftlichen Anfra{'en be-
glaubigte Fotokopie) erforderlich. 
Studiengänge mit Numerus Clausus bundes-llandeswelt 
Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zulassungs-
beschränkungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit dem totalen Nume· 
rus Clausus belegt sind, d. h. für diese bestehen im gesamten Bundes· 
gebiet Zulassungsbeschränkungen (Bundesverfahren). Bewerbungen für 
diese Studiengänge müssen an die ZVS gerichtet werden (Bewerbungs-
frist f. d. WS= 01. 06. bis 15. 07. bzw. f. d. SS = 01. 12. bis 15. 01.), Auf 
Anfrage übersendet die ZVS ausführliches Informationsmaterial (Rück-
porto ist beizufügen). Die Zulassungen und Ablehnungen erfolgen eben· 
falls zentral von der ZVS für alle Hochschulen bzw. Universitäten inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland. 
Neben diesen Studiengängen gibt es noch solche, in denen die Zulassun· 
gen im Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und Studi~nplatz-Ver­
teilungsverfahrens (Landesverfahren) für mehrere Bundesländer zentral 
von der ZVS ausgesprochen werden. Die Zulassungen in diesen Studien-
gängen erfolgen für sämtliche Studiengänge in den einbezogenen Län· 
dern einheitlich parallel mit dem bundesweiten Numerus-Ciausus-Verfah· 
ren. 
Ist in einem Studiengang bei Studiengängen der Lehrämter ein Fach 
ohne Zulassungsbeschränkung, so ist eine vorherige Bewerbung an der 
TU Braunschweig nicht erforderlich. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschickt in den ZVS-
Fächern die ZVS auf Anfrage während der Bewerbungsfrist (Rückporto!). 
(Gleiche Fristen wie im Bundesverfahren). 
Studiengänge mit Höchstzahlen an der TU Braunschwelg 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst Höchstzahlen festgesetzt hat. Die Höchstzah-
len beziehen sich nur auf das jeweilige Fach an der Technischen 
Universität Braunschweig. Bewerbungen sind auf einem von der 
TU Braunschweig anzufordernden Antrag direkt an das Immatrikulations-
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amtder TU Braunschweig zu richten (Rückporto!). Bewerbungsfristen für 
das SS ab 01. 12., für das WS ab 01. 06. bitte unter Beifügung eines adres-
sierten und frankierten Briefumschlages (DIN C 5). Der ausgefüllte Antrag 
mit den angegebenen Unterlagen muß bis zum 15. 01. für das SS (Aus-
schlußfrist) und bis zum 15. 07. für das WS (Ausschlußfrist) bei der TU 
Braunschweig eingegangen sein. Den ausgefüllten Unterlagen sind Brief-
marken im Wert von DM 2,50 beizufügen. 
Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden Unterlagen ersicht-
lich. über die Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Kriterien 
und benachrichtigt die zugelassenen und abgelehnten Bewerber direkt. 
Die mit Höchstzahlen belegten Studiengänge sind in der Anlage aufge-
führt. (Gleiche Bewerbungsfristen wie in den ZVS-Verfahren). 
Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen 
Die Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen sind auf dem Einlage-
blatt angegeben. Der formlose Immatrikulationsantrag für ein solches 
Fach ist innerhalb der Frist vom 01. 12. bis 15. 03. für das SS und vom 
01. 06. bis 15. 09. für das WS an die TU Braunschweig zu richten (Rück-
porto). 
Höhere Fachsemester 
Das Zulassungsverfahren für höhere Fachsemester (ausgenommen in 
Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen) wird in analoger An-
wendung der Zulassungsverfahren für Erstsemester mit Zulassungsbe-
schränkungen durchgeführt. (Bewerbungsfrist für das SS vom 01. 12. bis 
15. 01. und für das WS vom 01. 06. bis 15. 07.). 
Bewerbungen für höhere Fachsemester in Studiengängen ohne Zulas-
sungsbeschränkungen sind für das SS in der Zeit vom 01. 12. bis 15. 03. 
bzw. für das WS in der Zeit vom 01. 06. bis 15. 09. (jeweils Ausschlußfrist) 
an die TU Braunschweig zu richten. Bei jeder Bewerbung für ein höheres 
Fachsemester sind die für die Einstufung als höheres Fachsemester er-
forderlichen Unterlagen (Leistungsnachweise) beizufügen. 
Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der Anlage 
zum Allgemeinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind unbedingt ein-
zuhalten, da die TU Braunschweig die einzelnen Verfahren per EDV 
durchführt und nachträgliche Bewerbungen nicht mehr bearbeiten kann. 
Studenten einer Hochschule können an einer anderen Hochschule imma-
trikuliert werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen 
möglich ist (Parallelstudium). 
Ein Bewerber. der bereits in einem Studiengang eingeschrieben ist. darf 
für einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkung nur eingeschrieben 
werden, wenn er für diesen Studiengang zugela1>sen worden ist und der 
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Bundes-/ Landesverfahren (ZVS) 
1. Studiengang mit bundesweitem Numerus Clausus 
2. Studienilanq mit festgesetzter Höchstzahl 
Höchstzahlverfahren (TU BS)- / 
3. Studiengang mit festgesetzter Höchst-
zahl 
Bewerbungsunterlagen von ZVS Dort-
mund anfordern 
Bewerbungsunterlagen von TU 
-~-----I-~B~ra=u~n~s~ch~w~e~ig~a~n~fo~r~d~e~r~n--·~--
Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an 
ZVS Dortmund zurücksenden 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV-
Auswertung 
Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % (Durch-
schnittsnote d. Hochschulzugangsberechtigung) u. 
Wartezeit 40 'Ia (Berechnung nach Halbjahren) 
Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber 
(nähere Information durch Presse, Rundfunk u. 
Fernsehen) 
Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt 
Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen 
(Fristen beachten). TU Braunschweig übersendet 
E:öinschreibunterlagen und Erhebungsbogen. Nach 
sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt 
beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung 
der Unterlagen nimmt TU Braunschweig Ein-
schreibunqvor (= Immatrikulation). 
Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, 
erhält der Bewerber die gesamten Unterlagen mit 
der Bitte um Ergänzung, Vervollständigung bzw. 
Berichtigung zurück. Die Unterlagen müssen inner-
halb der angegebenen Frist zurückgesandt werden, 
da anderenfalls die Einschreibung nicht erfolgen 
kann. Aushändigung des vorl. Studentenausweises 
und Studiennachweisheftes zu Beginn der Vor-
lesungen im Immatrikulations- und Prüfungsamt. 
Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an 
TU Braunschweig zurücksenden 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln 
für die EDV-Auswertung 
Zulassung erfolgt nach Leistung 40 'Ia 
(Durchschnlttsnote d. Hochschulzu-
gangsberechtlgung) u. Wartezeit 60 °/o 
(Berechnung nach Halbjahren) 
Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid 
an Bewerber (in etwa Anlehnung an die 
Termine der tVS). 
Mit Zulassungsbescheid wird Ein-
schreibfrist mitgeteilt. Der Bewerber hat 
unbedingt innerhalb der angegebenen 
Frist zur Einschreibung zu erscheinen 
(= Immatrikulation). Mitzubringen 
sind 1. Zulassungsbescheid, 2. begl. 
Kopie d. Hochschulzugangsberecht., 
3. Paßbild und der Semester-
beitrag (ca. 40,- DM). Aushänd. d. 
vorl. Stud.Ausweises u. Studiennachweis-
hefies zu Beginn der Vorlesg. b. 
lmmatrikulationsamt. 
Falls noch Plätze frei, Durchführung 
e. Losverfahrens 
4. Studiengang ohne 
Zulassungsbeschränkung 
Formloses Bewerbungs-
schreiben innerhalb der 
nachstehenden Frist für nicht 
zulassungsbeschränkte 
Fächer 
SS: 01. 12. - 15. 03. 
WS: 01. 06. - 15. 09. 
Mitteilung an den Bewerber 
über die Einschreibfrist und 
die zur Einschreibung er-
forderlichen Unterlagen 
Der Bewerber muß innerhalb 
der ihm mitgeteilten Frist 
die Einschreibung persönlich 
im Immatrikulationsamt 
durchführen. Nach Durch· 
führung der Einschreibung 
Aushänd. d. vor I. Stud.-Aus-
weises u. d. Studien· 
nachwe isheftes 
-------'----c.o::-. -------------
Beginn der Vorlesungen usw. 
Eingang der Anträge für Losverfahren 
(Ausschlußfrist, formloser Antrag ohne weitere Unterlagen) 
--------------------
Aushändigung d. Stud.ausweises u. Stud.bescheinlgungen (EDV-Bescheinigungen) 
~- ------ ----·---------------------------
Unter d. Voraussetzg., daß noch Stud.Piäzte frei gebl. oder wieder frei geworden sind: 
Durchf. der Losverfahren 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 






im I-Amt melden 
32 
Wichtige Hinwelse zu der vorstehenden Obersicht 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen studiert 
haben, so ist die Exmatrikulation der zuletzt besuchten Hochschule nach· 
zuweisen. Ebenso ist ein bereits erworbenes Vorprüfungszeugnis oder 
entsprechende Leistungsnachweise (begl. Fotokopien) bzw. eine Be-
scheinigung darüber, daß der Bewerber noch nicht endgültig in einer 
Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung versagt hat, grundsätzlich beizu-
fügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten Semester. 
Eine Anerkennung der Diplerne von Fachhochschulen als Vordiplom ist 
nicht möglich. Prüfungsleistungen und Scheine an lngenieurakademien, 
Fachhochschulen usw. können nach der Zulassung durch die zuständigen 
Fachbereiche auf Antrag anerkannt werden. Das Wirtschaftswissenschaft-
liche Aufbaustudium kann mit einem Fachhochschuldiplom nicht aufge· 
nommen werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, Landesverfahren) gel-
ten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangsberechtigung 
und der sonstigen Voraussetzungen durch das I-Amt der TU Braun· 
schweig. Zulassungsbescheide der TU Braunschweig (Höchstzahlverfah-
ren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide der ZVS nur für das 
darin genannte Semester und nur innerhalb der genannten Fristen. Zu-
lassungszusagen sind unwirksam. 
Der Studentenausweis sowie sämtliche Bescheinigungen werden maschi-
nell erstellt. 
Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekanntgegeben. 
Jede Adressen- und Namensänderung ist dem I-Amt auf dem dafür vor· 
gesehenen Vordruck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in begrün-
deten Ausnahmefällen bei Studienanfängern manuell ausgestellt werden. 
Die Immatrikulation kann nur erfolgen, wenn für das entsprechende Se· 
mester der Nachweis über eine Krankenversicherung vorliegt und der 
Semesterbeitrag (Studentenwerks- und Studentenschaftsbeitrag) gezahlt 
sind. 
Die Rückmeldung und das freiwillige Belegen von Vorlesungen und 
Obungen (lehrveranstaltungen) 
Die an der TU Braunschweig bereits eingeschriebenen Studenten haben 
sich für das 2. und jedes weitere Semester zurückzumelden. Die Rück-
meldung für das kommende Semester findet jeweils in den letzten 3 Wo-
chen der Vorlesungszeit des laufenden Semesters statt. Das Verfahren 
wird im I-Amt abgewickelt, und zwar nach einer vorgegebenen Buch-
stabeneinteilung (des Zunamens). Nähere Angaben sind dem jeweiligen 
EDV-Ausdruck (Leporello) des Vorsemesters zu entnehmen. Mit dem 
Rückmeldeverfahren (Pflicht) kann gleichzeitig das Belegen (freiwillig) 
von Lehrveranstaltungen durchgeführt werden. Auf dem vom I-Amt zur 
Verfügung gestellten Belegbogen können- falls erwünscht- die jeweili· 
gen Lehrveranstaltungen eingetragen werden, und dieser Bogen kann 
mit in das Studiennachweisheft abgeheftet werden. Das Belegen ge-
schieht auf freiwilliger Basis. Vom I-Amt werden diese Daten nicht ge-
speichert. 
Die Vorlesungsnummern sind aus dem jeweils für das Semester gültigen 
Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen, das gegen eine Gebühr vom I-Amt 
zu beziehen ist. 
Hinweise darüber, was zu belegen ist, geben die entsprechenden Stun· 
denpläne, die Fachbereiche, Institute und ggf. die Fachschaften. Das frei· 
willige Belegverfahren wird in den Fällen empfohlen, in denen ein Stu-
dent einen Hochschulwechsel plant und wenn an der zukünftigen Hoch-
schule ein Belegverfahren obligatorisch ist. 
Die zur Durchführung des Rückmeldeverfahrens und des Belegverfahrens 
benötigten Unterlagen liegen vor Beginn zur Selbstbedienung aus. Jeder 
Student muß pro Semester den Semesterbeitrag entrichten. Die Belträge 
können bereits während des laufenden Semesters auf das Konto 1 708 700 
(BLZ 270 500 00) bei der Nord/LB mit dem Hinwels "Semesterbelträge für 
Semester" entrichtet werden. 
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Wird das Rückmeldeverfahren nicht Innerhalb der vom Präsidenten lest· 
gesetzten Frist (§ 7 [1 und 2] der I-Ordnung der TU BS) durchgeführt, kann 
der betreffende Student exmatrikuliert werden. Die Rückmeldefristen tlir 
das jeweils kommende Semester sind dem EDV-Ausdruck mit den Studien-
bescheinigungen, des Studentenauswelses usw. zu entnehmen. 
Gasthörer 
Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtimmatriku-
lierte Personen als Gasthörer zugelassen werden, auch wenn sie die 
Hochschulzugangsberechtigung nicht nachweisen können. 
Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, wenn 
nicht der Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vorschriften des 
NHG eingeschränkt ist. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches Studium 
Ist nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten keine Stu· 
dienbescheinigungen, die bei Beantragung von Ki!ldergeld, Renten, 
Steuerermäßigungen und sonstigen Vergünstigungen vorgelegt werden 
müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters im I-Amt, Zim· 
mer 18, erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß der Zulassungsantrag 
von den einzelnen Dozenten unterschrieben sein. Die Abgabe erfolgt 
für das SS in der Zeit vom 01. 04. bis 30. 04. und für das WS in der Zeit 
vom 01. 10. bis 30. 10. im Zimmer 18 des I-Amtes. 
Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag Ist ein Student zu beurlauben, wenn er zur Ab-
leistung des Wehr- oder E;rsatzdienstes einberufen worden ist. Ferner 
kann ein Student auf schriftlichen Antrag für höchstens 2 aufeinander-
folgende Semester beurlaubt werden, wenn ein wichtiger Grund nach-
gewiesen ist, wie z. B. ärztlich bescheinigte Krankheit oder Tätigkeit in 
der akademischen Selbstverwaltung. Die erforderlichen Formblätter sind 
im Immatrikulationsamt erhältlich. Die Beurlaubung wird jeweils nur für 
1 Semester ausgesprochen. 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen. 
( Sommersemester vom 01. 04. bis 30. 09.; Wintersemester vom 01. 10. bis 
31. 03.) 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester nicht ausgesprochen. 
Der Beurlaubungsantrag kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von 
zwei Monaten nach Semesterbeginn, wenn ein wichtiger Grund nach-
gewiesen ist, schriftlich gestellt werden. 
Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten sich für das 
kommende Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr zurück· 
melden möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 03. bzw. 30. 09. beantragt 
werden. 
Beim I-Amt ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, auf dem vom Stu-
denten die erforderlichen Entlastungsvermerke eingeholt werden müssen. 
Sodann ist dem I-Amt der vollständig ausgefüllte Vordruck mit Studien-
buch und Studentenausweis zur Durchführung der Exmatrikulation wieder 
vorzulegen. 
Wird das Rückmeldeverfahren nicht innerhalb der vorgesehenen Frist 






































6. Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Braunschweig 
(gültig ab SS 1983) 
Obersicht 
§ 1 Immatrikulation 
§ 2 Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
§ 3 Rücknahme der Immatrikulation 
§ 4 Versagung der Immatrikulation 
§ 5 Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
§ 6 Exmatrikulation auf besonderen Grund 
§ 7 Rückmeldung 
§ 8 BeurlaubunQ 
§ 9 Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
§ 10 Gasthörer 
§ 11 Besondere Studiengänge 
§ 12 Zuständigkeiten 
§ 13 lnkrafttreten 
§ 1 
Immatrikulation 
(1) Ein Bewerber wird auf seinen Antrag durch die Immatrikulation als Student in die Hoch-
schule aufgenommen und für den gewählten Studiengang eingeschrieben; bei Lehramtsstudien-
gängen erfolgt die Einschreibung für Unterrichtsfächer. Mit der Immatrikulation wird er Mitglied 
der Technischen Universität Braunschweig mit allen sich aus dem Niedersächsischen Hoch-
schulgesetz und anderen Ordnungen ergebenden Rechten und Pflichten. Die Immatrikulation ist 
mit der Aushändigung des Studentenausweises vollzogen. Sie wird mit Beginn des jeweiligen 
Semesters wirksam. 
(2) Die Immatrikulation setzt voraus, daß der Bewerber 
1. die nach § 37 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) für den gewählten Studien-
gang erforderliche Qualifikation (Hochschulzugangsberechtigung, praktische Ausbildung) 
besitzt, 
2. für einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen, sofern er einen solchen gewählt hat. 
zugelassen worden ist. 
Bei Bewerbern mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis 
setzt die Immatrikulation ferner in der Regel ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache 
voraus, die erforderlichenfalls durch eine Deutschprüfung nachzuweisen sind. 
(3) Die Immatrikulation ist entsprechend zu befristen, wenn 
1. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, 
2. nur einzelne Abschnitte eines Studienganges angeboten werden, 
3. der Bewerber für einen Abschnitt des Studienganges zugelassen worden ist, 
4. dem Bewerber im Wege der Ausnahme gestattet worden ist, die aufgrund der Verordnungen 
nach § 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG geforderte praktische Ausbildung erst zu einem festge-
legten Zeitpunkt nach Vorlesungsbeginn nachzuweisen, 
5. der Bewerberaufgrund gerichtlicher Anordnung vorläufig zugelassen worden ist, 
6. ein ausländischer Bewerber lediglich für ein Teilstudium immatrikuliert wird; für ein Teil-
studium können insbesondere solche Bewerber eingeschrieben werden, die an den von der 
Hochschule angebotenen Deutschkursen teilnehmen oder denen die Deutschprüfung erlas-
sen wurde, 
7. der Bewerber für ein Lehramtsstudium in den Unterrichtsfächern, in denen dies zulassungs-
rechtlich angeordnet ist, zunächst nur in einem Unterrichtsfach zugelassen ist, aufgrund der 
Studien- oder Prüfungsordnung jedoch die Zulassung für weitere Unterrichtsfächer benötigt, 
8. ein Doktorand nach einer bestandenen Abschlußprüfung ein berechtigtes Interesse an einer 
Fortsetzung des Studiums nachweist. 
(4) War der Bewerber in demselben Studiengang an Hochschulen im Geltungsbereich des 
Hochschulrahmengesetzes (HRG) bereits eingeschrieben, wird er im entsprechend höheren 
Fachsemester des Studienganges eingeschrieben. Hat er anrechenbare Leistungen aufgrund 
eines Studiums außerhalb des Geltungsbereiches des HRG oder in einem anderen Studiengang 
erbracht, wird er auf Antrag in dem entsprechend höheren Fachsemester eingeschrieben, sofern 




(5) Ist der Studiengang in Studienabschnitte gegliedert, kann der Bewerber für einen höheren 
Studienabschnitt nur eingeschrieben werden, wenn er die geforderte Vor- oder Zwischenprü-
fung mit Erfolg abgelegt hat. 
(6) Der Student erhält neben dem Studienausweis ein Studiennachweisheft und Studienbe-
scheinigungen. Dem Immatrikulations- und Prüfungsamt sind Änderungen des Namens und der 
Anschrift sowie der Verlust der in Satz 1 angegebenen Unterlagen unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. 
§ 2 
Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
(1) ln Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen ist die Immatrikulation jeweils für 
das Wintersemester bis zum 15. 09. und für das Sommersemester bis zum 15. 03. zu beantragen. 
ln begründeten Ausnahmefällen ist dem Bewerber eine angemessene Nachfrist einzuräumen. 
Für Studiengänge mit Zulassungsbeschränkungen regelt sich die Bewerbungsfrist nach den 
Vorschriften des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes und den dazu ergangenen 
Rechtsverordnungen: die Immatrikulation muß abweichend von Satz 1 innerhalb einer festge-
setzten Frist nach Ablauf der Erklärungsfrist über die Annahme des Studienplatzes beantragt 
werden; die Immatrikulationsfrist soll in diesen Fällen 1 Woche nicht überschreiten; Satz 2 gilt 
entsprechend. 
(2) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem eingeführten Formular schriftlich zu stellen. Der 
Antrag mJJß enthalten: 
1. Angaben über Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort. Staatsangehörigkeit des Bewerbers 
sowie Angaben zum gewünschten Studiengang und Fachsemester, 
2. eine Erklärung darüber, ob in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Ab-
schlußprüfung endgültig nicht bestanden ist, 
3. eine Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und mit welchen Studienzeiten der Be-
werber bereits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder gewesen ist, 
4. eine Erklärung darüber, ob der Bewerber aufgrund gerichtlicher Anordnung nur vorläufig 
immatrikuliert ist oder war. 
(3) Mit dem Antrag sind vorzulegen: 
1. der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang bzw. 
der ausländische Vorbildungsnachweis, erforderlichenfalls zusätzlich in einer von einem 
vereidigten Gerichtsdolmetscher/-übersetzer gefertigten amtlich beglaubigten Übersetzung, 
2. der Zulassungsbescheid, sofern in dem gewählten Studiengang Zulassungsbeschränkungen 
bestehen, 
3. eine Bescheinigung über die Ableistung einer praktischen Ausbildung, sofern sie durch 
Verordnung gemäß § 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG vorgeschrieben ist, 
4. bei Studienortwechsel die Studienbücher"Belege/Nachweise aller vorher besuchten Hoch-
schulen und Zeugnisse über gegebenenfalls abgelegte Vor-. Zwischen- und Abschlußprü-
fungen und Exmatrikulationsnachweis der vorher besuchten Hochschule, 
5. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fachsemester aufgrund von anrechen-
baren Leistungen die für die Anrechnung maßgeblichen Leistungsnachweise, 
6. bei der Durchführung eines Parallelstudiums gemäß § 9 Abs. 1 dieser Ordnung eine Be-
gründung, daß ein gleichzeitiges odnungsgemäßes Studium durchgeführt werden kann, 
7. für die Einschreibung zu einem Aufbaustudium in der Regel der Nachweis über ein abge-
schlossenes Hochschulstudium sowie sonstige gemäß den geltenden Prüfungsordnungen 
vorgesehenen Nachweise, 
8. eine Erklärung darüber, ob ein Studienbewerber neben der ausländschen auch die deutsche 
Staatsangehörigkeit zusätzlich besitzt, 
9. die Angabe über die Dauer des beabsichtigten Studienaufenthaltes bei der Annahme eines 
Teilstudiums, 
10.ein Lebenslauf (handschriftlich oder mit Schreibmaschine), 
11.bei Wehr- oder Ersatzdienstleistenden ein Nachweis über die Beendigung des Dienstes. 
(4) Bei der Immatrikulation sind vorzulegen: 
1. der Nachweis zur Identifikation (Personalausweis oder Reisepaß), 
2. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages (Studentenschafts- und Studenten-
werksbeitrag), 


























4. der ausgefüllte statistische Erhebungsbogen; in begründeten Ausnahmefällen ist eine 
Nachfrist zu setzen, 
5. 1 Paßbild 
(5) Eines besonderen Antrages bedarf es, wenn der Student den Studiengang oder das 
Unterrichtsfach wechseln oder einen zweiten Studiengang aufnehmen will. 
§ 3 
Rücknahme der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zurückzunehmen, wenn ein Student dies innerhalb von zwei Mo-
naten nach Semesterbeginn schriftlich beantragt. Die Immatrikulation ist ferner auf schriftlichen 
Antrag des Studenten zurückzunehmen, wenn er sein Studium im ersten Fachsemester nach 
der Immatrikulation wegen Ableistung einer Dienstpflicht im Sinne des § 34 HAG n1cht aufneh-
men oder nicht fortsetzen kann. ln den Fällen der Sätze 1 und 2 gilt die Immatrikulation als von 
Anfang an nicht vorgenommen. 





Versagung der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn. 
1. der Bewerber bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist und die Voraussetzun-
gen des§ 9 nicht vorliegen, 
2. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages nicht erbracht wird, 
3. der Bewerber in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung 
endgültig nicht bestanden hat, 
4. der Bewerber aufgrund eines Ordnungsverfahrens im Geltungsbereich des HRG exmatriku-
liert wurde und die dabei festgesetzte Frist nicht abgelaufen ist, es sei denn, daß die Gefahr 
von Verstößen im Sinne des§ 41 Abs. 1 NHG nicht oder nicht mehr besteht. 
(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
1. der Bewerber entmündigt oder unter vorläufige Vormundschaft gestellt worden ist, 
2. der Bewerber an einer Krankheit im Sinne des § 45 Abs. 1 des Bundes-Seuchengesetzes 
leidet oder trotz des Verdachts einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsärztliches Zeug-
nis nicht beibringt, 
3. der Beweber die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht beach-
tet, 
4. bei Einführung oder Aufhebung eines Studienganges die Einschreibung für bestimmte 
Fachsemester ausgeschlossen ist, 
5. der Bewerber mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis 
keine ausreichenden Kenntnisse in der deutschen Sprache nachweist 
§ 5 
Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag jederzeit zu exmatrikulieren. Dem Antrag 
sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. Studentenausweis und Studienbescheinigungen für das laufende Semester, 
2. Studiennachweisheft, 
3. Entlastungsbescheinigungen folgender Hochschuleinrichtungen: Universitätsbibliothek, Ein-
_richtungen gemäß §§ 101 und 159 NHG, Studentenwerk Braunschweig, Allgemeiner Studen-
tenausschuß (bei Darlehen) und Akademisches Auslandsamt (bei Ausländern). Geleistete 
Semesterbeiträge sind zu erstatten, wenn der Exmatrikulationsantrag bis zum Vorlesungs-
beginn gestellt wird. 
(2) Die Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten Zeitpunkt oder, soweit nichts anderes 
beantragt ist, zum Ende des laufenden Semesters. Dem Studenten ist das Studiennachweis-
heft mit dem Exmatrikulationsvermerk auszuhändigen oder zu übersenden. Eine rück-





Exmatrikulation aus besonderen Grund 
(1) Ein Student ist zu exmatrikulieren, wenn 
1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt 
wurde oder 
2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des Zulassungsbe-
scheides unanfechtbar oder sofort vollziehbar ist. 
(2) Ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die zur Versagung der 
Immatrikulation geführt hätten, 
2. er die für das Rückmeldeverfahren vorgeschriebenen Fristen versäumt hat, 
3. er nach einer bestandenen Abschlußprüfung kein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung 
des Studiums nachweist, 
4. er eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung endgültig nicht bestanden hat oder 
5. der Studiengang, für den er eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet ist, 
daß das Studium an einer anderen Hochschule des Landes fortgeführt werden kann. 
(3) Vor einer Exmatrikulation ist dem Studenten die Gelegenheit zu geben, sich zu den für 
die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern; § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
ist zu beachten. Eine Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 ist dem Studenten schriftlich 
mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bekanntzugeben. Sie wird nach Rechtskraft der 
Entscheidung durch Aushändigung oder Zustellung einer entsprechenden Bescheinigung, in der 
das Datum des Wirksamwerdens der Exmatrikulation anzugeben ist, vollzogen. 
(4) Bei Exmatrikulation nach Absätzen 1 und 2 Nr. 1 sind die Vorschriften über die Rück-
nahme eines Verwaltungsaktes gemäß §§ 48 und 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu 
beachten. 
(5) Die Exmatrikulation als Ordnungsmaßnahme richtet sich nach den §§ 41 und 42 NHG in 
Verbindung mit den Vorschriften über das förmliche Verwaltungsverfahren. 
(6) Bleiben dem Studenten im Falle des § 41 Absatz 6 Satz 3 NHG durch Bescheid die sozi-
alen Vergünstigungen belassen, ist der Studentenausweis mit folgendem Vermerk zu versehen: 
"Nur gültig für die Inanspruchnahme der für Studenten bestehenden sozialen Vergünstigungen". 
§ 7 
Rückmeldung 
(1) Jeder an der Hochschule eingeschriebene Student, der sein Studium im folgenden Semes-
ter fortsetzen will, hat sich innerhalb der letzten drei Wochen der Vorlesungszeit des laufenden 
Semesters zurückzumelden. Hat der Student diese Frist versäumt, so kann die Rückmeldung 
bis spätestens 30. September für das darauffolgende Wintersemester bzw. bis spätestens 
31. März für das darauffolgende Sommersemester unter schriftlicher Begründung der Verspä-
tung beantragt werden. Eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 30,- DM wird fällg, es sei denn, 
der Student hat die Verspätung nicht zu vertreten. Sämtliche vorgenannten Fristen sind Aus-
schlußfristen. 
(2) Für die Rückmeldung ist das dafür eingeführte Formular zu verwenden. Außerdem ist für 
jedes Semester, für das die Rückmeldung erfolgen soll 
1. der Nachweis über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse und 
2. der Nachweis über die Zahlung des Semesterbeitrages auf das dafür vorgesehene Konto 
zwingend erforderlich. 
(3) Beurlaubte Studenten haben sich für das dem Urlaubssemester folgende Semester zu-
rückzumelden. Absatz 1 gilt entsprechend. 
§ 8 
Beurlaubung 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag für die Dauer der Ableistung einer Dienst-
pflicht im Sinne des § 34 HRG zu beurlauben. Dem Antrag ist eine amtlich beglaubigte Ablich-
tung des Bescheides über die Dienstpflicht beizufügen. 
(2) Ein Student kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Monaten nach Semester-
beginn auf seinen schriftlichen Antrag, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, beurlaubt 
werden. Die Beurlaubung ist je Studiengang nur für volle Semester und in der Regel nur für 
jeweils höchstens zwei aufeinanderfolgende Semester zulässig. Der Student kann während der 
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(3) Wichtige Gründe im Sinne des Absatz 2 sind insbesondere: 
1. gesundheitliche Gründe des Studenten, 
2. besondere familiäre Gründe, 
3. Studienaufenthalt im Ausland, 
4. AbieistunQ eines im Studienplan oder in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikums 
das nicht Teil des Studiums ist, 
5. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung. 
(4) Eine Beurlaubung ist nicht zulässig: 
1. vor Aufnahme des Studiums, 
2. für das erste Fachsemester, 
3. für vorhergehende Semester. 
(5) Während der Beurlaubung behält der Student seine Rechte als Mitglied; er ist jedoch nicht 
berechtigt, in dieser Zeit leistungsnachweise zu erbringen. Seine studentische Beitragspflicht 
wird durch die Beurlaubung nicht berührt, sofern die Beitragsordnung nichts anderes regelt. 
(6) Urlaubssemester werden nicht als Fachsemester angerechnet; jedoch können auf Antrag 
bei einer BeurlaubunQ gemäß Absatz 3 Nr. 3 Studienzeiten und Studienleistungen nach Maß-
gabe der entsprechenden Prüfungsordnung bei der hierfür zuständigen Stelle anerkannt werden. 
§ 9 
Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
(1) Ein Student, der bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist, kann nur aufge-
nommen werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen möglich ist. 
(2) Ein Student, der an dieser oder einer anderen Hochschule bereits in einem Studiengang 
mit Zulassungsbeschränkung eingeschrieben ist, darf zusätzlich für einen weiteren Studi.en-
gang mit Zulassungsbeschränkung nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen Studien-
gang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zunächst 




(1) Zu bestimmten Lehrveranstaltungen bis zum Umfang von 8 Wochenstunden können als 
Gasthörer nichtimmatrikulierte Personen auch ohne Nachweis der Hochschulzugangsberechti-
gung aufgenommen werden. Sie sind lediglich in das Gasthörerverzeichnis einzutragen. 
(2) Studenten anderer Hochschulen haben einen Anspruch darauf. als Gasthörer aufgenom-
men zu werden, sofern nicht der Fachbereich den Besuch von Lehrveranstaltungen zahlenmäßig 
beschränkt undloder vom Nachweis erforderlicher Studienleistungen oder Kenntnisse abhängig 
gemacht hat. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) Der Aufnahmeantrag als Gasthörer ist für jedes Semester gesondert spätestens bis zum 
Ablauf des 1. Monats nach Semesterbeginn zu stellen. Eine Nachfrist wird nicht gewährt. über 
den Antrag entscheidet der Präsident im Benehmen mit dem Fachbereich. 




Für Aufbau-, Ergänzungs-, Weiterbildungs- und Kontaktstudien ist eine Immatrikulation auf 
schriftlichen Antrag dann vorzunehmen. wenn der Bewerber die Aufnahmevoraussetzungen 
des § 15 oder des § 30 Absatz 3 Satz 2 und 3 NHG erfüllt und das Studium im Rahmen eines 
Studienganges im Sinne von § 91 Absatz 2 Satz 8 NHG stattfindet, der ein Präsenzstudium von 
mindestens zwei aufeinanderfolgenden Semestern erfordert. Die Immatrikulation erfolgt nur 
für die Präsenzsemester. ln allen anderen Fällen haben die Studenten dieser Studiengänge 
den Status eines Gasthörers. 
§ 12 
Zuständigkeiten 
Für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist der Präsident verantwortlich; sie werden vom 
Kanzler bzw. von dem nach der Geschäftsordnung für Immatrikulationsangelegenheiten zu-
ständigen Bediensteten getroffen. 
§ 13 
lnkrafttreten 
. (1) Di~se Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Niedersächsischen Ministe-
rialblatt 10 Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher geltende Immatrikulationsordnung vom 06. 08. 1980 


















15. 3. 1984 




Bundes-/Landesverfahren Bewerbung bel der ZVS, Dortmund 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, Staatsexamen 
(ohne Lehrämter) 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Architektur 0 Lebensmittel· Vermessungs-
Biologie 37 chemie 9 wesen 0 
Geologie 0 Pharmazie 91 
Informatik 0 Psychologie 26 
Höchstzahlfächer 
Bewerbung bel der TU Braunschwelg 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Bauing.w. 0 Germanistik 15 Ökonomie 0 
Chemie 45 Kunstgeschichte 10 Pädagogik Dipl. 27 
E-Technik 0 Mathematik 0 Politologie 21 
Geographie 0 Maschinenbau 0 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: 1. Staatsprüfung f. d. LA an Gymnasien 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologie 10 Germanistik 







Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Fachwiss. Prüf. I. d. LA an Realschulen 









7.3 Zulassung für höhere Semester 
Bewerbung bei der TU Braunschweig 
Bei den unter 7.1 und 7.2 genannten Studiengängen ist der Zugang 
für jedes höhere Semester beschränkt auf die im vorangegangenen 
Verfahren frei gebliebenen und auf die nach Ablauf der Rückmelde-
Irist zum SS 1984 frei gewordenen Studienplätze. Die Zulassungs-
grenzen ergeben sich a) für die höh. Fachsemester mit gerader Zahl 
aus der Zulassungszahlenverordnung des letzten Semesters und b) 
für die höh. Fachsemester mit ungerader Zahl aus der in diesem 
Semester gültigen Zulassungszahlenverordnung für Stud.-Anfänger. 
7.4 Fächer ohne Zulassungsbeschränkung 
Magister: Anglistik, Geschichte, Pädagogik, Philosophie. Romanistik. 
Diplom: Mineralogie, Physik. 
Lehramt an Gymnas.: Anglistik, Chemie. Geschichte, Philosophie. 
Politologie, Romanistik. 
Lehramt an Realsch.: Anglistik, Chemie, Germanistik, Geschichte. 
Politologie, Romanistik, Sport. 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Die vorstehenden Höchstzahlen sind die obere Zulassungsgrenze f. d. jeweiligen Studiengänge 
im SS 84. Die Angaben sind nach letzten Informationen (Stand 6. 12. 83) erstellt. Rechtliche 


































8. Beiträge (Stand 1. 12. 1983) 
Von jedem Studenten sind prö Semester Beiträge zu entrichten. Der 
Gesamtbetrag beträgt zur Zeit 44,70 DM. Über das Verfahren der Ent-
richtung der Beiträge gibt das den Einschreibunterlagen beigefügte 
Merkblatt Auskunft. 
Bei Rückmeldern (= Studenten vom 2. Semester ab aufwärts) ist der 
Betrag möglichst unbar vor dem Rückmelden zu entrichten (Konto-Nr. 
1 708 700 bei der Norddeutschen Landesbank Braunschweig). 
Aus persönlichen Gründen beurlaubte Studenten zahlen neben dem 
Studentenwerksbeitrag in Höhe von 31,50 DM eine Beurlaubungs-
gebühr von 3,- DM. Studenten, die wegen Einberufung zum Wehr-
dienst oder Zivilen Ersatzdienst für mindestens 1 Semester beurlaubt 
werden, zahlen nur die Beurlaubungsgebühr in Höhe von 3,- DM. 
Die Beiträge setzen sich wie folgt zusammen: 
Studentenwerksbeitrag 31,50 DM 
Studentenschaftsbeitrag 13,20 DM 
insgesamt 44,70 DM 
Gasthörer zahlen keine Gebühren. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
Für die richtige Krankenkasse 
kann man sich nicht früh genug 
entscheiden. 
Spätestens be1 der lmrnatnkulat1on w1rd man S1e nach Ihrer Krankenversicherung 
fragen. Bis dah1n sollten S1e sich entschieden haben. Denn auch be1 der Wahl 
Ihrer Krankenkasse stellen S1e Weichen für d1e Zukunft. 
Warum d1e AOK d1e richtige Entscheidung 1St'7 Weil s1e umfassende Le1stungen 
b1etet. Weil Sie überall erreichbar 1st Weil s1e schnell und großzügig h1lft. Weil Sie 
auch für Sie den maßgeschneiderten Serv1ce hat Weil s1e emlach e1n starker 
Partner 1st. 
Die AOK: Ihr Partner am Studienort Berufsort, 
Heimatort. 
3300 Braunschweig, Am Faltersleber Tore 3-4, 











































Über 35 Jahre 
e Schreib- u. Büromaschinen 
ab 90,- DM mit Garantie 
Gliesmaroder Straße 26 
Fernruf 33 14 02 
Bürobedarf • Papier • Geschäftsbücher • Büromöbel • Kunden-
und Störungsdienst • Mietmaschinen 
Eigene modernsteingerichtete Reparatur-Werkstatt für alle Systeme 
, .. , 
., .•. Mühlenpfordtstraße Tel. 05 31/34 21 55 
Braunschweig 
I @U@ri!ltwrrJffrt Das uninahe Hifi-Studio mit Köpfchen 
-
Stempel Schilder Gravierungen Sport- und Ehrenpreise Edles Zinn 
Stempeltiir Büro und Primi. Gummi.vrempe/, Tu.lchcnsrempc!. 
Sei h.1 rjilrhl!r. Da 11/tn.\ rcmpc/. . Vumcmrcu rc. Uck r ro.\ll'lllflcl. 
Schilder, lz/n,ht!der. firmen- u. l'ra\1\l<lu/der. Hc:c!,htlllllglvchilder. 
lollt'll.'d lu/dtr . . \( hrrtr::zit:t' und Hut h\'!Uht·n tn. ku!Hf\to/1. 1'/c\1 .. \ln.'llllg, 
1Ju. Hrun::c. Fmt11/. l·t."n· hera!cn .\tc '" \larertal- 11nd (ie~ralrung~(ragcn. 
~Graviemnstalt Telefon 0531/40971 
",.. ••••• W WEINERT Casparistr. 5-6 Braunschweig F 
Ihr Lieferant 
in allen Repro-Fotomaterialien 
Graphisches Fachgeschäft 
H.P.SIOHL~ 




Vorzimmer des Präsidenten: 
Der 1. Vizepräsident 




Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Das Konzil 
Mitglieder: 
Organe der Universität 
Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Anne-Katrin Großmann 
Verw.-Angestellte Jasmin Pulli 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, 
App. 4111 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwedes 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 103, App. 4113 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 104, 105, 106, App. 4122 
Der Präsident 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand Rostasy 
Prof. Dr.-lng. Walter Theuerkauf 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Dipl.-lng. Günter Klatt 







Die Vorsitzenden der Fakultäten 
Die Dekane der Fachbereiche 4, 5, 8, 9 
70 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Professoren 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
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2 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
1 hauptamtlicher Richter mit beratender Stimme 
1 Vertreter der Gruppe der Professoren 
1 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
1 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im technischen 
und Verwaltungsdienst 
1 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Gemeinsame Kommission fQr Lehrerausbildung 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius (Vorsitzender) 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Prof. Dr. phil. habil. Wallher Ch. Zimmerli 
Mitarbeiter: Ak. Rat Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Ak. Oberrat Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Verwaltungsdienst: N. N. 
N. N. 
Gruppe der Studenten: N. N. 
N. N. 
Mitglieder mit beratender 
Stimme: Prof. Siegtried Nauenhausen 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Die Dekane der Fachbereiche 1, 2, 3, 8 und 9 
Ständige zentrale Kommissionen des Senats 
Haushalts- und Planungskommission 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: Der Präsident 
Der Kanzler als Vertreter des Präsidenten 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Salge 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier 
Gruppe der wissenschaftlichen 




Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme. 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 






Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer 
Prof. Dr. phil. WalterEisermann 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dr. phil. habil. Bernd-Peter Lange 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Prof. Dr.-lng. Altred Urlaub 
Dipi.-Chem. Rainer Fischer 
Ak. Rat Dipl.-lng. Rüdiger Haß 





Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Prof. Dr. rer. nat. Waller Kertz 
Prof. Dr. phil. Karl Heinz Oelrich 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
Bibi.-Rat Dr. rer. nat. Dietmar Brandes 
Michael Kuhn 
N. N. 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Raumzuweisungskommisslon 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Fild 
Prof. Dr.-lng. Alfred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Prof. Hinnerk Wehberg 
Prof. Dr. phil. Gilbert Ziebura 
Dipl.-ing. Hans-Günter Ramke 


































Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 




Senatskommission für elektronische 
Datenverarbeitung 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang v. Niessen 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Quast 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege 
Ak. Dir. Dr.-Jng. Klaus Andresen 
Dipi.-Phys. Klaus Bode 
Eckhard Büseher 
Dipi.-Kfm. Norbert Nimbach 
N.N. 
N. N. 
Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Senatskommission für internationale Angelegenheiten 
und Akademisches Auslandsamt 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brockhaus 
Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Dipl.-lng. Herber! Weit 
Sigrun Krüger 
N. N. 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für Weiterbildung und Fernstudium 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-Jng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Prof. Dr. phil. Jlse Vater 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 






mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwattungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Senatskommission für den Allgemeinen 
Hochschulsport 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Or.-lng. Barthold Gockell 
Prof. Or. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lianen 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
Prof. Lienhard von Monkiewitsch (Hochschule 
für Bildende Künste Braunschweig) 
Prof. Klaus Prenner (Fachhochschule Braunschweigt 
Wolfenbüttel) 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Dipl.-lng. Kurt Hartwich 





Der Leiter des Instituts für Sportwissenschaft 
Der Leiter des Seminars für Sportwissenschaft 
und Sportpädagogik 
Der Leiter der zentralen Einrichtung Allgemeiner 
Hochschulsport 
Koordinierungskommission Allgemeine Studien- und 
Studentenberatung Region Braunschweig 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Klaus-Peter Großkurth 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Prof. Dr.-lng. Hans Gerd Schlüter (Fachhochschule 
Braunschweig/Wolfenbüttel) 
Prof. Dieter Wetzet (Hochschule für Bildende 
Künste Braunschweig) 
Dipt.-Psych. Gerhard Weber 
Reg.-Amtmann Kart-Heinz Rappich 
N. N. 
Der Dezernent 3 der Verwaltung 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Prof. Dr.-lng. Alfred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
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Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
für den Beirat der Gemein-
samen Zentralen Einrichtung 
Großer Wellenkanal der 
Universität Hannover und 




für das Förderungswesen: 
für Zulassungs- und 
Kapazitätsfragen: 
Die Fakultäten und Fachbereiche 
Fakultät (Organ der Fakultät) 
Reg.-Amtmann Dipi.-Verw.-Wirt Gunter Siebholz 
N.N. 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausblldungsförderungsgesetz (BAföG.) 
bei jeder Fakultät und den Fachbereichen 4/5, 8 und 9 
besteht ein Ausschuß 
Senatsbeauftragte 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenberger 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Mitglieder im Verhältnis: 7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
mit beratender Stimme: Die Dekane der beteiligten Fachbereiche 
Fachbereichsrat (Organ des Fachbereichs) 
Mitglieder: 
mit beratender Stimme: 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
46 
7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die nicht im Fachbereichsrat vertretenen Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtungen können mit beraten-
der Stimme hinzugewählt werden. 
Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
(Amtszeit v. 1. 4. 83- 31. 3. 85) 
Vertreter: Dr. phil. nat. Claus Führer 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396




Fachbereich für Physik 
und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 










Dekan: Prof. Dr.-lng., Dipi.-Math. Roland Vollmar 
(Amtszeit v. 1. 4. 83- 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Dekan: Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
Dekan: Prof. Dr.-lng. habil. Bodo Sehrader 
(Amtszeit v. 1. 4. 83- 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. sc. h.c. Günther Garbrecht 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 











Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
Dekan: Prof. Dr.-fng. Horst Kossira 
(Amtszeit v. 1. 4. 83- 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Dekan: Prof. Dr.-fng. Harro Lothar Hartmann 
(Amtszeit v. 1. 4. 83- 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Dekan: Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Dekan: Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstlek 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Walther E. Theuerkauf 
Außeninstitut 
Seminar A für Philosophie 
GaysostraBe 7, App. 3138 
Prof. Dr. phif. Heribert Boeder 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 
Anschläge besonders bekanntgegeben 
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 



















































Praktikantenamt für Architektur 
Institut für Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober-
geschoß, Zi. 218}, App. 2520 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Obering. Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Mo u. Do 9-13 Uhr 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App. 2404 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Peter Nentwig 
während der Vorlesungszeit Di u. Do 9.30-12.30 
außerhalb der Vorlesungszeit Do 9.30-12.30 
Wissenschaftliches Landesprüfungsamt 
für Lehrämter, 3400 Göttingen, Weender Landstraße 14 
Präsident Dr. Ach im Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 
von 9.00-11.30 Uhr 
Außenstellen I u. II für den Bereich der Technischen 
Universität Braunschweig und der Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig 
Auguststraße 12/13, F. 3 91 - 45 91 
Direktor Gunter Krense (Außenstelle I) 
Direktor Horst Stürzer (Außenstelle II} 
Mo., Di., Do., Frei. von 9.00-11.30 Uhr 
Nds. Prüfungsamt f. d. Befähigung zum 
Hochschulstudium ohne Reifezeugnis 
- Der örtliche Beauftragte für die Fachbereiche 1-8 
der Technischen Universität Braunschweig -
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Ak. OR. Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
Verw.-Angest.: Heike Piesch, App. 4320 
Verw.-Angest.: Beate Schuhmacher, App. 4314 
Nds. Prüfungsamt f. d. Befähigung zum Hochschul-
studium ohne Reifezeugnis 
- Der örtliche Beauftragte für den Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften der Technischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Verw.-Angest.: Hannelore Nieß, Zi. 116, App. 3476 
Akademisches Prüfungsamt für das Diplom-Studium 
in Erziehungswissenschaft 
zuständiges Mitglied für den Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften d. Technischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, Zi. 307, App. 3411 




Vorzimmer des Präsidenten: 
Der Kanzler 
Ständiger Vertreter des 
Präsidenten 
in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 
Vertreter des Kanzlers: 
Allgemeine Verwaltung: 
Dezernent 1 : 
Sachgebiet 11 





















Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Anne-Katrin Großmann 
Verw.-Angestellte Jasmin Pulli 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, App. 4111 
Harald Wagner 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte lngeborg Spier 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi.102, App. 4116 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 107, App. 4401 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 108-110 
Regierungsamtsrat Horst Reupke 
Zi. 110, App. 4130 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 201-215 
Regierungsamtsrat Günter Schmalbruch 
Zi. 208, App. 4140 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 216-231 
Sprechstunden in Besoldungsangelegenheiten: 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Sprechstunden in Beihilfeangelegenheiten: 
Mo-Fr 10-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zi. 222, App. 4170 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Verw.-Angestellte Assessorin Jutta Sonnenberg 













































































Regierungsoberamtsrat Klaus Ritter 
Pockelsstraße'14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 116, App. 4402 
Spielmannstraße 20 
2. Stock 
Regierungsamtmann Lothar Jagemann 
2. Stock, App. 4201 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 007-015 
Regierungsoberinspektorin Andrea Persyn 
Zi. 015, App. 4211 
Spielmannstraße 20, 
Erdgeschoß,App.4225 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 010, App. 4250 
Kassenstunden Mo-Fr 9.30-11.30 Uhr 
Verw.-Angestellte Helga Senf 
Regierungshauptkasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27 001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50- 306 
Oberregierungsrat Bernd Aßmuß 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi.114, App. 4403 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi 111,113, 115 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Zi. 111, App. 4301 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 002-009, 
061-063 
Regierungsamtmann Kari-Heinz Reppich 
Zi. 006, App. 4310 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 058-060 
App. 4331 
Sprechstunden Mo, Di, Do, Fr 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 




























Fallarsleber-Tor-Wall 10, 1. Obergeschoß 
Sigrun Krüger, M.A., App. 4342 
Dipi.-Sozialwirt Reinhard Böhm, App. 4341 
Dipi.-Psych. Bärbei Voß, App. 4343 
Baudirektor Dipl.-lng. Karl Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
1. Obergeschoß, Zi. 112, App. 4404 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß, Zi. 001-011 und 013 
und 1. Obergeschoß, Zi. 111 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Zi. 006, App. 4411 
Spielmannstraße 10, 
Erd geschoß, Zi. 3, App. 4433 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Bruno Könnecker 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Reiner Holdorf 
Zi. 012, App. 4422 
Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 113, App. 4405 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 103/104,106/107,115 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. u. 
Dipi.-Wi.-lng. Wolfgang Lanz 
Zi. 103, App. 4501 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 205, 207 









1. Stock, Zi.107 
Verw.-Angestellter Dipi.-Volksw. Klaus Krämer, 
App. 4520 
Abt-Jerusalem-Straße 6 




















































Institut für Baustoffe, 









Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Norbert Nimbach, 
App. 4521 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
2. Stock, Zi. 212, 213 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. und 
Dipi.-Wi.-lng. Gebhard Vössing, Zi. 212, App. 4530 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 104, App. 4550 
Sprechstunden Mi 10-12 Uhr 
Roland Gaina (Arbeitergruppe), App. 4463 
Ak. OR. Dr.-lng. Hanfried Kerle (Beamtengruppe), 
App. 2584 
Roman Palazy (Angestelltengruppe), 
Beethovenstraße 52, Halle 2, 1. OG., Zi. 121, App. 5456 
Lothar Tauscher (Angestelltengruppe), App. 5434 
Felix Banner (Arbeitergruppe), App. 5495 
Dr. rer. nat. Ulrich Barkow (Beamtengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 106, App. 4551 
(Institut für Halbleiterphysik und Optik, App. 5132) 
Eleonore lierse (Angestelltengruppe), App. 4550 
Horst Hoffmann (Arbeitergruppe), App. 5493 
Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Siegtried Marschall 
Beethovenstraße 52, Zi. 207, App. 5427 
Stellvertreter: Erika Köhler, Sachgebiet 41, App. 4417 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Katharinenstraße 1, App. 4555 
F. 33 78 51 
Die Vollversammlung (VV) 
Das Studentenparlament (SP) 
Geschäftszeit: Mo-Fr 10-14 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: 11-13 Uhr 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Die Fachschaftsvollversammlung (FS-vV) 
Der Fachschaftsrat (FSR) 
Die Fachgruppenvollversammlung (FG-VV) 
Der Fachrat (FR) 








Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 8563 
Spielmannstraße 7 
Bültenweg 4, 2. Stock 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
Fachschaft für Physik und 
Geowissenschaften 
Fachgruppe Mathematik/Physik Konstantin-Uhde-Straße 5, App. 8563 
Fachgruppe Mineralogie und Bültenweg 88 
Geologie 
Fachgruppe Geographie Langer Kamp 19 c, 1. Stock (vor der Bibliothek) 







Fachschaft für Architektur 
Fachschaft für Bauingenieur-
und Vermessungswesen 
Fachschaft für Maschinenbau 
Fachschaft für Elektrotechnik 


















Fachgruppe Bildende Kunst 
Fachgruppe Bildende Kunst 
Fachgruppe Englisch (EW) 
Fachgruppe Mathe, Physik, 
Technik (EW) 
Fachgruppe Mathe, Physik, 
Technik (EW) 








Fachgruppe Biologie und 
Chemie (EW) 
Fachgruppe Biologie und 
Chemie (EW) 
Fachgruppe Diplom-Pädagogik 
Mühlenpfordthaus, Schleinitzstraße, App. 8326 
Beethovenstraße 55, 5. OG., Zi. 502, App. 8591 
Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 8674 
Bültenweg 4, 2. Stock 
Beethovenstraße 11, Baracke, App. 2379 
Grotrian/Keller, Bültenweg 
Rebenring 18, 2. Stock, App. 8629 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 8670 
Mühlenpfordthaus, Südturm, Erdgeschoß, 
Schleinitzstraße, "Oller Fachschaftsraum", App. 8608 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 3. Stock (Bibliothek) 
Konstantin-Uhde-Straße 6 
N.N. 
Konstantin-Uhde-Straße 6, 2. 0. G., links 
Wendenring 1, 3. Stock, Raum 305, App. 8674 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 129-131, App. 8652. 
F 34 08 42 
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Architektur, Bauwesen, Kunst, 
Theologie 
Informatik, Mathematik, Physik 
Sport 









Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
App. 3018 









9-14, 15-16.30 Uhr 
9-12, 14-16.30 Uhr 
Kopiersteile A 







9-12, 13-15.30 Uhr 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ud. Bibi.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum 
LicenciE~-es-Sciences, App. 3010 
Bibi.-Dir. Dipi.-Hdl., Dr. rer. pol. Helmut Cyntha 
App. 3012 und über App. 3010 
App. 3010 
Fachreferenten: 
Bibi.-Rat Dipl.-lng. Hans-Joachim Zerbst, App. 3007 
und über App. 3010 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat, Dipi.-Math. Bernhard Eversberg, 
App. 3026 und über App. 3010 
Bibi. Dir. Dipi.-Hdl. Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3012 und über App. 3010 
Bibi.-Rat Dipl.-oec. Klaus-Peter Müller, 
App. 3027 und über App. 3010 
Bibi.-Dir. Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3003 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
und über App. 3010 
Bibi.-Rat Dipi.-Chem. Dr. rer. nat. Dietmar Brandes, 
















































Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 





Hans-Sommer-Straße 65, 2. Stock, Zi. 220' 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, 
App. 5510 
IBM 4341 (2 Anlagen) 
Amdahl 470 V/7B 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, App. 5529 u. 8305 
Beethovenstraße 51, App. 5582 u. 8698 
Langer Kamp 19, App. 8304 
PockeisstraBe 4, Hochhaus 
Schleinitzstraße 23, App. 8303 
Gaußstraße 12, App. 3698 
Bültenweg 74/75, App. 8907 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 8302 
Hans-Sommer-Straße 4, App. 8905 
Mendelssohnstraße 1, App. 8310 
Beethovenstraße 51 a, App. 3983 
Betriebszeiten der Anlagen: 
Mo-Fr 6.45-23.00 Uhr 
Beratung: Mo 9.30-16.00 Uhr 
Di-Do 9.00-16.00 Uhr 
Fr 9.00-15.00 Uhr 
App. 5555 
Abtlg. 1: Systemorganisation/Hardware und DFO 
Leiter: Dipi.-Math. Kurt Kämpen, App. 5533 
Abtlg. 2: Anwendungen/Betriebsorganisation 
Leiter: Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wolfgang Busch, App. 5517 
wissenschaftliche Mitarbeiter 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Friedemann Gorn, App. 5521 
Dipi.-Math. Matthias Kratz, App. 5520 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quante, App. 5519 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 5518 






















































Dipi.-Math. Peter Dümpert, App. 5535 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 5531 
Dipi.-Math. Siegfried Weiß, App. 5532 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 5512 
Dipl.-lng. Detlef Schmidt, App. 5514 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 5513 
SPRACHLABOR 
PockeisstraBe 4, Zi. 1110, 
App. 3133 
Ak. OR. Dr. phil. Peter Nübold 
HOCHMAGNETFELDANLAGE 
Mendelssohnstraße 1, Gebäude B 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 5500 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
ALLGEMEINER HOCHSCHULSPORT 
Beethovenstraße 16, App. 3617 
Sportoberrat Martin Sklorz 
App. 3617 
Dipi.-Sportlehrer Gerd Klimbingat 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Dipi.-Sportlehrer Klaus Miedzinski 
Dipi.-Sportlehrer Lutz Stöter 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 
und Konstantin-Uhde-Straße 16 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Großer Wellenkanal 
der Universität Hannover und der Technischen 
Universität Braunschwelg 
Beethovenstraße 51a, App. 3930 


































(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 34 08 44, Postfach 5140 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1 711 811 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 95 23-301 
Der Präsident 
Dipl.-lng. Bernhard Schumacher (Vorsitzender) 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 




Ass. jur. Reginald Rüter 
















Anmeldung: Di 14-16, Fr9-11, 
telef. App. 25 und 32 
Papierfliege, F 391-4595 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): Mo-Fr 7.45-16.00 




Bienroder Weg 54, F 35 28 21 
Rebenring 61-64 






























































Studentisches Hilfswerk der früheren 




Für Reisen nach Frankreich bietet das Studentenwerk die Deutsch-Französische So-
zialkarte an. Diese berechtigt Studenten, alle Einrichtungen französischer Studenten-
werke in Anspruch zu nehmen (z. B. verbilligte Mahlzeiten in den Mensen, übernach-
tungsmöglichkeiten in den Studentenwohnheimen u. a. m.). 
Die Sozialausweise werden im Studentenwerk, Katharinenstraße 1, von Montag bis 
Freitag, 9 bis 12 Uhr, ausgestellt. Benötigt wird hierzu ein Paßbild und eine gültige 





für das Cusanuswerk: 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: 







für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 








Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
N.N. 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran 
Ak. Rat Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Hans Heinrich Rass 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Akadem. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Hans Heinrich Rass 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut für Halbleiterphysik und Optik, Pockeis-
straBe 4, Trakt Schleinitzstraße, Kellergeschoß) 
App. 5130 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann (federführend) 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Patentstelle fOr die Deutsche Forschung 
der Fraunhofergesellschaft zur Förderung 
der engewandten Forschung 
Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Studentenpfarrer 
Herbart Erchinger, F 33 53 51 
n. Vereinb. 
Frau Christians Krüger, PockeisstraBe 21. F 33 31 48 
Mo, Oi, Do, Fr 11-13 und 15-17 
Pater Silvester Beckers, .,Meister-Eckehart-Haus". 





















































Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 31 
Braunschweiglsche Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Fallersleber-Tor-Wall 16, App. 4596 
Prof. i. R. Dr. rer. techn. Karl Heinrich Olsen 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kanold 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Audolf Jeschar 
Klasse für Bauwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Klasse für Geisteswissenschaften 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschweigischer Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 4570 
Ernst Pieper 
Vorsitzender des Vorstandes der Salzgitter AG 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
Frau Heidemarie,.Schröder 
Hochschulverbandsgru;:>pe Braunschwelg 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App 2577 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze, App. 3208 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Kar! Kordina, App. 5411 
Vereinigung emeritierter und penslonlerter 
Professoren der Carolo-WIIhelmlna 
Prof. em. Dr. phil. Hans Aobert Müller, Am Schiefen 
Berg 49, 3340 Wolfenbüttel, F (05331) 7 29 37, 
zeitweise Institut für Geometrie, F (0531) 391 -39 29 
bzw. 39 20 
Rat der Wissenschaftlichen Mitarbeiter der 
Technischen Universität 
Dipl.-lng. Uwe Klausmeyer 
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik, App. 2783 
Dipl.-lng. Peter-Christian Leymann 






Akademischer Bauingenieur Club 
PockeisstraBe 6, F 33 20 13 
Akademische Bläservereinigung Aka-Bias 
c/o Adolf Martens, Kleine Kreuzstraße 10 
Akademische Fliegergruppe Braunschweig 
Flughafen, F 3 95 21 49 
Akademisch Musische Vereinigung Arminia 
Am Wendenwehr 9, F 33 60 27 
Akademische Skizunft 
Helmstedter Straße 159, F 3 91-29 20 
Akademische Sportverbindung Saxonia 
Schleinitzstraße 8, F 33 84 86 
Arbeitsgemeinschaft für Fotografie (agf) 
Katharinenstraße 1 
Big-Band der Technischen Universität Braunschweig 
c/o Luciano Zorzin, Sidonienstraße 4, F 5 39 23 
Braunschweiger Burschenschaft "Aiemannia" 
Rebenring28,F331050 
Burschenschaft Arminia-Gothia zu Braunschweig 
Geysostraße 1, F 33 19 98 
Burschenschaft Germania 
Rebenring 36, F 33 18 61 
Burschenschaft Thuringia 
Konstantin-Uhde-Straße 10, F 3311 82 
Chinesische Studentenvereinigung 
c/o. Ping Qi, Bienroder Weg 54/1803 
Corps Frisia 
1\dolfstraße 2, F 7 13 01 
Corps Marchia 
Abt-Jerusalem-Straße 5, F 33 17 75 
Corps Teutonia-Hercynia 
Gaußstraße 18, F 33 12 04 
Evangelische Studentengemeinde 
PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Generalunion arabischer Studenten in der Bundesrepublik Deutschland und Westberlin 
- Sektion Braunschweig -
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Generalunion arabischer Studenten der TU Braunschweig 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Hochschulgruppe der Grünen 





















Postfach 33 29, F 35 27 25 
Iranischer Studentenverein (ISV) 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Katholische Studentengemeinde 
Sielkamp 5, F 3 28 32 
Katholischer Studentenverein Cheruscia 
Hinter der Masch 20, F 5 7814 
Landsmannschaft im CC Makaria 
Schleinitzstraße 11, F 33 18 97 
Liberaler Hochschulverband Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Michael Künzel, Göttingstraße 22 
Ostasiatischer Studentenverein 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
Am Wendenwehr 25 
Sängerschaft i. d. OS Frankonia-Brunonia 
PockeisstraBe 8, F 33 77 98 
SIMS - Students International Meditation Society, 
deutscher Verbande. V. 
c/o Ralph Wagner, Campestraße 21 
Skandinavischer Studentenverein 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Sozialer Freiheitsbund (SFB) 
c/o Reinhard Berndt, Bienroder Weg 54 
Studentenmission in Deutschland (SMD) 
Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Uwe Knaak, Helmholtzstraße 7 
Studentische Filmvereinigung 
c/o Andreas Renke, Maschstraße 36a, F 5 34 85 
Studentische Jägerschaft Huberto Brunonia 
Petersilienstraße 1-3 
Studentische Reservisten-Kameradschaft 
c/o Bernd Schulz, Mittelweg 96 





PockeisstraBe 5, F 33 12 83 
Turnerschaft Brunsviga-Brunonia 
Pestalozzistraße 14, F 34 01 85 
Turnerschaft im CC Frisia Albertina 




Verein Deutscher Studenten Braunschweig-Dresder 
Schleinitzstraße 7, F 33 11 14 
Verein Islamischer Studenten 
Fallarsleber-Tor-Wall 10 
Vereinigung der algerischen Studenten 
Fallarsleber-Tor-Wall 10 
Vereinigung Griechischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Vereinigung Indonesischer Studenten in Deutschland e. V. 
c/o Fredyanto Hamdali, Bienroder Weg 54 
Vereinigung lateinamerikanischer Studenten u. Akademiker 
Fallarsleber-Tor-Wall 10 
Vietnamesischer Studentenverein Braunschweig 
Bienroder Weg 54/2618 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Amateursende- und Empfangstechnik 
sowie Amateursatellitenbetrieb - Akafunk -
c/o Willi Schmidt, Gaußstraße 16 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Senderfragen - ags -
c/o Reinhard Glienke, Greifswaldstraße 37 
Wissenschaftliche Verbindung Masuria Leipzig-Braunschweig im DWV 
Altewiekring 19, F 7 46 68 
~~-







































Das Studentenwerk Braunschweig 
bietet an: 
Schreib· und Zeichenmaterial 
e preiswert kaufen 
e Montag bis Freitag 
von 7.45 bis 16.00 Uhr 
in der "Papierfliege" im Hauptgebäude der TU, 
PockeisstraBe (Erdgeschoß) 
Alles in einem Haus: 
Internationale 
Tageszeitungen 
Uber 50 Titel aus ca. 
30 Ländern' 
Über 1000 (eintausend) 
deutsche Zeitschriften. 
450 ausländische Maga-




allen großen Verlagen in 
vielen Sprachen. 





aus allen Bereichen wie 
Klassik, Unterhaltung, 








Alle aktuellen Ftlme vor-
rätig VHS. V 2000 
Ständig kommen dte 
neuesten Filme dazu. 
p.-~5511!Z~n-t.-uHJ 
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Glissmaroder Str. 11, Tel. 33 30 63 
Pianos - Flügel 
vom preiswerten jap. Kleinklavier bis zur 
internationalen Spitzenklasse 
Heimorgeln 
führender Fabrikate, auch pfeifenlose 
Kirchenorg·eln 
Schule für elektronische Heimorgeln 
für jung und alt durch erfahrene Pädagogen 
ln 6. Auflage erschienen! 
BRAUNSCHWEIG 
Vom Wik zur Regionalstadt 
Fotografie Martina Kuchen, 
Text Kari-Ludwig Kaianke 
Ein Bildband über das neue und alte Braunschweig 
gibt mit fachkundigen Erläuterungen und grafischen 
Darstellungen eine anschauliche Übersicht über die 
800jährige Stadtentwicklung Braunschweigs. 
ln sechs Zeitabschnitte gegliedert wurden die für die 
Zeit typischen und für Braunschweig charakteristi-
schen Bau- und Kunstwerke abgebildet. 
Die Bildunterschriften sind jetzt ebenfalls in engli-
scher und französischer Sprache im hinteren Teil 
des Bildbandes zu finden. 
80 Schwarzweiß- und 6 ganzseitige Vierfarbfotos -108 Seiten, 24 x 21 cm. in Leinen gebunden. 
4farbiger Schutzumschlag. 
Zu erhalten ist der Bildband zum Preis von 36,80 DM in allen Buchhand-
lungen oder direkt vom 




Neue Straße 23 
Telefon * 4 92 71 
Filiale Schleinitzstr. 1, direkt an der TU 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
Institute und Seminare 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 









Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Prof. Dr.-lng., Dipi.-Math. Roland Vollmar 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 405/6, App. 5102 
Institut für Analysis 
(PockelsstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 419) App: 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jasnicke (geschäftsführender 
Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Prof. Dr. rar. nat. Kari-Joachim Wirths 
Abteilung Funktionalanalysis und Differentlaigleichungen 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke, App. 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann, App. 3215 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen, App. 3218 
Dr. rer. nat. Klaus Alvermann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Oberassistent Dr. phil. nat. Uwe Böcker 
Hans-Henning Petras 
Dipi.-Math. Werner Wittek 
Abteilung Topologie und Grundlagen der Analysis 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky, App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths, App. 2738 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Pater Schroth 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Pater Sperner 
Dipi.-Math. Manfred Klett 
Dr. rer. nat. Uwe Kormann 
Dipi.-Math. Burkhard Rakisch 
fii,~ zur.l3:11ACHTDEtt~ -~ W. FAHRIG 85,1&Jl",oj 
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Institut für Algebra und Zahlentheorie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413) App. 2359 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde (geschäftsführender Leiter), 
App. 3922 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lianen, App. 2357 
Prof. Dr. rer. nat. Karl Mathiak, App. 3923 
Dr. rer. nat. Joachim Gräter 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Dipi.-Math. Knut Dehnhardt 
Dr. rer. nat. Hartmut Scholz 
Institut für Geometrie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock. Zi. 631) App. 3920 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth, App. 2867 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer, App. 3924 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott (geschäftsführender Leiter) 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. lngrid Mangersen 
Ak. R. Dr. rer. nat. Erwin Heß 
Dipi.-Math. Gert Hillebrandt 
Dr. rer. nat. Arnfried Kemnitz 
Dipi.-Math. Heinz-Michael Nitzschke 
Klemens Skorka 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503) App. 3880 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Frank Piefke 
Abteilung Numerische Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß, App. 3880 
Dr. rer. nat. Klaus-Jürgen Förster 
N.N. 
Abteilung Rechentechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier, App. 2401 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Frank Piefke, App. 3179 
Dipi.-Math. Helmut Dussileck 
N.N.,N.N. 
Institut für Mathematische Stochastik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 624), App. 3208/9 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm, App. 3210 
Fachgebiet Angewandte Geometrie und Geometrische 
Datenverarbeitung 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze (geschäftsführender Leiter) 
Fachgebiet Mathematische Stochastik 














Dr. rer. nat. Klaus Lindner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Ak. Dir., Priv.-Doz., Dr. rer. nat. habil. Hans Wolff 
Dipi.-Math. Hartmut Prautzsch 
N.N.,N.N. 
Institut für Theoretische und Praktische Informatik 
(Gaußstraße 12), App. 3277 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege 
Prof. Dr.-lng. Roland Vollmar 
Abteilung für Programmiersprachen und 
Programmiermethodik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber, App. 3277 
Dr. rer. nat. Werner Struckmann 
Ak. OR. Or. rer. nat. Jürgen Spieß 
Dipl.-lnform. Peter Ruckmann 
N.N. 
Abteilung für Datenbanken und Informationssysteme 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich, 
App. 3271 
Dr. rer. nat. Udo Lipeck 
Dipl.-lnform. Hans-Joachim Brede 
Dipl.-lnform. Kari-Heinz Neumann 
Dipl.-lnform. lsa Ramm 
Abteilung für Theoretische Informatik 
Prof. Dr.-lng. Roland Vollmar, App. 2386 
Ak. OR. Or. rer. nat. Dietmar Wätjen 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Ulrich Golze 
Dipl.-lnform. Volker Henkel 
Dipl.-lnform. Friedhelm Seutter 




































Abteilung für Mathematische und Experimentelle Informatik 
Prof. Vladimir Cherniavsky, App. 3285 
Dipl.-lnform. Hermann Lange 
Abteilung für Betriebssysteme und Rechnerverbund 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege, App. 3288 
Prof. Dr. rer. nat., Horst Langendörfer, App. 3294 
Ak. R. Dr.-lng. Heinz Schwappe 
Dipl.-lnform. Rüdiger Buck-Emden 
Dipl.-lnform. Siegmar Groß 
Dipl.-lng. Uwe Hinrichsen 
Dipl.-lng. Jürgen Wagner 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 603), App. 2592 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Volkswirtschaftslehre 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 603), App. 2592 
Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm, App. 2425 
Dr. rer. pol. Hans Corsten 
Dipi.-Volksw. Hartmut Böhme 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Dipi.-Volksw. Klaus-Otto Junginger-Dittel 
Dipi.-Kfm. Bernd Meier 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter, App. 2872 
Dipl.-lng., Dipi.-Wirtsch.-lng. Horst Ey 
Dipi.-Kfm. Jürgen Jandt 
Abteilung Statistik und Operations-Research 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, 1. Stock, Zi. 1 07) 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze, App. 3610 
Dipi.-Math. Cherif Chentir 
Dipi.-Math. Djafar Khosrawi 
Abteilung Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4) 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch, App. 2549 
Dr. jur. Jürgen Ensthaler 
Rechtsanwalt Ulrich Leder 
Abteilung Finanzwissenschaft und Verkehrswirtschaft 
(Spielmannstraße 9) 












(Spielmannstraße 7, 2. Stock) 
Wiss. Mitarbeiter: 
Prof. Dr.-lng. Johannes-Henrich Kirchner, App. 3252 
N. N. 
TOSHIBA -Kopiersysteme 
Ihr Anschluß an die Zukunft 
Kopierformate: Visitenkarte- DIN A3 1:1 
Verkleinerung- Rückvergrößerung 
auch mit Zoom 
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Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 407, App. 5250 
Institut für Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik 
(Mendelssohnstraße 3, Gebäude A, 1. Obergeschoß, Zi. 119), 
App. 5103 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse, App. 5117 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 5107 
Pr.of. Dr. rer. nat. Christoph Schwink (geschäftsführender 
Leiter), App. 5103 
Dr. rer. nat. Herbart Brömer, App. 5106 
Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 5107 
Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser, App. 5109 
Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Jürgen Hesse 
Ak. R. Dr. rer. nat., Dipi.-Phys. Bernd Pahlmann 
Dipi.-Phys. Osman Arkan 
Dipi.-Phys. Klaus Bothe 
Dipi.-Phys. Gerhard Feiten 
Dipi.-Phys. Bernhard Hück 
Dr. rer. nat., Dipi.-Phys. Uwe Keyser 
Dipi.-Phys. Heiko Pinkvos 
Dipi.-Phys. lngo Retat 
Dr. rer. nat., Dipi.-Phys. Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Christfried Schlosser 
Dipi.-Phys. Frank Schmidt-Hohagen 
Dipi.-Phys. Thomas Steffens 
Dipi.-Phys. Thomas Wille 
Institut für Halbleiterphysik und Optik 
( PockeisstraBe 4, Geschoß -1, Zi. 126), App. 5130 















Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Ak. R. Dr. rer. nat. Reinhard Nies 
Dipi.-Phys. Egbert Bebenroth 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Fritz Dildey 
Dipi.-Phys. Michael Eder 
Dipi.-Phys. Bernd Grosser 
Dipi.-Phys. Ernst-W. Ritters 
Dipi.-Phys. Rudolf Schulz 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstraße 2, 1. Stock, Zi. 145), App. 5160 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Eichler, App. 5164 
Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey (geschäftsführender Leiter) 
Technische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider, App. 5162 
Physik 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Dipi.-Phys. Wolfgang Eschner 
Dipi.-Phys. Bernd Junge 
Dipi.-Phys. Wolfgang Jungnickel 
Dipi.-Phys. Henning Wolf 
Institut für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 2/3. Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 5180/81 
Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn, App. 5186 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon (geschäftsführender Leiter) 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert, App. 5182 
Theoretische Physik 
Ak. R. Dr. rer. nat. Dieter Roloff 
Dipi.-Phys. Horst Settin 
Dipi.-Phys. Marion Tönhardt 
Dr. rer. nat. Michael Urbassek 
Institut für Mathematische Physik 
(Mendelssohnstraße, 3. Stock, Zi. 304), App. 5200 
App. 5200 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlich, App. 5202 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller, App. 5206 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. EgonRichter (geschäftsführender Leiter), 
App. 5200 
Theoretische Physik 















































Ak. R. Dr. rer. nat. Jürgen Groß 
Dipi.-Phys. Geert-Uirich Sölter 
lnstHut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 3, 4. Stock, Zi. 401), App. 5215 
Prof. Or. rer. nat. Walter Kertz (geschäftsführender Leiter) 
Geophysik und Meteorologie 
N.N., 
Dr. rer. nat. Hermann Luehr 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Ludwig Engelhard 
Dipi.-Phys. Detlev Doan 
Dipi.-Phys. Wulf Oelschlägel 
Dipi.-Phys. Peter Volkmer 
Institut für Geologie und Paläontologie 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 5. Stock), Zi. 404, App. 2500 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf (geschäftsführender 
Leiter) 
Abteilung Allgemeine und Historische Geologie 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf, App. 2502 
Dr. rer. nat. Joachim Wolff 
Dr. rer. nat. Dieter Zachmann 
Abteilung Sedimentgeologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider, App. 2504 
Dipi.-Min. Reinhard Schaeffer 
Abteilung Angewandte Geologie 
N. N., App. 2500 
Dipl.-lng. Volker Feeser 
Abteilung Paläontologie 
Prof. Dr. rar. nat. Peter Carls, App. 2501 
Ak. OR. Dr. rar. nat. Günther Engel 
Mineralogisches Institut 
(Gaußstraße 28/29, 2. Obergeschoß), App. 3655 
Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch (geschäftsführender 
Leiter), App. 2372 
Mineralogie und Petrographie 
Prof. Dr. sc. nat. Krishnamoorthy Viswanathan, Ph. 0., 
App. 3628 . 











Mineralogie und Petrographie 
N. N. 
Ak. OR., apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Eberhard Seidel 
Institut für Geographie 
(Langer Kamp 19 c, 4. Obergeschoß, Zi. 409), App. 3581 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann (geschäftsführender 
Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Abteilung Wirtschafts- und Sozlalgeographle, 
Regionale Geographie 
Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann, App. 3591 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer, App. 3594 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Dipi.-Geogr. Brigitte Preiß 
Friedrich-Wilhelm Wolter 
Abteilung Physische Geographie und 
Landschaftsökologie 
Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg, App. 3581 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann, App. 3578 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Dipi.-Geogr. Rolf Rau 
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Fachbereich für Chemie, Pharmazie und 
Biowissenschaften 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 403, App. 5300 
Professorenstelle für Zuckertechnologie 
(langer Kamp 5), App. 8520, F 34 09 28 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie 
Ak. OR'in Dr. rer. nat. Christa Reiche! 
Ak. R. Dr. r13r. nat. Eberhard Stoppok 
Dipl.-lng. Bernhard Ekelhof 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
( PockeisstraBe 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 3320), 
App. 5303 
Prof. Dr. rer. nat. Armand Blaschatte 
Ak. Dir .. apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
(geschäftsführender Leiter). App. 5305 
Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Dr. rer. nat. Armand Blaschette, App. 5306 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Manfred Fild, App. 2526 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Reinhard Schmutzler, App. 2598 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Michael Veith, App. 5304 
Analytische und Strukturchemie 
Dr. rer. nat., Dr. hc. Ulrich Wannagat, App. 5302 
Anorganische Chemie 
Ak. Dir., apl. Prof., Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
Ak. OR'in. Dr. rer. nat. Marlen Wieback 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Reinhold Tacke 
Dipi.-Chem. Willried Albers 
Dipi.-Chem. Gerhard Settermann 
Dipi.-Chem. Thomas Blumenthai 
Dipi.-Chem. Dietmar Bunke · 
Dipi.-Chem. Volker Damrath 
Dipi.-Chem. Robert Gereke 
Dipi.-Chem. Hamid-Reza Hajibegli 
Dipi.-Chem. Volker Huch 
Dipi.-Chem. Hartwig Lange 
Dipi.-Chem. Rainer Münstedt 
Dipi.-Chem. Firouz Safari 
Dr. rer. nat. Rolf Sehrader 
Dipi.-Chem. Fritz Töllner 
Dipi.-Chem. Claus Witte 
Dipi.-Chem. Ulrich Wermuth 














Institut für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 035/036), 
App. 2879 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Herber! Wolf 
Dr. rer. nat. Peter Boldt, App. 2354 
Organische Chemie 
Dr. phil. Henning Hopf, App. 2879 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Karsten Krohn, App. 2726 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Herber! Wolf, App. 2884 
Angewandte Spektroskopie 
Dr. rer. nat. Klaus Riemenschneider 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. WallerGrahn 
Oberassistent Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebe! 
Dipi.-Chem. Klaus Broschinsky 
Dipi.-Chem. Sonja Ehrhardt 
Dipi.-Chem. Elke.Fiake 
Dipi.-Chem. Klaus-G. Gerling 
Dipi.-Chem. Helge Jäger 
Dipi.-Chem. Konrad Kulikowski 
Dipi.-Chem. Heinz-Wolfgang Schmitt 
Dipi.-Chem. Hans-Jürgen Vogel 
N. N. 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
(Bültenweg 17), App. 3786 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
(geschäftsführender Leiter) 
N. N. 
Ak. R. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Dipi.-Biol. Ute Heckenberg 
Dipi.-Biol. Christoph Syldatk 
Institut für Physikallsehe und Theoretische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 329). App. 5326 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga 
Prof. Dr.-lng. Rolf Lacmann (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
Abteilung Physikallsehe Chemie: Thermodynamik 
und Kinetik 
Prof. Dr.-lng. Rolf Lacmann, App. 5326 
Dr. rer. nat. Wolfgang Backmann 
Ak. R. Dr. rer. nat. Christian Mangersen 
Dipi.-Chem. Gerd Hoogestraat 





























Abteilung Physikallsehe Chemie: Spektroskopie und 
Kinetik 
Prof. Or. rer. nat. Herbert Dreeskamp, App. 5341 
Ak. R. Dr. rer. nat. Joachim Pabst 
Dipi.-Bio. Chem. Albrecht Läufer 
Abteilung Physikallsehe Chemie Fluider Phasen 
Prof. Or. rer. nat. Klaus Kerl, App. 5328 
Dipi.-Chem. Henry Häusler 
Abteilung Angewandte Physikallsehe Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga, App. 5333 
Oipi.-Phys. Joachim Reicheil 
Abteilung Angewandte Elektrochemie 
Prof. Or. rer. nat. Rolf Bertram, App. 5337, z. Zt. beurlaubt 
N. N. 
Abteilung Moleküldynamik 
(Pockelsstr. 4, Mühlenpfordthaus, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge, App. 5343 
N.N. 
Abteilung Theoretische Chemie 
(Pockelsstr. 4, Mühlenpfordthaus, I. Etage) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang v. Niessen, App. 5344 
Institut für Technische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 224), App. 5360 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein (geschäftsführender Leiter) 
Chemische Technologie 
Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe, App. 5362 
Reaktionstechnik 
Dr. rer. nat. Hartmut Widdecke 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Werner-Michael Kulicke, App. 5366 
Technische Chemie ' 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Dipi.-Chem. Ulrich Haupt 
Dipi.-Chem. Uwe langer 
Institut für Lebensmittelchemie 
( Fasanenstraße 3), App. 2608 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
(geschäftsführender Leiter) 
Lebensmittelchemiker Ulrich Engelhardt 
Lebensmittelchemiker Jürgen Hucke 










Institut für Pharmazeutische Chemie 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 2751 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Prof. Dr. phil. Gerwalt Zinner (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Detlef Geffken, App. 2766 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel, App. 2754 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack, App. 2755 
Prof. Dr. phil. Gerwalt Zinner, App. 2751 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Otto Burmeister 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Ak. R. Dr. rer. nat. Michael Lorke 
Ak. R. Dr. rer. nat. Lutz Preu 
Ak. R. Dr. rer. nat. Volker Ruthe 
Dipi.-Chem. Eckardt Ebeling 
Apotheker Gerrit Fritsch 
Apotheker Kari-Heinz Goos 
Apotheker Hartmut Grigat 
Apotheker Johann Grünefeld 
Apotheker Hartwig Klein 
Apothekerin Ute Lauterbach 
ApothekerAdalbert Lembcke 
Apothekerin Monika Perner 
Apothekerin Gabriele Schwarz 
Apotheker Karsten Stolz 
Apotheker Knut Strohauer 
Apotheker Mahmood Tajerbashi-Aibers 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Geschoß, Zi. 153), App. 5650 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer (geschäftsführender Leiter) 
Pharmazeutische Technologie 
N. N. 
Geschichte der Pharmazie und· der Naturwissenschaften 
N.N. 
Pharmazeutische Technologie 
Ak. Dir. Dr. rar. nat. Werner Schulze 
Oberassistent Dr. rer. nat. Jochen Ziegenmeyer 
Apotheker Rheinhard Diedrich 
Apotheker Walter Hearing 
Apothekerin Friederike Henniges 
Apotheker Wilfried Jettka 
Apothekerin Karin Klokkers 
Apotheker Horst Lube 
Apotheker Bernd Usselmann 
Abteilung für Geschichte der Pharmazie und der 
Naturwissenschaften 
(Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214), App. 2790 
N.N. 
Dr. phil. Johann-Peter Regelmann 
Klaus Oberdieck 
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Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Mendelssohnstraße 1, 2. Stock, Zi. 153), App. 5665 
Prof. Dr. med. Jürgen Haan (geschäftsführender Leiter), 
App. 5669 
Pharmakologie und pathologische Physiologie 
Prof. Dr. med. Erich Heeg, App. 5667 
Pharmakologie, Kreislaufforschung und Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Reiner Schueppel, App. 5670 
Pharmakologie und medizinische Propädeutik 
Ak. R. Dr. med. vet. Volker Franke 
Apothekerio Jutta Cordes 
Apotheker Volker Pfahlart 
N.N. 
Institut für Pharmazeutlache Biologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Obergeschoß, Zi. 186), App. 5680 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann (geschäftsführender 
Leiter) 
Pharmazeutische Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. Adolf Nahrstedt, App. 5689 
Pharmazeutische Biologie 
Dr. rer. nat., Dipl.-Biol. Michael Wink 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Ak. R'in Dr. rer. nat. Adelheid Ehmke 
Dipi.-Biol. Birgit Hansen 
Apotheker Frank Oprach 
Apotheker Volker Schmidtmann 
Lebensmittel-Chem. Michael Zimmer 
Botanisches Institut 
(Humboldtstraße 1 und Mendelssohnstraße 4), App. 3692 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl, App. 3151 
Botanik; Schwerpunkt Pflanzenphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg, App. 3263 
Botanik; Schwerpunkt Entwicklungsphysiologie und 
Umwelthygiene 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling (geschäftsführender Leiter) 
Botanik; Schwerpunkt Zellbiologie 
Dr. rer. nat. Michael Wettern 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hfnkelmann 
Ak. Dir. Dr. phil. Eva-Maria Neubar 
Oberassistent Dr. rer. nat. Reinherd Lieberei 
Dipi.-Biol. Anette Giesemann 
Dipi.-Biol. Andreas Segner 
N.N.,N.N. 
Botanischer Garten 
Klaus Baeske, App. 3695 
Institut für Mikrobiologie 
(Gaußstraße 7, 1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 3680/89 
Prof. Dr. Hans Jürgen Aust, App. 3690 
Mykologie und Phykologie 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Hanert, App. 3152 
Mikrobiologie 









Dipi.-Biol. Siegtried Draeger 
Dr. rer. nat. Axel Gloe 
Dipi.-Biol. Peter Harborth 
Zoologisches Institut 
( PockeisstraBe 10 a, Erdgeschoß, Zi. 6), App. 3231 
Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild (geschäftsführender 
Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Prof. Dr. rer. nat. H. Gerd Wolff 
Dr. rer. nat. Carl Hauenschild, App. 3228 
Zoologie 
Dr. rer. nat. Hans Klingel, App. 3234 
Zoologie, insbes. Ethologie 
Dr. rer. nat. Otto Larink, App. 3238 
Zoologie, insbes. Entwicklungsbiologie 
Dr. rer. nat. Georg Rüppell, App. 2540 
Zoologie, insbes. Ökologie 
Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolff, App. 3161 
Tierphysiologie 
Dr. rer. nat. Wolfgang Mrowka 
N. N. 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Dietrich Taschner 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Diethardt Jebram 







Institut für Humanbiologie 
(Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Egon Reuer 
Abteilung Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 2475 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Reuer 
Ak. OR Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Eberhard May 
Angelika Burkhardt 
Dipi.-Biol. Silke Grefen-Peters 
Abteilung Humangenetik und Cytogenetlk 
(Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
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Institut für Genetik 
(Spielmannstraße 8, 1. Obergeschoß), App. 2439 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Gutz (geschäftsführender Leiter) 
Dipi.-Biol. Hans-Christian Fecke 
Dipi.-Biol. Henning Schmidt 
Institut für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß, Zi. 007), App. 3654 
Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Prof. Dr. phil. Kari-Friedrich Wender 
Prof. Dr. rer. nat. Friedrich Wilkening (geschäftsführender 
Leiter) 
Abteilung Allgemeine Psychologie 
Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender, App. 3654 
Dr. rer. nat. Gerhard Weber 
Dipi.-Psych. Rüdiger Pohl 
Dipi.-Phys. Gerd Waloszek 
Abteilung Entwicklungspsychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Friedrich Wilkening, App. 3652 
Dipi.-Psych. Karin Lange 
Abteilung Mathematische Psychologie und 
Sozialpsychologie 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko, App. 3146 
Dr. rer. nat. Gernot von Collani 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Abteilung Diagnostik und Klinische Psychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann, App. 2438 
Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulz, App. 3625 
N.N. 
Abteilung Angewandte Psychologie 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke, App. 2547 
Dipi.-Psych. Wieland Wessei 
Institut für Sportwissenschaft 
(Franz-Uszt-Straße 34), App. 2378 
Prof. Dr. Gerd Landau (geschäftsführender Leiter), App. 3609 
Sportwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Kari-Heinz Leist, App. 2378 
Sportwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Paul Tholey, App. 2379 
Sportwissenschaft 
OSt.R. i. HO. N. N. 
Ak. R. Dr. phil. Reiner Hildebrandt 
Ak. R. Robin Kähler 
Ak. R.tin Helgard Lange 







Nur wer krankenversichert ist, darf 
studieren. Von der Pflicht, einer der 
gesetzlichen Krankenkassen einschließlich 
Ersatzkassen anzugehören, können 
sich privat versicherte Studenten 
befreien lassen. 
Der Weg zur Befreiung: 
* Vor der Erst-Einschreibung treten 
Sie einer privaten Krankenversiche-
rung bei. Von ihr bekommen Sie die 
Versicherungsbescheinigungen 
und den Befreiungsantrag. Diese 
Vordrucke geben Sie dann der 
Ortskrankenkasse (AOK) Ihres 
Wohn- oder Studienorts. 
* Wenn Sie bereits - allein oder mit 
Ihren Eltern- privat versichert sind, 
können Sie selbstverständlich eben-
falls den Befreiungsantrag stellen. 
Die Fristen: 
* Beantragen Sie die Befreiung 
möglichst schon in den Semester-
ferien, am besten aber vor Ihrer 
Immatrikulation. Dann können Sie 
dabei die Versicherungsbescheini-
gung gleich vorlegen. 
* Wenn Sie einer gesetzlichen 
Krankenkasse oder Ersatzkasse 
beigetreten sind, können Sie noch in 
den ersten drei Monaten eines jeden 
Semesters in eine Privatversiche-
rung übertreten. 
* Die Befreiung wirkt bis zum Ende 
Ihres Studiums. 
Einige Vorteile: 
* Die Privatversicherung hilft Ihnen 
bei den Formalitäten. Als BAföG-
Empfänger erhalten Sie auch zu Ihrer 
privaten Krankenversicherung einen 
Beitragszuschuß von monatlich 
38 Mark. 
* Auch von allen leitenden Kranken-
hausärzten Ihrer Wahl können Sie 
sich als Privatpatient ambulant 
behandeln lassen. 
* Sie können in ganz Europa privat 
zum Arzt und ins Krankenhaus 
gehen und bekommen die Kosten 
tariflich erstattet. 
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Setzen Sie sich gleich mit einer 
dieser privaten Krankenversiche-
rungen in Verbindung. Ihre Namen 
und Anschriften: 
APK Krankenversicherungs-Aktien-
gesellschaft für den öffentlichen Dienst. 
Frankfurter Straße 50, 6200 Wiesbaden 1 
Barmenia Krankenversicherung a. G., 
Kronprinzenallee 12-18, 5600 Wuppertal1 
Bayerische Beamtenkrankenkasse (BKK), 
Widenmayerstraße 16, 
8000 München 22 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G., 
Pantaleonswall 65-75, 5000 Köln 1 
Central Krankenversicherung AG, 
Hansaring 40-59. 5000 Köln 1 
Colonia Krankenversicherung AG, 
Gertrudenstraße 30-36, 5000 Köln 1 
Continentale 
Krankenversicherung a. G., 
Ruhrallee 92, 4600 Dortmund 1 
Debeka 
Krankenversicherungsverein a. G., 
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 18, 
5400 Koblenz 1 
Deutsche Krankenversicherung AG, 
Aachener Straße 300, 5000 Köln 41 
Deutscher Ring 
Krankenversicherungsverein a. G., 
Ost-West-Straße 110,2000 Harnburg 11 
Europa Krankenversicherung AG, 
Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21, 5000 Köln 1 
Gisela Krankenschutz V.V.a.G., 
Warngauer Straße 42, 
8000 München 90 
GothaerKrankenversicherung AG, 
Kaiser-Wilhelm-Ring 23-25, 5000 Köln 1 
Hallesehe-Nationale 
Krankenversicherung a. G., 
Silberburgstraße 80, 7000 Stuttgart 1 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G., 
Neue Rabenstraße 3-12, 
2000 Harnburg 36 
Inter Krankenversicherung a. G., 
Erzberger Straße 9--13, 
6800 Mannheim 1 
Landeskrankenhilfe V.V.a.G., 
Uelzener Straße 120, 2120 Lüneburg 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Priester V.V.a.G., 
Dr. Theobald-Schrems-Straße 3, 
8400 Regensburg 1 
MünchenerVerein 
Krankenversicherung a. G., 
Pettenkoferstraße 19, 8000 München 2 
Nova Krankenversicherung a. G., 
Kapstadtring 8, 2000 Harnburg 60 
Partner-Gruppe 
Krankenversicheromg AG, 
Berliner Straße 170-172,6050 Offenbach 1 
Pax-Krankenkasse katholischer Priester 
Deutschlands V.V.a.G., 
Blumenstraße 12. 5000 Köln 1 
Pfarrerkrankenkasse V.a.G., 
Benrather Schloßallee 33, 
4000 Düsseldorf 13 
Savag Saarbrücker 
Krankenversicherungs-AG, 
Dudweiler Straße 41, 6600 Saarbrücken 3 
Signal Krankenversicherung a. G., 
Joseph-Scherer-Straße 3, 
4600 Dortmund 1 
Süddeutsche Krankenversicherung a. G., 
WerastraBe 21-23, 7000 Stuttgart 1 
Universa Krankenversicherung a. G., 
Sulzbacher Straße 1-7, 8500 Nürnberg 21 
Vereinigte Krankenversicherung AG, 
Fritz-Schäffer-Straße 9, 8000 München 83 
Victoria-Gilde Krankenversicherung AG, 
Graf-Recke-Straße 82, 4000 Düsseldorf 1 
~Die privaten 
\I] Krankenversicherungen 
Im Telefonbuch sind die Namen der 
meisten dieser Versicherungen zu 
finden. Rufen Sie doch einfach an 
oder schreiben Sie eine Postkarte 










Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 4) 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 502, App. 3568 
Institut für Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 15./16. Stock), App. 2570 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan, App. 2518 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner (geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
Oberingenieur Dipl.-lng. Alfred Dziadzka 
Dipl.-lng. Volker Kuhnen 
Dipl.-lng. Martin Lohmann 
Dipl.-lng. Cord Machans 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Möller 
Dipl.-lng. Hartmut Potthoff 
Dipl.-lng. Jens Sievers 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Wenzel 
Dipl.-lng. Joachim Zais 
Institut für Gebäudelehre 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Stock, Zi. 613), App. 3531 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer, App. 2748 
Gebäudelehre und Grundlagen des Entwarfans 
( PockeisstraBe 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3207) 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag (geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten 
Dipl.-lng. Ortwin Heipe 
Dipl.-lng. Lothar Jeromin 
Dipl.-lng. Klaus Langehein 
Dipl.-lng. Annette Meyer-Schwickerath 
Dipl.-lng. Andreas Möhlmann 
Dipl.-lng. Axel Pohl 
Dipl.-lng. Hartmut Rüdiger 
Dipl.-lng. Hartmut Zander 
Institut für Baukonstruktionen und Tragwerksplanung 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenberger, App. 2942, F 34 0319 
Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG) 
Prof. Dipl.-lng. Helmut Schulitz, App. 2541142 
Baukonstruktionen und Industriebau 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 8. Stock) 
N.N. 
Hochbaustatik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
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Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Allred Breukelmann 
Dipl.-lng. Otto Derler 
Dipl.-lng. lngo Ebeling 
Dipl.-lng. Erich Hartmann 
Dipl.-lng. Rainer Hempel 
Dipi.-Designer Rüdiger Kupferschmidt 
Dipl.-lng. Volker Lind 
Dipl.-lng. Karl Lindstedt 
Dipl.-lng. Jürgen Reichardt 
Dipl.-lng. Hans-Günter Schneider 
Dipl.-lng. Michael Sprysch 
Dipl.-lng. Kristana Widjaja 
Dipl.-lng. Karl Wolf 
-----------------
Institut für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Günter Klatt 
Dipl.-lng. Gilbart Simonet 
Dipl.-lng. Wolf Thürnau 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster, App. 3545 
Städtebauliche Planung 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke (geschäftsführender Leiter) 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
Prof. Hinnerk Wehberg, App. 3543 
Garten- und Landschaftsgestaltung 
Oberingenieur Dipl.-lng. Rüdiger Kulke 
Dipl.-lng. Leo Bussjäger 
Dipl.-lng. Henning Kahmann 
Dipl.-lng. Uwe Kleineberg 
Dipi.-Designer Bernd Kühler! 
Institut für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenpatt) F 35 04 08 





Institut für Technischen Ausbau 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 10. Stock, Zi. 1013), App. 3555 
Prof. Dr.-lng. Berthold Gockel! (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Michael Bisehoff 
Dipl.-lng. Hennich Schmidt 
Dipl.-lng. Erwin Strähle 










Institut für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Bültenweg 89, EG.), App. 3559 
Prof. Dipl.-lng. Peter Färber (ges·chäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Michael Drewitz 
Dipl.-lng. Eduard Schumacher 
N. N. 




Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch, App. 3528 
Kunstgeschichte 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 514) 
Prof. Dr. phil. Kristiana Hartmann, App. 2318 
Architektur- und Stadtbaugeschichte 
( PockeisstraBe 4, Trakt Schleinitzstraße, Galerie) 
Prof. Dr. phil. Reinhard Liess, App. 3529 
Kunstgeschichte 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock) 
Prof. Dipl.-lng., Dr. phil. Harmen Thies, App. 2524 
Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3221) 
Dr. phil. Eberhard Drueeke 
Dr. phil. Frank Steigerwald 
Dipl.-lng. Gundela Lemke 
Dipl.-lng. Monika Lemke 









Telefon (05 31) 33 75 89 
Studienarbeiten · Dissertationen · Gutachten · Mitteilungen · Vorlesungen · Veröffentlichungen 
Fotokopien · Offsetdruck · Fotosatz · Reproduktionen · Bindesysteme · Zeitschriften-Einbände 
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Fachbereich für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
Prof. Dr.-lng. habil. Bodo Sehrader 
PockeisstraBe 4, Sockelgeschoß, Zi. 133, App. 2375 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App.3668 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck (geschäftsführender Leiter) 
Statik 
Ak. OR., apl. Prof. Dr.-lng. Hermann Ahrens, App. 3669 
Baustatik 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier, App. 3666 
Experimentelle Statik 
Dr.-lng. Dieter Dinkler 
Ak. OR., apl. Prof. Dr.-lng. Hermann Ahrens 
Dipl.-lng. Claus Bremer 
Dipl.-lng. Raimond Dallmann 
Dipl.-lng. Frank T. König 
Dipl.-lng. Dieter Winselmann 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi. 113), App. 3373/79 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Stahlbau 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Ak. R. Dr.-lng. Wolfgang Maier 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Peil 
Dipl.-lng. Günther Bahr 
Dipl.-lng. Maritta Klahold 
Dipl.-lng. Matthias Rohde 
N.N. 
Abteilung Baumechanik 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering, App. 3370 
Dipl.-lng. Detlef Liebe 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52, 1. Obergeschoß). lnstitutsvermittlung: 
App. 5431, 
Geschäftszimm.: App. 5411 (Kordina); App. 5421 (Rostäsy) 
-Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen - (siehe 
auch Institute an der TU) 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina (geschäfts-
führender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Quast 













Dr.-fng. Ufrich Diederichs 
Ak. R. Dipi.-Phys. Dietrich Eckhard Hagen 
Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinart 
Ak. R. Dipl.-fng. Rüdiger Haß 
Ak. R. Dr.-lng. Volker Henke 
Ak. R. Dr.-lng. Manfred Teutsch 
Dr.-lng. Ataman Haksever 
Dipl.-lng. Josef Hegger 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Dipl.-lng. Dieter Nölting 
Fachgebiet Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostäsy, App. 5421 
Ak. R. Dipl.-lng. Bernhard Kepp 
Dipl.-lng. Harald Sudelmann 
Dipl.-lng. Wolfgang Henning 
Dipl.-lng. Martin Laube 
Dipl.-lng. Uwe Pusch 
Dipl.-fng. Annette Rohling 
Dipl.-lng. Helmut Sager 
Dipl.-lng. Jochen Scheuermann 
Fachgebiet Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 5575 
Prof. Dr.-Jng., Dr.-Jng. E. h. Karl Kordina 
Prof. Dr.-fng. Walter Diettrich 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. 
Dipl.-fng. Siegtried Droese 
Dipl.-lng. Eberhard Grossert 
Dipl.-fng. Hans-Heinrich Osteroth 
Dipl.-lng. Thomas Westphal 
Fachgebiet Theoretische Grundlagen Im Massivbau 
und Brandschutz 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Quast, App. 5441 
Dipl.-lng. Ahmed Achwan 
Fachgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
(Hopfengarten 20) 
Prof. Dr.-lng. Klaus Großkurth, F 7 40 58 
Dipl.-lng. Andreas Konietzko 
Dipf.-Phys. Michael Leck 
Dipi.-Phys. Winfried Malorny 




Institut für Angewandte Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7, 2. Stock, Zi. 206), App. 2450 
Prof. Dr.-fng. Sigurd Falk (geschäftsführender Leiter) 
Mechanik und Festigkeitslehre 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. habil Peter Auge, App. 2451 
Numerische Methoden der Mechanik 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Peter Auge 
Dipl.-fng. Henning Bähren 
Dipl.-lng. Herwig Otte 
Dipl.-fng. Christian Schfiephake 
Dipl.-lng. Jörg Schneider 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
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Institut für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2), App. 2730/31 
Prof. Dr.-lng. Hanns Simons (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Joachim Knupfer 
Dipl.-lng. Thomas Krause 
Dipl.-lng. Ria Möreke 
Dipl.-lng. Werner Raabe 
Dipl.-lng. Hans-Wilhelm Wiehert 
Institut für Baukonstruktion und Vorfertigung 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
Prof. Dipl.-lng. Horst Schulze 
Dipl.-lng. Thomas Hoffmann 
Dipl.-lng. Theodor Schönhoff 
Dipl.-lng. Thomas Zindel 
Institut für Verkehr, Elsenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 3380 
Prof. Dr.-lng. Peter Form, App. 2704 
Sicherungstechnik im Flugverkehr und Elektronische 
Verkehrssicherung 
Prof. Dr:-lng. Klaus Pierick (geschäftsführender Leiter) 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Ak. R. Dr.-lng. Jan-Tecker Gayen 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
Oberingenieur Dipl.-lng. Wolfgang Keßler 
Dipl.-lng. Hans-H. Bertram 
Bundesbahnrat Dipl.-lng. Wolfgang Fengler 
Dipl.-lng. Reinhard Kraftschick 
Dipl.-lng. Klaus-Peter Krapp 
Dipl.-lng. Jürgen Six 
Dipl.-lng. Reimer Thiessen 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock) App. 3567 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dr.-lng. Wilfried Ruske (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Abteilung Stadtbauwesen und Stadtverkehr 
Prof. Dr.-lng. Wilfried Ruske, App. 3567 
Ak. R. Dr.-lng. Rainer Wirth 
Dipl.-lng. Rainer Feiertag 
Dipl.-lng. Volker Gudehus 
Dipi.-Jng. Stephan Krug 
Abteilung Stadt- und Regionalplanung 
( PockeisstraBe 4, Altgebäude, Erdgeschoß) App. 3569 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Dipl.-lng. Klaus-Werner Neuwerth 
Dipl.-lng., Dipi.-Math. Meinolf Spiehai 
Abteilung Siedlungswasserwirtschaft 
(Pockelsstraße 4, Trakt Okerufer, Erdgeschoß) App. 2408 
Prof. Dr.-lng. Aolf Kayser 





















Dr.-lng. Hans-Jürgen Ehrig 
Dr.-lng. Dieter Bahrs 
Dr.-lng. Wolfgang Walther 
Institut für Straßenwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Arand (geschäftsführender Leiter) 
Dr.-lng. Peter Kupke 
Ak. OR. Dr.-lng. Gerd Steinhoff 
Dipl.-lng. Petra Kiekenap 
Dr.-lng. Peter Renken 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Schlichting 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 210, App. 3960 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Abteilung Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnik 
Prof. Dr.-lng. Dr. sc. h. c. Günther Garbrecht, App. 3940 
Ak. OR. Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Oberingenieur Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Dipl.-lng. Jürgen Eilers 
Dipl.-lng. Alfons Goral 
Abteilung Hydromechanik und Küstenwasserbau 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter, App. 3930 
Ak. OR. Dr.-lng. Hans-Henning Dette 
N. N. 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak, App. 3950 
Oberingenieur Dr.-lng. Bernd Grobe 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins, App. 3960 
Dipl.-lng. Mathias Namuth 
Abteilung Bodenkunde und Kulturtechnik 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer, App. 3970 
Dr.-lng. Heiko Diestel 
Dipl.-lng. Günter Ramke 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Pockelsstraße 4, 3. Stock, Zi. 318), App. 3174 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons (geschäftsführender Leiter) 
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Dipl.-lng. Bettina Schönwald 
Dipl.-lng. Dieter Siegel 
Dipl.-lng. lngo Winkelmann 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 5585 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Abteilung Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
. Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller, App. 5585 
Dr.-lng. Bernhard Ritter 
Dipl.-lng. Klaus Wendt 
Abteilung Mathematische Geodäsie und elektronische 
Datenverarbeitung ln der Geodäsie 
Prof. Dr.-lng. Bodo Schrader, App. 5586 
Dipl.-lng. Günther Stegner 
N. N. 
Abteilung Ausgleichungsrechnung und statistische Verfahren 
ln der Geodäsie 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr, App. 5588 
Dipl.-lng. Martin Köhler 
Institut für Photogrammetrle und Kartographie 
(Gaußstraße 22, part.), App. 2870 
Prof. Dr.-lng. Gi.inter Weimann (geschäftsführender Leiter) 
Dr.-lng. Hans-Joachim Hellmeier 
Dipl.-lng. Pater Ladstätter 




Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 









Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343/2353 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
Prof. Dr.-lng. Hans Joachim Beermann, App. 2559 
Fahrzeugtragwerke und -aufbauten 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke (geschäftsführender Leiter) 
Fahrzeugtechnik 
Ak. OR. Dr.-lng. Horst Braun 
Oberingenieur Dr.-lng. Manfred Thesenvitz 
Dipl.-lng. Karl Heinz Deppermann 
Dipl.-lng. Uwe Gohrbandt 
Dipl.-lng. Detlef Lehmann 
Dipl.-lng. Dieter Maus 
N.N. 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502), App. 3316 
Prof. Dr.-lng. Armin Richter, App. 3330 
Elektrische Maschinen und Antriebe i. d. Feinwerktechnik 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier (geschäftsführender Leiter) 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
Ak. R. N. N. 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Heinrich Böekar 
Dipl.-lng. Harald Martin 
Dipl.-lng. Michael Mettner 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19 B, 1. Geschoß), App. 2668 
Prof. Dr.-lng. Klaus Horn (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Helmut Hey 
Dipl.-lng. Wolfgang Riß 
Dipl.-lng. Bernd Vesper 
Dipl.-lng. Holger Wente 
N.N. 



























z. B. Strom aus 1 kg Braunkohle 
Damit kann eine 60W-Giühbirne 
für ca. 17 Stunden 




















Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3, 1. Obergeschoß, Zi. 208), App. 2337 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel, App. 2433 
Aerodynamik des Flugzeugs 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka (geschäftsführender Leiter) 
Strömungsmechanik 
Ak. R. Dr.-lng. Hartmut Baumeister 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Stark 
N.N. 
N. N. 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Straße 66, 14. Geschoß), Zi. 1422, 
App. 3716/17 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Abteilung Flugführung 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer, App. 3716 
Dr.-lng. Dirk Brunner 
Dipl.-lng. Gerd Hanitz 
Dipl.-lng. Bernd Kaufmann 
Dipl.-lng. Manfred Swolinsky 
Abteilung Flugregelung 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brockhaus, App. 3714 
Dipl.-lng. Harald Sölter 
Institut für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
Prof. Dipi.-Math. Günther Reichart 
Dipl.-lng. Robert Luckner 
Dipl.-lng. Karl Liese 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(langer Kamp 19,1. Obergeschoß, Zi. 103), App. 2685 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Holgard Tunker 
Dipl.-lng. Hans-Wilhelm Pohl 
Dipl.-lng. Wilhelm Reinke 
N.N. 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnlk 
(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 202), App. 2640/2643 
Ak. OR. Priv. Doz. Dr.-lng. habil. Peter Brüser, App. 2647 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann (geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Abteilung Maschinenelemente 
N. N., m. d. W. b. Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. 
Peter Brüser 
Ak. OR. Priv. Doz. Dr.-lng. habil. Peter Brüser 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Beyer 
Dipl.-lng. Gerhard Grüschow 
Dipl.-lng. Rudolf Horn 
Dipl.-lng. Michael Jeske 
Dipl.-lng. Siegmar Scheffler 
Dipl.-lng. Christian Westphal 
N.N. 
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Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann, App. 2643 
Dipl.-lng. Bernd Möhle 
Dipl.-lng. Bernd C. Muntel 
Institut für Konstruktlonslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Obergeschoß, Zi. 303), App. 3343 
Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Thomas Derhake 
Ak. R. Dr.-lng. Ulrich Haupt 
Dipl.-lnform. Bernd Farny 
Dipl.-lng. Kurt Knote 
Dipl.-lng. Eckart Kopowski 
Dipl.-lng. Ludwig Pabst 
Dipl.-lng. Klaus Weber 
Dipl.-lng. Steffen Zierau 
Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Spielmannstraße 11, 1. Stock, Zi. 107), App. 2335 
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt (geschäftsführender 
Leiter) 
Mechanik 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter, App. 3274 
PockeisstraBe 11 
Experimentelle Mechanik 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Ak. OR., Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Dieter Ottl 
Dipl.-lng. Rainer Albrecht 
Dipi.-Math. Georg Peter Ostermeyer 
Dipl.-lng. Hans Reddemann 
Dipl.-lng. Siefan Schamberg 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 14, Erdgeschoß, Zi. 002), App. 2701 
Prof. Dr.-lng. Joachim Baumgarte, App. 2747 
Theoretische Mechanik 
(Gaußstraße 17) 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck (geschäftsführender Leiter) 
Mechanik 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth, App. 2724 
Mechanik 
(Gaußstraße 17) 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. 
Dipl.-lng. Gernot Wilhelms · 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. 
Dipl.-lng. Wilfried Willner 
Dipl.-lng. lngeborg Göbel 
Dipl.-lng. Thomas Lösche 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Meyer 
Dipl.-lng. Claus Schulze 











Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Winfried Ahlers 
Dipl.-lng. Klaus Heikrodt 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Institut für Angewandte Mechanik 
Institut für Statik 
siehe Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungs-
wesen 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19A, 1. Sto_ck, Zi. 22), App. 2670 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies (geschäftsführender 
Leiter) 
Ak. R. N. N. 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Hermann Garbars 
Dipl.-lng. Otto Koehler 
Dipl.-lng. Barthold Link 
Dipl.-lng. Kernara Paolim 
Dipl.-lng. Karl Schwank 
Dipl.-lng. Kari-Peter Wolf 
Pflelderer-lnstltut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß, Zi. 104), App. 2918 
Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann (geschäftsführender Leiter) 
N. N. 
Ak. Dir. Dr.-lng. Rudolf Rotzoll 
Dipl.-lng. Sönke Brodersen 
Dipl.-lng. Matthias Ganter 
Dipl.-lng. Falko Schuber! 
Dipl.-lng. Detlev Wulff 
N.N. 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen und 
Flugtriebwerke 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
Prof. Dr.-lng. Herbert Müller, App. 2931 
Verbrennungsmotoren, Kolbenpumpen und Kolben-
verdichter 
Prof. Dr.-lng. Alfred Urlaub (geschäftsführender Leiter) 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke 
Dipl.-lng. Klaus Rohde-Brandenburger 
Dipl.-lng. Lothar Nee 
Dipl.-lng. Heinrich Schäperkötter 
Dipl.-lng. Gerardo Walle 
Dipl.-lng. Volkher Weißermal 



























Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 129, App. 2625 
Prof. Dr.-lng. Werner Klenke, App. 2631 
Thermodynamik des Wärme- und Stofftransportes 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler (geschäftsführender 
Leiter) 
Thermodynamik 
Ak. OR. Dr.-lng. Willi Pantermann 
Ak. R. Dipl.-lng. Bettina Vogler 
Dipl.-lng. Michael Fontaine 
Dipl.-lng. Rainer Hauenschild 
Dipl.-lng. Norbert Niesemeyer 
Dipl.-lng. Sabine Thiel 
N. N., N. N., N. N. 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214), App. 3030 
Prof. Dr. techn. Reinhard Leithner 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Uwe Köhler 
Dipl.-lng. Ernst Große-Dunker 
Dipl.-lng. Ralf-J. Heitmüller 
Dipl.-lng. Benno Lendt 
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2780/2781 
Prof. Dr.-lng. Matthiss Bohnet (geschäftsführender Leiter) 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Thomas Braun 
Dipl.-lng. Dirk-Hans Frobese 
Dipl.-lng. Jürgen Teifke 
Institut für Raumflug- und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 2718 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop (geschäftsführender 
Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex, App. 2719 
Abteilung Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Ak. R. Dr.-lng. Wilfried Zeggel 
Dipl.-lng. Hans-Dieter Barger 
Dipl.·lng. Hans-Georg Kaiser 
Abteilung Raumflugtechnik 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
N.N. 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 9610 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades (geschäftsführender Leiter) 














Institut fDr Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19 B, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), App. 2655 
Professor Dr.-lng. Ernst Salje (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Jörg Piester 
Dipl.-lng. Hans-Otto Bode 
Dipl.-lng. Hartmut Heidenfelder 
Dipi.-Jng. Klaus Keuche! 
Dipi.-Jng. Klaus-Dieter Kühn 
Dipl.-lng. Georg von Mackensen 
N. N.,N. N. 
Institut fDr Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Gottfried Mende 
Dipl.-lnform. Wolfgang Twiest 
Dipl.-lng., Dipi.-W.-Ing. Gerhard Zenke 
Institut für Schweißtechnik 
(Langer Kamp 8, 2. Stock, Zi. 202), App. 3078 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Auge (geschäftsführender Leiter) 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
Prof. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie, App. 3312 
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung 
Ak. OR. Dipl.-lng. Hubert Wösle 
Oberingenieur Dipl.-lng. Karl Thomas 
Dipl.-lng. Peter Aßmann 
Dipl.-lng. Gunhild Dickehut 
Dipl.-lng. Christian Kohl 
N.N. 
Institut für Werkstoffe 
(Langer Kamp 8, 1. Stock, Zi. 102), App. 3061 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner (geschäftsführender 
Leiter) 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
Prof. Dr.-lng. Günter Lange, App. 3065 
Angewandte Werkstoffkunde 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans, App. 3070 
Grundlagen der Werkstoffe 
Dr.-lng. Wilfried Witzel 
Ak. R. Dr.-lng. Paul Wehr 
Dipl.-lng. Ulrike Born 
Dipl.-lng. Manfred Heiser 
Dr. rer. nat. Hans-Rainer Sinning 
N. N. 
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Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Prof. Dr.-lng. Harro Lothar Hartmann 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, App. 3875 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische 
Meßtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
Prof. Dr. lng. Klaus Bethe (geschäftsführender Leiter) 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrischen Meßtechnik 
Prof. Dr.-lng. Jörn-Uwe Varchmin 
Mikroelektronik, Grundlagen der Elektrotechnik 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Falk Beil 
Dipl.-lng. Ernst Birkle 
Dipl.-lng. Klaus-P. Rietkötter 
Dipl.-lng. Volker Staben 
Dipl.-lng. Klaus-0. Strauß 
Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/37 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Vollstadt 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Udo Sichler 
Dipl.-lng. Klaus Harms 
Dipl.-lng. Manfred Haverland 
Dipl.-lng. Gerhard Kratz 
Institut fDr Elektronik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 10. Geschoß, Zi. 1022/23), 
App. 3773/74 
Prof. Dr. rer. nat. Waller Schultz (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Christian Maier 
N: N. 
Institut fOr Elektrophysik 
(Hans-SPmmer-Straße 66, 8. Geschoß, Zi. 822) App. 3820/21 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz (geschäftsführender Leiter) 
Dr.-lng. Ulrich Kunze 
Oberingenieur Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Joachim Seebaß 
Dipl.-lng. Erwin Sehnen 
Dipl.-lng. Günter Klein 
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Institut für Allgemeine Elektrotechnik 
(Langer Kamp 19c, 3. Stock, Zi. 308), App. 3169 
Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Reinhard Kamitz 
Dipi.-Phys. Wolfgang Mathis 
Dipl.-lng. Rainer Nawrocki 
Dipl.-lng. Joachim Vester 
Institut für Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (0 53 41) 4 35 26 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner (geschäftsführender Leiter) 
Hochspannungstechnik 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Salge, App. 3890 
Hochspannungstechnologie 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Kodoll 
Dipl.-lng. Günter Bender 
Dr.-lng. Ulrich Braunsbarger 
Dipl.-lng. Axel Krämer 
Dipl.-lng. Joachim Schramm 
Dipl.-lng. Harald Waitschat 
Institut für Elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 228/229), 
App. 2313 
Prof. Dr.-lng. Manfred Lindmayer (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R'tin Dr.-lng. Gabriele Klepp 
Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Behrens 
Dipl.-lng. Dieter Sämann 
Dipl.-lng. Frank Unger 
Dipl.-lng. Pater Uphoff 
Dipl.-lng. Hans Weichart 
Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Straße 66, 2. Geschoß, Zi. 220) App. 3912 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt, App. 3903 
Berechnung und Konstruktion elektrischer Maschinen 
Prof. Dr.-lng. Herbart Weh (geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Ak. OR. Dr. lng. Helmut Mosebach 
N. N., m. d. Wahrn. b. Oberingenieur 
Dr.-lng. Jürgen Paschadel 
Dipl.-lng. Wilfried Brauckmann 
Dipl.-lng. Johann-Heinrich Goeing 
Dipl.-lng. Peter-Christian Leymann 
Dipl.-lng. Rolf Mayer 
Dipl.-lng. Reinhard Oesinghaus 
Dipl.-lng. Thomas Wolter 













Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 21-24, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 122), App. 2422 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki, App. 2498 
Hochfrequenzhalbleiter 
Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger (geschäftsführender Lener) 
Hochfrequenztechnik und optische Nachrichtentechnik 
N.N. 
Mikrowellentechnik 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Unrau 
Oberingenieur N. N., m. d. W. b. Dipl.-lng. Torsten von 
Lingelsheim 
Dipl.-lng. Sungur Aytac 
Dipi.-Phys. Friedrich Fiedler 
Dipl.-lng. Arne Jacob 
Dipl.-lng. Holger Karstensen 
Dipl.-lng. Eberhard Löser 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zi. 204) App. 2480 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner, App. 2481 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus, App. 2489 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Fernsehtechnik und Bildübertragung 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Dipl.-lng. Harry von Borstel 
Dipl.-lng. Wolf-Peter Buchwald 
Dipl.-lng. Christian Johansen 
Dipl.-lng. Uwe Seidemann 
Abteilung Digitale Signalverarbeitung und automatische 
Mustererkennung 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus 
Ak. R. Dr.-lng. Volker Märgner 
Dipl.-lng. Wolfgang Geisler 
Dr.-lng. Piero Zamperoni 
Abteilung Nichtlineare Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Ak. R. Dipl.-lng. Jürgen-Michael Brandes 
Ak. Dir. Dr.-lng. Günther Dehmel 

































Institut für Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Straße 66, 11. Geschoß, Zi. 1108), App. 5285 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann (geschäftsführender 
Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Hans-Albert Ebbecke 
Ak. R. Dipl.-lng. Karl Johann Pütz 
Dipl.-lng. Michael Axmann 
Dipl.-lng. Rüdiger Hecht 
N.N. 
Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12. Geschoß, Zi. 1219), App. 3734/35 
Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Manfred Gärtner 
Ak. Dir. Dr.-lng. Fritz Gliem 
Oberingenieur Dr.-lng. Hans Christoph Zeidler 
Dipl.-lng. Jörg Bach 
Dipl.-lng. Pater Barger 
Dipl.-lng. Hans Eichel 
Dipl.-lng. Pater Mertinatsch 
Dipl.-lng. Detlef Müller 
Dipl.-lng. Wolfgang Teich 
Dipl.-lng. Axel Wiegmann 
DIE BANK IN IHRER 
NACHBARSCHAFT. 
Wir beraten Sie individuell und 
umfassend. Egal, ob im privaten 
geschäftlichen Bereich. 
















Fachbereich für Philosophie und 
Socz:ialwissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, 1. OG, App. 2417 
Seminar A für Philosophie 
(Geysostraße 7), App. 3138 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Philosophie 
Prof. Dr. phil. habil. Dr. med. Claus-Artur Scheier, App. 3121 
Philosophie 
(geschäftsführender Leiter) 
Dr. phil. Ubaldo R. Perez Paoli 
Dr. phil. Steven W. Davis 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1, 4. OG., Zi. 409), App. 2554 
N. N., m. d. Wahrn. d. G. b. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Dr. phil. Lutz-Michael Alisch 
Ak. OR. Helmut Rupprecht 
Dr. phil. Diethelm Jungkunz, M. A. 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Stock, Zi. 416), App. 3521 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Jost Schillerneil 
Prof. Dr. phil. Rüdiger Schnell 
Dr. phil. Dieter Cherubim, App. 3519 
Germanistische Linguistik 
Dr. phil. Helmut Henne, App. 3514 
Germanistische Linguistik 
Dr. phil. Jost Schillemeit, App. 3521 
Deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Jürgen Stenze!, App .. 3524 (z. Z. beurlaubt) 
Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
m. d. Vertretung v. Prof. Stenze! b.: 
Priv.-Doz. Dr. phil. Wilhelm Kühlmann, App. 3522 
Dr. phil. habil. Rüdiger Schnell, App. 3516 
Deutsche Sprachgeschichte und mittelalterliche Literatur 
Dr. phil. Georg Objartel 
Ak. OR. Dr. phil. Herbart Blume 
Ak. OR. Dr. phil. Jörn Dräger 
Ak. Dir. Dr. phil. Dieter Prinzing 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock 

































Dr. phil. Kunigunde Büse, App. 2358 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Stock, Zi. 116), App. 3500 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann, M. A. 
Prof. Dr. phil. Viktor Link, App. 3500 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Dr. phil. Ernst Burgschmidt, App. 3500 
Anglistische Sprachwissenschaft und Mediävistik 
Dr. phil. Hartmut Heuermann, M.A., App. 3508 
Amerikanistik 
Prof. Dr. phil. Bernd-Peter Lange, App. 3505 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Viktor Link, App. 3502 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Hans-Joachim Possin, App. 3507 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Pater Drexler 
Ak. OR. John Charles Guntner, Ph. D. 
Ak. OR.'tin Gabriete Link 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Jutta Nowack 
Dr. phil. Alan Cornell, M. A. 
Christopher Perkins, B.A., M.A. 
Romanisches Seminar 
(Wendenring 1, 1. Oberg., Zi. 506), App. 3140 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner, App. 3143 
(geschäftsführender Leiter) 
Romanische Sprachwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch. App. 3140 
Romanistik 
Prof. Dr. phil. Gregor Maurach, App. 3128 
Lateinische Philologie 
Dr. phil. Emilio Hidalgo-Serna 
Ak. OR. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
m. d. Wahrn. b. Alain Pierre 
m. d. Wahrn. b. Danlei Vaslet 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 3091 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Prof. Dr. phil. Joachim Ehlers 










Dr. phil. Helmut Castritius, App. 3093 
Alte Geschichte 
Dr. phil. Joachim Ehlers, App. 2857 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. Norbert Kamp (z. Z. beurlaubt) 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. Kari-Heinz Oelrich, App. 3094 
Neuere Geschichte m. bes. Berücksichtigung der 
Frühen Neuzeit 
Dr. phil. Klaus Erich Pollmann, App. 8461 
Neuere Geschichte 
Dr. phil. Theodora Hantos 
Ak. OR. Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. phil. Gerhard Schildt 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Bernhard Rüth 
Dr. phil. Bernd Schneidmüller 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
(Wendenring 1, 2. Geschoß), App. 2310/11 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Politikwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel (geschäftsführende Leiterin), 
App.3112 
Allgemeine Soziologie 
Prof. Dr. phil. Gilbart Ziebura, App. 2310 
Politikwissenschaft 
Dr. phil. Birgit Poilmann 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. R. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Hans Heinrich Rass 
Ak OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Ak. R. Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
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Nebenamt I. Lehrkräfte: 
Leiter: 
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Fachbereich für Erziehungswissenschaften 
(Fachbereich 9) 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 102 a, App. 3410 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
(Bültenweg 74/75,1. Stock, Zi. 122), App. 3482 
Prof. Dr. phil. Karl Binneberg, App. 2823 
Allgemeine Pädagogik 
Sprechst. Di. 16.00-17.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann, App. 3478 
Pädagogik 
Sprechst. Di 16.00- 17.00 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Hein Retter (geschäftsführender 
Leiter), App. 2843 
Allgemeine Pädagogik 
Sprechst. Di. 15.00-16.00 Uhr 
Ak. R. Wolfgang Dathe · 
Ak. OR. Dipi.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Jens Fischer 
Dipi.-Päd. Reinhard Ohms 
Dr. phil., Dipi.-Psych. Rolf Otte 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
(Bültenweg 74/75), App. 3458 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof 
Prof. Dr. phil. Heinz Semel (geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Abteilung Schulpädagogik 1 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof, App. 3480 
Sprachst. Fr.11.00-12.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. phil. Dipi.-Päd. Joachim Nauck 
Ak. R. Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dipi.-Psych. Hartmut Thiele 
Ak. OR. Johannes Gerhard Wiese 
Volker Mahling, Realschullehrer 
Jochen Sievers, Konrektor 
Karlernst Schoelzel, Sonderschulrektor 
Albrecht Schultze, Lehrer 
N. N. 
Abteilung Schulpädagogik 2 
N. N. 
Dr. phil. Günter Pakschies 
Dipi.-Päd. Roswita Söchtig 
Gisela Friese, Lehrerin 
Reinhard Pape, Sonderschulkonrektor 
Abteilung Pädagogik (unter bes. Berücksichtigung 
der Realschule) 
Prof. Dr. phil. Heinz Seme!, App. 3472 









Ak. OR. Dipi.-Hdl. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Dipi.-Päd. Jürgen Abel 
Dr. phil., Dipi.-Päd. Fritz Heise, Realschulrektor 
Günter Hoffmann, Realschullehrer 
Joachim König, Realschullehrer 
Uwe Vohrmann, Realschulrektor 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
(Rebenring 53, EG., Zi. 004), App. 3405 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner (geschäfts-
führender Leiter) 
Abteilung Soziologie 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann, App. 3454 
Sprachst. Do. 16.00-17.30 Uhr 
Dr. Soz. Wiss. Herbert Zigann 
Ak. Dir. Dr. rer. pol., Dipi.-Hdl. Peter Albrecht 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Andreas Feige 
Ak. R., Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Horst Rademacher 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Walter Spähring 
Dipi.-Soz. Hans-Peter Schaper 
Abteilung Sozialarbeitswissenschaft 
Leiter: Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner, App. 3405/3484 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. Dir. Dr. phil. Kari-Heinz Nothmann 
Ak. OR. Dr. rer. nat., Dipi.-Psych. Hans-Joachim Winkler 
Dipi.-Päd. Henning Imker 
Dipi.-Päd. Hans-Geerg Preen 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Dipi.-Päd. Manfred Brammertz 
Dipi.-Päd. Michael Grand 
Seminar für Psychologie 
(Bültenweg 74/75, 2. Stock, Zi. 218), App. 3493, 
08.00-12.00 Uhr 
Vorstand: Prof. Dr. phil. Ernst Heinrich Bottenberg (geschäfts-
führender Leiter) 
Psychologie 
Sprachst. Do. 13.00-14.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Walter Edelmann, App. 3492 
Psychologie 
Sprachst. Do. 9.00-10.00 Uhr 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Dr. rer. nat. Ulrich Schindler 
Ak. R. Dr. phil. Bernhard Sieland 
Ak. Rätin Dr. phil. lngeborg Wender 
Dr. phil. Franz-Öieter Schade 
Dipi.-Psych. Clemens Wams 
Vorstand: 
Seminar B für Philosophie 
(Spielmannstraße 8, 2. Stock), App. 3452 
Prof. Dr. phil. habil. Walther Ch. Zimmerli (geschäfts-
führender Leiter) 

























Dr. phil. Roland Simon-Schaefer 
Dr. phil. S. Olaf Walding 
N. N. 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 





Seminar für Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
(Bültenweg 74/75, Erdgeschoß, B 4), App. 3467 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran 
Prof. Dr. phil. Walter Gage! (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
Abteilung Politische WissenschaH 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran, App. 2832 
Sprachst. Do. 15.00-16.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, App. 3401 
Sprachst. Mo. 14.00-15.00 Uhr 




Ak. R. Dipi.-Päd. Hermann Harms 
Abteilung Politische Bildung 
Prof. Dr. phil. Walter Gage!, App. 3465 
Sprachst. Do. 16.00-17.00 Uhr 





Kfz.-Meister Hans Meyer · Reparaturen aller Art 
Schweißarbeiten TÜV gerecht · Waschanlage mit Superpolish 
Gliesmaroder Str. 70a, 3300 Braunschweig 
















Seminar fDr Deutsche Sprache und Literatur 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 315), App. 3419 
Prof. Dr. phil. Pater Hasubek, App. 3469 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
Sprachst. Mo. 18.00-19.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Dietrich Pregel (geschäftsführender Leiter), 
App. 3414 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
Sprachst. Mo. 16.00-17.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Ursula Weber, App. 3412 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Ak. OR. Rolf Lieberum 
Katharina Schwalm-Schäfer 
Elisabeth Beermann 
Egon Thielecke, Studiendirektor 
Renate Vieweg, Rektorin 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 304), App. 3497 
Prof. Peter Doye (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Erdmenger, App. 3443 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann 
Abteilung Englische Sprache und Ihre Didaktik 
Prof. Peter Doye, App. 3496 
Sprachst. Di. 14.00-15.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. llse Vater, App. 3450 
Sprachst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Erdmanger 
Ak. OR. Hans-Wolf lstel 
Ak. OR. Dr. phil. Horst Schroeder 
Margaret Rudelich Hoppe, M. A. 
Michael Bacon, M. A. 
Abteilung Französische Sprache und ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, App. 3411 
Sprachst. Di. 11.00-12.00 Uhr 
Elke Wißner 
Pierre Lecoeur 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Zi.1161117), App. 3476 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross (geschäftsführender Leiter) 
Sprachst. Mo. 13.00-14.00 Uhr, Di. 12.00-13.00 Uhr 
N. N. 
Dr. theol. Harry Noormann 
Dipi.-Päd. Michael Linke 
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Seminar für Geographie und Geschichte und 
deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, Erdgeschoß, Zi. 8 17) App. 3461 
Vorstand: Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle (geschäftsführende 
Leiterin) 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstlek 
Abteilung Geographie und Ihre Didaktik 
Leiterin: Prof. DF. rer. nat. Lydia Bäuerle, App. 3459 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
Ak. R. Friedrich Meyerding 
Abteilung Geschichte und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, Erdgesch., Zi. A 16), App. 3449 
Leiter: Prof. Dr. phil. Hans-Pater Harstlek 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR'tin Rosemarie Rümenapf-Sievers 
Dr. phil. Gottfried Etzold 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Archäologieoberrat Hartmut Rötting, M. A. 
Seminar für Kunst und Musik und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1., 2. u. 5. Stock), App. 3487/3444 
Vorstand: N. N., m. d. Wahrn. d. G. b. 
Dr. phil. Axel Schönemann 
N.N. 
Abteilung Kunst und Ihre Didaktik 
Leiter: N. N., m. d. Wahrn. d. G. b. Dr. Axel Schönemann 
App. 34a7/3444 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Enno Podehl 
Ak. OR. Sigurd Saß 
Ak. OR. Rudolf Schönhöfer 
AnneZietz 
N.N. 
Abteilung Musik und Ihre Didaktik 
Leiter: N. N., m. d. Wahrn. d. G. b. Prof. Dr. phil. Dieter Hoof 
App. 2833/3437 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Dr. phil. Rainer Wilke 
































Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 139), App. 2821 
Prof. Dr. phil. Klaus-Jürgen Gutsehe (geschäftsführender 
Leiter) 
Ak. OR'tin Reinhild Hallmann 
Ak. R. Horst Magiera 
Stud.-Ass. Ulf Bartkowiak 












Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 113), App. 2827 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Keune 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichart 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch (geschäftsführender 
Leiter) 
Abteilung Didaktik der Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhart Reichart, App. 3441 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch, App. 3426 
Sprachst. Mi. 15.00-16.00 Uhr 
Dr. med. vet. Klaus Wenk 
Dr. rer. nat. Peter Winde 
Ak. R. Dr. phil. Gerd-Jürgen Müller 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Biol. Gerhard Trommer 
Abteilung Chemie und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Keune, App. 3436 
Sprachst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. R. Dr. Ulrich Dämmgen 
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lnstHut für Mathematik, Physik und Technik und 
deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 2. Stock, Zi. 209), App. 3435 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gronemeier 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz (geschäfts-
führender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Waller E. Theuerkauf 
Abteilung Mathematik und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz, App. 3462 
Ak. OR. Hans Bergmann 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Math. Eberherd Dahlke 
Ak. OR. Horst Steibl 
Dipi.-Päd. Renate Teifke 
Abteilung Physik und Ihre Didaktik · 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gronemeier, App. 3438 
Sprachst. Mo. 09.00-10.00 Uhr 
Ak. OR. Rolf Horstmeyer 
Ak. R. Klaus Janke 
Ak. R. Wolfgang Peisker 
Abteilung Allgemeine Techniklehre und Ihre Didaktik 
Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf, App. 3429 
Sprachst. Di. 14.00-15.00 Uhr 
Ak. R. Dipi.-Päd. Georg W. Sehre 










Sonderforschungsbereich 212 - Sicherheit Im Luftverkehr -
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Institut für Flugführung 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 3716/17 
Sonderforschungsbereich 148 - Brandverhalten von 
Bautellen-
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz, Beethovenstraße 52, App. 5411 
Dipl.-lng. Lore Krampf 









Telefon (05 31} 33 75 89 
Studienarbeiten · Dissertationen ·Gutachten · Mitteilungen · Vorlesungen · Veröffentlichungen 
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Institute an der Technischen Universität 
Fraunhofer-lnstltut für Holzforschung 
- Wilhelm-Kiauditz-lnstitut -
(Bienroder Weg 54 E) F 3909-0, Telex 952942 wkibs d 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kossatz 
Günter Kämmerer 
Obering. Lutz Mehlhorn 
Dipi.-Phys. Harry Drewes 
Dipi.-Phys. Dieter Greubel 
Dipl.-lng. (FH) Frank Hoyer 
Obering. Wolfgang Kratz 
Dipl.-lng. Burkhard Plinke 
Dipi.-Holzw. Claus Harbs 
Dipi.-Holzw. Christian Boehme 
Dipl.-lng. Paul Buchholzer 
Obering. Hans-Albrechi May 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kossatz 
Dr. rer. nat. Karsten Lempfer 
Dr.-lng. Heinz Sattler 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Dr. rer. nat. Brigitte Dix 
Prof. Dr.-lng. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Eckhard Schriever 
Dr. rer. nat. Peter Böttcher 
Dipi.-Designer Werner Neigenfind 
Dipi.-Holzw. Georg Wiese 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Merkel 
Institut für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 34 09 28 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Bereich Chemie 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Klaus Buchholz 
Abteilung für Analytische und Physikallsehe Chemie 
Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
m. d. Leitung b.: 
Wiss. Mitarbeiter: 













Physik der Baustoffe 
Chemie und Holzschutz 











Abteilung für Organische Chemie und Biochemie 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dr. rer. nat. Dierk Miehe 
Abteilung für Mikrobiologie und Abwassertechnologie 
Dr. ~er. nat. Albert Pellegrini 
Abteilung für Biotechnologie 
vom Bereichsleiter wahrgenommen 
Dr. rer. nat. Eberhard Stoppok 
Bereich Energie- und Verfahrenstechnik 
Dr.-lng. Klaus E. Austmeyer 
Abteilung für Prozeßtechnlk 
vom Bereichsleiter wahrgenommen 
Dipl.-lng. Thomas Frankenfeld 
Dipl.-lng. Rolf Marwede 
Dipl.-lng. Gunter Sittel 
Abteilung für Energietechnik 
N. N. 
Dipl.-lng. Uwe Bunert 
Dipl.-lng. Martin Bruhns 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
{Beethovenstraße 52), App. 5431 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina (5411) 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy (5421) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen (5440) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
ORR Dr.-lng. Wilfried Bödeker 
AR Dr.-lng. Jürgen Neisecke 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herber! Schulze 
Akadem. Direktor Dr.-lng. Joachim Sieinert 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
AR Dipl.-lng. Jürgen Wesehe 




















































Burgpassage, Postfach 3360 
3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 4 53 03 
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Bültenweg 73 




Telefon: 105 311 34 09 04 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. 
Soweit Angaben darüber fehlen, sind diese den Stundenplänen der Fachbereiche bzw 
den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
Fachrichtung/Fachgebiet Seite 
Studiumgenerale .......................................................... 171 
Sportprogramm ........................................................... ·. 171 
Informationsprogramm des Rechenzentrums .................................. 172 
Lehrveranstaltungen am Sprachlabor ........................................ 173 
1.1. Mathematik .......................................................... 176 
1.2. Informatik ............................................................ 181 
1.3. Wirtschaftswissenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 
2.1. Physik ................................................................ 190 
2.2. Geologie .............................................................. 196 
2.3. Mineralogie .......................................................... 199 
2.4. Geographie .......................................................... 200 
3.1. Chemie .............................................................. 204 
3.2. Lebensmittelchemie .................................................... 214 
3.3. Pharmazie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 
3.4. Biologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 
3.5. Psychologie, FB 3 ...................................................... 228 
3.6. Sportwissenschaft ...................................................... 231 
4.1. Architektur ............................................................ 233 
4.2. Kunstgeschichte ...................................................... 241 
0.5. Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen ........................ 241 
5.1. Bauingenieurwesen .................................................... 244 
5.2. Vermessungswesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 
0.6. Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen ............................ 261 
6.0. Fahrzeugtechnik ...................................................... 263 
6.1. Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik .................................... 264 
6.2. Luft- und Raumfahrttechnik ............................................ 267 
6.3. Maschinenelemente und Fördertechnik .................................. 271 
6.4. Konstruktionstechnik .................................................. 272 
6.5. Mechanik ............................................................ 274 
6.6. Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen .................................. 278 
6.7. Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen ............................ 280 
6.8. Energie- und Verfahrenstechnik ........................................ 281 
6.9. Werkstoffe und Fertigung .............................................. 285 
0.7. Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen .............................. 289 
7.1. Grundlagen der Elektrotechnik .......................................... 291 
7.2. Energietechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 
7.3. Nachrichtentechnik .................................................... 300 
8.1. Philosophie, FB 8 ...................................................... 305 
8.2. Pädagogik, FB 8 ...................................................... 306 
8.3. Germanistik .......................................................... 307 
8.4. Anglistik .............................................................. 309 
8.5. Romanische Sprachen und Latein ........................................ 312 
8.6. Japanisch/Neugriechisch/Russisch/Türkisch .............................. 315 
8.7. Geschichte ............................................................ 316 
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90.1. Allgemeine Pädagogik, FB 9 ........................................... 320 
90 2 Schulpädagogik ............................................ · · ........ 322 
90:3: Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule .................... 325 
90.4. Sozialarbeitswissenschaft ................................... · ...... · · · 326 
90.5. Psychologie, FB 9 ..................................................... 328 
90.6. Soziologie ........................... · .. · . · . · · · · · · · · · · · · · · · · · .... · · · · 330 
90.7. Philosophie, FB 9 .................................................... 332 
90.8. Politische Wissenschaft ................................................ 333 
91.0. Bildende Kunst - Visuelle Kommunikation .............................. 334 
91.1. Didaktik der Biologie ................................................ 336 
91.2. Chemie und ihre Didaktik .............................................. 338 
91.3. Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik ........................ 339 
91.4. Englische Sprache und ihre Didaktik .................................... 341 
91.5. Französische Sprache und ihre Didaktik ................................ 344 
91.6. Geographie und ihre Didaktik .......................................... 345 
91.7. Geschichte und ihre Didaktik .......................................... 346 
91.8. Sportpädagogik ...................................................... 347 
91.9. Mathematik und ihre Didaktik .......................................... 348 
92.0. Musik und ihre Didaktik .............................................. 350 
92.1. Physik und ihre Didaktik .............................................. 352 
92.2. Sozialkunde/Politische Bildung ........................................ 354 
92.3. Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts .................. 355 
92.4. Katholische Theologie ................................................ 356 
92.5. Allgem. Techniklehre und ihre Didaktik .................................. 357 
WIE MAN lAND UND LEUTE IENNENLERNT. 
Junior-Paß 
Zum Beispiel mit dem Junior-Paß: 
Wenn Sie über 12'und unter 23 sind. 
Oder Schüler oder Student unter 
27. Damit kommen Sie durch die 
ganze Bundesrepublik Deutsch-
land zum halben normalen Fahr-
preis. Ein ganzes Jahr lang. Auf allen 
Schienenstrecken und vielen Om· 
nibuslinien der Bahn. Für 110 
Mark. 
Tramper -Monats-Ticket 
Oder mit dem Tramper-Monats-Tik-
ket: Wer alt genug für den Junior-
Paß ist, kann alternativ auch gut mit 
diesem Ticket fahren. Auf allen 
Schienenstrecken und vielen Omni-
buslinien der Bahn. Sooft und so-
weit Sie wollen. Einen ganzen Monat 
lang für ganze 232 Mark. 
Weitere Informationen überall, wo es Fahrkarten gibt. 
170 
Inter-Rail-Ticket 
Oder mit dem Inter-Rail-Ticket. 
Wenn Sie nicht älter als 25 Jahre 
sind, können Sie mit dem in der Ta-
sche durch 19 europäische Länder 
und Marokko streifen. Diese gren-
zenlose Freiheit gilt einen Monat 
lang und kostet 410 Mark. 




Ein geschlossenes Programm für das Studium Generale wird nicht angeboten. 
Hingewiesen wird auf die mit einem Stern*) versehenen Lehrveranstaltungen, die für 
Hörer aller Fakultäten bestimmt sind. 
Hinweis auf Lehrveranstaltungen: 
33483- Hickel - Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaften V 
90701 - Zimmerli -Geschichte der Philosophie im Überblick I: Antike und Mittelalter 
90702- Zimmerli-Einführung in die Philosophie (Proseminar 1) 
90707- Zimmerli- Einführung in die Philosophie (Proseminar 2) 
90708- Welding- Der Neopositivmus (Hauptseminar) 
90709- Zimmerli- Kolloquium: Natürliche und künstliche Intelligenz. 
Philosophische Probleme des Computerzeitalters 
Außerdem finden Einzelvorträge im Rahmen des Außeninstituts und Antrittsvorlesungen 
statt, die durch Aushang bekanntgegeben werden. 
Sportprogramm 
Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport 
Die Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport bietet in ihrem Sportprogramm 
allen Universitätsangehörigen ein umfangreiches sportliches Angebot. 
Das Sportprogramm ist so angelegt, daß es den vielfältigen Interessen und Neigungen 
der Universitätsmitglieder gerecht wird. 
Der Freizeitsport umfaßt 90 Ofo des Sportangebots. 
Die angebotenen Stunden können prinzipiell gemeinsam von Studenten, Mitarbeitern 
und Hochschullehrern besucht werden. Daneben werden aber auch spezielle Sport-
stunden für die einzelnen Gruppen angeboten. 
Folgende Sportarten werden angeboten: 
Aikido Kanu Sport am Wochenende 
Ausgleichssport Karate Sport für Behinderte 
Badminton Konditionstraining Squash 
Basketball Leichtathletik Tanz 
Fallschirmspringen Mitarbeitersport Tennis 
Folklore Motorfliegen Tischtennis 
Fußball Reiten Trampolinspringen 
Gymnastik Rock'n Roll Turnen 
Hochschullehrersport Rudern Volleyball 
Hockey Schwimmen Waldlauf 
Jazz-Gymnastik Segelfliegen Windsurfen 
Jazz-Choreographie Segeln Yoga 
Judo Seniorensport 
Die Teilnahme an den Sportstunden ist grundsätzlich kostenfrei. Nur in einigen sehr 
kostenaufwendigen Sportarten muß eine Gebühr erhoben werden (z. B. Fallschirm-
springen, Motorfliegen, Reiten, Segelfliegen, Segeln, Tennis, Windsurfen usw.). 
Die Höhe der Gebühren wird jeweils durch Aushänge bekanntgegeben. 
ln der vorlesungsfreien Zeit werden zusätzlich noch Sportkurse angeboten (Reiten, 
Segeln, Tauchen, Tennis, Windsurfen usw.). 























des Rechenzentrums der Techn. Universität Braunschweig 
Als Grundlage der Benutzungsberatung hält das RZ Informationsveranstaltungen über 
Themen der Rechnerbenutzung ab. 
Hierbei werden folgende Informationen vermittelt: 
Einführung in die Benutzung der IBM-Rechenanlagen 
- Aufgaben und Wirkungsweise des Betriebssystems VM/CMS 
- Benutzung des Editor XEDIT 
- Arbeiten mit Dateien 
- Bearbeitung von Programmen: 
FORTRAN, ALGOL 60, Pascal 
Den Benutzern des Rechenzentrums wird die Teilnahme an der Informationsveranstal-
tung empfohlen. 
Die Ankündigung erfolgt in den RZ-Mitteilungen oder durch Aushänge. 
Hinweis auf Lehrveranstaltungen: 
Fachbereich 1: Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften 
Ries Programmieren für lngenieure/Fortran 
Fachbereich 5: Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Sehrader Programmieren im Bauwesen (Pascal t. Ingenieure) 
Fachbereich 6: Fachbereich für Maschinenbau 






Braunschweig Kurze Straße 7 
Verkaufssalon: 
Braunschweig 
Geiler Straße 11 
"Autoland" 
Bohlweg/Hagenmarkt 
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am Sprachlabor der Technischen Universität Braunschweig 
Das Sprachlabor befindet sich im Hauptgebäude, PockeisstraBe 4, E. G. 
Die Mediothek und der AV-übungsraum des Sprachlabors liegen im gleichen Gebäude, 
jedoch im Trakt Schleinitzstraße, neben Hörsaal S 1. 
Telefon des Geschäftszimmers: 3133 
Das Sprachlabor steht allen Studenten, Wissenschaftlern und sonstigen Mitarbeitern 
der TU Braunschweig offen. Folgende Veranstaltungen werden angeboten: 
1. Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlich 
Dänisch, Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, 
Schwedisch, Spanisch 
1.2. fachsprachlich 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch 
2. OPEN HOURS (Freie Obungszeiten) 
Außerhalb der Sprachkurse besteht täglich mehrere Stunden die Möglichkeit, in 
der Mediothek des Sprachlabors nach eigener Zeiteinteilung mit einer Fülle von 
Tonbandprogrammen zu arbeiten. 
Dieses freie Oben kann sowohl im Zusammenhang mit einem Sprachkurs als auch 
unabhängig davon erfolgen. Daneben gibt es Übungsprogramme für Sprachen, zu 
denen keine Kurse angeboten werden. 
Studentische Hilfskräfte beaufsichtigen den übungsbetrieb und stehen auf Wunsch 
zur Beratung und Anleitung der Mediotheksbenutzer zur Verfügung. Ein Plan, der 
an der Tür der Mediothek aushängt, gibt an, zu welchen Zeiten in welchen Spra-
chen eine qualifizierte Anleitung erfolgen kann. Ein Verzeichnis der vorhandenen 
Tonbandprogramme kann eingesehen werden. 
3. Einführungsveranstaltung 
ln der ersten Semesterwoche findet eine einstündige Einführungsveranstaltung 
statt, die in Methode und Technik des Arbeitans im Sprachlabor einführt. Eine 
Teilnahme wird jedem empfohlen, der die Absicht hat, im Sprachlabor zu 
arbeiten. 
Die Themen der Lehrveranstaltungen sind den mit Stern (*) gekennzeichneten Ankün-
digungen des Vorlesungsverzeichnisses zu entnehmen. Termine werden am An-
schlagbrett des Sprachlabors bekanntgegeben. Nähere Auskünfte über Inhalte und 
Abläufe der Kurse erteilen das Geschäftszimmer des Sprachlabors sowie die ent-
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
1.1 Mathematik 
11401 KOMPAKTE OPERATOREN 
11402 UEBUNGE N ZU KOMPAKTE OPERATOREN 
11403 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11404 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11405 ANLEITUNG zu WISS. ARBEITEN 
1l40b AUSGEWAEHLTE KAP !TEL DER KOMBINATORISCHEN 
11407 FUNKTIONENTHEORIE 
11408 UEBUNGEN ZU FUNKTIONENTHEORIE 
11409 MATHEMATIK IV F. ELEKTROTECHNIKER 
11410 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11411 ANLEITUNG zu Wl SS. ARBEITEN 
11412 ANALYSIS II 
11413 UEBUNG ZU ANALYSIS II 
11414 ARBEITSGEMEINSCHAFT RIEMANNSCHE RAEUME 
11415 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
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11419 UEBUNG ZU VARIATIONSRECHNUNG 
11420 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN (HL,Rll 
11421 MATHEMATIK I! F. ELEKTROTECHNIKER 
11422 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK II Fo ELEKTROTECHNIKER 
11423 UEBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZUR MATHEMATIK !I F. ELEKTRO-
TECHNIKER 
11424· BETREUUNG VON DIP LOHARBEITEN 
11425 ANLEITUNG ZU W!SS. ARBEITEN 
11426 MATHEMATISCHE WE!TERB!LOUNGt ANGEWANOTE MATHEMATIK (RLI 
11427 AG"GEOHETR!SCHE FUNKTIONENTHEORIE" 
11428 NATHEHATISCHES SEMINAR F. REALSCHULLEHRER 
11429 ANLEITUNG ZU W!SS. ARBEITEN 
11430 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
11431 INFORMATIONSTHEORIE 
11432 BETREUUNG VON DIPLOM- UNO W!SS. HAUSARBEITEN 
11433 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
11434 ALGEBRA II 
11435 UEBUNGEN ZUR ALGEBRA I! 
11436 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11437 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11438 ANL&!TUNG ZU W!SS. ARBEITEN 
11439 MATHEHATISCHE WEITERBILDUNG, GEOMETRIE (RLI 
11441 BETREUUNG W!SS. HAUSARBEITEN (HL, RL) 
Lageplan 
Verzeichnis der 1 Namensverzeichnis Einrichtungen 
HARDENBERGtKLAUS 
HARDENBERGtKlAUS 




KOWALSKY 0 HANS-J, 
KOWALSKYtHANS-J, 




W I RTHS, K ,-JOACH. 
W!RTHStKo-JOACHo 
SANOERtWOLFGANG 




































-.j 11442 GEOMETRIE BUROE,KLAUS VL 04 
(X) 
11443 SEMINAR UEBER ALGEBRA BUROE,KLAUS GRAETER,JQoACHIM UE oz 
MATHIAK,KA~L SCHOLZ,HARTMUT 
11444 ANLEITUNG ZU w1ss. ARBEITEN BUROE,KLAUS UE GT 
11445 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN !lUROE,KLAUS UE GT 
11446 MATHEMA TlK IV F. MASCHINENBAUER u. BAUINGENIEURE V.L!ENEN,HORST VL oz 
11447 GROS SE UEBUNG zu MATHEMATIK I V Fo MASCHINENBAUER UND BAU- Voll ENEN,HORST D EHNHA RD T • KNUT UE 01 
INGENIEURE 
11446 UEBUNG IN KLEINEN GRUPPEN zu MATHEMATIK IV F. MASCHINEN- VoLIENEN,HDRST SCHOLZ,HARTMUT UE 01 
BAUER UND BAUINGENIEURE GRAETER,JOACHIM 
11449 ELEMENTARE ZAHLENTHEORIE VoLIENEN,HDRST VL 03 
11450 UEBUIIIG ZUR ELEMENTAREN ZAHLENTHEORIE VoLIENEN,HORST OEHNHAROT,I<NUT UE 01 
11451 SEMINAR UEBER GRUPPENTHEORIE V oll ENEN ,HORST UE 02 
WEISS,HARTMUT 
11452 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN \I.LIENEN,HORST UE GT 
ll453 ANLEITUNG zu WISS. ARBE! TEN V. LI ENEN,HOR S T UE GT 
11454 ALGEBREN Il MATH!AK•KARL VL 02 
11455 GRUNDLAGEN DER HA THEMATIK F. RL (ANALYSIS) MATH!AK,KARL VL 05 
11456 SEMINAR UEBER ALGEBRA MATH!AK•I<ARL GRAETER,JOACHIM UE 02 
BUR OE. KLAUS SCHOLZ,HARTMUT 
11457 ANLEITUNG zu wrss. ARBEITEN MATHIAK,KARL UE 
11456 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN MATHIAK,KARL UE 
11459 SEMINAR UEBER ALGEBRA WEISS,HARTHUT UE 02 
\/.LI ENEN,HORST 
11460 ANlEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 01EI5S 9 HARTMUT UE 
ll461 GRAPHENTHEORIE HARBORTHtHEII<O 11\. 03 
11462 UEBUNGEN ZU GRAPHENTHEORIE HARBORTH,HEIKO KEMNITl•ARNFRIED UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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11463 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11464 ARBEITSGEMEINSCHAFT KOMBINATORIK UNO GRAPHENTHEORIE 
11465 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEitEN 
11466 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11467 DARSTELLENDE GEOMETRIE !I F. GEODAETEN, BAUINGENIEURE, 
ARCHITEKTEN 
11468 UEBUNGEN ZU DARSTELLENDE GEOMETRIE 11 
11469 GE~OEHNLICHE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN II F. MATHEMATIKER, 
LEHRAMTSKANDIDATEN, PHYSIKER 
11470 UEBUNGEN ZU GEWOEHNLICHE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN II 
11471 ANLEITUNG ZU wiSS. ARBEITEN 
11472 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
11473 MODULFUNKTION 
11474 UEBUNGEN ZU MODULFUNKTION 
11475 ARBEITSGEMEINSCHAFT GEOMETRIE 
11476 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11477 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN 
11478 MATROIDE 
11479 MATHEMATIK 11 F. BAUINGENIEURE UNO GEODAETEN 
11480 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK II Fo BAUINGENIEURE UND GEOOAETEN 
11481 UEBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZUR MATHEMATIK 11 F. BAUINGE-
NIEURE UNO GEOUAETEN 
11462 ARBEITSGEMEINSCHAFT QUADRATURVERFAHREN 
Lageplan 
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BRASS,HELMUT 
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CX> 11463 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN (ANALYSIS) BRASSoHELMUT UE oz 
0 
11484 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN flRASSoHELMUT UE 02 
11485 ANGEWANOTE RISIKOTHEORIE (VERSICHERUNGSMATHEMATIK I I l FEILME!ERoMANFR• VL 02 
114Bb UEBUNGEN ZUR ANGEWANDTEN RISIKOTHEORIE FE ILHE I ER• HANF R. OUSSlLE(K,rlELMUT UE 02 
11487 NUMERISCHE MATHEMATIK I FEILHEIER,HANFR. Vl O<t 
11<tB6 UEBUNGEN ZUR NUMERISCHEN MA T HE"IA T IK I FEILMEIER,MANFR. N.N. UE 02 
ll469 FORTGESCHRITTENENPRAKTIKUM IN NUMERIK FEILMEIERoMANFR• N.N. UE oz 
11 .. 90 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUM IN NUMERISCHER MATHEMATIK FEILMEIER,HANFR. OUSSILECK,HELHUT UE oz 
ll<t91 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN FEILHEIER,MANFR. UE 
11492 ANALYTISCHE GEOMfTR IE PIEFKE ,FRANK lll 04 
11493 UEBUNGEN ZUR ANALYTISCHEN GEOMETRIE PIEFKE,FRANK N.N. UE oz 
11<,94 ANLEITUNG ZUM 0/ISS. AR BE I TEN PIEFKE,FRANK UE GT 
11<t9S BETREUUNG \ION DIPLOMARBEITEN PIEFKE.FRANK UE GT 
ll49b EINFUEHRUNG IN DIE METHODEN DER NUMERISCHEN MATHEMATIK EIDE HH, ~OL FGA NG PRAUTZSCHoHARTM. lll o .. 
11 .. 97 UEBUNGEN ZUR EI NFUEHRUNG IN DIE METHODEN O. NUH~ R I SCHl N BOEHMoWDLFGANG PRAUTlSCHoHARTM. UE 02 
MATHEMATIK 
11496 ARBEITSGEMEINSCHAFT UEBER GEOMETRISCHE DATENVERARBEITUNG BOEHMoWOLFGANG PRAUTlSCHoHARTH. UE oz 
11499 BETREUUNG VON fliPLOHARBEITEN BOEHHoWDlfGANG UE 
ll'>DO BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN BOEHHoWOlFGANG UE 
11'501 MATHEMA Tl K li F, MASCHINENBAU WOLFF oHANS Vl O<t 
11502 UEBUNGEN ZU MATHEMATIK II F• MASCHINENBAU WOlFFoHANS N.N. UE o .. 
11 SOl MATHEMAlISCHE METHODEN DER GENE Tl K "OLFFoHAIIIS lll 02 
11'>04 PRO SEMINAR WOLFFoHANS UE Ol 
11'>0'> BETREUUNG VON Dl PLDMAR8t l TEN ~OLFFoHANS UE 
11SOb BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN WOLFFoHANS UE 
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11507 ANGEWANOTE STATISTIK II 
11508 UEBUNGEN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK II 
11509 WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE 
11510 UEBUNGEN ZUR WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE 
115ll STATISTIK UNSCHARFER DATEN 
13401 THEORETISCHE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE II 
13412 PROOUKTIONSWIRTSCHAFT 
13413 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNG ZUR PRODUKTIONSWIRTSCHAFT 
13414 BESCHAFFUNG UND ABSATZ 
13415 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR Fo WWAS, 
1341b TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 
(KOSTENRECHNUNG) 
13417 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 
(KOSTENRECHNUNG) 
b5418 MECHANIK ll F. MATHE HA Tl KER 
b541'l UEBUNGEN ZU MECHANIK ll F, MATHEMAl IKER 
b54ZO SEMINAR: AUSGEWAEHlTE KAPHEL DER MECHANIK 
STARREN KOERPER FUER MATHEMATIKER 
1.2 Informatik 
12401 COMPILER II 
12402 COMPILERBAUPRAKTIKUM 




AB 3. SEM• 
II 
li 
DER PUNKTE UND 
LINONERoKLAUS Vl oz 
L INDNER o!Q.AUS UE oz 
SCHUELE ~, L OTHAR Vl 04 
SCHUElE~ tLOTHAR. N.N. UE Ol 
KRUSEoRUDOLF Vl oz 
WILHELMoHERBERT Vl oz 
ENGELEITER ,H.-J. Vl 04 
ENGELEITER,H.-J, JANOToJUERGEN UE oz 
ENGELEITER,H.-J. Vl oz 
ENGELEITERtH•-J• UE oz 
ENGELEifER,H.-J. EY,HORST Vl 02 
ENGELEI TE R,H ,-J • EY,HORST UE 02 
BAUMGAR TE • JDACH. Vl oz 
BAUMGARTEtJOACH. OSTERMEYER .G.P. UE 01 
BAUMGAR TE • JOACH. OSTERMEYER,G,P. UE 01 
Al BER ,KLAUS Vl 02 
ALBER,KLAUS RUCKMANN,PETER UE OZ 
ALBER,KLAUS Vl 04 
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CD 12404 UEBUNGEN ZUR SE'IANTIK OER PROGRAH'IIERSPRACHEN AlilER,KlAUS STRUCKMANNoWERNE UE 01 
"' 11405 BETREUUI';G VON 5 TUOIENARBE l TEl'; ÄlBER,KlAUS WISSo'IITAR~EITER UE 
12406 BETREUUNG VC'l DIPLOMARBE I TEl'; AlilERoKLAUS rliSS.'IITARBElTER UE 
SPIESS,JUERGEN 
12407 ANLEITUNG zu loi!SS. ARilE I IE'l ALBERoKLAUS UE 
12406 METHODEN DER SOFTWARE-ENTWICKLUNG II N.N. VL 02 
12409 OIE KOMPLE~l TAET VON PROBLEMEN UNO ALC.OR I THMEN SPIESS,JUERGEN VL 04 
12410 PRO SEMINAR ZUR I NFOR 'lA TI K SP!ESS.JUERGEN UE 02 
12411 BETREUUNG \ION 5 TUOIENARBEl TEIII SPIESS,JUERGEN UE 
12412 GRUNDSOFTWARE STIEGE,GUENTHER VL 03 
12413 UEBUNG ZUR GRUNDSOFTWARE STIEGE,GUEIIITHER liAGNER, JUERGEN UE tH 
12414 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN STIEGE,GUE"'THER WISS·ASS· UE 
SCHWEPPE tHE INZ 
12415 ANLEITUNG ZUM WlSS. ARBEITEN S TI EGE,GUENTHER UE 
1241o BETREUUNG I/ON DIPLOMARBEITEN STIEGEoGUENTHER UE 
SCHWEPPE,HEINZ 
12417 MIKRORECHNER PRAKTIKUM STIEGE, GUENTHER WAGNER,JUERGEN UE 04 
LANGENDOERFER,Ho HINRICHSEN,UWE 
12416 RECHNERI/ERBUNO STIEGE, GUENTHE R VL 03 
SCHWEPPEoHEINZ 
12419 UEBUNG ZU RECHNERVERBUNO STIEGE,GUENTHER UE 01 
SCHWEPPEtHEINl 
12420 UEBUNG ZU MES>ENoMODELliEREN UNO SIMULATION LANGE NDOERFE R, Ho N.N. UE 01 
12421 HESSE No MODELLIEREN UND SIMULATION LANGENDOERFERtH• VL 03 
12422 MODERNE KOMMUNIKATIONSTECHNIK LANGENDOERFERoH• Vl 02 
12423 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN l ANGENOOERFER, Ho UE 
12424 ANLEITUNG ZUM WISS. ARBEITEN LANGENOOERFER,Ho UE 
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12425 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN LANGENDOERFER,H. BUCK-EMOEN,R. UE 
12426 THEORE f[ SCHE INFORMATIK VOLLM4R,ROLANO Vl 04 
12427 UEBUNGEN ZUR THEDRET ISCHEN INFORMATIK VOLLMAR,ROLANO SEUTTER.FRIEOH. UE 01 
12428 ( NICHTNUMERISCHE I PARALlELE ALGORHHMEN YOLLMAR •ROlAND Vl 02 
1242'1 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN YDLLMAR,ROlANO WISS.MITARBE!TER UE 
12430 BETREUUNG VON DIPlOMARBEITEN VOllMAR,ROLANO Wl SS.MITARBEITER UE 
12431 ANLEITUNG lU WlSS. ARBE! TEN VOLlMAR,ROlAND UE 
124 32 PROGRAMMIEREN 2 WAETJEN,OIETMAR HENKEl,VOlKER UE 02 
12'>33 FORMALE SPRACHEN (FORTSETZUNG) WAETJEN,OIETMAR Vl 03 
1243-. BEl RE UUNG VCN STUOIENARBEllE"' WAET JEN,DIEIMAR UE 
12435 BETREUUNG VON DlPLOMAR'lEl TEN WAET JEN,OIETMAR UE 
12436 DATENBANKSYSTEME EHR ICH,HANS-Oo VL 04 
12437 UEBUHGEN ZU DATENBANKSYSTEME EHR!(H,HANS-0. RAMM, ISA UE 01 
12438 DATENBANK-ENTWURF EHRICH,HANS-Oo Vl 02 
1243'1 EXTERNE DATENBANKSCHEMATA llPECK,UOO Vl 01 
12440 SEMINAR UEBER LOGIK UNO DATENBANKEN EHRI(H,HANS-0. NEUMANN,KARl-Ho UE 02 
S T 1 E GE. GUENTHE R 
SCHWEPPE,HE!NZ 
12441 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN EHR ICH,HANS-0. WISS.MITARBEITER UE 
LIPECK,UDO 
12442 BETREUUNG VO"' STUDIENARBEliEN EHR [(H,HANS-0. WISS,M!TARBEITER UE 
llPECK,UOO 
12443 ')(PL'JMANOE"'- UNO OOKTORANOEN-SEM!"'AR EHR lOh '1ANS-O. WISS.MITARBEITER UE 02 
LIPECK,UOO 
12444 BE~ECHENBARKE IT UND REKURS! VE FUNK [IONEN (HERNIAVSKY,V. Vl 04 
1244~ BERECHENOlARKE I T U"'D REKURSIVE FUNKT I ONE"' (HERNIAVSKY,Vo lANGE ,HER MANN UE 02 
CD 12446 DIPLOMANDEN- UNO DOKTORANOE"'SEHINAR Fo MATHE MAlISCHE UI'<O (HERI'<[AVSKY,Vo UE 02 w f)(PER l ME'ITELLE ["'fORMATIK 
Verzetchnis der Namensver1e1chnts Lageplan E~nrtchtungen 
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12447 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
12448 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
12449 SEMINAR F. RECHNERARCHITEKTUR 
12450 GRUNDLAGEN DER MEDIZINISCHEN DATENVERARBEITUNG 
12451 MEDIZINISCHE INFORMATIONSSYSTEME 
12452 STUDIEN- UNO DIPLOMARBEITEN IN MEDIZINISCHER INFORMATIK 
12453 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET INFORMATIK 
12454 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET IMFORMATIK 




12459 PRAKTIKUM TECHNISCHE INFORMATIK 




RE! CHER Tz, PE lER 
REICHERTZ,PETER 
REICHER rz.PE TER 
ZEIDLER,HANS-(H. 
















LOU I S,HANS-WAl T • 
GLIEH,FRITZ WISS.ASS. 
OOZoDoiNFORHATIK 
12461 BilDVERARBEITUNG UNO NUKLEARMEDIZINISCHE INFORMATIONSSYSTEME PRETSCHNER.PETER 
12462 PROGRAMMlEREN FUER INGENIEURE I FORTRAN 
12463 UEBUNGEN ZU PROGRAMMIEREN FUER INGENIEURE I FORTRAN 
11496 EINFUEHRUNG IN DIE METHODEN OER NUMERISCHEN MATHEMATIK 






























11510 UEBUNGEN ZUR WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE 
11511 STATISTIK UNSCHARFER DATEN 
12459 PRAKTIKUM TECHNISCHE INFORMATIK 
13401 THEORETISCHE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE ll 
13412 PRODUKTIONSWIRTSCHAFT 
13~13 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNG ZUR PRODUKTIONSWIRTSCHAFT 
13414 BESCHAFFUNG UNO ABSATZ 
13415 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR F. WWASo AB 3. SEM. 
13416 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS II 
(KOSTENRECHNUNG) 




13429 PERSONALWIRTSCHAFTSLEHRE ll 
13430 UNTERNEHMENSPLANUNG 
13431 !NDUSTR1EBETR!EBSLEHRE ll 
13434 STATISTIK l (F. WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER, WWA,!NF. Uo 
C>E OGR APHE N) 
13435 UEBUNGEN ZUR STATISTIK l F. W!Wlo !NF, WWA UND GEOGRAPHEN 
13436 OEKONOMETR!E (MIT UEBUNGEN) 
13437 STATISTISCHES PRAKT!KU~ (F. WNA UND NEBENFACHHOERER) 
51536 STRASSENVERKEHRSTECHNIK 
51537 STRASSENVERKEHRSTECHNIK 
51539 RECHNEN IN FLAECHENNUTZUNGS- UND VERKEHRSPLANUNG 
Lageplan 
Verzeichnis der i 
Einrichtungen ; Namensverzeichnis 
SCHUELER,LOTHAR VL O'o 
SCHUELER,LOTHAR. N.N. UE 02 
KRUSE,RUOOLF VL 02 
GL! EM ,FR IT l W!SS.ASS• UE 03 
WILHEU1,HERBERT VL 02 
ENGELElTER,H.-J. VL 04 
ENGELE!TER,H.-J. JANOToJUERGEN UE 02 
ENGELEITER,H.-J. VL 02 
ENGEL E lTERoH .-J • UE 02 
ENGELE!TERoHo-Jo EYoHORST VL 02 
ENGELEITER,H.-J. EYoHORST UE 02 
GUENTERoHORST Vl 02 
GUENTERoHORST UE OZ 
HENTZ E, JOACH IM Vl 02 
HENTZEoJOACH!M Vl 02 
HENTZEoJOACH!M VL 02 
SCHWARZE ,JOCHEN Vl 02 
SCHWARZE, JOCHEN CHENT!RoCHERIF UE 02 
SCHWARZE oJOCHEN UE 02 
SCHWARZE oJOCHEN UE OZ 
RUSKE,WllFR!ED Vl 02 
RUSKE. W I LF R I EO MITARBEITER UE OZ 
RUSKE,WlLFRlED MITARBEITER UE 03 
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5154b ~ODELLE DER STADTENTWICKLUNGSPLANUNG 
51551 UMWELTSCHUTZ IM STADTBAUWESEN 
51552 UMWELTSCHUTZ IM STADTBAUWESEN 
51553 STATISTISCHE METHODEN IN OER STADT- UNO VERKEHRSPLANUNG l 
51554 STATISTISCHE METHODEN IN DER STADT- UND VERKEHRSPLANUNG l 
51555 AUSGEWAEHLTE METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG 
IN DER STADT- UND VERKEHRSPLANUNG 
5155b AUSGEWAEHLTE METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG 
IN DER STADT- UND VERKEHRSPLANUNG 
51558 KOLLOQUIUM STADTBAUWESEN 
51b48 SEMINAR FUER PLANUNGSWESEN 
b941b BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG 
F. b. SEM. MACH.,EL.,lNF., FUER 2. SEM. WWA 
b94I7 UEBUNGEN IN BETRIEBLICHER DATENVERARBEITUNG 
b94l8 SEMINARGRUPPEN-PRAKTIKUM lUR UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F. b. O. 8. SEM.MACH., INF.,EL., FUER 4. SEM. WWA 
b9419 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE 
UNTERNEHMENSFüR SC HUNG U. ANGEWAr.DTEN I NF()f(MA T IK 
b9420 DIPLOHARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE 



















BERR ,ULR ICH 
BERR,ULRICH 
b942 1 SEMINAR F. ANGEWANDTE I NFORHA TIK BERR ,ULR ICH 
(IM RAHMEN DoSEMINARS F. FABRIKBETRIEB U.WERKZEUGMAS(HINEN) 
73437 EINFUEHRUNG IN DIE STATISTISCHE MUSTERERKENNUNG P.iULUS,ERWIIII 
73439 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET OER NACHRICHTEN- PAULUS,ERWIN 
VERARBEITUNG MAERGNER,VOLKER 
MIT .iRBE I TER UE OZ 
VL 02 
MITARBEITER UE 01 
VL 01 
MIT ARBEITER UE 01 
VL 01 
M lT ARBEITER UE 02 
MIT ARBEITER UE Ol 
Vl 0~ 
VL OZ 
MENOE,GOTTFRIED UE 01 
UE DZ 
TWIEST,WDLFGAIIIG UE Ob 
UE Ob 
ZENKE,GERHARD UE 02 
VL 02 




73440 I.NLEITUNG zu STUDIEN4RBEITEN 4UF OfM GEBIET DER 
VERARBEITUNG 
13468 RECHNERSTRUKTUREN 
13469 UEBUNG ZU RECHNERSTRUKTUREN 
134 70 DIGITI.LE SPEICHER 
73476 ELEKTROTECHNIK 11 F, IIIIFORMATIKER 
13417 UEBUNGEN lU ELEKTROTECHNIK 11 F. INFDRMI. T !KE R 
1.3 Wirtschaftswissenschaften 
13401 THEORETISCHE VOLKSWlRTSCHI.FTSLEHRE !! 
13402 ~IRTSCHAFTSPDLITIK Fo WWA, AB z. SEM. 
13403 VOLKS~!RTSCHI.FTL!CHES SEMINAR F, WWA 14 TAEGL, 
13404 DOKTORI.NDEN 14 TI.EGL· 
13405 DIPLOMARBEITEN F, WWA 
13406 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESI.MTRECHIIIUNG 
13407 MIKROOEKONOMISCHE UEBUIIIGEN I 
13408 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE UEBUNGEIII II 
13409 GESAMTWIRTSCHAFTLICHE INSTABILITAETEN 
13410 FREMOE~VERKEHRSPOLITIK 
13411 HAKRODEKONOHISCHE UEBUNGEN II 
13412 PROOUKTlONSioiiRTSCHAFT 
Lageplan 
Verzeichnis der i Namensverzeichnis 
Einrichtungen 
NACHRICHTEN- P4ULUS,ER~IN ~ISS.ANGEST. UE 04 
MAERGNER,VDLKER 4SS ISTENTEN 
LEILICH,H4fo!S-O. Vl 03 
LEILICHoHAfo!S-0. lEIDLER,H,(H, UE 01 
LEILICH,HANS-0. ~IEGMANN,A. Vl oz 
VESTER.,JOI.CHIM 
GllEM,FR!Tl Vl 04 
GLIEM,FRI Tl UE 02 
~ILHELM,HERBERT Vl oz 
Wl LHElMoHERBER T VL 02 
WllHELMoHERBERT UE 01 
WILHELMoHERBERT UE 01 
~ILHELM,HERBERT UE 06 
WILHELM,HERBERT BOEHME,HARTMUT UE 02 
IIILHELM,HERBERT GUNKEL ,PETER UE oz 
IIILHELM, HER MAIIIN JUNGINGER-DITTEL UE 02 
MEIER,BERIIID Vl 01 
MEYER,MICHEL Vl oz 
C ORS TENoHI.NS UE oz 
ENGELEITER,H.-J. Vl 04 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
13~13 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNG ZUR PRODu~TIONSWIRTSCHAFT 
13~1~ BESCHAFFUNG U~D ASSAll 
13~15 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR Fo W~AS, Aq 3. SEM. 
13416 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGS~ESENS II 
( KOSTENRECHNUNG) 
13~17 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN ~ECHNUNGSWESENS II 
( KD S T ENR EC HNUNG) 
~13416 ERGONO~IE - ARBEITS~ISSENSCHAFT II 
~~3~19 ERGONO~IE-ARBEITSWISSENSCHAFT II - UEBUNG 
e13420 METHOJIK DER SYSTEMGESTALTUNG 
e13421 METHODIK DER SYSTE~GESTALTUNG - UEBUNG 
13422 OIPL.- UNO STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UND 
ERGONOMIE 





13~28 UEBUNG ZUR PERSONALWIRTSCHAFTSLEHRE 
13429 PERSONALWIRTSCHAFTSLEHRE II 
13~30 UNTERNEHMENSPLANUNG 
13431 INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE I! 
13432 MATHEMATIK F. WIRTSCHAFTSwiSSENSCHAFT II 
13~33 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK Fo WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 
13~3~ STATISTIK I (Fo WIRTSCHAFTSwiSSENSCHAFTLER, WwA,!NF. u. 
GEOGRAPHEN) 
ENGELEITER,H.-J. JANOT,JUERGEN UE 02 
ENGELE!TERoHo-J• VL 02 
ENGELE!TER,H.-J. UE 02 
ENGELE!TER,H.-J. EY,HORST \ll 0.2 
ENGELE!TER,H.-J. EY,HORST UE 02 
KlRCHNER,J.-H, Vl 02 
KIRCHNtR,J.-H, UE 02 
K!RCHNERtJo-Ho \ll 02 
K IRCHt>IER,J,-H, UE 02 
K!RCHNEII.,Jo-Ho UE 06 
KIRCHNERoJ.-H. UE 06 
GUENTER,HORST Vl 02 
GUENTER,HORST UE 02 
GUENTER,HORST \ll 02 
GUENTER,HORST UE 02 
HENTZE,JOACHIM UE 02 
HENTZE,JOACHII'I \ll 02 
HENTlE,JOACH!I'I \ll 02 
HENTZE,JOACHIM \ll 02 
SCHWARZE ,JOCHEN \ll 02 
SCHWARZE ,JOCHEN KHOSRAWltD• UE 02 





13435 UEBUNGEN ZUR STATISTIK I F. WINit INF, W~A UND GEOGRAPHEN 
1343b OEKONOMETRIE (~IT UEBUNGEN) 
13437 STATISTISCHES PRAKTIKUM (Fo WWA UND NEaENFACHHOERER) 
13436 STATISTIK F. INGENIEURE (MIT UEBUNGEN) 
1343q RECHTSSCHUTZ VON COMPUTERPROGRAMMEN 
13440 BUERGERLICHES RECHT !I 
13441 STEUERRECHT li 
13442 SEMINAR IM UNTERNEHMENSRECHT 
13443 UEBUNGEN IM BUERGERLICHEN RECHT 
13444 KOLLEKTIVES ARBEITSRECHT 
13445 WIRTSCHAfTSPOLITISCHES SEMINAR 
52441 OEFFENTL!CHES RECHT (MIT BODENORDNUNGSRECHT) 
bq415 FABRIKANLAGEN U. EINRICHTUNGEN 
F.b.06.SEM. MACHo U.4.SEM. ~wA 
bq41b BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG 
F. b. SEM. MACH.,EL.,INFot FUER 2. SEM. WWA 
bq4\1 UEBUNGEN IN BETRIEBLICHER DATENVERARBEITUNG 
bq416 SEMINARGRUPPEN-PRAKTIKUM lUR UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F. b. O. 6. SEM.MACH., INF.,EL., fUER 4. SEM. WWA 
bq41q STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG U. ANGEWANOTEN INFORMATIK 
bq4ZO DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET fABRIKBETRIEBSLEHRE 
UNTERNEHMENSFO.{SCHUNG U. AN\iEWANOTE INFORIIAT IK 
tageplan 

















aERR, ULR ICH 
HATJEtHANS-J. 
BERR tULR ICH 
BERR,ULR!CH 














MENDE tGOTTFR IED UE 01 
UE 02 






21401 ~UR~VORLE~U~G II f, PHY~IK 
(GRUNDVORLESUNG F. fACHR, PHYSIK, MATH,, HL, RL) 
21402 UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG II F. PHYSI~ 
21403 PHYSIKALISCHES SEMINAR NACH OEM VORDIPLOM 
THEMA: ATOMARE FEHL'>TELLEN IN KRISTALLEN 
21404 OBERSEMINAR 
21405 ANLtirUNG ZU wiSS, ARB• IM FACHGEBitT FtSTKOERPERPHYSII< 
METALLPHYSIK UND MAGNETISMUS 
21407 BETREUUNG VUN STAATSEXAMEN- UNO STUOIENARtlllllN 
l140H PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM f, ANFAfNGER 
FA(HR,: PHYSIK, MATH,, HL, Rl 
21409 PHYSIKALI~CHES PRAKIIKUM F. fORTGE~CHRITit~ 
NACH OFM VORDIPLOM 
l1410 PHYSIKALI'>CHES PRAKTIKUM f, MASCHINENBAUER 
l14ll PHYSIKALI'>(HES PRAKTIKUM F, (HEMIKfR 
l1 .. ll PHYSIKALI'>Uil) PRAKTIKUM f. ~IOL!JC.t" 
l\4\l PHYSIKAL!'>CHt'> PRAKTIKUM F, C.EOOAETHI 





S(H\oil NK ,( HR, 
t!ROEMER,HERBtR T 




'.(HW l'IK ,(.>iR, 
'> ( HW I I;K ,( HR • 
'>(HW1'<K,(HRo 
S(H-...I"CK,(.HR. 
öROf .. ER,HfRS[RT 
H{ '>'>t oJUERC.fN 
MUt I<N[(H,FR I Tl 
NfUHAhi)[R,HA~ !. 
',(HWI"tt<,(H~. 
O:,Lti_.l .... ,( H~. 
)(.-.WI'~K tl'"tJö' • 
)( .... , .. " ,(o<A. 
BROf MfR, t<E~ !I ER I 
RETAT,INGO VL 04 






SC><LOSS(A.,lHR. UE 08 
l'iU(K,BfR>iHARO 
A.R:I(.A"ft0Sli4A~ 
HU( I(' EH: R: ~HAR 0 Uf 09 
STEHE'<S,IHOMA'> 
BCTI-ff.II:.L.I.US U[ 0~ 
SC><"I'li-Htl><AG!N, 
Hl ff'l,(,fRHAIHl Uf 0~ 
"lllfoiHL)'U\ 
PA~l~A~N.I3E:.R~O u~ 04 




21~15 SEMINAR: NEUTRONENSTREUUNG 
21416 BETREUUNG VU~ STUDIEN- U~O STAATSEXAMENSARBEITEN 
21417 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21418 ANLEITUNG ZU SELBSTAENOIGEN WISS. ARBEITEN 
IM FACHGEBIET PHYSIK 
21419 PHYSIKVORLESUNG II F. BIOL., CHEM. UNO PHARM. 
21420 UEBUNGEN ZUR PHYSIKVORLESUNG II 
21421 KERNSPALTUNG UNO KERNFUSION 
21422 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET KERN-PHYSIK 
21423 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21424 ELEKTRONENMIKROSKOPIE VON KRISTALLEN 
21425 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET FESTKOERPER-
PHYSIK-METALLPHYSIK 
21426 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21427 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
21428 KRISTALLPHYSIK VORL. F. STUO. DER MINlRALOGIE, CHE~IE, 
PHYSIK 
21429 ANLEITUNG ZU SELBST. ~ISS. ARBEITEN 
21430 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21431 BETREUUNG VON STUDIEN- UNO STAATSEXAMENSARBEITEN 
21432 EXPERIMENIIERMETHODEN DER KERNPHYSIK 
21413 MONTECARLO VERFAHREN IN DER PHYSIK 
21414 KURSVORLESUNG lv: FESTKOERPERPHYSIK 
F. PHYSIKER (DIPL, HL U. RL) UNO ELEKTROTECHN. AB 3. SEM. 
21435 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG FESTKOERPERPHYSIK 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen , Namensverzeichnis 
SROEMER ,HERBER! 
BROEMER ,HERBER T 
BRO~MER,HERBERT 
BROE MER ,HERBER T 
MUENNI(H,FR!Tl 
MUENN!(H,FR!Tl 
PAHL MANN, BERNO 
MUENNICH,F~ !Tl 
MUENNICH,FRI TZ 
MUEN.''II(H,FR I Tl 








































21438 PHYSIKALISCHES SEMINAR THEMA: OPTIK FREIER LADUNGSTRAEGER IN KESSLER.F.RUDDLF 
HALBLEITERN NlES.REINHARD 
21439 OBERSEM!NAR: AKTUELLE THEMEN DER EXPERIMENTALPHYSIK KESSLER•F.RUDOLF 
2144D ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK UND OPTIK KESSLER.F.RUOOLF 
21441 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET PHYSIK 
21442 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IM FACH PHYSIK FUER HL 
UNO RL 
21443 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM Fo ANFAENGER 
FUER PHYSIKER. MATHEMATIKER. PHYSIK HL UNO RL 
21444 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. FORTGESCHRITTENE 
21445 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. ELEKTROTECHNIKER 
21446 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM Fo PHARMAZEUTEN 
21448 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN IN PHYSIK 
21449 KURSVORLESUNG PHYSIK V[ TECHNISCHE PHYSIK 


















ESCHNER • WOLFGANG 
JUNGN!CKEL.WOLFG 
WOLF.HENNING 
21451 NEUE ENTWICKLUNGEN IN DER PHYSIK DER FESTKOERPERMATERIALIE,N GEY.WOLFGANG 
21452 PRAKTIKUM F. TECHNISCHE PHYSIK 
21453 PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
GEY.o.OLFGANG 
EICHLER.ANDREAS 























21454 PHYSIKALISCHES SEMINAR F. PHYSIK~R NACH DEM VORDIPLOM 
21455 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21456 ANLEITUNG ZU SELBST. W!SS. ARBEITEN 
21457 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
21456 THERMISCHE EIGENSCHAFTEN FESTER KOERPER 
21459 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21460 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
21461 HALBLEITERPHYSIK (F. PHYSIKER UNO HLo RLl 
21462 PHYSIKALISCHES SEMINAR (Fo PHYSIKER UNO HLl 
21463 PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21464 PHYSIKALISCHES DEMONSTRATIONSPRAKTIKUM F. HL 
21465 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK 
21466 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK 
21467 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
21466 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21469 ANLEITUNG ZU WlSS. ARBEITEN 
21470 BROWNSCHE BEWEGUNG 
21471 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS ARBEITEN 
21412 MATHEMATISCHE METHODEN DER PHYSIK 
21413 UEBUNGEN ZUR VL: METHODEN DER MATHEMATISCHEN PHYSIK 
21414 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
Lageplan 









E ICHLER, ANDR EAS 
ElCHLERoANOREAS 











































<tl 21475 MIKRORECHNER-PRAKTIKUM f• PHYSIKER SIMON•GERHARO UE 08 
.p. ROLOFF,DIETER 
2147& BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN SIMON,GERHARD UE GT 
21477 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN SIMON.GERHARD UE GT 
21478 THEORETISCH PHYSIKALISCHES SEMINIAR SIMON•GERHARO BETTIN,HORST UE 02 
21479 EICHFELDTHEORIE DER VERSETZUNGEN UND OISKLINATIONE~ HAHN,HARRO VL 02 
21480 THEORIE DER GLAESER UNO UNtERKUEHLTEN FLUESS IGKElTEN HAHNoHARRO VL 02 
21481 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN HAHN,HARRO UE GT 
21482 4NLE I TUNG lU SELBST. WISS. ARBEITEN HAHNoHARRO UE GT 
21483 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN WEIGEIH,LUDWIG J UE GT 
21484 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN WEIGERT,LUDWIG J UE GT 
21485 QUANTENMECHANIK TEIL 2 RICHTER,EC;ON VL 04 
2148& UEBUNGEN ZUR QUANTENMECHANIK TEIL 2 RICHTERoEGON UE 04 
GROSSoJUERGEN 
21487 THEORETISCH PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR RICHTERoEGON UE 02 
GERLICHoGERHARD 
HUELLERoKLAUS 
21468 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN RICHTERoEGON UE GT 
Zl489 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN RlCHTERoEGON UE GT 
21490 KLASSISCHE FELDTHEORIE HUELLER,KU.US Vl 04 
21491 UEBUNGEN KLASSISCHE FELDTHEORIE MUELLERoKLAUS SOELTER,GEERT-U. UE 04 
21492 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN MUELLERoKLAUS UE GT 
21493 ANLEITUNG lU SELBST. WISS. ARBEITEN IIUELLERoKLAUS UE GT 
21494 THEORETISCHE OPTIK I GERLICHoGERHARO VL 02 
21495 BEWEISTECHNIKEN DER FUNKTIONALANALYSIS F. OIE PHYSIK I GERL ICHoGERHARO VL 02 
2149& THEORETISCH PHYSIKALISCHES SEMINAR GER LI C H, GERHARO UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
21497 THEORETISCH PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21498 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21499 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
21500 PHYSIK DER OBEREN ATMOSPHAERE UNO MAGNETOSPHAERE 
21501 UEBUNGEN ZUR PHYSIK DER OBEREN ATMOSPHAERE UNO MAGNETO-
SPHAERE 
21502 PHYSIK DES MAGNETOSPHAERISCHEN STRAHLUNGSGUERTELS 
GERLICH,GERHARO 
GERL ICH, GERHARO 




LUEHR • HERMANN 
21503 GEOPHYSIKALISCHES OBERSEMINAR KERTZ,WALTER KUHNKE,FALKO 





21505 ANLEITUNG ZU SELBST.w!SS. ARBEITEN IM FACHGEBIET GEOPHYSIK KERTZ,WALTER 
21506 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN KERTl,WALTER 
21507 ANGEWANDTE SEISMIK I ENGELHARO•LUDWIG 
21508 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET GEOPHYSIK ENGELHARQ,LUOWIG 
21509 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN ENGELHARO,LUOWIG 
21510 GRUNDLAGEN DER AGRAR- UNO OEKOMETEORDLOGIE HOYNINGEN-HUENE 
21511 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET GEOPHYSIK MUSMANN,GUENTER 
21512 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN MUSMANN,GUENTER 
21513 PHYSIKALISCHES KOLLOQUIUM OOloOER PHYSIK 
21514 METALLE UNO LEGIERUNGEN EWE.HENNING 
11496 EINFUEHRUNG IN OIE METHODEN DER NUMERISCHEN MATHEMATIK 
11497 UEBUNGEN lUR EINFUEHRUNG IN DIE METHODEN O. NUMERISCHEN 
MATHEMATIK 
31507 PHYSIKALISCH-CHEMISCHE ANALOGIEN 
Lageplan 
Verzeichnis der I 




OREWS • PE TER 
PRAUTZSCH•HARTM. 
























CO "3348 3 EINFUEHRUNG IN OIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN V HICKEL,ERIKA VL Ol 
cn FISCHER,HER'1AN"' 
71448 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER II LAUTZ,GUENTER Vl 02 
11449 UEBUNGEN lU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER II LAUTl,GUE,.TER BEHNE,.,ERWI"' UE 01 
KUNZE,ULRICH KLEIN • GUEIHER 
KRAMERoHEN,.ING 
71450 WERKSTOFFPHYSIK I LAUTloGUENTER Vl oz 
71451 UEBUNGE"' ZU WERKSTOFFPHYSIK LAUTloGUENTER UE 01 
71454 ANLEITUNG ZU OIPLOMARBE!TEN AUF DEM GE!! lET DER ELEKTPUPMYSIK LAUTZ.GUE,.TER UE 08 
KUNlEoULRICH 
71456 STUDIENSEMINAR F. ELEKTRONIK-ELEKTROPHYSIK LAUTZ,GUENTER UE oz 
SCHULTZ,WALTER 
2.2 Geologie 
l24D1 TEI':TONIK WACHENDORF,HORST VL oz 
22402 DARSTELLUNGEN lUR TEKTONIK WA(HENDORF,HORST UE oz 
22403 GEOLOGIE VON NORDWESTDEUTSCHLA"'O WACHENDORF,HORST VL 02 
22404 5- TAGE-EXKURS ION WA(HENDORF,HORST UE 50 
22405 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN WACHENOORF,HORST UE 
2Zt.Ob EI,.FUEHRUNG I"' OIE GEOLOGIE F. BAUINGENIEURE N.N. VL 02 
u .. o7 LAGERSTAETTEN DER INDUSTRIEMINERALE N.N. Vl 02 
22 .. 08 LUFTBILDGEOLOGIE N.N. UE 02 
WEIMANNoGUENTER 
22 .. 10 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN N.N. UE 
22411 KLASTISCHE SEDIMENTE SCHNEIDER ,WERNER VL 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
22412 KLASTISCHE SEDIMENTE UEBUNGEN 
22413 UEBUNGEN ZUR PALAEOGEOGRAPHIE UNO FAZIESKUNDE 
22414 GEOLOGISCH-PALAEONTOLOGISCHES PRAKTIKUM 
22415 UEBUNGEN ZUR öESTIMMUNG VON TONMINERALIEN 
2241b GRDSSE EXKURSION 2 
22411 EXKURSIO~EN 
22418 ~ARTIERKURS MESOZOIKUM 
22419 BETREUUNG VON DIPLo UNO DR-ARBEITEN 
22421 El~FUEHRUNG IN OIE PALAEONTOLOGIE II 
22422 PALAEONTOLOGIE DER INVERTEBRATEN I 
22423 UEBUNGEN ZUR PALAEONTOLOGIE OER INVERTEBRATEN 
22424 GEOLOGISCH-PALAEONTOLOGISCHES PRAKTIKUM 
22425 GROSSE EXKURSION 1 
2242b BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
l2421 GEOLOGISCHE UEBUNGEN F· BAUINGENIEURE 
22428 GEOLOGISCHE EXKURSIONEN F. GEOGRAPHEN 
22429 GEOLOGISCHE KARTENKUNDE F. STUD GEQL 
22430 OUARTAERGEOLDGISCHER KARTIERKURS 
22431 EROOELGEOLOGIE 111 
Lageplan 






















































~ 22432 KARTIERKURS PAlAEOZOIKUM CARLS,PETER UE 04 CD 
00 'OIACHENDORF ,HORST 









2l .. 3"> GEOLOGISCHES PRAKTIKUM UMWELTfORSCHUNG WOLFF,JDACHIM UE 03 
ZACHMANN,DIETEil 
22436 GEOLOGISCHE~ SEMINAR (Aill S,PETER UE 02 
SC HNE I OE R, wE RNER 
WACHENOORFoHORST 
N.N. 




22438 INSTRuMENfELLE ANAL Y Tl SCHE GEOCHEMIE l ACHMANN, Dl EHR Vl 02 
22439 GEOCHEMISCHES PRAKTIKUM l ACHMANN ,01 E TER UE 02 
ll440 UMWElTGEOlOGISCHES PRAKTIKUM lACHMANNoDIETER UE 03 
31414 CHEMIE FUER "ACH. UND GEOL. A-l WANNAGAT,ULR1CH Vl 02 
3141"> (HE MI E FUER MACHo UND GEOL M-l ~ANfUGA T ,UUIICH VL 02 
52436 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION WEIMANNoC.UE>;TER Vl 01 
F .GEOOAETEN 







23401 EINFUEHRUNG IN DIE POLARISATIONSMIKROSKOPIE 
23402 EINFUEHRUNG IN DIE POLARISATIONSMIKROSKOPIE 
23403 PETROGRAPH!t OER MAGMATITE 
23404 MIKROSKOPIE DER MAGMATISCHEN GESTEINE 
23405 VERTIEFTES MIKROSKOPISCHES PRAKTIKUM 
23406 BETREUUNG VON DIPLOM- UNO DOKTORARBEITEN 
23407 MINERALOG!SCH-PETROGRAPHISCHE EXKUSIONEN 
23408 GROSSES MINER~LOGlSCHES PRAKTIKUM 1 
23409 M!NERALOGISCH-PETROGRAPHISCHES SEMINAR 
23410 MINERALOG!SCH-PETROGRAPHISCHES KOLLOQUIUM 
23411 KLEINES INSTITUTSPRAKTIKUM 
23412 PETROLOGIE F. FORTGESCHRITTENE 
23413 ERZMIKROSKOPIE 
23414 ERZMIKROSKOPIE 
23415 E!NFUEHRUNG IN OIE MINERALOGIE UNO KRISTALLOGRAPHIE 
23416 EINFUEHRUNG IN OIE MINERALOGIE UNO KRISTALLOGRAPHIE 
23417 ROENTGENKURS l (PULVERMETHOOEN) 
23418 GROSSES MINERALOGISCHES PRAKTIKUM 
23419 BETREUUNG VON DIPLOM- UNO DOKTORARBEITEN 
Lageplan 













RE INSCH,QI ETER 
VISWANATHAN,K. 


































l )420 GEOCHf~IE DER MEfALLE SEIDEloEBERHAPD VL 02 
0 
l Hll U~BUNG!:N ZUR GEOCHEMIE UND PE TROliJG I E SEIOELoE~ERHARD UE 02 
l l4ll GROSSES "lllllRALUGISCH!:S PRAKTIKUM l SEIDELoE!:lERHARD UE GT 
l HZ J "IN!:RALOG!SCH-Pf:TRO~PAPHI\CHE !: JO< U'< SI ONt o; SFIDELoEBERHAPO UE 08 
ll4l4 RE TRE UUNG VCJ~ DIPLOM- UNO OCJKTORARBEITflll SE I DH, EBERHAR 0 UE GT 
2.4 Geographie 
l44DI GRUNDVORLESUNG PHYSISCHE GEOGRAPHIE II A KLIMATOLOGIE HERRMANNoANDREAS Vl 02 
24402 OBERSE~fNAR HERRMANNoANDREAS UE Ol 
2440 3 ~I fTEL SEMII';AR LANDSCHAFTSGENESE HERRMANNoANDREAS BRANDTNER,WOLFG. UE 02 
24404 EXKURSIONEN ZU~ MI fTELSEMINAR I HERRMANNoANDREAS BIUNOTNER oWOLFG. UE 03 
24405 UNTERSEMINAR ARBEITSMETHODEN IN DER PHYS. GEOGRAPHIE HERR MA NN• ANDRE AS BR ANDTNE R, WOL FG. UE 02 
24406 EXKURSIONEN lUM UNTERSEMINAR HERRMANN,ANDREAS BRA NOTNER ,WQLFG. UE 03 
24407 GROSSEXKUR SI ON HERR MANN •ANDRE AS RAU,ROLF UE 02 
24408 VORBEREITUNGSSEMINAR F. GROSSEXKU~SION HERRMANN,ANDREAS RAU,ROLF UE oz 
24409 EINTAEGIGE EXKURSIONEN HERRMANN,ANOREAS BORK,HANS-RUOOLF UE oz 
RAU,ROLF 
SABELBERG,UOO 
SCHOLLE S,UL R ICH 
24410 LABORPRAKTIKUM PHYS. GEOGRAPHIE I HERRMANN,ANDREAS SCHOLLES.ULRICH UE 03 
24411 GELAENOEPRAKTIKUM BODENWASSER BODENEROSION HERR HA I';N, ANDREA S BORK,HANS-RUDOLF UE 04 
URLANDoKLAUS 





l~~l3 ~ETREUUNG v. STUD. ARBEITEN, DIPL. ARBEITE~, DISSE~TATIONEN HERRMANN,ANDREAS 
l~4l~ BETREUUNG V. STAATSEXAMEN LG, LR HERRMANN,ANOREAS 
2~41~ BETREUUNG y. STUO.ARBEITEN,OIPL.ARBEITEN,OISSERTATIONEN ROHDENBURG,HEINR 
24416 dET~EUUNG V. STAATSEXAMEN LG LR ROHO~NBURGoHEINR 
2~417 UNTERSEMINAR: ARBEITSMETHODEN IN DER PHVS. GEOG~APHIE FAUST,BERNO 
2"lol8 EXKURSIONEN l. UNfERSEMINAR FAUST,BERNO 
24419 ~ITTELSE~INAR LANDSCHAFTSGENESE II FAUST,BERNO 
24 .. 20 EXKURSIONtN l. MITTELSEMINAR FAUST,BERNO 
llo4Zl ElNTAEGIGE EJKURSIONFN FAUST,BERNO 
l"4ll VORLESUNG: EINFUEHRU~G IN OIE ANGE~. LANOSCHAFTSDEKOLOGIE WACHTER,HUBERTUS 
AM BEISPIEL D. FORSTL. STANDORTSKUNDE II 
Zlo4l1 EXII:URSIONHI l. VO~LESUNG ~ACHTE~oHUBERTUS 
zt, .. zt, VORLESUNG BODENMIKRO~ORPHOLOGIE u. GEFUEGEKUNDE D.BOOENS II ALTEMUELLERoH•J• 
llo .. l5 EX•URSIONEN l. VORLESUNG ALTEMUELLER,H.J. 
l4~lb FQRSCHUNGSSE~l~AR PHVS. GEOGRAPHIE ROHOENBURG,HEINR 
l~4l7 EXKURSIONEN l. FO~SCHUNGSSEMINA~ 
l"~28 KDLLO~UIUM PHVS. GEOG~APHIE 
l~~l9 JEOG~APHIE LAENDLICHE~ SIEDLUNGE~ 
l~4}0 THEMATIS(Hf KA~TOG~APHIE F. EXAMENSKANDIDATEN 
l4431 JBfRSE~INAR: GEOG~APH!SCHE STRUKTUREN I~ BEREICH -~ 







HERR MANN, ANDRE AS 
FAUST,BERNO 
BEUER MANN, AR NOLD 
BEUER"ANNoARNOLO 
BE UE II MANN, ARNOL D 
l4~ll GROSSElKURSION: KRfTA-ANALYS> Do LANDSCHAFT('< EINER GRIECHo BEUERMANNoARNOLD 
INSEL, MIT KARTIERKURS: DIE STAEDTE KRETAS OHNESORGEtKLAUS 
L1qeplan 
Verzetchnts der 
























24433 SEMINAR: LANDESKUNDLICHE PROBLEME KRETAS AUFGRUND DER 
GROSSEXKURSION 
24434 KARTtERKURS:RAUM- UND WIRTSCHAFTSSTRUKTUREN DER KRETISCHEN 
STAEDTE; IRAKLIONo CHANIA u. RETHYMNON 
24435 BETREUUNG VON STAATSEXAMENS-o DIPLOMARBEITEN u. DISSERTA-
TIONEN 
BEUERMANNoARNOLO 




~24436 VORLESUNG:RAUMFORSCHUNG,RAUMORONUNG UND LANDESPLANUNG IN DER MEIBEVER 0 WOLFG. 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
24437 UNTERSEMINAR:METHODEN UNO ARBEITSWEISEN DER WIRTSCHAFTS- UNO MEIBERGERoWDLFG. PRE!SSoBR!GtTTE 
SOZIALGEOGRAPHIE 
















GROSSEXKURSION: REGIONALANALYSEN AUF ZYPERN 
UEBUNG ZUR GROSSEXKURS!ON ZYPERN 
GELAENOEPRAKTIKUM: AUSGEWAEHLTE REGIONALANALYSEN 
BETREUUNG VON DIPLOM- UNO STAATSEXAMENSARBEITEN 
MITTElSEM!NAR: VERKEHRSGEOGRAPHIE 
UEBUNGEN: REGIONALE GEOGRAPHIE VON SUEDOSTN!EOERSACHSEN 
GELAENDEPRAKTIKA ZU DEN UEBUNGEN ZUR REGIONALEN GEOGRAPHIE 
VON SUEOOSTNIEOERSACHSEN 
MS POLITISCHE GEOGRAPHIE 
UE REGIONALPLANUNG IN lNDONESIEN I! 
GELAENDEPRAKTIKUM SUEOOSTNIEOERSACHSEN: 4 TAGE 
UE SUEDOSTNIEDERSACHSEN 
GEOGRAPHISCHES FORSCHUNGSEMINAR (WIRTSCHAFTS- UNO SOZIALGtO-
GRAPHIE) 




ME IBEYER oWOLFG. 
OHNESORGEoKLAUS 
OHNE SORGE oKLAUS 

































24452 KOLLOQUIUM WIRTSCHAfTS- UNO SOl IALGEOGRAPHIE BEUER MANN.ARNOLO 
MEIBEYER.WOLFG. 
24453 UEBUNG: INTERPRETATIONEN VON FLUGBILDERN UNO TERRESTRISCHEN MEIBEYER 
AUFNAHMEN 
13434 STAflSTIK I (F. WIRTSCHAFTSWl"i"iEN"iCHAFTLER• WWA.INF. U. 
GEOGRAPHEN) 
13435 UEBUNGEN ZUR STATISTIK I F. W[WI• !NF. WWA UNO GEOGRAPHEN 
13436 OEKONOMETRIE (MIT UEBUNGEN) 
13437 STATISTISCHES PRAKTIKUM (F. WWA UNO NEBENFACHHOERER) 
41455 STAEOTEBAU I (EINFUEHRUNG) F. 4. SEM. 
51533 GRUNDLAGEN DER "iTAOT- UND REGIONALPLANUNG 6. '>EM· 
51534 GRUNDLAGEN DER "iTAOT- UNO REGIONALPLANUNG 6. SEM. 
51543 "iTANOORTTHEORIE. STANDORTPLANUNG 
51544 STANOORTTHEORIE. STANDORTPLANUNG 
51545 STAEDTEBAULICHE'> ENTWERFEN 
51546 MODELLE DER "iTADTENTWICKLUNGSPLANUNG 
51547 MODELLE IN DER RAUMORDNERISCHEN PLANUNG 2 
51551 UMWELT"iCHUTZ IM "iTAOTBAUWE"iEN 
51552 UMWELTSCHUTZ IM STADTBAUWESEN 
51553 STATISTISCHE METHODEN IN DER STADT- UNO VERKEHRSPLANUNG 2 
51554 STATISTISCHE METHODEN IN DER STADT- UND VERKEHRSPLANUNG 2 
51555 AUSGEWAcHLTE METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG 
IN OER STADT- UNO VERKEHRSPLANUNG 
51556 AUSGEWAEHLTE METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG 
IN DER STADT- UND VERKEHRSPLANUNG 
































MITARBEITER UE 01 
VL 01 
MITARBEITER UE 01 
MITARBEITER UE 02 
MITARBEITER UE 02 
UE Ol 
VL 02 
MITARBEITER UE Ol 
Vl Ol 
MITARBEITER UE Ol 
VL 01 
M [ TARBE I TER UE 02 
MITARBEITER UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
1\) '>1558 KOLLOQUIUM STADTBAUWESEN RUSKEowiLFRIEO MITARBEITER UE 02 0 
.j>. wER!'lUTH,MANFREO 




SCHUSTER ,GQT TFRo 
5-T«.ACKE, FERD. 
52427 GRUNDZUEGE DER PHOTOGRAMMETRIE WE!HANN,GUtNTER VL 01 
52428 TOPOGRAPHIE WEI MANN,GUENTER VL 01 
52431 KARTOGRAPHISCHE DARSTELLUNGSVERFAHREN WE I MANN, GUEN TER VL 01 
KARTENVERV!ELFAELTIGUNG 
52432 LUFTBILDAUSWERTUNG FUER GEOGRAPHEN WE 1 MANNtGUENTER HELLMElER,H.-J. UE 02 
LADSTAETTER,P. 
52433 TOPOGRAPHISCHE AUFNAHME F. GEOGRAPHEN WE 1 MANN,GUENTER HELLME!ER,H.-J. UE 03 
LADSTAETTER,P. 
52434 GRUNDWEGE DER TOPOGRAPHIE UNO KARTOGR,t.PHlE WE 1 MÄNN,GUENTER VL 01 
52435 GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UNO KARTOGRAPHIE WE1MÄNN 9 GUENTER HELLMEIER,H.-J. UE 01 
LADSTAETTER ,p. 
3.1 Chemie 
31401 ANORG. ALLG. PRAK T. F. 1. SEM. CHEMIE BLASCHETTE,ARM. WISS.ANGEST. UE OS 
W!EBECK,MARLENE 
3l402 IINORG. CHEMIE PR AK-T lKU"' F. 2· SEM. CHEMIE ODZ.O.ANORG.CHEH WISS.ANGEST. UE 25 
31403 ANORG. CHEMIE PRAKTIKUM F. 3o SEM. CHEMl E DOZ.O.ANORG.CHEM WISS.ANGEST. UE 12 
31404 ANORG. CHEMIE PRAKT. F. 1. SEM. CHEMIE DOZ.O.ANORG.CHEM WtSS.AtiGEST. UE 25 



























0 3l429 (Jl 
Lageplan 
SEMII'iAR F. ANORGANISCHE CHEMIE 
ANORG. CHEMo PRAK T • Fo lo SE'!. LEBENSMITTELCHEMIE 
ANORG. CHEM. PRAK T • F. lo SE 'I. LEBENSMITTELCHEMIE 
4NORGo CHEM. PRAKT. fo z. SEM oHL 
ANORG. CHEM. PRAK T. F. 3. SEM. HL 
ANORG. CHEM. PRAKTIKUM fo MINERALOGEN 
CHEM. PRAKTIKUM F. GEOLOGEN 
CHEM. PRAKTIKUM fo PHYSIKER 
CHEMIE FUER MACH. UND GEOL. A-L 
CHEMIE FUER 'lACH. UND GE:OL M-Z 
ANORGANISCHE RINGE 
ANLEITUNG ZU SELBST. w1ss. ARBEITEN 
ANORGANISCHE CHEMIE II 
ElfiiFUEHRUNG IN DIE KOORDINATIONSCHEMIE lo TEIL 
ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN (DOKTORARBEITEN) 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
ENERGETIK ANORGANISCHER REAKTIONEN 
ANORGANISCHE CHEMIE DER UMWELT 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
BETREUUfiiG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
ALLGEMEINE UND ANORGANISCHE CHEMIE 
SEMINAR ALLGEMEINE CHEMIE 
Verzeichnis der l Namensverzeichnis 
Einrichtungen 
OOZ.O.ANORG.CHEM UE 02 
DOlo Oo A"'OR Go CHEM WISSoANGEST. UE Z5 
OOZ.O.ANORG.CHEM Wl SS.ANGE ST • UE 25 
DOZ.OoANORGoCHEM WISSoANGESTo UE l2 
OOZoOoANORG.CHEM WISS.ANGEST. UE l2 
OOZoOoANORG.CHEM WISSoANGESTo UE 25 
DOZoDoANORG.CHEM WISS.ANGESTELLTE UE l2 
OOZoOoANORGoCHEM WISSoANGESTo UE l2 
WANNAGAT.ULRICH VL 02 
WANNAGAT.ULRICH VL 02 
WANNAGA T • ULR ICH VL 02 
WANNAGAT.ULRICH UE 
SCHMUTZLER.REINH VL 02 
SCHMUTZLER .REINH VL 02 
SCHMUTZLER.REINH UE GT 
SCHMUTZLER.REINH UE GT 
SC HMUT ZL ER• RE I NH UE GT 
BLASCHETTE.ARM. VL 02 
ßLASCHETTE.ARMo VL 03 
BLASCHETTE .ARM. UE GT 
BLASCHETTE.ARM. UE GT 
BLASCHETTE.ARM. UE GT 
FILD.MANFRED VL Ob 




3l't30 EINFUEHRUNG IN Dlt KERNRE~ONANlSPEKT~O~KOPIE FILDoMAIIIFREO VL oz a: 
3l't31 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN FILD,MANFREO UE GT 
3l't32 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN FILDoi'IANfRED UE GT 
3ltt 33 ANLEITUNG lU SELBST. w1ss. ARBEITEN F ILDo MANfRED UE GT 
3143't ANORGANISCHE CHEMIE I 1/E ITHoHICHAEl Vl 03 
H't3'5 SHIMETRIE IN DER CHEMIE 1/EITHoMICHAEl Vl 02 
31436 SEMINAR UEBER ilEUGUNGME THOOE.'I I/EI THoMICHAEl UE oz 
31437 CHEMISCHES SEMINAR F. Hl l. u. s. SE'IESTER VEITHoMICHAEl UE 04 
31438 BETREUUNG VON 01 PLOMARBE I TEN VEITHoMICHAEL UE 25 
31439 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN VE!TH,M!CHAEL UE 25 
H440 ANLE l TUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN VElTHoMlCHAEL UE .?5 
31441 ANALYTISCHE CHEMIE FAllUSoHANS-Ho Vl oz 
3144.? PRAEPARA TlVE A"'ORG. CHEMIE F"liUSoHANS-H. Vl 01 
31443 BETREUUNG VON OlPLOMAR!lEITEN FALlUSoHANS-Ho UE GT 
31444 ANLEl TUNG zu SELBST • wrss. ARBEITEN FUER DOKTORANDEN F"LlUSoHANS-H• UE GT 
31445 ANORG. CHEH. PRAKTIKUM F. Rl WlEBECKoMARLEN UE 10 
31446 ALLGEM. CHEHo PRAKTIKUM f• Rl W!EBECKoMARLEN UE 10 
31447 ORGAN. CHEI'I. PRo\K TI KUM F • Rl loiiEBECKoMARlEN UE 10 
31448 UEBUNGEN ZUR STOECHIOMETRIE F. Rl WIEBECKoMARLEN UE 03 
31449 ANlEITUNG zu Fo\CHWISS. ARBEITEN F. RL WIEBECK,HARlEN UE 05 
31450 ANORGANISCHE SYSTEME IN DER ORGANISCHEN SYNTHESE TACKE,REINHOLO Vl 01 
31451 ELEMENTORGANISCHE SYNTHESE JACKE ,RE I NHOLD UE 01 
ll45Z BETREUUNG VON OlPLOH-.RBEITEII TACKE oRE I NHOLO UE GT 
31453 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN TACKE,RElNHOLO UE GT 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
31454 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN TACKE.RE lNHOLD 
lt455 FORTSCHRITTE IN DER ORGANISCHEN CHEMIE. OBERSEMINAR BOLDT.PETER 
31456 ORGAN-CHEM. FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM AB 5. SEM. PFLICHT- BOLOT.PETER 
TEIL 
31451 ORGAN. CHEMISCHES FORGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM. WAHLPFLICHT- BOLOT.PETER 
TEIL 
31458 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31459 ANLEITUNG ZU SELBSTAENOIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
31460 ORGANISCHE CHEMIE 
31461 REAKTIONSMECHANISMEN DER ORGANISCHEN CHEMIE 
BOLOT.PETER 
BOLDT.PETER 
HOPF 9 HE NN IIIG 
KROHN.KARSTEN 
HOPF.HENNING 
lt462 ORGANISCH-CHEMISCHES GRUNDPRAKTIKUM AB 3. SEM. HOPF.HENNING 
BOLOT .PETER 
KROHN• KARS TE N 
WOLF .HERBER T 
RlEMEMSCHNElOER 
31463 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM AB S. SEM. HOPF.HENNlNG 
-PHICHTTE lL-
31464 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM -WAHL- HOPF.HENNING 
PFLICHTTEIL-
31465 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F. BIOLOGEN F. 4. SEM• 
31466 ANORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F. BIOLOGEN 
31467 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM Fo LEBENSMITTELCHEMIKER 
31468 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
3!469 ANLE! TUNG VON OIPLO~t.RREI TEN UNO Ol SSER TAT IONEN 
31470 SEMI~AR F. ORGANISCHE CHEMIE F. DIPLOMANDEN UNO OOKTORA~­
OEN 
tageplan 






HOPF •HENNI NG 
BOLOT.PETER 
KROHN•KARSTEN 
WOLF .HERBER T 
HOPF.HENNING 
HOPF •HENNI NG 
HOPF.HEN1'41NG 


























31471 SEMI~AR UEBER ~EUERE ORGANISCH-CHEMISCHE ARBEITEN 
31412 AUSGEWAEHLTE oEISP!ELE MODERNER NATURSTOFF-SYNTHESEN 
BOLOT .PET ER 
GRAHN.WALTER 




31473 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM AB 6. SEM. KROHN.KARSTEN 
PFLICHTTE !L 
31474 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM AB 5. SEM. KROHN.KARSTEN 
WAHLPFLICHTTEIL 
31475 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. A~BEITEN 
31476 ANLEITUNG UNO BETREUUNG VON DIPLOMANDEN 
31477 SEMINAR UEBER ORGANISCHE CHE~IE f· DIPLOMANDEN UNO DOKTO-
RANDEN 
31476 ORGANISCHE CHEMIE I F. BIOLOGEN.PHARMAlEUTEN UND REAL-
SCHULLEHRER 
31479 CHEMIE DER ISOPRENOIDE (TERPENEI 
31460 ORGANISCHE STEREOCHEMIE 
31461 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM 
WAHLPFLICHTTEIL 
31482 SEMINAR "CHEMIE CVCLOALIPHATISCHER SYSTEME" 
(NACH VEREINBARU~GI 
31463 ANLEITUNG UNO BETREUUNG VO~ DIPLOMARBEITEN 
31464 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
DOKTORANDEN 
31485 SEMINAR ZUM ANORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM F. BIOLOGEN 
31466 SEMINAR ZUM ORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM F. BIOLOGEN 
31467 EINFUEHRUNG IN OIE SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN O. ORGANI-
SCHEN CHEMIE 









WOLF .HERBE~ T 








KUL!KOWSKI .KONR. UE 02 

















31489 STRUKTURBESTIMMUNG ORGANISCHER MOLEKUELE MITTELS NMR-SPEKTRO ERNST,LUOGER 
SKOPIE (F. TEILNEHMER MIT EINIGEN VORKENNTNISSEN) 
31490 ANWENDUNG DER H/10-THEORIE Il 
31491 SEMII'IAR ZUM ORGAI'Io CHEMISCHEN GRUNDPRAKTIKUM 
31492 PHYSIKALISCHE CHEMIE I AB z. SEM. 
31493 UEBUI'IGEN ZU PHYSIKALISCHER CHE~IE I. (AB 2. SEM.) 
31494 PHYSIKALISCHE CHEMIE li (AB 3. SEM· I 






31495 UEBUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE 11 AB 3. SEM. CAMHENGA•HEIKO-H MICKELEIT,M. 
31496 PHYSIKALISCHE CHEMIE 11 (AB 4. SEM•) 
31497 UEBUNGEN lU PHYSIKALISCHE CHEMIE II (AB 4. SEM.) 
31498 MATHEHATISCHE METHODEN DER CHEMIE I (AB 1. SEM.) 
DOEGE,GOTTFRIEO 
DOEGE ,GOTTFR 1EO 
BECKMANN• WOLFGo 
31499 UEBUNGEI'I lUR MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE 1 (AB !.SEM.) BECKHANN,WOLFG. 
31500 MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE II (AB 2. SEM.) 
31501 PHYSIKALISCHE CHEMIE IV AB 6. SEHo 
31502 THERMOOYI'IAM[K IRREVERSIBLER PROZESSE 
31503 CHEMIE FESTER STOFFE I: STRUKTUR, EIGENSCHAFTEN, REAKTI-
VITAET 
31504 INTERMOLEKULARE WECHSELWIRKUNGEN 
31505 KONSTITUTION UND FARBE 
31506 UEBUNGEN ZU MATHEHATISCHE METHODEN DER CHEMIE Il 
(AB 2. SEM.) 
31507 PHYSIKALISCH-CHEMISCHE ANALOGIEN 
31506 ELEKTRONISCHE MESSTECHNIK F. CHEMIKER 
31509 I'IUMERISCHE METHODEI'I 11'1 DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE 
31510 MOLEKUELSTRUKTUR l 
Lageplan 







































31511 THEORETISCHE CHEMIE III 
31512 SEMINAR UEBER PROBLEME DER THEORETISCHEN CHEMIE 
31513 PHYSIKALISCH-CHEM. SEMINAR NACH DEM VOREXAMEN 
31514 SEMINAR UEBE~ PROBLEME OER PHYSIKALISCHEN CHEMIE 
31515 SEMINAR UEBER ANGEwANDTE PHYSIKALISCHE CHEMIE 
31516 SEMINAR UEBER SPEKTROSKOPIE A~ FLUESSIGKEITEN 












DOEGE oGOTTFR lfD 
DREESKAMPoHERB. 
PIIBST•JOACHIM 
31518 SEMINAR ZU PROBLEMEN DES KRISTALLWACHSTUMS UNO DER MlSCHPHA- LACMANNoROLF 
SEN-THERMODYNAMIK 
31519 STRUKTURCHEMISCHES SEMINAR 
31520 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM VOR DEM VOREXAMEN 
31521 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F. HL UNO MINeRALOGEN 
31522 PHYS!KALISCH-CHEM. PRAKTIKUM NACH DEM VOREXAMEN 
31523 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES WAHLPFLICHTPRAKTIKUM 
31524 PHYSIKAliSCH-CHEMISCHES PRAKTiKUM F. BIOLOGEN 
31525 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F. LEBENSMITTELCHEMIKER 
ROGOWSKloFRITZ 
CAMMENGA,HEIKO-K RE!CHELT,JOACH. 


























































ANLEITUNG ZU W!SS. ARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN PHYSIKALISCHER' CHEMIE 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IN CHEMIE 
ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN PHYSIKALISCHER CHEMIE 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IN CHEMIE 
ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG ZU W!SS. ARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IN CHEMIE 
ANLE l TUNG ZU OIISS. ARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
ANLEITUNG zu OIISS. ARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
SICHERHEIT CHEMISCHER PRODUKTE UND VERFAHREN 
TECHNISCH CHEMISCHES GRUNDPRAKITKUM-A 
TECHNISCH CHEMISCHES GRUNDPRAKTIKUM-S 
SEMI'~AR ZUM TECHNISCH CHEMISCHEN GRUNDPRAKTIKUM 
TECHNISCH CHEMISCHES VERTIEFUNGSPRAKTIKUM 
Verzeichnis der 1 Namensverzeichnis 
Einrichtungen 
CAMMENGAoHE!KO-K UE GT 
CAMMENGA oHE IKO-K UE GT 
CAMMENGA oHE IKO-K UE GT 
DOEGE oGOTTFR IED UE GT 
DOEGE oGOTTFR IED UE GT 
DOEGE.GOTT FR I EO UE GT 
OREESKAMPoHERB. UE GT 
DREESKAMPoHERB. UE GT 
KERL,KLAUS UE GT 
KERLoKLAUS UE GT 
KERLoKLAUS UE GT 
LACMANN,ROLF UE GT 
LACMANNoROLF UE GT 
LACMANN,ROLF UE GT 
Vo'liESSENoOIOLFG. UE GT 
VoNIESSENoOIOLFG· UE GT 
KLEINoJOACH!M Vl oz 
KLEINoJOACHIM ASS. UE 04 
lOEWE,ARNO 
KLEIN .JOACH l M ASS. UE DZ 
LOEOIEoARNO 
KLEINoJOACHIM ASS. UE 02 
LOEWEoARNO 
KUL!CKE,OIER"'ER-M 









31548 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN KLEIN,JOACHIM 
31549 ANLEITUNG ZU W!SS. ARBEITEN KLtiNoJOACHIM 
31550 ANLEITUNG ZU DIPLO~ARBEITEN KLEIN,JOACHIM 
WOLLANKEoGERD 
31551 ANLEITUNG ZU wiSS. ARBEITEN KLEINoJOACHIM 
WOLLANKEoGERD 
31552 INDUSTRIELLE CHEMIE: ANORG• VERFAHREN (F• CHEMIKER u. VERF- LOEWEoARNO 
ING. 
31553 TECHNISCH CHEMISCHE EXKURSIONEN LOEWEoARNO 
31554 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN LOEWEoARNO 
31555 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN lOEWEoARNO 
31556 PRAXIS DER MODERNEN KUHLEVERGASUNG KROEPELINoHANS 
31557 ANLEITUNG ZU WI SS. ARBEITEN KROEPEL ll<oHANS 
31558 POLYMERANAL Y f!K KUl ICKE, WER'IER-~ 
31559 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN KULICKEoWERNER-~ 
3151>0 ANLEITUNG ZU WISS. API:IEI IEN KULICKE, .. ERNER-~ 
31561 VERFAHRENSTECHNo GRUNDOPERATIONlN F. LEBENSMITTELCHEMIKER ~IDDECKEoHo 
31562 CHE~IE UND TFCHNOLOGIE DER lUCKlRFAt!RIKATION REINEFELOoERICH 
31563 P~AKTIKU~ UEBER CHE~IE UND TECHNOLOGIE Df~ lUCKlRFAURIKAT!ON REINE<ELDoER!(H 
31564 PRAKTIKUM UEBER CHEMll UND Tf(HI<ULOGIE DfR LANDWIRTSCHAFTL. REINEFELOoERICH 
GEWERBE 
31565 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE RE!NEFElOoERICH 
UNO - CHFM!t 
31566 ANLEITUNG ZU wiSS. ARBEITE~ I~ FACHGEBIET lUCKERilCHNULOGIE REI~EFELDofqiCH 

















>j(SSoANGESI. Uf 02 





31~b7 ZUCKERTECHNISCHES SEMINAR 
31~b8 TECHNOLOGISCHE LEHRAUSFLUEGE 







AUS TMEYER,I\. E. 
31570 1\RISTALLISATION MIT BESONDERER BERUECKSICHTIGUNG DER ZUCKER- SCHLIEPHAI\E,O. 
1\RISTALLISATION 
31~71 EXPERIMENTELLE U. THEORETISCHE DIPLOMARBEITEN 
F. MACH. u. CHEM. 
S(Hll EPHAKE .0. 
31~72 STUDIENARBEITEN ZUR SACCHAROSEKR1STALL1SATION BEl DER ZUCKER SCHLIEPHAI\E,Q. 
GEWINNUNG 
31573 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE SCHLIEPHAI\E•D• 
31~74 ZUCKERRUEBE UND ZUCKERRUEBENANBAU WINNERoCHRISTIAN 
31~7~ ENERGIEWIRTSCHAFT IN DER ZUCKERINDUSTRIE AUSTMEYERoK•E• 
3157b STUDIENARBEITEN AUS DER WAERME- UND VERFAHRENSTECHNIK DER AUSTMEYER,K.E. 
ZUCKERGEWINNUNG 
31~77 EINFUEHRUNG IN DIE CHEMIE DER KOHLENHYDRATE BUCHHOLloKLAUS 
31~78 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKER- UNO BUCHHOLZ,KLAUS 
BIOTECHNOLOGIE 
31~79 EINFUEHRUNG IN OIE BIOCHEMIE I1 öOOE,JUERGEN 
31581 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IN BIOCHEMIE BOOE,JUERGEN 
31583 ANLEITUNG ZUM WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET BIOCHEMIE SEBALDoWALTER 
31~84 BIOTECHNOLOGIE I WAGNER,FRITZ 
31585 BIOCHEMISCHES U. BIOTECHNOLOGISCHES SEMINAR 
315Bb PRAKTIKUM BIOCHEMIE u. BIOTECHNOLOGIE F. CHEMIKER 
31~87 BlOCKPRAKTIKUM BC l f. BIOLOGEN 
Lageplan 




WAGNER ,FR IT l 
BODE,JUERGEN 
















W1SS.ASS. UE oz 




31588 BlOCKPRAKTIKUM BC 3 F. BIOlOGEN 
31589 BLOCKPRAKTIKUM BC4 F• BIOLOGEN 
3!590 BlOCKPRAKTIKUM BC 5 F. BIOLOGEN 
3!59! BETREUUNG VON DIPLOMANDEN 
3!592 ANLEITUNG z. ~ISS. ARBEITEN F. DOKTORANDEN 
3!593 BIOTECHNOLOGISCHE EXKURSION 
31594 ANLEITUNG ZU wlSS. ARBEITEN IN BIOCHEMIE UN~ ZELLBIOLOGIE 
31595 PRAKTIKUM TIERISCHE ZELLKUlTUREN 
31596 ANlEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEIT (BIOCHEMIE) 
F • OOK T ORANl.lE N 
31597 UEBERGANGSMETALLCARBONYLE 
31598 CHEMISCHES KOLLOQUIUM 
31599 ANALYTISCHE BETRIEBSKONTROLLE DER ZUCKERINDUSTRIE 
31600 ANALYTISCHE BETRIEBSKONTROLLE DER ZUCKERINDUSTRIE 
~33483 EINFUEHRUNG IN DIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN V 
33484 GESCHICHTE DER CHEMIE IM 20. JAHRHUNDERT ANHANO AUSGE-
WAEHLTER QUELLENTEXTE 
3.2 Lebensmittelchemie 
32401 CHEMIE DER LEBENSMITTELBESTANDTEILE 




WAG"'ER,FR IT Z 
"A.GNER,KARL 
















MUELLERtANGELA UE 06 


















32403 lEBENSMITTElCHEMISCHES SEMINAR 
32404 lEBENSMITTElCHEMISCHES PRAKTIKUM 
32405 lEBENSMITTElCHEMISCHE) PRAK T!KUM II 
3240b lEBENSMITTElCHEMISCHES PRAKTIKUM III 
32407 lEBENSMITTElCHEMISCHES PRAKTIKUM IV 
32406 ANLEITUNG lU SElBST. WISS. ARBEITEN 
32't09 SEMINAR F. DOKTORANDEN 
32410 lEBENSMITTElTECHNOlOGISCHE EXKURSIONEN 
32'tll CHEMIE UND TECHNOLOGIE VON KOSMETISCHEN MITTELN, BEDARFSGE-
GENSTAENOEN UND ZUSATZSTOFFEN II 
32412 lEBENSMITTElRECHT II 
32413 CHEMIE DES WASSERS UND ABI<ASSERS I 
32414 EINFUEHRUNG IN DAS STRAFRECHT FUER LEBENSMITTELCHEMIKER 
3.3 Pharmazie 
33401 PHARMAZEUTISCHE CHEMIE I 
33402 ARBEITSBESPRECHUNGEN F. FORTGESCHRITTENE 
33403 ANLEITUNG ZUM PRAKTIKUM F. FORTGESCHRITTENE 
3340't ANLEITUNG ZUM SELßST. WISS. ARBEITEN (PHARMAZEUTISCHE 
CHEMIE) 
33405 STRUKTUR UNO NOMENKLATUR DER ARZNEISTOFFE 
Lageplan 
Verzeichnis der J Namensverzeichnis 
Einrichtungen ; 
MAIER,HANS-G. UE 02 
MAIER,HANS-G. ENGELHAROT,V. UE 25 
MAIER,HANS-G. ENGElHAROT,U. UE 30 
MAIER,HANS-G. LANGE,BRIGITTE UE 27 
MAIER,HANS-G. HUCKE,JUERGEN UE 20 
MAl ER 9 HANS-G. UE 20 
MAIER,HANS-G. UE 02 
THAlER,HElMUT 
NEHR I NG, PE TE R 
KlEINAUoHANS-J. Vl 02 
BROUE~,HERMANN Vl 02 
BROUEI\,HERMANN Vl 02 
BRANOES,KLAUS Vl 02 
Z!NNER,GERWALT Vl 04 
Z!NNER,GERWAll UE 10 
l!NNER,GERWALT UE 20 
liNNER,GERWALT UE 
GOOS,KARL-HEINZ UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
33406 PRAKTIKUM IN QUALITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE 
F. PHARMAZEUTEN 
33407 PRAKTIKUM IN QUANTITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE 
v. PHARMAZEUTEN 
33406 SEMINARE ZU DEN PRAKTIKA IN PHARMAZEUTISCHER ANALYSE 
33409 SEMINAR ZU DEN PRAKTIKA IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE 
33410 PRAKTIKUM IN PHARM. CHEMIE I (PRAEP. TEIL) 
33411 PRAKTIKUM IN PHARM. CHEMIE (ANALYT. TEIL) 
33412 PHYSIOLOGISCH-CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN (PHA~M. CHEMIE III) 
33413 PHYSIOLOGISCH-CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN 
33414 ANLEITUNG ZUM WISS. ARBEITEN IM FACHGEB. PHARM. CHEMIE 
33415 PRAKTIKUM F. FORTGESCHRITTENE (PHARM. CHEMIE) 
33416 CHEMISCHE UNTERSUCHUNGSMETHODEN DES ARZNEIBUCHS II 
33417 HETtROCYCLENCHEMIE F. PHARMAZEUTEN I 
33416 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE ll (CHEM. TEIL) 
334t9 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE IV (CHtM. TEIL) 
33420 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHE CHEMIE IV (CHROMA10GR. TEIL) 
33421 ANLEITUNG ZU W!SS. ARBEITEN 
33422 FARBREAKTIONEN DES ARZNEIBUCHS 
33423 CHROMATOGRAPHISCHE VERFAHREN IN DER PHARMAZ. ANALYTIK 
liNNERtGERWALT 
HEUERtWlLHELM 
ESELI NG, EC KARDT 
KLEINtHARTWIG 



























LEMBCKE, AOALBER T 























33425 APPARATIVE PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK II (OPTISCHE METHODEN) 
33426 PRAKTIKUM IN ~UANTITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE Fo PHAR-
MAZEUTEN (APP. TEIL) 
33427 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIE ll (APP. TEIL) 
33428 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 






33~30 ALLGEMEINE GRUNDLAGEN ZUR QUALITATIVEN ANORGANISCHEN ANALYSE HEUER,WlLHELM 
F. PHARMAZEUTEN 
33431 GRUNDZUEGE DER ARZNEISTOFFSYNTHESE 
33432 SEMINAR UEBER REAKTIONSMECHANISMEN DER QRGAN. CHEMIE 
33433 GRUNDLAGEN DER QUANTITATIVEN ANORGANISCHEN ANALYSE F. 
PHARMAZEUTEN 
33434 CHEMISCHES RECHNEN F. PHARMAZEUTEN 
33435 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE II 
33436 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE IV (BIOPHARMAZIE) 
33437 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE VI (HILFSSTOFFE) 
33438 SEMINAR F. VERFAHRENSTECHNIK 
33439 ARZNEIFORMENLEHRE 
33440 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM ARZNEIFORMENLEHRE 
Lageplan 




















































33441 SEMINAR F. FORTGESCHRITTENE 
33442 ANLEITUNG ZUM ~ISS. ARBEITEN F. DOKTORANDEN 
(TABLETTEN UND SALBENTECHNOLOG!E) 
33443 SEMINAR F. KR!STALLOGRAPHISCHE METHODEN 
FUEHRER,CLAUS 
FUEHRER,(LAUS 
FUEHR ER •l lAUS 
33444 SEMINAR SPEZIELLE METHODEN O. PHARMAZEUTISCH-TECHNOLO~!SCHEN FUEHRER,CLAUS 
MESSTECHNIK 
33445 MEDIZINISCHE UND PHARMAZEUTISCHE TERMINOLOGIE 
(1. SEM. PHARMAZIE) 
33446 EINFUEHRUNG IN DIE ARZNEIFORMENLEHRE 
33447 PROPAEOEUTISCHE ARZNEIFORMENLEHRE 
33448 PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE F. PHARMAZEUTEN 
33449 PHARMAKOLOGISCHES PRAKTIKUM F. PHARMAZEUTEN UND 
NATURWISSENSCHAFTLER 
3345D SEMINAR F. FORTGESCHP!TTENE (PHARMAZEUTEN) 
33451 MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE 
33452 PRAKTIKUM MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE 
33453 ANlEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
(KREISLAUFPHARMAKOLOGIE) 
33454 PATHOLOGISCHE PHYSIOLOGIE 
33455 ANLEITUNG ZU WISSe ARBEITEN AUF DEM GEBIET 
DER THERMOREGULATION 
33456 ANATOMIE• PHYSIOLOGIE, OIAETETIK I 
33457 ANTOMIE, PHYSIOLOGIE, OIAETETIK II 










































33459 ANLEITUNG ZU SELBST. ARBEITEN AUF DEM GEBIET 
DER BIOCHEMISCHEN PHAR~AKOLOGIE 
334&0 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE II (PHENYLPROPANE,ALKALOIOE, 
PEPTIDE, PROTEINE) 
334&1 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE IV (ANALYSENMETHODEN) 
334&2 EINFUEHRUNG IN DIE BIOCHEMIE li 
334&3 SYSTEMATIK DER ARZNEIPFLANZEN 
334&4 GRUNDLAGEN DER PHARMAZEUTISCHEN BIOLOGIE 11 (ANATOMIE UNO 
MORPHOLOGIE DER PFLANZEN) 
334&5 BOTANISCHE EXKURSIONEN F. PHARMAZEUTEN 
334&& PRAKTKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 1 MIKROSKOPISCHE UNTER-
SUCHUNGEN KURS A 
334&7 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 1 MIKROSKOPISCHE UNTER-
SUCHUNGEN KURS B 
334&6 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 2 OROGENUNTERSUCHUNGEN 
KURS A 
334&9 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 2 OROGENUNTERSUCHUNGEN 
KURS B 












_,OL TERS, BRUNO 
WOL TERS,BRUNO 
WOLTERS,BRUNO 
33471 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 111 (PHYTOCHE~ISCHE UNTER NAHRSTtOT,AOOLF 
SUCHUNGEN) TEIL A 
33472 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE !li (PHYTOCHE~ISCHE UNTER NAHRSTEDT,AOOLF 
SUCHUNGEN) TEIL B 
33473 PHYTOCHEM!SCHES SEMINAR A + B 
33474 BIOCHEMISCHES PRAKTIKU~ A 
33475 SEMINAR ZUR BIOCHEMIE A 
Lageplan 
Verzeichnis der } Namensverzeichnis 
Einrichtungen ~ 
































1\) 33476 BIOCHE~ISCH~S PRAKTIKUM B 1\) 
0 
,3 3477 SEMINAR ZUR SIOCHEMI E g 
33478 SEMINAR F. FORTGESCHRITTENE (FORTSCHRITTE AUF DEN GEBIETEN 
DER BIOCHEMIE UND PHYTOCHEMIE) 
33479 SEMINAR F. DOKTORANDEN UNO DIPLOMANDEN 
33480 ANLEITUNG zu wrss. ARBEITEN 
33481 SEMINAR F. OOKTORA"'UEN 
334B2 ANLEITUNG ZU wrss. ARbEITEN 
<>33483 ElNFUEHRUNG IN OIE GESCHICHTE DER "'ATURWISSENSCHAFTEN V 
334B4 GESCHIChTE DER CHEMIE IH 20. JAHRHUNOER T ANHAND AUS GE-
WAEHLTER QUELLENTEXTE 
33485 GESCH !CHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN UNTER BES. B~RUECKSICHT. 
DER PliARMAllE (PHARHo 3oUo4oSEM) 
33486 SPEl IHLE RECHTSGEBIETE fUER APOTHEKER (PHARM. 7.SEHo) 
31595 PRAKTIKUM TIERISCHE ZELLKULTUREN 
3.4 Biologie 








rlAR T MANN, THO HA S 
HARTMANNtTHOHAS 
NAHR S TE DT, ADOLF 
NAHRSTEOT,ADOLF 
HICKtL,ER!KA 






























34402 EXKURSION FORTGESCHRITTENE 
34403 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34404 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
3440S ANLEITUNG ZUM WlSS. ARBEITEN 
34406 SEMINAR: MOLEKULARBIOLOGIE DER PFLANZEN 
34407 BLOCKPRAKTIKUM AB ARBEITSMETHODEN 1 
34408 BLOCKPRAKTIKUM AB ARBEITSMETHODEN 2 
34409 GEOBOTANISCHE GELAENDEUEBUNGEN 
34410 EINFUEHRUNG IN DIE BOTANISCHE LITERATUR 
34411 STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE (SEKUNDAERSTOFFWECHSEL) 
34412 SEMINAR BIOCHEMIE DER PFLANZEN (1. BIS 4. SEM.) 
34413 BLOCKPRAKTIKUM A "ARBE!TSMETHOOEN " (MENOELSSOHNSTR. 4) 
34414 BLOCKPRAKTIKUM B 3 "ATMUNG UNO GAERUNG" 
3441S BLOCKPRAKTIKUM B1 "PHOTOSYNTHESE" 
34416 BLOCKPRAKTIKUM BZ "SEKUNOAERE PFLANZENSTQFFE" 
34417 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN !~FACH BOTANIK 
34418 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IM FACH BOTANIK (LEHR-
AMTSSTUD!ENGAENGE) 
34419 ARBEITEN IM LABOR (14 TAGE GT, NACH VEREINBARUNG IM LABOR 
DER EINZELNEN DOZENTEN DES BOTANISCHEN INSTITUTES) 
Lageplan 
Verzeichnis der J Namensverzeichnis 
Einrichtungen l 
GALLINGtGOTTFR. 





















ALLE DOZENTEN D. 
BOT AN. INSTITUTS 
BULLMANN,JUERGEN 
LIEBEREI,RE!NH. 





G lESE MANN. ANE TTE 
LIEBERE I ,REINH. 
GIESEMANN,ANETTE 

























34420 EXKURSION ZU INDUSTRIE- UND FORSCHUNGSANSTALTEN F. BIOLOGEN BIEHLtBOELE 
(DIPLOM) 
34421 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. A~BEITEN 
34422 SEWEGUNGS- UND ENTwiCKLUNGSPHYSIOLOGIE DER PFLANZEN 
34423 PFLANZENPHYSIOLOGIE 
34424 EINHEI~ISCHE HEILPFLANZEN 
34425 EINFUEHRUNG IN OEKOLOGISCHE PROBLEME DER UMwELTBELASTUNG 
34426 BLOCKPRAKTIKUM UMWELTBELASTUNG 
34427 PFLANZENPHYSIOLOGISCHER KURS (RL) 
34428 GEHGELlPFLANZEN IM LEBENSRAUM GROSSSTADT 
34429 BETREUUNG v. STAATSEXAMENSARBEITEN F.O. HDEHERE LEHRAMT 
34430 BETREUUNG V. DIPLOMARBEITEN IM FACH BOTANIK 
34431 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
34432 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM A 
34433 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM B 
34434 BLUETENMORPHOLOGISCHES PRAKTIKUM MIT BESTIMMUNGSUEBUNGEN 


















34436 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEBENSMITTELN UND GEBRAUCHS- NEUBERtEVA 
GEGENSTAENDEN I NACH DEM VOREXAMEN 
34437 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEBENSMITTELN UND GEBRAUCHS- NEUBER,EVA 
GEGENSTAENDEN Ill NACH DEM VOREXAMEN 
34438 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITeN 
34439 WASSERHAUSHALT UND STOFFAUFNAHME (BLOCKPRAKTIKUM B4) 
34440 CYTOLOGIE DER PFLANZEN, MIKROPHOTOGRAPHIE UND ELEKTRONEN-



























34441 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN HINKELMANN.w. 
34442 SPEZIELLE VIROLOGIE REICHENBIICH•HANS 
34443 ANLEITUNG ZU wiSS. ARBEITEN RE IC HENBACH• HANS 
34444 BAKTERIEN NAEVEKE.ROLF 
34445 ENERGIESTOFFWECHSEL VON BAKTERIEN NAEVEKE.ROLF 
34446 MIKROBIOLOGISCHE EXKURSIONEN (NACH BESONDERER ANKUENDIGUNG) PROFESSOREN 
34447 EINFUEHRUNG IN DIE MIKROBIOLOGISCHEN METHODEN I NAEVEKE 9 ROLF 
34446 PHYSIOLOGIE VON MIKROORGANISMEN II (BLOCKPRAKTIKUM) NAEVEKE.ROLF 
34449 MIKROBIOLOGISCHE ARBEITEN IM LABOR (NACH VEREINBARUNG) NAEVEKE 9 ROLF 
34450 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN (NACH VEREINBARUNG) NAEVEKE.ROLF 
34451 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN NACH VEREINBARUNG NAEVEKE.ROLF 
34452 BIOLOGISCHES KOLLOQUIUM PROFESSOREN DER 
BIOLOGIE 
34453 OEKOPHYSIOLOGIE VON BAKTERIEN (BLOCKPRAKT!KUM) GLOE.AXEL 
3445't THALLOPHYTEN I (ALGEN) AUST.HANS-J. 
34455 ALGEN-PRAKTIKUM (BLOCKPRAKT!KUM) AUST.HANS-J. 
34456 MIKROBIOLOGISCHE ARBEITEN IM LABOR (NACH VEREINBARUNG) AUST.HANS-J. 
34457 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN NACH VEREINBARUNG AUST.HANS-J. 
34458 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN (NACH VEREINBARUNG) AUST.HANS-J. 
34459 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN (NACH VEREINBARUNG) SCHWARTZ.w!LHELM 
34460 SEMINAR UEBER MIKROaiELLE U~WANDLUNG UND ABBAU UMWELTBELAS- JAGNOW.GERHARD 
TENDER ABFALL- UND SCHADSTOFFE 
34461 ANLEiTUNG ZU SELBST. WISSENSCHAFTL. ARBEITEN JAGNOw.GERHARD 
34462 ASPEKTE DER MOLEKULAREN GENETIK TEIL I MAYER.HUBERT 
34463 PHAGEN- UNO BAKTERIENGENETIK 
Lageplan 














































1\) 344b4 GElllET ISCHES SEMINAR GUTl.HERBER T FECKE.H.-G. UE 02 1\) 
... SCHMIDT.HENIIIING 
344b5 KLEINES GENETISCHES PRAKTIKUM GUTZ.HERBERT SCHMIDT.HENN!Nl; UE 04 
J44bb PHAGEN- UND BAKTERIENGENETIK (BLOCK PRAKTIKUM I GUT Z.HERBER T FECKE.H.-C. UE 02 
344b7 PRAKTIKUM METHODEN DER MIKROBENGENETIK GUT Z.HERBERT FECKE.H.-C. UE Ob 
SCHMIOT.HENNING 
3441>6 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN GENETIK GUTZ.HERBERT UE 
344b9 ANLEITUNG zu WISS. ARBEITEN IN GENETIK GUTl.HERBER T UE 
34470 VERGLEICHENDE ANATOMIE DER WIRBELTIERE HAUENSCHILD.CARL VL 03 
34471 SPEZIELLE ZOOLOGIE DER WIRBELLOSEN I I (ART ICULATEN I HAUENSCHILO.CARL VL 02 
34472 FORTPFLANZUNG UNO SEXUAL ITAET DER TIERE HAUENSCHILD.CARL VL 02 
34473 ANLEITUNG ZU wiss. ARBEITEN HAUENSCHILD•CARL VL 02 
34414 BLOCKPRAKTIKU'l MORPHOLOGIE li (ARTHROPODEN I HAUENSCHILD.CARL KAHMANN.OOROTHEE UE Ob 
34415 ZOOLOGISCHES SEMINAR PROFESSOREN WISS.ANGESTELLTE UE oz 
>IISS.BEAMTE 
HOCHSCHUL-ASS. 
3447b BLOCKPRAKTIKUM MORPHOLOGIE I N.N. UE Ob 
344 77 EVOLUTION KLINGEL .HANS VL 02 
3441B BLOCKPRAKTIKUM ETHOLOGIE Kll NGEL• HANS UE Ob 
34479 ETHOLOGISCHES SEMINAR KLINGEL•HANS UE 03 
34460 SEMINAR ZOOLOGISCHE GAER TEN KLINGEL.HANS UE oz 
34461 EXKURSIONEN KLINGEL.HANS UE Ob 
34482 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN Kll NGEL.HANS UE 
34483 HISTOLOGIE DER TIERE LARINK.OTTO VL 02 
34484 BLOCKPRAKTIKUM ENTWICKLUNG LARINK.OTTO UE 15 
34485 BLOCKPRAKTIKUM ARBEITSMETHODEN (ZODLI LARINK 9 0TTO UE Ob 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
34486 ZOOLOG. EXKURSIONEN LARlNKrOTTO UE 08 
34487 ENTOMOLOGISCHES SEMINAR LARINKrOTTO UE 03 
TESCHNER,OIET. 
34488 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEIHN LARINK,OTTO UE 
34489 TIERPHYSIOLOGIE II (FORTGESCHRITTENE) oiOLFFrHEINZ GERO Yl oz 
34490 PHYSIOLOGIE F. PSYCHOLOGEN II ~OLFFrHEINl GERO Vl oz 
34491 BLOCKPR,.KTIKUM TIERPHYSIOLOGIE IA GRUPPE WOLFFrHE INZ GERO UE 06 
34492 BLOCKPRAK TI KUH TIERPHYSIOLOGIE IB GRUPPE l WOLFFrHEINZ GERD UE 06 
34493 TIERPHYSIOLOGISCHE EXKURS ION GRUPPE l WOLFfrHEINl GERO UE oz 
34494 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN WOLFF,HEINZ GERD UE 
34495 TIERPHYSIOLOGISCHES SEMIN"R F. EXAMENSKANDIDATEN GRUPPE l ~OLFFrHEINZ GERD UE D3 
34496 BLOCKPRAK TI KUH TIERPHYSIOLOGIE IC GRUPPE 1 N.N. UE 06 
34497 BLOCKPRAK T !KUH TIERHYSIOLOG!E 2C GRUPPE 2 N.N. UE 06 
34498 TIERPHYSIOLOGIE F. RL NICKLAUS,RALF VL 03 
34499 BLOCKPRAK Tl KUH TIERPHYSIOLOGIE 1/A (DIPLOM + HL) GRUPPE 2 NICKLAUS,RALF UE 06 
34500 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE 1/B (DIPLOM • HL) GRUPPE t-<!CKLAUS,RALF UE 06 
3450 l TIERPHYSIOLOGISCHE EXKURSION GRUPPE 2 NICKLAUS,RALF UE 03 
34502 TIERPHYSIOLOGISCHES SE"Il NAR F. EXAMENSKANDIDATEN GRUPPE 2 NICKLAUS,RALF UE 03 
34503 A~LEITUNG ZU wiSS. ARBEITEN NICKL4US,RALF UE 
34504 ZOOMORPHOLOGISCHER KURS (OIPL.) GRUPPE TESCHNER, DIE TR. UE 03 
34505 ZOOMORPHOLOGISCHER KURS (OlPL•l GRUPPE TESCHNER,QIETR. UE 03 
34506 BESTIMMUNC.SUEBUNGEN AN HEIMISCHEN ~IRBELLOSEN (GRUPPE [) TESCHNf:RrDIETR. UE 04 
34507 BESTIMMUNGSUEBUNGEN AN HElMISCHEN wiRBELLOSEN (GRUPPE 2) TESCHNER,OIETR. UE 04 
34509 ANLEITUNG ZU wiSS. ARBEITEN TESCHNER rOIETR. UE 
1\) 
1\) 
34510 BIOLOGIE UND OEKOLOGIE DER PROTISTEN JE BRAM, DIE THARDT Vl 01 01 
Verzeichnis der J Namensverzeichnis 
Lageplan Einrichtungen l 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
34511 ~ARINE FAUNA (BLOCKPRAKTIKUM) 
34512 ANLEITUNG ZU niSS. ARBEITEN 
34513 ZOOLOGISCHE EXKURSIONEN 
34514 BETREUUNG VON ~ISS. ARBEITEN RL HL OISS. 
34515 BLOCKPRAKTIKU~ ETHOLOGIE 2 
34516 ZOOLOGISCHE EXKURSION 
34517 HUMANOEKOLOGIE 
3451B ANTHROPOLOGISCHES GROSSPRAKT!KUM 
34519 ANTHROPOLOGISCHE ERHEBUNGEN AM LEBENDEN 
34520 EINFUEHRUNGSVORLESUNG ZUM OSoEOLOGlSCHEN PRAKTIKUM 
34521 OSTEOLOGISCHES PRAKTIKUM 
34522 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
34523 ANLEITUNG ZU SELBST. ~ISS. ARBEITEN 
34524 BAU U. FUNKTION O. MENSCHL. ZNS. HUMANBIOLOGIE II 
34525 FORM U• ENTWICKLUNG D. PRIMATENKOPFES EINSCHL. ZNS 
34526 FORM u. ENTnlCKLUNG D. PRIMATENKOPFES EINSCHL. ZNS II 
34527 SCHULSONDERTURNEN 
3452B SPORTMEDIZIN II 
34529 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34530 ANLEITUNG SELBST. ~ISS. ARBEITEN 
34531 BEVOELKERUNGSBIOLOGIEt BEVOELKERUNGSGESCHICHTE 
34532 ANTHROPOLOGISCHES SEMINAR 























































34534 PRAKTIKUM IN HUMANGENETIK UNO CYTOGENETIK 2-WOECHIGE 
BLOCKVERANSTALTUNG 
34535 GROSSPRAKTIKUM HUMANGENETIK 
34536 PRAKTIKUM CYTOGENETIK LABORTIERE F. FORTGESCHRITTENE 
34537 PRAKTIKUM MlKROSKOPo-FOTOPGRAPH.DOKUM. Fo FORTGESCHRITTENE 
34538 PRAKTIKUM TIERISCH-MENSCHL. GEWEBEKULTUREN F. FORTGESCHR. 
34539 HUMANGENETISCHES SEMINAR 
34540 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
34541 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34542 ARBEITEN IM LABOR F. FORTGESCHRITTENE 
34543 BAKTERIELLE ATMUNG OHNE SAUERSTOFF 
34544 BAKTERIELLE EISEN- UNO MANGANOXIDATION 
34545 SEMINAR ZUR ASWASSERREINIGUNG UND TRINKWASSERAUFBEREITUNG 
34546 IDENTIFIZIEREN VON BAKTERIEN MIT SEMINAR ZUR BAKTERIEN-
SYSTEMATIK (BLOCKPRAKTIKUM M41 
34547 ANREICHERUNG UNO ISOLIERUNG VON MIKROORGANISMEN 
BLOCKPRAKTIKUM M5 
34548 PHYSIOLOGIE VON MIKROORGANISMEN I (BLOCKPRAKTIKU~ ~ 61 
34549 PHYSIOLOGIE VüN MIKROORGANIS~EN ll (BLOCKPRAKTIKUM M 7) 
34550 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34551 ANLEITUNG lU WISS. ARBEITEN 
34552 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH MIKROBIOLOGIE 
34553 MIKROBIOLOGISCHE ARBEITEN IM LABOR (14 TAGE NACH VEREIN-
BARUNGI 
34554 BLOCKPRAKTIKUM OEKOLOGIE 
Lageplan 





























































34555 OEKOLOGISCHE GELAENOEPRAKTIKA 
34556 OEKO-ETHOLOCISCHES SEMINAR 
34557 ZOOLOGISCHE EXKURSION 
34558 BETREUUNG W!SS. ARBEITEN 
11503 MATHEMATISCHE METHODEN DER GENETIK 
11507 ANGEWANDTE STATISTIK II 
11508 UEBUNGEN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK II 
31485 SEMINAR ZUM ANORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM F. BIOLOGEN 
31486 SEMINAR ZUM ORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM F. BIOLOGEN 
31524 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F. BIOLOGEN 
31594 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IN BIOCHEMIE UNO ZELLBIOLOGIE 
31595 PRAKTIKUM TIERISCHE ZELLKULTUREN 
31596 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEIT (BIOCHEMIEI 
F. DOKTORANDEN 
033483 EINFUEHRUNG IN OIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN V 
3.5 Psychologie 
35401 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DER PSYCHOLOGIE 
35402 ERGAENZUNGSVERANSTALTUNG: BERUFSPRAXIS F. PSYCHOLOGEN 
35403 E~PERIMENTALPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM 

















F I SCHER,HERMANN 
MICKO,HANS-CHR. 
M [ C KO,HANS-C HR • 
















LANGE,KARIIII UE 01 
UE 02 





35406 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE 1: DENKEN 
35407 MESSTHEORIE U. SKALIERUNG II 
35406 GRUNDLAGEN DER LERNPSYCHOLOGIE 
35409 GRUNDLAGEN DER LERNPSYCHOLOGIE 
35410 ENTWICKLUNG MORALISCHEN URTEILENS 
35411 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHE FORSCHUNGSMETHODEN 
35412 UEBUNG ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE: AUSGEWAEHLTE EXPERIMENTE 
35413 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE:ENTwlCKLUNGSPSYCHOLDGISCHE GRUND-
LAGEN DER ERZIEHUNGSBERATUNG 
35414 SPEZIELLE PROoLEME DER DIFFERENTIELLEN PSYCHOLOGIE 
35415 DIFFERENTIELLE PSYCHOLOGIE 
35416 SOZIALPSYCHOLOGIE: EINFUEHRUNG 
35417 SOZIALPSYCHOLOGIE: UEBUNG ZUR EINFUEHRUNG 
35416 SOZIALPSYCHOLOGISCHE ATTRIBUTIONSTHEORIEN 
35419 LOG-LINEARE ~DOELLE FUER SOZIALE NETZWERKE 
35420 FORSCHUNGSMETHOOEN: MULTIVARIATE VERFAHREN 
35421 PSYCHOOIAGNOSTIK:ANAMNESEERHEBUNG U. GUTACHTENGESTALTUNG 
35422 PSYCHODIAGNOSTIK: ANAMNESEERHEBUNG u. GUTACHTENGESTALTUNG 
35423 PSYCHODIAGNOSTIK: DIAGNOSTISCHE UEBUNGEN 
35424 PSYCHODIAGNOSTIK: TESTKONSTRUKTION 









ERKE, HE! NER 
TEwES,UWE 
WILKENI"<G,FR. 









NI PPER T ,KLAUS 
35426 GRUNDLAGEN DER ANGEWANDTEN PSYCHOLOGIE: VERKEHRSPSYCHOLOGIE ERKE,HEINER 
UNO VERKEHRSTECHNIK 
35427 KOGNITIVE PSYCHOLOGIE: ERwERB UND STRUKTUR VON WISSEN 
Lageplan 
Verzeichnis der l Namensverzeichnis 
Einrichtungen 
WENDERtKARL-F. 
WALOSZEKtGERD UE 02 
























1\) 35428 EINFUEHRUNG IN OIE KOGNITIVE PSYCHOLOGIE WEBERtGER><ARO WALOSZEK,GEkD UE 02 w PARALLELE UNO SERIELLE GEOAECHTNISMOOELLE 0 
35429 PSYCHOLOGISCHE BERATUNG UNO BEHANDLUNG: SEXUELLE VERHALTENS- MUELLER-LUCKMANN VL 02 
STOERcJNGEN 
35430 Kll NISCHE PSYCHOLOGIE: THERAPIEFORMEN DER GEGENWART MUELL ER-LUCK MANN VL 02 
35431 KLINISCHE PSYCHOLOGIE I SCHULltWOLFGANG VL 02 
35432 PSYCHODIAGNOSTISCHE UNTERSUCHUNGSVERFAHREN SCHULltWOLFGANG UE 02 
35433 GESPRAECHSPSVCHOTHERAPIE SCHULltWOLFGANG N.N. UE 02 
35434 DIPLOMANDEN-KOLLOQUIUM: KLINISCHE PSYCHOLOGIE SCHULZ, WOLFGANG N.N. UE 02 
WEBERoGERD 
35435 E 1 NFUEHRUNG IN KOGNI liVE IHERAPIEN HOFFMANNoMONIKA UE 02 
35436 PSYCHOLOGISCHE BERATUNG NACH GESTALTTHERAPEUTISCHEN METHODEN RAHMoDOROTHEA UE 02 
35437 ARBEITS- UND 8ETRIE8SPSYCHOLOGIE: WIRTSCHAFTSPSYCHOLOGIE ERKE oHEINER WESSELoWIELANO UE 02 
35438 ARBEITS- UNO BETRIE85PSYCHOLDGIE: ARBE! TS- UND GESUNDHEITS- ERKEoHEINER WESSELoW!ELANO UE 02 
SCHUTZ 
35439 ARBEITS-UND BETRIEBSPSYCHOLOGIE: PROJEK TSl:MI NAR ERKEoHEIIIIER WESSELoWIELANO UE 02 
35440 PAEOAGOGISCHE PSYCHOLOGIE LUETTGE oOIETER UE 02 
35441 ALLGEMEINE PS YCHOPA THOLOGI E MAUTHEoJUERGEI'I VL 02 
35442 PSYCHOLOGI SC'iES KOLLOQUIUM DOZENTEN DER UE 01 
PSYCHOLOGIE 
35443 ANLE lTUNG ZUM SELBST. wrss. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE ERKE. HE I NER UE 02 
35444 ANLEITUNG ZUM SELBST. wrss. ARBt ITEN IM FACH PSYCHOLOGIE MICKOoHANS-CHR. UE 02 
35445 ANLEITUNG ZUM SELBST. wrss. ARBEliEN IM FACH PSYCHOLOGIE MUELL ER-LUCK MANN UE 02 
35446 ANlEITUNG ZUM SELBST.wiSS. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE NIPPERT,KLAUS UE 02 
35447 ANLEITUNG ZUM SELBST. w !S s. ARBE !TEN IM FACH PSYCHOLOGIE S(HUll, wOLFGANG UE 02 
35448 ANLEITUNG ZUM SEUlS T. w1ss. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE OiENOlRoKARL F. UE 02 
35449 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBE I TE N IM FACH PSYCHOLOGIE "ILKEN!NGoFR. UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
11507 ANGEWANOTE SUTIST!K I I LI NDNER, KLAUS VL oz 
11508 UEBUNGEN ZUR ANGEWANOTEN STATISTIK ll LlNONERoKlAUS UE Ol 
"'13418 ERGONOMIE 
- ARBEITS~!SSENSCHAFT !I K!RCHNER,J.-H. Vl Ol 
*13419 ERGONOMIE-ARBEITSWISSENSCHAFT II - UEBUNG K!RCHNER,J.-H. UE' Ol 
*13420 'IETHOD!K DER SYSTEMGESTALTUNG K!RCHNER,J.-H. VL 02 
"'13421 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG 
- UEBUNG K!RCHNER,J.-H. UE 02 
3.6 Sportwissenschaft 
36401 SPOR TMEOIZIN HARMS,PETER UE Ol 
36402 TANZ A-l-PHA SE LANGEoHELGARD UE 02 
36403 BASKETBALL A-l-PHASE LOIBL-JUERGEN UE 02 
36404 TURNEN A-l-PHASE LEISToKARL-HElNZ UE 02 
36405 HANDBALL A-l-PHASE H!LOEBRANDT,RAIN UE 02 
36406 KOERPERBILDENDE UEBUNG A-l-PHASE LANGEoHELGARD UE 02 
36407 LEICHTATHLETIK A-ll-PHASE LEISToKARL-HElNZ UE 02 
36408 FUSSBALL A- II-PHASE HILOEBRANOToREIN UE Ol 
3640'1 VOLLEYBALL A-ll-PHASE N.N. UE 02 
36410 SCHWIMMEN A-ll-PHASE N.N. UE 02 
36411 GYMNASTIK A-I I-PHASE LANGEoHELGARD UE 02 
36412 BASKETBALL B-I-PHASE lOIBltJUERGEN UE 02 
I\) 36413 TURNEN B-I-PHASE LANDAU,GERHARO UE 02 ~ 





36414 VOLLEYBALL B-I I-PHASE N.N. UE 02 
N 
36415 LEICHTATHLETIK B-ll-PHASE t<.AEHLER, ROBl N UE 02 
36416 SCHWIMMEN B-I I-PHASE N.N. UE 02 
36417 GYMNA>TIK B-I I-PHASE LANGE,HELGARO UE 02 
36418 FUSSBALL B-I I-PHASE HlLDEoRANDT,RAIN UE 02 
36419 HANDBALL B-I I-PHASE HILDEBRANDT,RAIN UE 02 
36420 RUECKSCHLAGSPIELE B-I I-PHASE KAEHLER,RDBIN UE 02 
36421 SPORTSPIELE oiAHLPFL!CHTKURS LDIBL,JUERGEN UE 02 
36422 EINFUEHRUNG IN DIE BEWEGUNGSLEHRE LEIST,KARL-HEINZ UE 02 
LOIBL,JUERGEN 
36423 SPORT ALS GEGENSTII.NO VON SCHULSPORT KAEHLER,ROBIN UE 02 
36424 FREI ZE ITSPQRT LIINGE,HELGARO UE 02 
36425 WERKSTATTO!OAKTIK LANGE,HELGARO UE 02 
LEIST,KARL-HEINZ 
36426 PROJEKT: SPORT IN FREIEN INSTITUTIONE"l LEIST,KARL-HEINZ UE 02 
36427 AUSGEWIIEHLTE PROBLEME DER SPORTPAEOAGOGIK LANOAU,GERHARO UE 02 
36428 SPORT UND GESELLSCHAFT LANDAU,GERHARO UE 02 
36429 ME THOOEI'oL EHRE I I THOLE;Y,PIIUL UE 02 
36430 THEORIE UNO PRAXIS MENTIILER UEtlUNGEN THOLEY,PAUL UE 02 
36431 KOERPER- UNO UMWELTERFIIHRUNG BEIM SPORT THOLEY,PAUL UE 02 
36432 EXAMENSKOLLOQUIUM LEIST,K~t.RL-HEINZ UE D2 
36433 EXAMENSKOLLOQUIUM LANOIIU,GERHARO UE 02 
36434 EXIIMENSKOLLOQUIUM THOLEY,PIIUL UE 02 
36435 EXAMENSKOLLOQUIUM LOIBL.JUERGEN UE 02 





34528 SPORTMEDIZIN 11 
4.1 Architektur 
41401 BAUGESTALTUNG 
41403 SEMINAR F. ENTWERFEN 
41404 ENTWERFEN II 




41409 ENTftERFEN 1 
Lageplan 























MOELLER oH.-H • UE 02 
SIEVERSoJENS 
lA!SoJOACHIM 








MOELLERoHoH. UE 06 








1\) 41410 THEORIE ~ES E~T~ERFE~S WAGNERoGERkARO KUHNENoVOLKE'l UE 02 
"' ... LOHI'IANNo MAR TIN 
MA(.HENSoC.ORO 
WE~ZELoKLA~S-0. 




41412 SEMINAR FUER E~TWERFEN WAGNEI! oGERHARO KUHNENoVOLKER UE 02 
LOHMANN, MAR Tl N 
MACHENSoCORO 
WENZELoKLAUS-0. 




41414 SONDERGEBIETE DES ENhERFENS Df TA !L IM GESAMTEI'<TWURF WAGNERoGERHARO VL 01 









41418 SEMINAR F. ENTWERFEN OSTER TAG,ROLANO JEROMI NoLOTHAR UE 02 
l ANOER o HARTMUT 
41419 SEMINAR F • GEBAEUOELEHRE OSTERTAGoROLANO JEROMINoLOTHAR UE 01 
LANGEHEIN, KLAUS 
ZANOERoHARTMUT 
41420 ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEKTUR OSTERTAGoROLAND VL 02 
























ENTWERFEN II F. 4. SEM. 
ENhiERFEN F. 4. SEM. 
ENTWERFEN AB 8. SEM. 
SEMINAR F. GEBAEUOELEHRE 
THEORIE 'JES ENTWERFE"4S 
BAUKONSTQUKTION 
BAUKONSTRUKT 1 ON 
BAUKONSTRUKTION II 
BAUI\0/IIS TRUK Tl ON II 
EINFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF F • BAUINGE/111 EURE 
EINFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUE NT WURF F • BAUII-IGENIEURE 
EI f'4FUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF F. llAUINGE NI EURE 
BAUKONSTRUKTIONEN III HIL 
"· 
KONSTRUKTIVES ENTWERFE "4 
F. ARCHITEKTEN b. u. a. SE)4. 
BAUKONSTRUKTIONEN II I. TEll A, KONSTRUKTIVES 
F. AR CHI TEKTE.'I bo u. 8. SEM. 
Verzeichnis der J Namensverzeichnis 
Einrichtungen t 
ENTWERFEN 












AUER,GERHARO HEl PE, OR TW l N UE 04 
i'IEYER, SCHWICK ,A. 
POHL,AXEL 
AUER,GERHARO HE!PE,ORTWIN UE 02 
MEYER, SCHW ICK, A. 
POHL,AXEL 
AUER,GERHARD Vl 02 
HERRENBERGER,JUS Vl 02 
HERRENBERGER,JUS EBELI NG.I NGO UE 03 
KUPFERS(HMIQT,R. 
HERRENBERGER,JUS Vl 02 
HERRENBERGER,JUS HARTMANN,ERICH UE 02 
HIOJAJA,KRISTANA 
HERRENBERGER,JUS 1/L 02 
HERRENBERGER .JUS EBELI NG, INGO UE Ob 
HERRENBERGER,JUS EeELI NG, I NGO UE 02 
SCHUL IT l,HEL MUT 1/l 01 
SCHULITZ,HELMUT OERLER ,OTTTO UE 02 














41438 KON>TRUKT!VE ENTWURFSBE~ATUNG SCHUL l T loHELMUT SPRYS(H,HICHAEL UE 04 
41439 AUSBAUTECHNISCHE BERATUNG SCHULITZoHELHUT LlNDSTEDToKARL UE Ol 
41440 STATIK UNO FESTIGKEITSLEHRE I! JUASToULR!CH VL 02 




41442 GRUND9AU SCHUETZ,HICHAEL VL 02 








4144b KOLLODOUIUH B - STAHLBAU, HOLZBAU, GRUNDBAU SCHUET z,HICHAEL HEMPEL,RAINER UE 02 
LI NO • VOLKER 
SCHNEIDER, HANS-G 
WOLF,KARL 




41449 PLANEN UNO BAUEN IN ENTWICKLUNGSLAENOERN GULDAGER,REINH. THUERNAU,WOLF VL 02 
41450 PLANEN UNO BAUEN lt-1 ENTWICKLUNGSLAENOERN GOLDAGERoREINH. THUERNAU,WDLF Vl 02 
SEMit>IAR AB s. SEM. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
41451 PLANEN UND BAUEN IN ENTWICKLUNGSLAE~DERN 
ENTWERFEN AB 5. SEM. 
41452 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN IN INDUSTRIESTAATEN 
u. ENTWICKLUNGSLAENDERN I EINFUEHRUNG 14-TAEGIG-4. SEM. 
41453 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN II 
VERTIEFUNGSSEMINAR AB 5. SEM. 
41454 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN 111 - ENTWERFEN 
AB 5. SEM. 
41455 STAEDTEBAU I (EINFUEHRUNG) F. 4. SEM. 
41456 STAEDTEBAU li (GRUNDlAGEN) F. 6. SEM. 
41457 STAEDTEBAU II (GRUNDLAGEN) F. 6. SEM. A 
41458 STAEDTEBAU II (GRUNDLAGEN} F.. 6. SEM. B 
41459 STAEOTEBAU 111 (VERTIEFUNG} GROSSER E~TWURF (GE 5 A} 
41460 STAEDTEBAU III (VERTIEFUNG) GROSSER E~TWURF (GE 5 B) 
41461 STAEDTEBAU I II (VERTIEFUNG} GROSSER ENTWURF z. WAHL (GE 1) 
41462 STAEDTEBAU III (VERTIEFUNG) WAHlFACH A 
41463 STAEDTEBAU III (VERTIEFUNG) WAHlFACH 8 
41464 STAEOTEBAUEXKURS!ON 
41465 DIPLOMARBEIT 


















KLA TT ,GUENTER 
SIMONEToGILBERT 
THUERNAUo WOLF 







































1\) 41468 LANDSCHAFTS- u. GARTENGESTALTUNG WEHBERG,HINNERK KUEHLERT,BERNO Vl 04 
"' CX> 41469 ENT~URFSBETREUUNG FREIRAUMPLANUNG WEHBERG,HINNERK KUEHLERT,BERNO UE 08 
41470 BAULEITPLANUNG SCHWEROT,WILHELM VL oz 
41471 GESTALT,BEWEGUNG,FARBE WEBERtJUERGEN VL 01 




41473 AKTZEICHNEN WEBER,JUERGEN REMPP,WALTER UE 03 
THEURER,ANDREAS 
VESTER,CHRISTDPH 
41474 FDRMUEBUNGEN F. FORTGESCHRITTENE WEBER,JUERGEN UE 03 
41475 TECHNISCHER AUSBAU I I GOCKELL,BERTHDLD VL Ol 
41476 TECHNISCHER AUSBAU I I GDCKELL,BERTHDLO BISCHOFF,MICHAEL UE 01 
SCHMIOT tHENNICH 
STRAEHLE,EROIIN 
41477 TECHNISCHER AUSBAU IV GOCKELL,BERTHDLO VL Ol 
41478 TECHNISCHER AUSBAU IV GOCKELL,BERTHOLD BISCHOFF,MICHAEL UE 01 
41479 AUSBAUTECHNISCHE ENTWURFSBERATUNG GDCKELLtBERTHDLO SCHMIQT,HENNICH UE 04 
STRAEHLE,EROI(N 
41480 GRUNDLEHRE ZEICHNEN I GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG FAER BER, PE TER VL 01 
z. SEM. PFLICHTFACH 
41481 GRUNDLEHRE ZEICHNEN I GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG FAERBER,PETER SCHUMACHER,EOE UE 03 
z. SEM. PFLICHTFACH OREWITZ,MICHAEL 
N.N. 
-4148Z GRUNDLEHRE ZEICHNEN Il GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG fAERBER,PElER SCHUMACHER • EDE UE 04 
4· SEM. PFLICHTFACH OREWITZ,MICHAEL 
N.N. 





41484 GRAFIK WAHLFACH FAE~BER .PET ER 
41485 BAUGESCHICHTE I: MITTELALTER UND NEUZEIT THIES 9 HARMEN 
41486 BAUGESCHICHTE II: VORBILD UNO MUSTER DER RENAISSANCE IN DER THIES.HARMEN 
NEUZEIT 
41487 BAUGESCHICHTLICHES SEMINAR• ZUR THEMATIK DER VORLESUNG THIES.HARMEN 
BAUGESCHICHTE II 
41488 BAUAUFNAHME UND RISSANALYSE: EXEMPLARISCHE UNTERSUCHUNGEN 
41489 UEBUNG ZUR VORLESUNG BAUGESCHICHTE I 
41490 ARCHITEKTURGESCHICHTE 4. SEM. 
41491 STADTBAUGESCHICHTE 6. SEM. 










41492 STADTBAUGESCHICHTE SEMINAR OBERSTUFE HARTMANN.KRIST. LEMKE.GUNDELA 
DRUEEKE.EBERHARO LEMKE.MDNIKA 
41493 ARCHITEKTURGESCHICHTE SEMINAR UNTERSTUFE 
41494 HISTORISMUS UND MODERNE II 
41495 DENKMAlPFLEGE 
51420 KUNSTSTOFFE IM BAUWESEN 
51421 UEBUNG ZU KUNSTSTOFFE IM BAUWESEN 
51422 BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG II 
51423 UEBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG II 
51424 oAUSTOFFKUNDE li F. ARCH. u. BAUING. 2• SEM. 
51425 UEBUNG ZUR BAUSTOFFKUNDE II F. ARCH. u. BAUING. 2. SEM 
51426 STAHLBETONBAU F. ARCH. 
Lageplan 




































1\) 51427 STAHLBETONBAU F. ARCH. -UEBUNG- ROSTASYoF.S. SCHEUERMANNoJOCH UE 02 
... 
0 PUS(HoUWE 
51428 STATISCH-KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG ROSTASY,F.S. SC HEUER MAr-IN .JOCH UE 02 
PUS(HoUWE 
5142q DAUERHAFTIGKEIT VOr-! BAUSTOFFEN UND BAUWERKEN RO')TASYoFoS. VL 01 
51431 PHYSIK DER BAUKONSTRUKTIOr-!E~ STElNERT,JllACH, Vl 02 
F. sruD. ARCH. 2. SEM. 
51546 MODELLE DER STADTENTWlCKLUNGSPLANUr-!G WERMUTH,MANFRED MIT AR!lE I TER UE 02 
51557 EINFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEI TPLANUNG KOEHLER,KLAUS M!TAR!lE!TER UE 02 
51558 KOLLDOUIUM STADTBAU.OE5EN RUSKE oioolLFRHO "'!TARBEITER Uf 02 
WERMUTH,MA"'FREO 







51648 SEMINAR F UER PLANUNG5~o<ESEN RUSKl,,.!LFRIEO Vl Ol 
WERMUTH 0 MANfREO 
HAßlKOH oHE INR. 
GULOAGERoREINH, 
SC HU S T t R , GO T TF R. 
STRACKt ,ffRJ, 




52413 INGENIEURVERM. F • GROSSBAUWERKf IM VERKlHRSwtGfllAU F • BAU- MIJFllE R, 0 I E T R. Vl oz 
ING. 
52414 I NGEN I EURVlRM. f. GROSSBAUWERKE 
'" 





42~01 ABENOLAENDISCHE KUNSTGESCHICHTE IV OIE GOTIK DER KATHEDRALEN GDSEBRUCH,~ARTIN 
~2~02 SEM!NARUEBUNG ZUR VORLESUNG KATHEDRALGOTIK G05tBRUCH•"ARTIN 
42~03 O~ERSEMINAR MANET GOSE BRUCHo 'IART IN 
~2~0~ VOR ORIGINALEN DES HERZOG-ANTON-ULRICH-MUSEUMS L HSSoREI~HARD 
~2~05 DIE HOLLAENOISCHE MALEREI UND DIE KUNST DES 19, JH• LIESS,REINHARO 
~2406 GESTALTUNGSPRINZIPIEN HISTORISCHER ARCHITEKTUR [:MITTELALTER LIESSoREINHARO 
~2~01 LEONARDO DA VINCI 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 2. Semester 
!1~79 MATHEMATIK LI fo BAUINGENIEURE UND GEDDAETEN 
11460 UEBUNGEN LUR MATHEMATIK II F. BAUINGENIEURE UND GEODAETEN 
11481 UEBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZUR MATHEMATIK II F, BAUINGE-
NIEURE UND GEOOAETEN 
51424 BAUSTOFFKUNDE II F, ARCH. U. BAUING. 2. SEM, 
51425 UEBUNG lUR BAUSTOFFKUNDE II Fe ARCHe Uo BAUING• z. SEM 
51463 TECHNISCHE MECHANIK II F. BAUINGENIEURE 
Lageplan 
Verzeichnis der i Namensverzeichnis 
Einrichtungen 
STEIGER•ALDoFR. 



























51464 UEBUNG zu TECHNISCHE MECHANIK II F • BAUING, 
51491 BAUPHYSIK 
51492 BAUPHYSIK UEBUNG 
52401 VERMESSUNGSKUNDE II F. BAUING. u. GEOO• 2. SEM. 
52402 VERMESSUNGSKUNDE II F. BAUING. 2. SEM. 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 4. Semester 
13438 STATISTIK F. INGENIEURE (MIT UEBUNGE'I) 
51493 HOCHBAUKONSTRUKTION I I 
51494 HOCHBAUKONSTRUKTION II UEBUNG 
51495 HOlZBAU 
51496 HOlZBAU UEBUNG 
51634 GRUNDLAGEN DER VERFAHRENSTECHNIK 
51635 UEBUNG GRUNDLAGEN OER VERFAHRENSTECHNIK 
FALK, SIGURO BERGMANN, KLAUS UE oz 
SCHULZE,HORST VL oz 
SCHULZE ,HORST HOFF MANN, THqMA S UE 01 
SCHOENHOFF.THEO 
ZINOEL.THOMAS 
MOELLER,DIETR. Vl 01 




SCHWARZE • JOCHEN Vl 02 
SCHULlE.HORST Vl 02 
SCHUL lE ,HOR 5 T HOFFM,.NN.THOMAS UE 01 
SCHOENHOFF,THEO 
llNOEL,THOM"S 
SCHULZEoHORST Vl 01 
SCHULZE.HORST HOFF MANN, THOMAS UE 01 
SC HOE NHOF F, THEO 
ZINDEL,THOMAS 
SIMONS.KLAUS SCHOENWALD.BETTY VL 02 
SlMONS.KLAUS SCHOENWALD.BETTY UE 01 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
"' ... w 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 
51432 BAUSTATIK IB (4. SEM.) GRUNDFACHSTUDIUM 
51433 UEBUNG ZU BAUSTATIK IB (4.SEM.) GRUNDFACHSTUDIUM 
51478 GRUNDBAU UNO oOOENMECHANIK II 4. SEM. 
51479 UEBUNGEN ZU GRUNDBAU UND BODENMECHANIK II 4. SEM. 
51502 EINFUEHRUNG IN DAS VERKEHRS~ESEN 
51531 GRUNDLAGEN DER STAEDTISCHEN VERKEHRSPLANUNG 4. SEM. 
51532 GRUNDLAGEN DER STAEDTISCHEN VERKEHRSPLANUNG 4• SEM. 







RUSKt.WILFRIED MIT ARBEITER 
FUEHRBOETER,ALFR 
51598 UEBUNGEN HYDROMECHANIK II 4. SEM. BAUING. FUEHRBOETERwALFR JENSENwJUERGEN 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium nach dem Vorexamen 








MASSIVBAU I;Z AN~ ENDUNG 
MASSIVBAU 1;3 E INFUEHRUNG IN DEN MASSIVBRUECKENBAU 
STAHLBAUTEN 
UEBUNGE"- lU STAHLBAUTEN 
TUNNELBAU I &. SEM. 





























1\> 51503 VERKEHRSTECHNIK ~ 
~ 
51504 OEFFENTL!CHER PERSONEIIIIIIAHVERKEHR 
51533 GRUNDLAGEN DER STADT- UND REGIONALPLANUNG b. SEM. 
51534 GRUNDLAGEN DER STADT- UND REGIONALI'LANUIIIG b. SEM. 
51511 STRASSENBAUTECHNIK I b. SE 'I. 




51401 UEBUNG ZU MASSIVBAU I/2 
51402 MASSIVBAU Il/2 (BRUECKENBAUVERTIEFUNG) 
51403 MASSIVBAU 11/3 (BRUECKENBAU-VERTIEFUNG/UEBUNG) 















































51405 SONDERPROBlEME IM MASSIVBAU (~AHlVORLESUNG) 
5140b EXKURSION 
51407 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM GRUNDFACH 
51406 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51409 SPRECHSTUNDEN F. GRUNUFACH- UND VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51410 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
51411 MASSIVBAU I/2 ANWENDUNG 
51412 MASSIVBAU 1/3 EINFUEHRUNG IN DEN MASSIVBRUECKENBAU 
51413 SPANNBETON-ANWENDUNG (WAHLVERANSTALTUNG) 
51414 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN 
51415 SEMINAR FLAECHENTRAGWERKE 
5141b BRANDSCHUrz 
51417 FLAECHENTRAGWERKE IM MASSIVBAU II 
51418 FLAECHENTRAGWERKE IM MASSIV<:IAU I I 
51419 PROGRAMMGESTEUERTES BERECHNE 'I IM MASSIVBAU I I 


































































51421 UEBUNG ZU KUNSTSTOFFE IM BAUWESEN GROSSKUR TH,K .P • UE 02 
-""a> 
51422 BAUTENSCHUTZ UNO BAUWERKSANIERUNG !I GROSSKURTHtK.P. VL 01 
51423 UEBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG II GROSSKURTH,K.P. UE 01 
51424 BAUSTOFFKUNDE ll F. ARCH. U. BAUING. 2. SEM. ROSTASYtE•S• VL 02 
51425 UEBUNG ZUR BAUSTOFF~UNDE II F. ARCH. u. BAU! NG. 2. SEM ROSTASY,F.S. BUDELMANNtrlA. UE 02 
HARTWICHtKURT 
ROHL!NG,ANNETTE 
LAUBE tMART l N 
51426 STAHLBETONBAU F. ARCH. ROSTASY,F.S. VL 02 
51427 STAHl BE TONBAU F. AR(H. -UEBUNG- ROSTASV,F.S. SC HEUER MANN, JOCH UE 02 
PUS(H,UWE 
51428 STATISCH-KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG ROSTASv,F.S. SC HEUERMANN, JOCH UE 02 
PUS(H,UWE 
51429 DAUERHAFT!GKE !T VON BAUSTOFFEN UNO BAUWERKEN ROSTASV,F.S. VL 01 
51430 ZEMENTCHEMIE LAEMMKE,AXEL VL 01 
51431 PHYSIK DER BAUKONSTRUKTIONEN STEINERTtJOACH. VL 02 
F. sTuD. ARCH. 2. SE.,. 
51432 BAUSTATIK IB (4· SEM•) GRUNDFACHSTUDIUM DUODECK, HE I NZ VL 02 
51433 UEBUNG ZU BAUSTATIK IB (4.SEM.) GRUNDFACHSTUDIUM OUODECKtHEINZ OALL MANN, RA I MONO UE 01 
51434 SCHALENTRAGWERKE 8. SE'1. DUOOECK,HEINZ VL 02 
51435 STATIK I., TUNNELBAU a. SEM. OUDOECK,HEINZ VL 02 
AHRENS,HERMANN 
51436 SEMINAR FLAECHENTRAGWERKE 8. SEM. AHRENS ,HER MANN DINKLER,OIETER UE 02 
51437 STATIK SPEZIELLER TRAGWERKE B. SEM· OUOOECK,HEINZ VL 02 
AHREI\IS,HERMANN 
TWELMEIER,HEINR. 
51438 ANWENDUNG TRAGLASTVERFAHREN AHRENS,HERMANN VL 01 
51439 PROGRAMMENTwiCKLUNG IN DER STATIK AHRENS,HERMANN W!NSELMANN,OIET. UE 02 



















"' ~ 51457 -.J 
Lageplan 
STATISCHE PROBLEME IM HOCH- UNO FERTIGTEILBAU 
SPRECHSTUNDE GF. UNO 1/ERT. 
ANLEITUNG ZU ENTWURFSAUFGABEN 
DIPLOMARBEIT 
E)(KUR SI ON 
FINITE-ELEMENT-METHODEN l I 
STAHLBAU-VERBUNOKONSTRUKTION 
BAUDYNAMIK UND SEMIN.\R 
BEH4ELTERBAU 
STAHLBAUTEN 
UEBUNGEN zu STAHLBAUTEN 
FESTIGKEITS- UND STABILITAETSPROBLEME I I 
SEMINAR ZU FES T!GKE ITS- UNO STABILITAETSPROBLEME 
SEILKONSTRUKTIONEN 
SEMINAR ZU SEILKONSTRUKTIONEN 
PRAXISBETREUUNG IM S T4HLBAU 
SEM I N.\R F. KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU 
Verzeichnis der j Namensverzeichnis 
Einrichtungen • 
TWELMETER,HEINR• UE 01 









WI NSEL MANN ,DIE T • 
OUDOECK,HEINZ DlNKLER,DlETER UE 01 
TWELMEIER,HEINR. BREMER ,(LAUS 
AHRENS,HERMANN DALLMANN,RA I MONO 
KOENIG,FRANK T. 
WINSELMANN,DlET. 
DUODECK ,HEl Nl BREMER,CLAUS UE 01 
HARBORQ,RUOOLF 1/L 43 
HERING,KNUT VL 01 
HERING .. KNUT UE 02 
HERING,KNUT YL 01 
SCHEER,JOACHIM VL 03 
SCHEER,JDACHIM LIEBE,DETLEF UE 01 
SCHEE R, JDACH [M YL 01 
I! SC HEER .JDACHIM N.N. UE 01 
SCHEER,JOACHIM YL 01 
SCHEER,JOACHIM NoN• UE 01 
SCHEER,JOACH1M BAHR.GUENTHER UE 02 
PEIL,UDO KL AHOLO, MARI TT A 
ROHOE.MATTHI.\S 
NoN• 
SCHEER,JOACHIM UE 04 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
1\) 51458 AKTUELLE FRAGEN DES STAHLBAUS SCHEER,JDACHIM VL 01 
.:>. 
0) 




51460 EXKURSIONEN IM STAHLBAU SCHEER,JOACHIM BAHR,GUENTHER UE 03 
PEIL,UDO KLAHOLO,MARITTA 
ROHOE,MATTHIAS 
L lEBE ,OETLEF 
N.N. 
51461 STAHLWASSERBAU PEIL,UDO VL 01 
51462 EINFUEHRUNG IN llAS ENERGIEVERFAHREN PEIL,UDO VL 01 
51463 TECHNISCHE MECHANIK li F. BAUINGENIEURE FALK,SIGURD VL 03 
51464 UEBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK I I F· BAUING. FALK,SIGURO BERGMANN ,KLAUS UE oz 
51465 SEMINAR ZU TECHNISCHE MECHANIK li F. BAU ING. ( FREIWILLIG) FALK,SIGURD BERGMANN,KLAUS UE oz 
51466 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK I FALK,SIGURO VL 02 
51467 UEBUNG ZU NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK FALK,SIGURD SCHNEIOER,JOERG UE 01 
51468 SEMINAR ZU NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK I FALK,SIGURO SCHNEIOER,JOERG UE 01 
51469 SPRECHSTUNDEN: GRUNDLAGEN-VERTIEFUNGSSTUDIUM FALK,SIGURD BA EHREN, HENNI NG UE 01 
RUGE ,PETER BERGMANN,KLAUS 
SCHLI EPHAKE ,(HR • 
SCHNEIDER,JOERG 




51471 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN FALK,S1GURD BAEHREN,HENNING UE 01 
RUGE,PETER BERGMANN ,KLAUS 
SCHLIEPHAKE,CHR. 
SCHNEIDER,JOERG 
51472 TECHNISCHE MECHANIK IV F. BAUING. RUGE,PETER VL 01 
51473 UEBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK IV F. BAUINGENIEURE RUC,E,PETER SCHL lEPHAKE ,CHR. UE 01 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
51474 ~UMER!SCHE METHODEN DER MECHANIK II! RUGE,PETER 
51475 UEBUNG ZU NUMERISCHE METHODE~ DER MECHA~IK 111 RUGE ,PET ER 
S147& BENUTZUNG DES RECHNERS IN DER NUMERISCHEN MECHANIK RUGE, PE TE R 
51477 UEBUNG ZU BENUTZUNG DES RECHNERS IN DER NUMERISCHE~ MECHANIK RUGE,PETER 
51478 GRUNDBAU UNO BODENMECHANIK 11 4. SEM. 
51479 UEBU~GEN ZU GRU~OBAU UND BODENMECHANIK Il 4. SEM. 
51480 TUNNELBAU I &. SEM. 
51481 UEBU~GEN ZU TU~~EL8AU I &. SEM. 
51482 TUNNELBAU I1 8. SEM. 
51483 UEBUNGEN ZU TUNNELBAU II 8. SEM. 
51484 BODENMECHANISCHES PRAKTIKUM 8. SEM. 
51485 BETREUUNG DER ENIWUERFE IM GRUND- UND TUNNELBAU 
5148& BETREUUNG DER DIPLOMARBEITEN IM GRUND- UND TUNNELBAU 
51487 SEMINAR F. GRUND- UNO tUNNELBAU 
51488 EXKURSION IM GRUND- UNO TUNNELBAU 
51489 MESSEN IM GRUND- UNO TUNNELBAU li 
Lageplan 


























RAABE 9 WERNER 






























1\) 51490 GRUNDBAUDYNAMIK I! KLEIN ,GUENTHER VL 01 
01 
0 
51491 BAUPHYSIK SCHULZE,HORST Vl Ol 
5149Z BAUPHYSIK UEBUNG SC HU Ll E, HOR S T HOF~"1ANNtTH0MAS UE 01 
SCHOENHOFF t THEO 
ZINDEL,THOMAS 
51't93 HOCHBAUKONSTRUKTION I! SCHULZE,HORST Vl oz 
51494 HOCHBAUKONSTRUKTION I I UEBUNG SCHULlEtHORST HOFFMANNtTHDMAS UE 01 
SCHOE NHOFF t THEO 
ZINOELtTHOMAS 
51495 HOLZBAU SCHULZE.HDKST VL Ol 
5149& HOLZBAU UIOBUNG SCHULZEtHORST HOFFMANNt fHOMAS UE 01 
SCHOENHOFF, THEO 
ZINDEL,fHOMAS 
51497 BAUPHYSIK II SCHULlEtHORST Vl oz 
51498 BAUPHYSIK II UEBUNG SCHULlEtHORST HOFFMANNt fHOMAS UE 01 
SCHDENHOFFt THEO 
l INDEL t fHOMAS 
5l't99 SEMINAR F. BAUPHYSIK UNO HOLZBAU SCHULZEtHDRST HOFFMANNtTH0"1AS UE OZ 
SCHOENHOFF t THEO 
liNOEL,THOMAS 
51500 ENTWURF HOCHBAUKONSTRUKTION SCHULlEtHORST HOFFMANNtTHOMAS UE 
SCHOENHOFF,THEO 
li NOEL, THOMA S 
51501 DIPLOMARBEIT HOCHBAUKONSTRUKTION SCHULZE. HORST HOFFMANN,THOMAS UE 
SCHOENHOFF,THEO 
ZINOEL ,THOMAS 
51502 EINFUEHRUNG IN DAS VERKEHRSwESEN PIER1CK,KLAUS VL 01 
51503 1/ERKEHRSTECH'IIK PIERICK,KLAUS KRAPPtKlAUS-Po Vl 01 
51504 OEFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR PIER lCKtKLAUS Vl 01 
TEUBNER,WOLFANG 





51507 PROJEKTBEZOGENES SEMINAR 
51506 AUTOHATION IM VERKEHR 
51509 FUNKNAVIGATION 
51510 INSTRUMENTENLANDUNG 
51511 TECHNISCHE lUVERLAESSIGKE!T 11 
51512 EISENBAHNSICHERUNGSTECHNIK 
51513 GRUNDLAGEN DES VERKEHRSWESENS F. INFORMATIKER 
51514 PROZESSREGELUNG IM VERKEHR 
51515 ANGEWANDTE INFORMATIK IM OEFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHR 
51516 VERKEHRSLENKUNG UNO VERKEHRSSICHERUNG li 
51517 VERKEHRSLENKUNG UNO VERKEHRSSICHERUNG III (VERKEHRS-
BETRIEBS TECHNIK) 
51516 O.R. IM VERKEHRSWESEN I! 
51519 TECHNISCHE lUVERLAESSIGKEIT F. !NFORM. II 
51520 FUNKNAVIGATION F. INFORM. 
51521 SEMINAR F. ANGEWANDTE INFORMATIK IM VERKEHRSWESEN 
51522 EXKURSION IM GRUNDFACHSTUDIUM VERKEHR UND SPURFUEHRUNG 
51523 EXKURSIONEN VERTIEFUNG~STUDIUH VERKEHRSWESEN UND IM ANWEN-
DUNGSFACH VERKEHRSLENKUNG UND VERKEHRSSICHERUNG 
51524 ENTWUERFE IM VERKEHRSWESEN 
51525 STUDIENARBEITEN IM VERKEHRSWESEN F. MASCHINENBAUER 
51526 STUDIENARBEITEN IM ANWENDUNGSFACH VERKEHRSLENKUNG 
UNOVERKEHRSSICHERUNG Fo INFORMATIKER 
Lageplan 
l 




























WISS.M!TARBE!TER UE 02 
Vl 01 
BRUNNER,D. Vl 02 








FRICKE,ULLRICH Vl 01 
VL 01 
BRUNNER•D· UE 01 
WISS.MITARBEITER UE 02 
UE 01 
UE 04 
WISS.MITARBEITER UE 03 
WISS.MITARBEJTER UE 03 






51527 DIPLOMARBEITEN IM VERKEHRSWESEN 
51528 E~TWUERFE IM FACHGEBIET ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERU~G 
51529 STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRONISCHE 
VERKEHRSSICHERUNG 
5153D DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRONISCHE VERKEHRS-
SICHERUNG 
51531 GRUNDLAGEN DER STAEDT!SCHEN VERKEHRSPLANUNG 4. SEM. 
51532 GRUNDLAGEN DER STAEDT!SCHEN VERKEHRSPLANUNG 4• SEM. 
51533 GRUNDLAGEN DER STADT- UNO RlGIONALPLANUNG b. SEM, 
51534 GRUNDLAGEN DER STADT- UND REGIONALPLANUNG b, SEM. 
51535 STUOIENARBElTEN IM GRUNDFACHSTUDIUM 
51536 STRASSENVERKEHRSTECHNIK 
51537 STRAS5ENVERKEHRSTECHNIK 
51538 ElNFUEHRUNG IN OIE VERKEHRSTECHNIK UND VERKEHRSPSYCHOLOGIE 
51539 RECHNEN IN FLAECHENNUTZUNGS- UNO VERKtHRSPLANUNG 
51540 STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51541 ENTwURF STAEDT!SCHER VERKEHR 
51542 DIPLOMARBEIT STAEDTISCHER VERKEHR 
51543 STANDORTTHEORIE, STANDORTPLANUNG 
51544 STANOORTTHEDRIE, STANDORTPLANUNG 
51545 STAEDTEBAULICHES ENTWERFEN 
51546 MODELLE DER STADTENTWICKLUNGSPLANUNG 
51547 MODELLE IN DER RAUMORDNERISCHEN PLANU~G 2 
51548 ~TUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
PIERICK,KLAUS 
FORM, PET ER 
FORM,PETER 
















wE RMUTH tMANf RED 
RUSKE,WILFR!EO 
WERMUTH,MANFRED 
SC HUE TTE tKLAUS 
WERMUTH,MANFRED 





MITARBEITER UE 01 
Vl Ol 
MITARBEITER UE 01 
MI TARBErTER UE 04 
VL 02 
MITARBEITER UE 02 
MITARBEITER UE 02 
MITARBEITER UE 03 
MITARBE lTER UE 01 
MITARBEITER UE 01 
MITARBEITER UE 01 
Vl Ol 
MI rAR BE I TER UE 01 
M(TAitBE!TER UE 02 
'IITARBEITER UE 02 
UE 01 
MIT ARBE! TER UE Ol 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
51549 ENT~URF STADT- UND REGIONALPLANUNG 
5!550 DIPLOHARBEIT STADT- UND REGIONALPLANUNG 
51551 UMWELTSCHUTZ IM STADTBAUWESEN 
51552 UMWELTSCHUTZ IM STADTBAUWESEN 
51553 STATISTISCHE METHODEN IN DER STADT- UND VERKEHRSPLANUNG 2 
51554 STATISTISCHE METHODEN IN DER STADT- UNO VERKEHRSPLANUNG 2 
51555 AUSGE~AEHLTE HElHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG 
IN DER STADT- UNO VERKEHRSPLANUNG 
51556 AUSGEwAEHLTE METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG 
IN DER STADT- UNO VERKEHRSPLANUNG 
51557 ElNFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 2 
51558 KOLLOOUIUH STADTBAUWESEN 
51559 EXKURSION STADtBAUWESEN 
51560 GRUNOZUEGE DER GEWAESSERGUETEWIRTSCHAFT 
51561 ENTWURF VON ANLAGEN UNO NETZEN DER WASSER- UNO 
ABWASSERBEHANDLUNG 
51562 SPEZIELLE PROZESSE DER ABWASSERREINIGUNG 
51563 PROZESSE DER ABFALLBEHANDLUNG 2 
5!564 rlYDROBlOLOGIE F. BAUINGENIEURE 2 
51565 BEHANDLUNG INDUSTRIELLER ABWAESSER 
51566 EXKURSION SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
51567 STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51568 ENTWURF SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
51569 DIPLOHARBEIT SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
Lageplan 





RUSKE o>dLFR I EO 
RUSKEoWILFRIEO 

















KAY SE R • ROLF 
KAYSERoROLF 
KAYSERoROLF 
HITARBEITER UE Ol 
HIT ARBEITER UE 0! 
VL 02 
MITARBEITER UE 01 
VL 01 
HITARBEITER UE 01 
VL 01 
HITARBEITER UE 02 
HITARBEITER UE 02 
HITARBEITER UE 02 
HIT AR EIE ITER UE 0 l 
Vl 01 





HITARBEITER UE 0! 
HIT ARBEITER UE 01 
MIrARBEiTER UE 01 
MITARBEITER UE 01 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
51571 STRASSENBAUTECH~IK I bo SE~. 
5157l EROBAUPRAKTIKüM b. SEM. 
51573 STUDIENBETREUUNG IM STRASSENWES~N bo SE~. 
51574 EXKURSION IM STRASSENwESEN UND ER03AU b. SEM. 
51575 SEMINAR F. STRASSENWESEN UNO ERDBAU 
5157b STRASSENWESEN-UE9UNG 8. SEM. 
51577 PROjEKTBEAR3E!TuNG 8. SEM. 
51578 ENTWURF UNO SONDERAUFGABE IM STRASSENWE;EN 8. SEM. 
51579 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
51580 EXKURSION IH STRASSENWESEN UNO ERDBAU 8. SEM. 
51581 SICHERHEITSTECHNOLDGIEN IH STRASSENWESEN 8. SEM. 
51582 SICHERHEITSTECHNOLOGIEN IH STRASSENWESEN B. SEM. 
51583 SONDERFRAGEN DES BITUMINOESEN STRASSENBAUS B. SEM. 
51584 BOOENSTABILISIERUNG-LAENDL. WEGE 8. SEM. 
51585 SONDERFRAGEN DES ERDBAUS B. SEH. 

















S TE T NHOFF ,GERO 
KUPKE,PETER 









BAHLL, SIE GFR IED 
STEINHDFF,GERO 
STEINHOFF,GERO 
S TE: I NHOF Ft GE RO 
RENKEN,PETER 
KIEKENAP,P~ TRA 



































51590 STAUANLAGEN UNO ~ASSERKRAFTWERKE II 
51591 BERECHNUNGEN AUS DEM WASSERBAU II 
51592 GESCHICHTE DES ~ASSERBAUS UND DER HYDRAULIK li 
51593 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM WASSERBAU 
5159~ ENTwURFSBETREUUNG IM WASSERBAU 
51595 WASSERBAUPRAKTIKUM 
51596 WASSERBAUEXKURSION 
51597 HYDROMECHANIK II 4. SEM. BAUING. 
51598 UEBUNGEN HYDROMECHANIK II 4. SEM. BAUING. 
51599 VERKEHRSWASSERBAU 8. SEM. 
51600 EINFUEHRUNG IN lWEIPHASENSTROEMUNGEN 6. SEM. BAUINGo 
51601 BELASTUNGEN VON OFFSHOREBAUWERKEN B. SEM. BAU!NG. 
5lb02 VORTRAGSSEMINAR IM VERKEHR- u. KUESTEN~ASSERaAU B· SEM. 
BAUING. 
51603 TECHNISCHE MEHRPHASENSTROEMUNGEN 
Slo04 WASSER~AUSEMINAR II 8. SEM. 
Lageplan 






















































1\) 51605 PRAKTIKUM IN HYDROMECHANIK u. KUESTENWASSER8AU FUEHRBOETER,ALFR MITTEL SfAEOT .M. UE 04 01 
0> OETTEoHANS-H, JENSEN,JLIERGEN 
WITTE,HANS.-H. 
51606 BETREUUNG VON OIPLOMAUF~ABEN FUEHRBOETER•ALFR MIT TEL'S T AE OT, M. UE 
DETTEoHANS-H. 
Sl607 ENTWURF IN HYDROMECHANIK u. KLIE S TENWA SSERBAU FUEHRBOETERoALFR MITTELSTAEIH,M. UE 
DETT E oHANS-H. 
51608 SEEBAU II s. SEM. BAUING. OETTEoHANS-H, UE 01 
51609 WASSERBAU-EXKURSION DETT EoHAIIIS-H. JENSEI\I,JUERGEN UE Ol 
51610 HYDRAULIK IM DAMM- UNO OE ICHBAU SCHMIOToJO!t.CHIM Vl 01 
51611 HYDRAULIK IM CJAMM- UND DEICHBAU SCHMIOT, JOACHII'I UE 01 
51612 HYDROLOGIE 11 MANIAK,ULRIC.H Vl Ol 
510l3 HOEHERE OPTIMIERUNGSVERFAHREN IN OER HYDROLOGIE MANIAK,\JLRIC.H Vl 01 
51614 HYDROMETRIE GROBt, BE RNO Vl 01 




51616 GRUNDWASSERHYDROLOGIE MAN! AK,ULRIC.H Vl 01 
51617 PRAK T IKUI' IN DER HYDROLOGIE MANIAKoULRICH GRUBE. BE R 1110 UE 04 
SHGER,OIETER 
WORRESCHKoBERND 
51618 ENTWURFSBETREUUNG IN DER HYDRQL(){.IE MANIAK,ULRI(H GROllE, BER 1110 UE ll 
SEGERoOIE TER 
lANGE ,s fEFAN 
"OR RE SCHK • BE RIIID 
KEPP,ULLA 
5l619 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN (.'; DER HYOROLOG!!:. MAN( AK,ULR((H (;ROBE- BERIIIO UE 04 
SEEGER ,01 E TER 
5l6l0 EXKURSIONlN !'II DER HYDROlOGIE ~AN(AI(,UlRICH G~llBE • BfR'ID UE Ol 
5l62l ENTWAESSERUNG C.OltliiiS,HA'IS-J. Vl 01 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
51622 SONDERFRAGEN OES LANDWIRTSCHAFTLICHEN "ASSlRBAUS 
51623 WIRTSCHAFTLICHKEITSANALYSE VON BEWAESSERUNGSPROJEKTE~ 
51624 ENTWURFSBETREUUNG I~ LANDWIRTSCHAFTLICHE~ WASSFRBAU 
51625 BETREUUNG VO~ DIPLJ~ARBEITEN I~ LANDWIRTSCHAFTL. WASSERBAU 
51626 EXKURSION IM LANDWIRTSCHAFTLICHEN WASSERBAU 
51627 BODENKUNDl F. BAUIN~· u. NATURWISSENSCHAFTLtR 
51628 BOOENKUNDLICHE GRUNDLAGEN F. GEOOAETEN 
51629 BODENKUNDLICH-KULTURTECHNISCHES PRAKTIKUM F. BAUING. 
NATURWISSENSCHAFTLER U.A. 
51610 BOOENKUNOLICHE EXKURSIONEN 
51631 WASSERWIRTSCHAFTLICHE BAU~ASSNAHME~ 
51632 MORPHOLOGIE DES KUESTENVORFELDES 
51633 AUSGEWAEHLTE KAPITEL AUS DEM HAFENBAU 
51634 GRUNDLAGEN DER VERFAHRENSTECHNIK 
51635 UEBUNG GRUNDLAGEN DER VERFAHRENSTECHNIK 
51636 SONDERGEBIETE DER ~AUVERFAHRENSTECHNIK 
51637 SEMINAR F. BAUVERTRAGSRECHT 
51638 SEMINAR F. SICHERHEITSTECHNIK 
51639 BAUBETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE I 
51640 UEBUNG SONDERGEBIETE DER BAUVERFAHRENSTECHNIK 
51641 SEMINAR F. PLANUNG UNO REGELUNG 
51642 METHODENLEHRE IM BAUWESEN 
Lageplan 
Verzeichnis der / Namensverzeichnis 
Einrichtungen l 
(Oll I NS• HA .. S-J • 
(Oll II\IS,HANS-J. 
COLLI>jS,H&NS-J. 
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N 5104 3 SfMINAR F. BAUDUR (Hf Uf HR UNG SIMONSoKLAUS SIEGEL,OIETER UE 02 g; SCHOENWAt 0, SE TTY 
Sl644 EXI(URSION VE~IIEFUNGSSIUOIUM SI MONS, KLAUS SIEGEL,OIETER UE 02 
SCHOENWALOtSETTY 
. 
Sl64S ENTWU~F>Af{BfciT IM VERTIEFUNGSSTUDIUM SIMONS,I<LAUS SIEGEL,OIETER UE 08 
SCHOENWALO,SETTY 
Sl64b D!PLOMARB!c!T !04 VE~TIEFUNGSSTUDIUM SIMONSoKLAUS SIEGEL,OIETER UE 06 
SCHOENWALD, SE TTY 
Slb41 SEMINAR F. KDN>IRUKTIVEN INGENIEURBAU KORDI"'AoKARl UE 02 
AHRENSoHERMANN 
BARBREo RUDOLF 




Slb48 SEMINAR FUER PLANUNGSwESEN RUSKEoWILFRIED YL 02 





13412 PRODUKTIONSWIRTSCHAFT ENGELEITER,H.-J. Vl 04 
13413 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNG ZUR PRODUKTIONSWIRTSCHAFT ENGELEITER,H.-J. JANDltJUERGEN UE oz 
l34l4 BESCHAFFUNG UND ASSATZ ENGELEITER.H.-J. Vl oz 
11426 VERKEHRSWIRTSCHAFT-NUTZEN-KOSTEN-UNTERSUCHUNG GUENTER,HORST Vl 02 
13427 VERKEHRSWIRTSCHAFT-UEBUNGEN GUEIHER,HGRST UE 02 
41431 E INFUEHJWNG IN DEN HOCHBAUENTWURF F. B.&U INGENl EURE HERRENBERGERoJUS Vl 02 
41432 EI NF UEHR UNG IN DEN HOCHBAUENTWURF Fo BAUINGENIEURE HERRENBERGER,JUS EBELtNGolNGO UE 06 
41433 E INFUEHRUNG IN DEN HO(HBAUENT.,URF F. BAUINGENIEURE HERRENBERGER,JUS EBELING,lNGO Ul: 02 
52413 INGENIEURVERM. F. GROSSB.&UWE~KE IM VERKEI'iRSwEGEBAU Fo BAU- MOELLER,QIETR· VL oz 
ING. 




52439 PHOTOG~AMMETRISCHE METHODEN IM VERKEHRSWEGEBAU 
52440 PHOTO~RAMMETRISCHE METHODEN I~ VERKEHRSWEGEBAU 
5.2 Vermessungswesen 
52401 VERMESSUN~SKUNOE ll F. BAU IN~. u. ~EOD. z. SEM. 
52402 VERMESSUN~SKUNDE II F. BAUINGo 2. SEM. 
52403 ERGAENlUN~EN ZUR VERMESSUNGSKUNDE II F. GEOD. 2. SEM. 
52404 VERMESSUNGSKUNDE II F. GEOD. z. SEM. 
52405 HAUPTVERMESSUNGSUEBUNG I F. BAUIIIIG• z. SEM . (AM EIIIDE 
SEMESTERS) 
5240& HAUPTVERMESSUNGSUEBUNG F. GEDD. z. SEM. (A'< ENDE DES 
STERS) 
52 .. 07 PLANlE ICHNEN II F. GEOD. z. SE'1. 
52406 INST~UMENTENKU"'DE II F. GEOO. 4. SEM. 
52409 INSTRUMENTENKUNDE li f· GEQD. ... SEM. 
52410 VERMESSU"'GSKUNDE I·V. F. GEOD. 4. SEM. 
52411 HAUPTVERMESSUNGSUEBUNG li F. GEOD. ... SEM· 



























































.,1-.1 ~ I..C .. E:"'ti~Uiilvf~~:,... f. CkO~",hAUIIff:tlil.f I,... Vfk•tHto(")•~C..feAv F. fiAV-
I,.C. 
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( .. (.. 
Sl'>l0 'ltflPlANTE(H'II<; [,~UNOlA(,[N, MEfHUIJ!oN, ANiooE'o')<.J'oGE·'< I" BAU-
-'t SE '< F. l NG. R. '. f M. U. GE QO • 4. S < "· 
~l4ll E~T~URF)ARBEIIEN IY VERfiEFUNL.SfA(H INGENIEUR~EOOAESIE 
,.OHLEilo&liEJa • 




SU<R A 01: R, BOOO 
S(HRAOER,BOOO 
~(HRAOER ,6000 
~l4ll AUSGLEI(HUN~\~f(HNUNG NACH DER METHODE DER KLEINSTEN .UADRA- BAEHR,HEINl-G. 
TE ll F. GEOO. 4. ;EM. 
~l'>l4 AUSGlti(HUN~SRECHNUNG NACH DER METHODE OEK KLEINSTEN ~UADRA- öAEHR,HEINl-Go 
TE II F • GEOD. 4. SEM. 
~l'>l5 ~ETREUUNG DER STUDIENARBEITEN 
5l'>lb KATASTERVERMESSUNG 
5Z4Z7 GRUNDlUEGE DER PHOTOGRAMMETRIE 
5l4ld TOPOGRAPHIE 
5Z4lq EINFOEHU"'G IN OIE KARTOGRAPHIE Fo GEODaETEN 
Sl430 ERDBILDMESSUNG 




jjE I MANN ,GUENTER 
oiEIMANN,GUENTER 
jjE I MANN-GUE"'TER 
~EI MANN, GUENTER 
wE[MANN,GUENTER 
WENOf •lll AU~ 
KO~HLE R •"AR f I 1<1 
~lfTtR,8tRNHARO 
\fEG~fR.GUENIHtR 


























SZ~JZ LUFTBILOAUSwERTU~G FUER GEOGRAPHEN 
SZ~JJ TOPOGRAPHISCHE AUF~AHME F, GEOGRAPHEN 
Sl~)~ GRU~OlUEGE OER TOPOGRAPHIE UNO KARIOGRAPH{E 
Sl~JS GRUNOlUEGE DER TOPOGRAPHIE UNO KARTOGRAPHIE 
Sl~Jo GEOMETRISCHE GRUNDLAGE~ OER LUfTBILDINTERPRETATION 
FoGEODAETEN 
S2~17 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTSILOINTERPRETATION F. 
GEOOAE fEr-t 
S2~J8 LUFTBILOir-tTERPRETATIOr-t F. GEODAETEN 
Sl~~O PHOTOGRAMMFTRISCHE METHODEN IM VERKEHRSwEGESAU 
Sl~~1 OEFFENTLICHES RECHT (MIT ~OOENORONUNGSRECHTJ 
Sl~~l GEOOAET!\CHES KOllOQUIUM 
0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester 
11'>01 •UTHE'IATII< I l F, MA')CH!NEN8AU 
ll'lOl UEBUNGEN ZU MATHEMATIK !I f, ~ASCHINEN~AU 
Lageplan 
Verze1chn1s der / Namensverzeichnis 
E•nru:lltungen L 
Wt I MAN~, GUE NTE R 
WE I MANN oGUENTER 
"EIMANNoGUENTER 
WE I MA ~N, GUE NTE R 
wEIMANNoGUENTER 
WE I MANNoGUENTER 
WE I MAI'lNoGUENTER 
.CE I MANNoGUENTER 
>IE I MA~NoGUENTER 
LAMBERG,PETER 





































3141<, CHEMIE FUE:R MACH. UNO GE:OL, A-L 
11415 CHEMIE FUER MACH, UND GEOL M-l 
63407 MASCHINENELE~ENTE 
63<,08 E1NFUEHRUNG lU DEN UfBUNGEN MASCHINENELEMENTE 
63409 UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE l 
65437 TECHNISCHE MECHANIK 11 F• "'ACH, 
65438 UEBUNG lUR TECHNISCHEN MECHANIK I I F, MACH, 
65439 SEMINARGRUPPEN ZUR TECHNISCHEN MElHANIK li Fo "'ACH. 
694l3 WERKS TOFF KUNDE 
69424 UEBUNGEN IN WERKS TOFFKUNDE 
69438 UEBUNGEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
4. Semester 
11446 MATHEMATIK IV F. MASCHINENBAUER U. BAUINGeNIEURE 
11447 GROSSE UEBUNG ZU HIITHEMATIK IV f, MASCHINENBAUER UND BAU-
INGENIEURE 
21410 PHYSIKAliSCHES PRAKTIKUM f, MASCHINENBAUER 
62418 STROEMUNGSMECHANIK II (F, 4. SEM. MASCHINENBAU) 








S T ICKFOR THtG• 
HAESSNER,FRANK 




SC HW IIIIK, (. HR, 
LAS(HKA,BORI S 
LAS(HKA,BORIS 































63410 EINFUEHRUNG ZU DEN UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE 3 
63411 UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE 3 
68401 WAERHE- UND STOFFUEBERTRAGUNG 
F. 4. SEM. MASCHINENBAU 
68402 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG WAERHE- UND STOFFUEBERTRAGUNG 
F. 4. SEM. MA~CHINENBAU 
68403 SEMINARGRUPPEN ZUR VORLESUNG WAERME- UNO STOFFUEBERTRAGUNG 
F. 4. SEM. MASCHINENBAU 
72416 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK F. 4. SEM. MA(H. 
72417 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK F. 4. SEM. MACHo UEBUNG 
6.0 Fahrzeugtechnik 
60401 FAHRZEUGTECHNIK, THEORIE b (FAHRZEUGS(HWINGUNGENI 
BRUESER.PETER WISS.M!TARBEITER 












60403 UEBUNG ZUR VORLESUNG FAHRZEUGTECHNIK, THEORIE 8 UND C 
60404 KRAFTFAHRZEUGKONSTRUKTION II (RAO, REIFEN, RAOAUFHAENGUNG, 
FEDERUNG, DAEHPFUNG, LENKUNG) 
60~05 STUDIEN- UNO tNTWURFSARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 
60406 DIPLOHARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 
60407 SE~INAR FUER FAHRZEUGTECHNIK 





'II TSCHKE ,M~NFR. 










BEER MANN tHANS- J • 





















b0409 FAHRZEUGTRAGWERKE UND- AUFBAUTEN I I 
b0410 UEBUNGEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
60411 STUDIENARBEITEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
60412 ::JIPLOMARBEITEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
60413 ARBEITEN IM INSTITUT F, FAHRZEUGTECHNIK (LABDRI 
60414 STUDIEN- UND ENTWURFSARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 
60415 GERAEUSCHE IN UNO AN KRAFTFAHRZEUGEN 
604lb PASSIVE SICHERHEIT VON STRASSENFAHRZEUGEN 
60417 SPURGEFUEHRTE LANDVERKEHRSFAHRZEUGE !I (SCHIENENFAHRZEUGE) 
b04l8 KOLLOQUIUM FUER FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
6.1 Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
bl401 EINFUEHRUNG IN DIE FEINWERKTECHNISCHE KONSTRUKTIONSLEHRE 
bl40l EINFUEHRUNG IN OIE FEINwERKTECHNISCHE KONSTRUKTIONSLEHRE 
bl40l OPTISCHE GERAETE 
iiEER MANN ,HANS-J • 
BEERMANN•HANS-J• 
BE eR MANN ,HANS-J • 
BEi:RMANN,HANS-J, 
BRAUN, HORST 












bl404 OPTISCHE GERAETE l SCHIER,HA~S 
bl405 STUOIE:NARBUTEN AUF OE:N GEBIETEN FElNWfRKTE(HN!K.HCHNI'>(Hf S(HllR,HAN') 





























bl40b STUDIE~ARBE!Tt~ AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECH~IK, TECH~I~CHE SCHIER,~ANS 
QPTIK UNJ GELHYDRAULIK 
bl407 DIPLOMARBEITEN AUF D'N GEBIETEN FEINWERKTECH~IK, TECHNISCHE SCHIER,HANS 
OPTIK UND OELHVORAUliK 
bl406 ANLEITUNG lU WISS. ARBEITl~ AUF DEN GEBIETE~ FEINWERK-
TECHNIK, TECHNISCHE OPTIK UND OELHVQRAULIK 
bl409 DIE GELHYDRAULIK IN SIGNALVERARBEITE~OEN GERAETEN l 
bl410 DIE OELHVORAULIK I~ SIGNALVERARBEITENDEN GERAETEN 2 
MUELLER,HEINRICH 
MUELLER,HEINRICH 
bl411 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE MUELLER,HEINRICH 
OPTIK UND OELHVQRAULIK 
b1412 STUDIENARbEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE MUElLER,HEINRICH 
OPTIK UND OELHVDRAULIK 
bl413 DIPLOMARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE MUELlER,HEINRICH 
OPTIK UNO OELHVDRAULIK 
61415 ElEKTRISCHE ANTRIEBE IN DER FEINWERKTECHNIK RICHTER,ARMIN 
b141b ANGEWANOTE ELEKTRONIK R!CHTER,ARH!N 
b1417 ANGEWANOTE ELEKTRONIK R !CHHR, ARM! N 
b1418 ANlEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D. GEBIETEN SVSTEMDVNAMIK, ELEKTRo R!(.HTER,ARMIN 
ANTRIEBE UND ANGEWANOTE ElEKTRONIK 
b1419 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D. GEB. SVSTEMOVNAMIK, ElEK-
TROMECHANIK, ElEKTRo ANTRIEBE UNO ANGEWANDTE ElEKTRONIK 
b1420 THEORIE UNO PRAXIS DES MESSKETTENAUFBAUS 
b14ll UEBUNGEN ZU THEORIE UNO PKAXIS DES MESSKETTENAUFBAUS 
bl422 STATISTISCHe JUALITAETSKONTROLLE 
bl4l3 UEBUNGEN ZU STATISTISCHE OUAliTAETSKONTROLLE 
bl424 EINFUEHRUNG IN OIE MIKROPROZESSORTECHNIK 








Verzeichnis der I Namensverzeichnis 
Einrichtungen t 
~ETTNER,MI(HAEl 
MAR T IN,HARALD 
.o;.N. 






























61426 GRUNDLAGEN DER LAENGENMESSTECHNIK 
61427 LABDRUEBUNG ZU EINFUEHRUNG IN DIE ~ETROLOGIE 
61428 SEMINAR F. METROLOGIE 
61429 STUDIENARBEITEN AUF OEM GEBIET DER MESSTECHNIK 
61430 STUDIENAPBEITEN AUF DEM GEBIET DER MESSTECHNIK 
61431 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MESSTECHNIK 
61432 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MESSTECHNIK 
61433 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MESSTECH~IK 
61434 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MESSTECHNIK 
61435 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MESSTECHNIK 
61436 ANLEITUNG ZU wiSS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MESSTECHNIK 
61437 BAUELEMENTE DER STEUERUNGS- UND REGELUNGSTECHNIK I 
61438 SEMINAR F. FEINWERKTECHNIK 












































































0> 62418 ...., 
Lageplan 
Luft- und Raumfahrttechnik 
FLUGZEUGBAU II 
UEBUNGEN ZU FLUGZEUGBAU II 
FLUGZEUGBAU 111 
LEIC.HTBAU 11 
UEBUNGEN ZU LEICHTBAU 11 
LEICHTBAU IV 
UEBUNGEN ZU LEICHTBAU IV 
LABOR IN FLUGZEUGBAU UNO LEICHTBAU 
S TUO IENARBE I TEN IN FLUGZEUGBAU 
STUOI ENARBE I TEN IN FLUGZEUGBAU 
OIPLOMARBEITEN IN FLUGZEUGBAU 
STUDIENARBE lTEN IN LEICHTBAU 
STUDIENARBEITEN IN LEICHTBAU 
0 I PLOMARBE ITEN IN LE!C.HTBAU 
ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN AUF OEM GEBIET OES FLUGZEUGBAUES 
UNO LEICHTBAUES 
AEROELASTIK I! 
LUFTVERKEHR UNO FLUGBETRIEB ZIVILER LUFTVERKEHRS~ESELLSC.HAF-
TEN 
STROEMUNGSMECHANIK ll (F. 4. SEM. MASCHINENBAU) 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
KOSS I RA oHOR S T VL 02 
KOSS!RAoHORST REINKEoWILHELM UE 02 
KOSSIRA,HORST VL 02 
KOSSIRAoHORST VL 02 
KOSSlRAoHORST POHL oHANS-1111 LH. UE 02 
KOSSlRAoHORST VL 02 
TUNKERoHOLGARO 
KOSSIRAoHORST UE 02 
TUNKERoHOLGARO 
KOSSIRAoHORST POHloHANS-IH LH. UE 02 
TUNKER,HOLGARO REINKEoW!LHELM 
N.N. 
KOSSIRAoHORS T P0Hl 0 HANS-WILH. UE 06 
KOSS IiU, HORST UE 03 
lUNKERoHOLGARO 
KOSSlRAoHORST UE 06 
KOSSIRAoHORST RElNKEoW!lHELM UE 06 
KOSSIRAtHORST UE 03 
TUNKERoHOLGARO 
KOSSIRAoHORST UE 06 
KOSSIRAoHORST UE 
FOERSC.HINGoHANS Vl 02, 
GROEGER,HERBERT VL 02 





62419 STROEMUNGSMECHANIK II UEBUNGEN 
62420 STROEMUNGSPRAKT!KUM 
62421 STUDIENARBEITEN IN STRDEMUNGSMECHAN1K 
b2422 STUDIENARBEITEN IN STROEMUNGSMECHANIK 
62423 DIPLOMARBEITEN IN STROEMUNGSMECHANIK 
62424 STUDIENARBEITEN IN AERODYNAMIK 
62425 DIPLOMARBET!EN IN AERODYNAMIK 
62426 AERODYNAMIK (PROFIL THEORIE) 
F. 6. SEM. 










HUMMEL,C>I ETR ICH 
62428 AERODYNAMIK V (SCHALLNAHE STROEMUNGEN) HUMMEL,DIETRICH 
62429 STROEMUNGSMECHANIK IV (STROEMUNGEN MIT REIBUNG, AN~ENOUNGEN HUMMEL,DIETR!CH 
6243D S TUD! ENARBE I TEN IN AERODYNAMIK HUMMEL,DI ETR ICH 
62431 DIPLOMARBEITEN IN AERODYNAMIK HUMMEL,DIETR!CH 
62432 AERODYNAMIK DER TURBOMASCHINEN I F. 6. SEM. STARK,UDO 
62433 STUDIENARBEITEN A.D. GEBIET O. AERODYNAMIK O. STARK,UDO 
TURBOMASCHINEN 
62434 DIPLOM- UND STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET FLUGZEUGAERO- THOMAS,FRED 
DYNAMIK 
62435 FLUGFUEHRUNG SCHAENZER,GUNTH. 
N.N. 
62436 SEMINARGRUPPENUEBUNG IN FLUGFUEHRUNG I SCHAENZER,GUNTH. KAUFMANN,BERND 
62437 FLUGFUEHRUNG !!! (FLUG GESTDERTER ATMOSPHAEO.E) SCHAENZER,GUNTH· 
62438 FLUGMESSTECHNISCHES PRAKTIKUM SCHAENZER,GUNTrto BRUNNER,DIRK 
S~Oll NSK Y, MANFR. 
62439 ANLEITUNG ZU W!SS. ARBEITEN AoDo GEBIET D. FLUGFUEHRUNG SCHAENZER,GUNTH. 
















































STUO!ENARBE!TEII/ A.O. GEBIET 0. FLUGFUEHRUNG 
REGELUNGSTECHNIK (( (LINEARE REGELKREISEl 
UEBUNGEN ZU REGELUNGSTECHNIK I I 
REGELUNGSTECHIII!K IV (O!G!fALE REGELUNGSSYSTEME I 
IJEBUNGEN ZU REGELUNGSTECHNIK IV 
ANLE I TUfloG zu W!SS. ARBE I JEN AUF DEN GEBIETEN FLUGREGELUNG 
UND REGELUNGSTECHNIK 
DIPLOMARBEITEN AUF D. GEBIETEN FLUGREGELUNG UNO REGELUNGS-
TECHNIK 
S TUOlEIIIARBE ITEN AUF o. GEBIETEN FLUGREGELUNG UND 
REGELUNGSTECHNIK 
ANLEITUNG ZU wiss. ARBEITEN A.O. GEBIET DE:R FLUGFUEHRUNG 
RECHNERGESTUETZTE OPTIMIERUNG VON STAT. u. DYNo SYSTEMEN 
STUDIENARBEITEN A. D. GEBIET D. SIMULATIONS- UNO OPTIMIE-
RUNGSTECHNIK 
DIPLOMARBEITEN A.O. GEBIETEN SIMULATIONS- UND OPT!M!E-
RUNGS TECHNIK 
FLUG- U. ARBE!TSMEOil!NISCHE ASPEKTE D. SCHNITTSTELLE 
MENSC H/MA SCHI NE !I 
E!IIIFUEHRUNG IN DIE SATELLITENAERODYNAMIK I I 
STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET SATELLITEII/AERODYNAMIK 
STUDIENARBEIT IN FLUGMECHANIK 
STUDIENARBEIT IN FLUGMECHANIK 
DIPLOMARBE !TEN IN FLUGMECHANIK 
ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
FLUGVERSUCHSPRAKTIKUM 
Verzeichnis der l Namensverzeichnis 
Einrichtungen 
SCHAENZER.GUNTH. BRUNNER.O!RK UE 06 
HAN! Jl.GERO 
KAUF MANN • BERNO 
SWUL!NSKY.MANFR. 
BROC KHAUS .RUODLF VL 02 
BROCKMANN.RUOOLF SOEL TER .HARALO UE 02 
BROCKHAUS .R UDOLF 1/L 02 
BROCKHAUS.RUOOLF NoN• UE 01 
BROCKHAUS.RUOOLF UE 06 
BROCKHAUS.RUOOLF UE 06 
BROCKHAUS.RUOOLF SOELTER.HAIULO UE 06 
DOETSCH.KARL-H. UE 06 
JACOB.HE!NR.G. VL 02 
JACOB.HE!II/R.G. UE 06 
JACOB.HEINR.G. UE 06 
RE NE MANN • HORST VL 01 
KOPPEN~A LLNER • G. 1/L 01 
KOPPENWALL NER .G. UE 
RE I [HER T • GUE NTER LIESE.KARL UE 06 
REICHERT.GUENTER LIESE.KARL UE 03 
REICHER T .GUENTER UE 06 
REICHERT.GUENTER UE 






62~61 FLUG~f(HANIK DER DREHFLUfGLER II UEBUNGEN REI(HERTtGUENTER LIESEtKARL 
6l~bl FLUGMECHANIK DER OREHFLUEGLER II REICHER T tGUENTER 
62~6} FLU~ME(HANIK 11 UEdUNGEN REICHERT,GUENTER LIESEtKARL 
62~6~ FLU~Mt(HANIK 11 
62~6') KON5Tt<UKTID~SlltME~Tf DER RAKUENANTRIEBE III B 
62466 UE~UNGEN lU KDN)TRUKTIDNSELEHE~TE DER PAKETE~A~TR!EBE 
61~~7 FLUGTRIEBWERKE II 
62468 UEBU~GEN lU FLUGTRIEB~ERKE 11 
62~69 LABOR F, FLUGTRIEBWERKE 
62~70 STUOIE~APBEITE~ AUF DEM GEBIET DER FLUGTRIEBwERKE 
62~71 STUOIE~ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER fLUGTRIEBw~RKE 
62~12 DIPLOMAR3EITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGTRIEBwERKE 
62~73 ANLEITUNG lU WI5S. ARBEITEN AUF OEM GEBIET DER FLUGTRIEB-
WERKE 
62~74 SEMINAR F, LUFT- U~D RAUMFAHRTTECHNIK 
RE ICHERT,GUENTER 
r\U')(HULTE tWINFR, 








62~75 KOLLOQUIUM f, LUFT- UND RAUMFAHRTTECHNIK OOloDoLo-UoRFTo 
62476 HYPERSCHALLSTRDEMUNGEN DAStARABINDO 
62477 ANLEITUNG ZU DIPLOH-ARBEITEN IM FACHGEBe STROEMUNGSMECHANIK DAStA•RABINOO 
62478 ANLEITUNG ZU STUDIEN-ARS. IM FACHBER, STROEHUNGSMECHANIK DAStARABINOO 
65467 SEMINAR F. MECHANIK DOZENTEN DES 
MECHANIK-
ZENTRUMS 
65468 KOLLOQUIUM F, MECHANIK 
68441 RAUMFLUGTECHNIK IV 




































66443 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK OLDEKOP.WERNER 
68444 DIPLOMARBEITEN AUf DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK OLDEKOP.WERNER 
68446 RAUMFLUGTECHNIK 111 (SHELLITEN- UND RAU'1SONDENMISSIONEN) REX. DIETRICH 
68447 UEBUNGEN ZU RAUMFLUGTECHNIK lll REX.DIETR!CH 
68448 TECHNISCHE ZUVERLAESS!GKE!T (LEBENSDAUERVERTEILUNGEN.SYSTEM- REx.DIETR!CH 
AUSFALLOIAHRSCHElNLlCHKE!T 
68449 UEBUNGEN ZUR TECHNISCHEN lUVERLAESSlGKE!T REx.DlETR!CH 
68450 NACHRICHTENSATELLITEN (AB 6o SEM. ELEK. u. HASCH.) REX.DIETRICH 
68451 RAUMFLUGTECHNISCHES PRAKTIKUM REX.D!ETRICH 
68452 STUDIEN- UND ENTOIURF~ARBE!TEN A.O. GEB. DER RAUMFLUGTECHNIK REX.D!ETR!CH 
68453 STUDIEN- UND ENTWURFSARBEITEN A.D. GEBIET D. RAUMFLUGTECHNIK REx.DlETRlCH 
68454 O!PLOHARBE!TEN AoOo GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 
68455 ANLEITUNG ZU w!SS. ARBEITEN IM FACHGEBIET RAUMFLUGTECHNIK 
71472 KOLLOQUIUM FUER MESS- UND REGELUNGSTECHNIK 
6.3 Maschinenelemente und Fördertechnik 
63401 HEBEIEU~E 
63402 FAHRZEUGARTIGE FOERDERHITTEL 
63403 UEBUNGEN IN FQERDERTECHN!K 
Lageplan 






























HUNTEL • BERNO C • UE Ol 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
1\) 63404 LABOR F. FOERDER TECHNIK 
-..j 
1\) 
63405 S TUD I ENA R BE I TE 'I AUF DEM GEBIET DER FOERDERTECHNIK 
63406 OIPLOMARBE!TEN AUF DEM l.EB!ET DER FOEROERTECHN!K 
6340 7 MASCHI"'ENELEME~TE l 
63408 ElNFUEHRUNG ZU DEN UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE 
63409 UEBUNGEN MASCHIN~NELEMENTE l 
b 3410 El'IFUEHRUNG ZU DEN UEBUNGEN ~ASCHIIIIENELEMENTE 
63<tll UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE 3 
6 3'tll STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MASCHINENELEMENTE 
63413 STUDIENARBEJ TEN AUF DEM GEBIET DER MASCHINENELEMENTE 
634l<t DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MASCHINENELEMENTE 
b3415 ELEMENTE DER ANTRIEBSTECHNIK 
63't1 6 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEB !E T DER A!IITR!EBSTECHNIK 
63417 STUOIE!IIARBE!TEN AUF DEM GEBIET DER ANTRIEBSTECHNIK 




o<t<t01 MASCHINENELEME"'TE I F. 2. SEM. ELEKTROTECHNIK 
64<t02 SEM!NARUEBUNG ZU MASCHINENELEMENTE I 
THOR MA'I'IoDI ETER 
THORMANN oDIE TER 
THOQ MA·~III oDI E TER 
FLEISCHMANN,P. 
BRUESERoPETER 













ROTH oKARLHE l NZ 
HAUPT,ULRICH 
MU'ITEL,BERIIID c. 






WJ SS."lJ TARBE ITER 
W!SS.M!TARBEITER 
WISS.Ml TARBEITER 


























&4403 ANGEWA~DTE METHODE~ DER KONSTRUKTIONSLEHRE ROTHoKARLHEINZ 
64404 SEMINARUEBUNG ZU ANGEWANOTE ~ETHODEN DER KONSTRU~TIONSLEHRE ROTH,KARLHEINZ 
DERHAKEoTHOMAS 
64405 RECHNERUNTERSTUETZTES KONSTRUIEREN ROTH 9 KARLHEINl 
64406 APPARAT!~ES PRAKTIKUM ZUM RECHNERUNTERSTUETZTEN KONSTRUIEREN ROTHoKARLHEINZ 
64407 FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN II 
6440B SEMINARUEBUNG ZU FEIN~ERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN I I 
64409 S TUOI ENAR BE I TEN AUF DEM GEBIET OER KONSTRUKTIONSTECHNIK 
64410 STUDIENARBEITEN AUF DE"i GEBIET DES RECHNERU~TERSTUETZTEN 
KONSTRU!ERENS 
64411 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER VERZAHNUNGSTECHNIK 
64412 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET OER FEINWERKTECHNISCHEN 
FUNKTIONSEINHEITEN 
64413 DIPLOMARBEITEN AUF DEN GEBIETEN DER KONSTRUKTIONSTECHNIK 
FEINWE~KTECHNIK, VERZAHNUNGSTECHNIK UNO CAD 
64414 SEMINAR F, KONSTRUKTIO~SLEHRE 
64415 PRODUKTPLANUNG UNO PRODUKTENTWICKLUNG 
64416 STUDIENARBEITEN AUF DEM FACHGEBIET INDUSTRIAL DESIGN 
ROTHoKARLHEINZ 
ROTH,KARLHE!Nl 







ROTH ,KARL HE I NZ 
KRAMER,FkiEDHElM 
KLOECKER, INGO 
~13416 ERGONOMIE - ARBEITSWISSENSCHAFT II KIRCHNER,J.-H. 
~13419 ERGONOMIE-ARBEITSWISSENSCHAFT II - UEBUNG 
Lageplan 
13422 DIPL.- UNO STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UND 
ERGONOMIE 
61438 SEMINAR F. FEINWERKTECHNIK 










WEBER,KLAUS UE 02 
Vl 02 
PABSToLUOWIG UE Ol 
KOPOWSK I tECKART UE 06 
KNOTE, KURT UE OJ 
llERAUoSTEFFEN UE 06 











~ 6.5 Mechanik 
65401 MECHANIK II F. ELEKTROTECH~IKER BROMMU~OT •E9ERH. 
65402 UEBU~GEN ZU MECHANIK II F. ELEKTROTECHNIKE~ BPOMMUNOT.EBERH. SCHARNBERG•S• 
65403 SEMINARGRUPPEN ZU MECHANIK II F. ELEKTROTECHNIKER 
b5404 ZUFALLSSCHWINGUNGEN 
65405 UEBUNGEN ZU ZUFAllSSCHWINGUNGEN 
BROMMUNOT • E BERH. 
BROMMUNDT.EBtRHo 
HECKER.F.w. 
6540b STUDIENARBEITEN AM INSTITUT F. TECHNISCHE MECHANIK SROMMUNDT.EBERH• MITARBEITER 
b5407 STUDIENARBEITEN AM INSTITUT F. TECHNISCHE MECHANIK BROMMUNDT.EBERH. MITARBEITER 
65408 DIPLOMARBEITEN AM INSTITUT Fe TECH~lSCHE MECHANIK 
65409 EXPERIMENTELLE SPANNUNGSANALYSE II (GITTER- UNO MOIRE-
VERFAHREN) 
65410 DiGITALE MESSOATENVERARBEITUNG ll 
65411 MECHANIK-LABOR Fe ElEKTROTECHNIKER 
65412 STUDIENARBEITEN IN EXPERIMENTELLER MECHANIK 
65413 DIPLOMARBEITEN IN EXPERIMENTELLER MECHANIK 
BROMMUNOT .EBERH. 
RITT ER .RE I NHOLD 
RITTER.REINHOLO 
RITTER.RtlNHOlO 








65414 EXPERIMENTELLE SPANNUNGSANALYSE I (ElNFUEHRUNG• OMS-TECHNIK. HECKER.F.W. 
SPANNUNGSOPTIK 
65415 UEBUNGEN ZU EXPERIMENTELLE SPANNUNGSANALYSE HECKER.F.w. 
65416 EINFUEHRUNG IN DIE EXPERIMENTELLE MECHANIK• FREIWILLIG FUER HECKER.F.W. 
2. SEM. MACH •• ELEC. UND BAUWESEN 























65418 MECHANIK II F. MATHEMATIKER BAUMGAR TE, JOACH. 
65419 UEBUNGEN ZU MECHANIK 11 F. MATHEMATIKER BAUMGARTE,JDACH. DSTERHEYER,GoP• 
65420 SEMINAR: AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER MECHANIK DER PUNKTE UND 
STARREN KOERPER FUER MATHEMATIKER 
BAUMGARTE,JOACH• OSTERMEYER,GoP• 
65421 SEHINAR:MATHEMATISCHE METHODEN DER MECHANIK,GRUPPENUEBUNGEN OTTL,DIETER 
65422 UEBUNG ZU MATHEMATISCHE METHODEN DER MECHANIK DTTL,DIETER 
65423 MATHEMATISCHE METHODEN DER MECHANIK BAUMGARTEtJOACH• 
65424 ANALYTISCHE MECHANIK BAUMGARTEtJOACHo 
65425 UEBUNGEN ZU ANALYTISCHE MECHANIK BAUMGARTE,JOACH· OSTERMAYER,G.P. 
65426 SPEZIAL- UNO RANDGEBIETE DER MECHANIK 
65427 STUDIENARBEITEN IN MECHANIK 
65428 STUDIENARBEITEN IN MECHANIK 
65429 DIPLOMARBEITEN IN MECHANIK 
6543D EINFUEHRUNG IN DIE BRUCHMECHANIK 
65431 UEBUNG ZUR EINFUEHRUNG IN DlE BRUCHMECHANIK 
65432 HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE 
65433 UEBUNG ZU HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE 
65434 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
65435 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER TEHNISCHEN MECHANIK 
Lageplan 















































b543b OIPLOMARBEITEH AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHE~ MECHA~IK 
b5437 TECHNISCHE MECHANIK II F. MACH. 
oS438 UEBU~G ZUR TECHNISCHEN MECHANIK II Fo MACH. 
b5439 SEM!NARGRUPPE~ ZUR TECHNISCHEN MECHANIK !I F. MACH. 
&5440 VEKTOR- UND TENSORRECHNUNG F. ING. 11 
&5441 UEBUNG ZUR VEKTOR- UND TENSORRECHNUNG F. lNG. 11 
bS442 SEMINARGRUPPEN ZUR VEKTOR- U~D TENSORRECHNUNG F. ING. 11 
&5443 ElNFUEHRUNG I~ DIE ELASTIZITAETSTHEORIE 
b5444 UE8UNG ZUR EINFUEHRUNG IN DIE ELAST!l!TAETSTHEOR!E 
&5445 ANLEITUNG ZU SELBST. wiSS. ARBEITEN 
b544b BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
b5447 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
b5448 PROGRAMMIEREN Fo INGENIEURE/FORTRAN 77 
b5449 PROGRAMMIEREN F. INGENIEURE;FORTRAN 77 
b5450 DIGITALE HESSDATENVERARBEITU~G 
b5451 DIGITALE MESSDATENVERARBEITU~G 
b5452 STUDIENARBEITEN IN HESSOATEN- UNO BILDVERARBEITUNG 
&5453 BETREUUNG VON STUDIEN- UNO DIPLOMARBEITEN 
b5454 GETRIEBELEHRE I! 






























































65457 UEBUNG IN MASCHINENDYNAMIK 
65458 HOEHERE GETRIEBELEHRE 
65459 SONDERGEBIETE DER GETRIEBELEHRE UNO MASCHINENDYNAMIK 
Lageplan 
65460 UEBUNG IN SONOER~EBIETE DER GElRIESELEHRE UND 
MASCHINENDYNAMIK 
65461 KURVENGETRIEBE 
65462 SEMINAR F· KINEMATIK UNO GETRIEBELEHRE 
65463 STUDIENARBEITEN IN GETRIEBELEHRE 
65464 DIPLOMARBEITEN IN GETRIEBELEHRE 
65465 STUDIENARBEITEN IN MASCHINENDYNAMIK 
65466 DIPLOMARBEITEN IN MASCHINENDYNAMIK 
65467 SEMINAR F. MECHANIK 
65468 KOLLOOUIUM F. MECHANIK 
51446 FINITE-ELEMENT-METHODEN !I 
51466 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK 
51467 UEBUNG lU NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK 























































1\) 51469 SPRECHSTUNDEN: GRUNDLAGEN-VERTIEFUNGSSTUDIUM FALK,SIGURD SAEHREN,HENNING UE 01 
..... 
CD RUGE,PETER BERGMANN,KLAUS 
SCHL I E PHAKE ,( HR. 
SCHNEIDER • JDERG 




51474 NUMERISCHE METHUDEN DER MECHANIK I I I RUGE,PETER VL 02 
51475 UEBUNG ZU NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK I I I RUGE,PETER UE 01 
51476 BENUTZUNG DES RECH"4ERS IN DER NUMERISCHEN MECHANIK RUGEoPETER Vl 01 
51477 UEBUNG ZU BENUTZUNG OE S RECHNERS IN DER NUMERISCHEN MECHA"-IK RU.;E,PETER BAEHRENoHENNING UE 02 
6.6 Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen 
66401 LANDMASCHINEN II MATTHIES,HANS-J. Vl 02 
66402 SCHLEPPERBAU MATTHIES,HANS-J. Vl 02 
664D3 ERDBAUMASCHINEN HEUStER ,HELMUT Vl 02 
66404 DELHYDRAULISCHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN II MA TTH I ES ,HANS-J. VL 02 
66405 KONSTRUKTIONSUEBUNG LANDMASCHINEN ~ATTHIES,HANS-J• WOLFoKARL-PETER UE 01 
WILKE"4S ,DI ETER 
66406 KONSTRUKTIONSUEBUNG SCHLEPPERBAU MATTHIES,HANS-J. GARBERS,HERMANN UE 01 
ROEHR S, WERNER 
66407 KONSTRUKTIONSUEBUNG ERDBAUMASCHINE"4 HEUSLER,HELMUT UE 01 
66408 KONSTRUKTIDNSUEBUNG OELHYDR. ANTRIEBE V. STEUERUNGEN ~ATTHitS,HANS-J. SCHWANK,KARL UE 01 




66410 STUOIE~ARBEITEN LANO~ASCHINEN 
66411 STUDIENARBEITEN PNEUMATISCHE FOEROERUNG 
66412 STUOIE~ARBEITEN PNEUMATISCHE FOERDERUNG 
6b413 STUDIENARBEITEN SCHLEPPERBAU u. ERDBAUMASCHINEN 
66414 STUDIENARBEITEN SCHLEPPERBAU u. ERDBAUMASCHINEN 
bb415 STUDIENARBEITEN OELHYOR. ANTRIEBE u. STEUERUNGEN 
6641b STUDIENARBEITEN OELHYOR. ANTRIEBE U. STEUERUNGEN 
b6417 DIPLOMARBEITEN LANDMASCHINEN 
bb418 DIPLOMARBEITEN PNEUMATISCHE FOERDERUNG 
bb4l9 DIPLOMARBEITEN SCHLEPPERBAU U. ERDBAUMSCHINEN 
b6420 DIPLOMARBEITEN OELHYDR. ANTRIEBE U. STEUERUNGEN 
bb421 LABOR F. OELHYOR. ANTRIEBE Uo STEUERUNGEN,SCHLEPPERBAU, 
ERD8AUMASCH!NEN, LANDMASCHINEN U. PNEUMATISCHE FOEROERUNG 
6642l ANLEITUNG lU wiSS. ARBEITEN IN Oo FACHGEBIETEN OELHYDR.ANTR. 
U. STEUERUNG, SCHLEPPER_, ERD BAU- ,LANDMASCHINEN U oPNEUM. FUERDRG • 




MATTHIES,HM-IS-Jo ~OLF,KARL-PETER UE 03 
wiLKENS,DIETER 
MATTHIES,HANS-Jo PAOL!M,KEMARA UE Ob 
MA TTH!E S, HANS-Jo PAOl!M,KEMAR.A UE 03 
~ATTHIES,HANS-J. GARBERS,HE~MANN UE Ob 
HEUSLER,HEL~UT ROEHRS,WERNER 
'1ATTH!ES,HANS-J. GARBERS, HERMANN UE 03 
HEUSLER • HEU4UT ROEHRS,WERNER 
HA Tl H I ES ,HANS- Jo KOEHLER ,OTTO UE Ob 
LINK,Bf:RTHOLD 
SCHWAI\IK,KARL 
HA TTH lE S ,HANS- J • KOEHLER,OTTO UE 03 
L!NK,Bf:R THOLO 
SCHWANK,KARL 
MATTH!E5,HANS-J. WOLF,KARL-PETER UE Ob 
W!LKEIIIS ,DIETER 
HA TTH!E 5 .HANS-J. PAOLIM,KEMARA UE Ob 
MA TTH I E 5 ,HANS-J. GARBERS,HER~ANN UE Ob 
HEUSLER.HELMUT ROEHRS,~ERNER 
MATTHIES,HANS-J. KOEHLER,QHO UE Ob 
LlNK,BERTHOLO 
SCH~ANK,KARL 
HA fTH !ES ,HANS- Jo PAOLI~,KEMARA UE 04 
ROEHRS,~E~NER 
SCHWANK,KARL 
HA TTH!E 5 ,HAI'lS-J • UE 
MI TSCHKf, MAN FR • Vl 01 







~ 6.7 Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen 
o740l STROEMUNG>MASCH!NEN A PETER"ANN,HART ... 
o7402 STROEMUNGSMASCHINEN B PE TE RMA NN, HART w. 
o7403 STUOIE~ARBE!TEN IN STROEMUNGSMASCH!NEN PETERMANN,HARTW. wi>S.M!TARBE!TER 
o7404 STUDIENARBEITEN IN STROEMUNGSMASCHINEN PETERMANN,HARTW. WISS.MITARBE!TER 
o7405 O!PLOMARBE!TEN IN STROEMUNGSMASCHINEN PETERMANN,HARTW. W!SS,MITARBEITER 
o740o ANLEITUNG ZU WISS.ARBE!TEN IM FACHGEBIET STROEMUNGSMA,CH!NEN PETERMANN,HARTW. 
o7407 AUFSTELLUNG, BETRIEB UNO MESSUNG VON KREISELPUMPEN PEKRUN,MARTIN 
67408 ~ERECHNUNG DER ORUCKSTOESSE IN ROHRLEITUNGEN PEKRUN,MARTIN 
67409 STUQIENARBEITEN IN HYDRAULISCHEN STROEMUNGSMASCHINEN PEKRU"l,MARTIN 
67410 STUDIENARBEITEN IN HYDRAULISCHEN STROEMUNGSMASCHINEN PEKRUN,MAR TIN 
67411 ANlEITUNG ZU EXPERIMENTEllEN UNTERSUCHUNGEN AN HYDRAULISCHEN PEKRJN,MARTIN 
STROEMUNGSMASCH!NEN 
67412 VERBRENNUNGSMOTOREN 11 (LADUNGSWECHSEL, GEMISCHBILDUNG, VER- URLAUB,ALFR~O 
BRENNUNG, ABGAS) 
o74l3 UEBUNGEN ZU VERaRENNUNGSMOTOREN !I URLAUB,ALFREO 
67414 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN URLAUB,ALFREO 
67415 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN URLAUB,ALFRED 
67416 DIPLOMARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN URLAUB,ALFRED 
67417 ANLEITUNG ZU W!SS. ARBEITEN IM FACHGEB. VERBRENNUNGS~OTOREN URLAUB,ALFRED 
67416 VERBRENNUNGSMOTOREN V (GfMISCHBILDUNG U• VERBRENNUNG IM HY- MUELLER.HERBERT 
BRIOMOTOR, SONDERFRAGEN DER VERBRENNUNGSMOTOREN 
674L9 STUDIENARBEITEN IN KOLB.ENMASCHINEN MVELLER ,HERBER T 
67420 STUOIENA~BEITEN IN KOLBENMASCHINEN MUELlER,HE~BERT 
WEISSERMEL,\IOLK. 
WE ISS ER MEL, VOLK. 


























6 7<tll DIPLOMARBEITEN lN KOLBENMASCHINEN MUELLER,HERBERT <(OHOE.BRANOENBG. 
67422 S TUOl ENAR BE 1 TEN IN VER~RENNUNGSMOTOREN MUELLER,HERBERT ROHOE- BRANOENBG. 
SCHAEPERKOETTER 
67423 STUDIENAPBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTQREN MUELLER,HERBERT ROHOE,BRANDENBG. 
SCHAEPERKOETTER 
67424 DIPLOMARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN MUELLER,HERBERT ROHDE-BRANDENBG. 
SCHAEPERKOETTER 
67425 LABOR F. KOLBENMASCHINEN MUELLER,HERBERT R OHOE- BR ANDENBG. 
67426 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN IM FACHGEBe VERBRENNUNGSMOTOREN MUEllER,HERBERT 
67427 LABOR FUER VERBRENNUNGSMOTOREN 
67428 SEMINAR F. VER5RENNUNGSMOTOREN 
67429 KOLLOQUIUM F. VERBRENNUNGSKRAFTMASCHINEN 
60418 KOlLOQUIUM FUER FAHRZEUGE UNO ANTRIEBE 
6.8 Energie- und Verfahrenstechnik 
68401 WAERME- UND STOFFUEBERTRAGUNG 
F. 4. SEM. MASCHINENBAU 
68402 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG ~AERME- UND STOFFUEBERTRAGUNG 
F. 4. SE~. MASCHINENBAU 
68403 SEMINARGRUPPEN lUR VORLESUNG ~AERME- UNO STOFFUEBERTRAGU~G 








MUELL ER .HERBER T 
MI TSCHKE ,MANFR. 






LOE F FLER ,HANS-J • 




















b8404 THERMODYNAMIK 111 
F. b. SEM. MASCHINENBAU 
b8405 UEBUNGEN ZUR VORLESU~G THERMODYNAMIK 111 




b8409 THERMODYNAMIK F. 4. SEM. F.ELEC. 
b8410 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 
F. 4. SEM. ELEC. 
b8411 GRUPPENUEBUNG IN THERMODYNAMIK 
F. 4o SEM. ELEC. 
b8412 AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER THERMODYNAMIK: 
STATIK UNO KINETIK THERMODYNAMISCHER PROZESSE 
b8413 AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER THERMODYNAMIK: 
KUEHLWASSERWIRTSCHAFT UNO KUEHLTUERMF 
b8414 GRUNDLAGEN DER TROCKNUNGSTECHNIK 
b8415 MIKROKINETIK CHEMISCHER REAKTIONEN 
b841b WAERMETECHNIK DER HEilUNG UNO KLIMATISIERUNG 
b8417 WAERMETECHNISCHE ANLAGEN I 
b8416 UEBUNG ZU WAERMETECHNISCHE A~LAGEN I 
b8419 DYNAMIK DER ANLAGEN DER WAERME- UND VERFAHRENSTECHNIK 
b8420 UEBUNG ZU DYNAMIK DER ANLAGEN DER wAERME- UND VERFAHReNS-
TECHNIK 
b8421 UMWELTSCHUTZ UND wAERMETECHNIK 















































68422 OPTI~IERUNG VON HEilWAER~EVERSORGUNGSANLAGEN I 
68423 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER WAERME- UND BRENNSTOFF-
TECHNIK 
68424 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER WAERME- UND BRENNSTOFF-
TECHNIK 
68425 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER WAERME- UND BRENNSTOFF-
TECHI-HK 
68426 ANALYSE WAERMETECHNISCHER PROZESSE IM DAMPFERZEUGER I 
68427 THERMISCHE TRENNVERFAHREN I! 
68428 UEBUNG ZU THERMISCHE TRENNVERFAHREN I! 











~OHNE T, ~A TTH lAS 
68430 UEBUNG ZU ~EHRPHASENSTROEMUNGEN IN DER VERFAHRENSTECHNIK II BOHNET,MATTHIAS 
68431 DIPLOHARBEITEN BOHNEToMATTH!AS 
68432 STUDIENARBEITEN BOHNET,~ATTHIAS 
68433 STUDIENARBEITEN BDHNETo~ATTH!AS 
68434 REAKTORTECHNIK !I 
68435 UEBUNGEN ZU REAKTORTECHNIK II 
68436 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER REAKTORTECHNIK 
68437 STUDIENARBEITEN AUF DEH GEBIET DER REAKTORTECHNIK 
68438 DIPLOHARBEITEN AUF DEM GEalET DER REAKTORTECHNIK 
68439 REAKTORTECHNISCHES PRAKTIKUM 
68440 REAKTORTECHNISCHE EXKURSION 
68441 RAUMFLUGTECHNIK IV 


















01155. MIT ARBEITER UE 03 
WISS.MITARBEITER UE 06 
VL 01 
VL 04 
CHATrOPAOHYAYoP• UE 01 
VL 02 
FRDBESEoOIRK-H. UE Ol 
UE 06 
ojJSS.ANG. UE 06 












b8443 STUDIENARBEITEN AUF D~M GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 
b8444 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAU~FLU~TECHNIK 
b844S REAKTURFLUIDDY~AM!K II 
68446 RAUMFLUGT~CHNIK !!! (SATELLITEN- UND RAUMSONOEN~!SS!ONE~) 
b8447 UEBUNGEN lU RAUMFLUGTECHNIK !!! 




REX, OIE TR ICH 
b8448 TECHNISCHE lUVERLAESS!GKE!T (LEBENSOAUERVERTE!LUNGEN,SYSTEM- RFK,OIETR!CH 
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKElT 
b8449 UEBUNGEN ZUR TECHNISCHEN lUVERLAESSIGKEIT REX,DI~TR!CH 
b8450 NACHRICHTENSATELLITEN (AB 6• SEM. ELEK· u. ~ASCH•) REX,LJ!ETRICH 
b845l RAUMFLUGTECHNISCHES PRAKTIKUM REX,O!ETR!CH 
b8452 STUu!EN- UNU ENTWURFSARBEITEN A.D. GEB. DER RAUMFLUGTECHNIK KEX,QIETRICH 
68453 STUDIEN- UNO ENTWURFSARBEITEN A.D. GEBIET O. RAUMFLUGTECHNIK REX,DIETR!CH 
b8454 DIPLOMARBEITEN A·D• GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 
68455 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET RAUMFLUGTECHNIK 
68456 ATOMRECHTLICHES GENEHMIGUNGSVERFAHREN V. REAKTORS!CHEKHf!T 
68457 MECHANISCHE VERFAHRENSTECHNIK I 
68458 UEBUNGEN ZUR MECHANISCHEN VERFAHRENSTECHNIK l 
68459 MASCHINEN DER MECHANISCHEN VERFAHRENSTECHNIK 
68460 STUDiENARBEITEN AUS DEM GEBIET DER MECHANISCHEN VERFAHRENS-
TECHNIK UND DES APPARATEBAUS 
68461 STUDIENARBEITEN AUS DEM GEBIET DER MECHANISCHEN VERFAHRENS-
TECHNIK UND JES APPARATEBAUS 
b64b2 DIPLOMARBEITEN AUS DEM GEBIET DER MECHANISC~EN VtRFAHRE~S­











































"" CD (1! 
68463 SEMINAR F. ENERGIE- UNO VERFAHRENSTECHNIK 
68464 KOLLOQUIUM F. ENERGIE- UND VERFAHRENSTECHNIK 
69457 KOLLOQUIUM F. MESS- UND REGLUNGSTECHNIK 
(IDE~TISCH MIT DER VL-NR. 71472) 
6.9 Werkstoffe und Fertigung 
b'l40l BAUELEMtNTE DER WERKZEUGMASCHINEN 
b'l402 UEBUNGEN ZU BAUELEMENTE DER WERKZEUGMASCHINEN 
b'l403 AUTOMATISIERTE FERTIGUNGSEINRICHTUNGEN 
6'1404 UEBUNGEN ZU AUTOMATISIERTE FERTIGUNGSEINRICHTUNGEN 
6'1405 LABORATORIUM F. WERKZEUGMASCHINEN 
6'1406 LABORATORIUM F • WERKZEUGMASCHINEN 
b'l407 FERTIGUNGSTECHNISCHE STUDIEN- UNO 01 PLOMAR BE 1 TEN 







































MACKENSEN.GEORG UE 02 
VL 02 
BODE.HANS-OTTO UE 02 
PLESTER.JOERG UE 04 
KEUCHEL.KlAUS UE 04 
HE I OENFEL DER .HAR UE 06 
HEIOENFElDER.HAR UE 06 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
69409 ~ERKZEUGMASCHI~E~ UND FERTIGU~GSTECH~IK (AUSGE~AEHLTE 
KAPITEL} 
69410 ABTRAGENDE FEKT!GUN~SVERFAHRE~ IM FACH FERTIGUNGSTECH~IK 
69411 ENTnERFEN V~N EINRICHTUNGEN DER UMFORMTECH~IK 
b9412 TECH~OLOGIE DlR HOLZWERKSTOFFE 
69.,13 UMFORME~ 
69"1" MASCHI~E~ DER UMFORMTECH~IK 
69 .. 15 FABRIKANLAGEN U. EINRICHTUNGEN 
F.6.0,B.SEM. MACH. Uo4oSEM. WOIA 
69416 BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG 
F. 6. SEM. MACH.,EL.,INF., FUER 2. SEM. WWA 
69417 UEBU~GEN IN BETRIEBLICHER DATENVERARBEITUNG 
69418 SEMINARGRUPPEN-PRAKTIKUM ZUR UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F. b. O. 8. SEM.MACH., INF.,EL., FUER 4. SEM. WwA 
69419 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG LI. ANGE~ANDTEN INFORMATIK 
69420 DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG U. ANGEWANDTE INFORMATIK 
SALJE,ERNST 
FRIEBE,EKKEHARD 











69421 SEMINAR F. ANGEWANiHE INFORMATIK BERR,ULR!CH 
(IM RAHMEN DoSEMINARS F. FABRIKBETRIEB U.WERKZEUGMASCHINEN) 
69422 GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ GRA"M,WERNER 
69423 WERKSTOFFKUNDE l HAESSNER,FRANK 
69424 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE HAESSNER,FRANK 
69425 WERKSTOFFKUNDE lll (THERMISCHES VERHALTEN VON WERKSTOFFEN) HAESSNER,FRANK 
69426 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE lll HAESSNER,FRANK 
69427 STUDIENARBEITEN HAESSNER,FRANK 
69426 STUDIENARBEITEN HAESSNER,FRANK 









MENDE,GOTTFR!ED UE 01 
UE 02 
TWIEST,WOLFGANG UE 06 
UE 06 
ZENKE,GERHARD UE 02 
VL D2 
VL 02 
ASSISTENTEN UE 01 
VL D2 
UE 01 
A 55 ISTENTEN UE 06 
ASSISTENTEN UE 03 




























WERKSTOFFKUNDE Fo E-TECHNIKER 
\JE BUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE F. E-TECHNIKER 
NICHTMETALLISCHE WERKSTOFFE I 
STUDIENARBEITEN 
UEBUNGEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
SEMINARGRUPPEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
SCHWE!SSTECHNIK Il 
SEMINARGRUPPEN IN SCHWEISSTECHNIK ll 
lERSTOERUNGSFREIE WERK>TOFFPRUEFUNG 
SEMINARGRUPPEN IN ZERSTOERUNGSFREIER 
SEMINAR F. SCHWEISSTECHPjlK 
SCHWE!SSTECHNlK li! ( SONDERGEBIETE) 
STUDIENARBEITEN IN SCHWEISSTECHNIK 
S TUUJ ENAR BE I TEtll IN SCHWEISSTECHN!K 
DIPLOMARBEITEN IN SCHWEISSTECHNIK 
Verzeichnis der i Namensverzeichnis 
Einrichtungen 
WERKSTOFFPRUEFUNG 
LANGEtGUENTER VL 02 
LANGE,GUENTER UE Ob 
LANGE,GUENTER UE 03 
LANGE,GUENTER UE 06 
VIBRANStGERWIG VL 02 
~ISS.ASSISTENTEN UE 02 
VIBRANS,GERWIG VL 01 
VIBRANS,GERWIG UE 03 
RUGE,JUERGEN THOMAS ,K ARL UE 01 









RUGE ,JUERGEN VL 02 
RUGE .JUERGEN UE 02 
wOESLE,HUBERT 
RUGE,JUERGEN VL 02 
RUGE,JUERGEN THOMAS,KARL UE 02 
RUGE,JUERGEN UE 02 
RUGE,J\JERGEN VL 02 
WOESLE.HUBERT 
RUGE,JUERGEN UE 03 
RUGE.JUERGEN UE Ob 
RUGE,JUERGEN UE 06 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
b9449 ANGEW4NDTE METALLOGRAPHIE 
b9450 UEBUNGEh IN ~~~~WANDTE METALLOGRAPHIE 




b9455 SEMINAR F. ~ERKSTOFFKU~OE 
69456 SEMINAR F. FABRIKBETRIEB Uo WERKlEUGMASCHl~EN 
b9457 KOLLOQUIUM F. MESS- UND REGLUNGSTECHN!K 
(IDENTISCH MIT DER VL-NRo 7!472) 
*13418 ERGONOMIE - AKBE!TSW!SSENSCHAFT !I 
*13419 ERGONOMIE-ARBEITSwiSSENSCHAFT I! - UEBUNG 
*13420 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG 
*13421 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG - UEBUNG 










































0. 7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester 
11421 ~ATHEMAT!K 11 F, ELEKTROTECHNIKER 
11422 UEBUNGEN ZUR ~ATHE~ATIK II F. ELEKTKOTECHNIKER 
11423 UEBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZUR MATHEMATIK !I F. ELEKTRO-
TECHNIKER 
64401 MASCHINENELEMENTE I F. z, SEM. ELEKTROTECHNIK 
64402 SEMINARUEBUNG ZU MASCHINENELE~ENTE I 
65401 MECHANIK 11 F. ELEKTROTECHNIKER 
Lageplan 
65402 UEBUNGEN ZU MECHANIK II Fo ELEKTROTECHNIKER 
65403 SEMINARGRUPPEN ZU MECHANIK Il Fe ELEKTROTECHNIKER 
65411 MECHAN!K-LABOR F. ElEKTROTECHNIKER 
11401 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK !I (2. SEM.) 
71402 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK 11 (2. SE~.) 
71403 PRAKTIKUM GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK (2.SEM.) 
71405 ELEKTR!SCHE MESSTECHNIK (2. SEM.) 









































~ 0. 7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
4. Semester 
11409 ~ATHEMATIK IV F. ELEKTROTECHNIKER 
21434 KURSVORLESUNG Iv: F~STKOERPERPHYSIK 
F. PHYSIKER (JIPL• HL U. RL) UND ELEKTROTECHN. AB 3. SEM. 
21435 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG FE)TKOERPERPHYSIK 
2143b VORLESUNGSSEMINAR F. ELEKTROTECHNIKER 
21445 PHYSIK•LISCHES PRAKTIKUM F· ELEKTROTECHNIKER 
b8409 THERMODYNAMIK F. 4. SEM. 
b8410 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 
F. 4. SEM. ELEC. 
b84ll GRUPPENUEBUNG IN THERMODYNAMIK 
F. 4. SEM. ELEC. 
b9434 WERKSTOFFKUNDE Fe E-TECHNIKER 
b9435 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE F. E-TECHNIKER 
71448 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER Ii 
71449 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER II 
714b2 WECHSELSTROEME UND NETZWERKE II 








































7.1 Grundlagen der Elektrotechnik 
71401 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK 11 (2. SEM.I 
714Dl GRUNDLAGEN DER ELEKTRDTECH~IK 11 (2. SEM.I 
71403 PRAKTIKUM GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK (Z.SEM.I 
71404 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK !I (Z.SEM.I SEMINARUEBUNG 
71405 ELEKTRISCHE MESSTECHNIK (2. SE~.I 
714Do ELEKTRISCHE MESSTECHNIK (2• SEMol 












71408 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN IM FACHGEB. ELEKTRISCHE MESSTECHNIK BETHE,KLAUS 
HELMHDLZ,GERD 
HUHNKE,OIETER 
71409 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MES>- BETHE,KLAU> 
TECHNIK HELMHOLZ,GERD 
HUHNKE,DIETER 
71410 STUDIENSEMINAR F. '1ESS- UNO REGELUNGSTECHNIK BETHt,KLAUS 
HELMHDLZ,GERD 
HUHNKE,OIETER 
71411 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESS- BETHE,KLAUS 
Lageplan 
TECHNIK HELMHOLZ,GERD 












































71412 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
ELEKTRISCHEN MESSTECHNIK 
BETHE,KLAUS 
71413 MESSELE~TRQNIK (6. SEM.) HUHNKE,DIETER 
71414 '4ESSELEKTRONIK (6. SEM.) UEBU~G HUHNKE,DIETER 
7141S ANLEITUNG ZU OIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESS- EMSCHERMANN,HoH• 
TECHNIK 
71416 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER EMSCHER~ANN,HoHo 
ELEKTRISCHEN MESSTECHNIK 
71417 ELEKTROWAERME II REINKE,FRIEDHELM 
~71418 ELEKTROMEDIZIN MEDIZINISCHE GRUNDLAGEN UNO ANWENDUNGS- ALY• FRIEDRICH 
GEBIETE 
71419 MIKROELEKTRONIK IN DER MESS- UND REGELUNGSTECHNIK VARCH~1N,U~E 
7142D MIKROELEKTRONIK IN DER MESS- UND REGELUNGSTECHNIK VARCHMIN,UWE 
71421 ANLEITUNG ZU ENTwUERFEN IM FACHGEB. ELEKTRISCHE MESSTECHNIK VARCHMIN,U~E 
71422 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESS- VARCHMIN,UWE 
TECHNIK 
71423 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESS- VARCHMIN,UWE 
TECHNIK 
71424 STUDIENSEMINAR F. MESS- UND REGELUNGSTECHNIK 




71427 UEBUNGEN IN REGELUNGSTECHNIK I 
&. SEM. 
71428 REGELUNG IN DER ELEKTRISCHEN ENERGIEVERSORGUNG 
















KAHL,G. UE 01 
STRAUSS,KLAUS D. 
KAHL ,GUENTHER UE 03 
STRAUSS,KLAUS o. 
KAHL,GUENTHER UE 04 
STRAUSS,KLAUS D. 
KAHL ,GUENTHER UE 08 
STRAUSS,KLAUS D. 













71431 UEBUNGEN lN REGELUNGSTHEORIE 
71432 REGELUNGSTECHNlSCHES PRAKTIKUM I 
6. SE 11. 
71433 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET DER REGELUNGSTECHNIK 
71434 ANLEITUNG lU STUDIENARSEilEN AUF DEM GEBIET DER 
REGELUNGSTECHNIK 
71435 ANLEITUNG lU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
REGELU~GSTECHNIK 
71436 ANLEITUNG lU WISS. ARBEITE~ AUF DEM GEBIET DER 
REGELUNGSTECHNIK 
71437 STUDIENSEMINAR FUER MESS- UND REGELUNGSTECH~IK 
71438 ELEKTRISCHE BAUELEMENTE I 
F. 6. SEM· 
71439 ELEKTRONISCHE BA.UELEMENTE I 
F. 0• SE Mo 
71440 WERKSTOFFE DER ELEKTROTECHNIK 
F. 6. SEM. 
71441 WERKSTOFFE DER E LEK TRDTECHN I K 
F. 6. SEM. 
71<,42 ANLEITUNG zu wiss. ARBEITEN 
























































71441 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
IM FACHGEBIET ELEKTRONIK 
71444 ANLEITUNG lU STUDIENARBEITEN 
IM FACHGEBIET ELEKTRONIK 
71445 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN 
IM FACHGEBIET ELEKTRONIK 
71446 LABORATORIUM -ELEKTRONISCHE TECHNOLOGIE 
71447 STUDIENSEMINAR F. ELEKTRON!!< 
UND ELEKTROPHYSIK 
71448 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER II 
71449 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER II 
71450 WERKSTOFFPHYSIK I 




SCHULT z, WAL TER 
WEINHAUSEN,G· 
SCHUL rz.,IAL TER 
WEINHAUSEN•G• 
SCHUL rz, wAL TER 
WEI'IIHAUSEN•G• 






LAUT l • GUENTE R 
71452 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTROPHYSIK LAUTZ,GUENTER 
KlJNZE.ULRICH 
71453 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTKOPHY- LAUTZ.GUENTER 
SIK KUNZE.ULRICH 
71454 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTROPHYSIK LAUTZ,GUENTER 
KUNZE.ULRICH 
71455 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
ELEKTROPHYSIK 
71456 STUDIENSEMINAR F. ELEKTRONIK-ELEKTROPHYSIK 
71457 SPEZIELLE METHODEN DER MAXWELLSCHEN THEORIE 
71458 UEBUNGEN ZU -ELEKTROMAGNETISCHE FELDER II" 











































71461 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
THEORETISCHEN ELEKTROTECHNIK 
71462 WECHSELSTROEME UNO NETZWERKE ll 
71463 UEBUNGEN ZU WECHSEtSTROEME UNO NETZWERKE 11 
71464 NETZWERKTHEORIE I 
71465 UEBUNGEN ZU NETZWERKTHEORIE 
71466 KLEINRECHNERPRAKTIKUM F. NETZWERKTHEORIE 
71467 STUDIENSEMINAR F. ALLGEMEINE ELEKTROTECHNIK 
71468 ANLo ZU ENTWUERFEN 
71469 ANL. ZU STUDIENARBEITEN 
71470 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
71471 ANlo ZU W!SS. ARBEITEN IM FACHGEBIET ALLG. ELEKTROTECHNIK 














SCHWART Z tEOUARO 













































"' <D (l') 
71473 ALL GEMEINE MESSTECHNIK 
11474 ALL GEMEINE MESSTECHNIK 
72453 KOLLO:.iUIUM FUER STARKSTROMTECHNIK 
73479 KOLLOQUIUM DER NACHRICHTENTECHNIK 
7.2 Energietechnik 
72401 HOCHSPANNUNGSTECHNIK Fa 6. SEM. 
72402 HOCHSPANNUNGSTECHNIK UEBUNG F. 6o SEM. 
72403 AKTUELLE HOCHSPANNUNGSTECHNISCHE SONDERPROBLEME 
72404 STuDIENSEMINAR F. HOCHSPANNUNGSTECHNIK F. B. SEM. 
72405 STARKSTROMPRAKTIKuM HOCHSPANNUNGSTECHNIK Fa 6. SEM. 
72406 ANLEITUNG ZU wiSS. ARBEITEN AuF DEM GEBIET DER 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 















































72408 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER HOCHSPAN-
NUNGS TECHNIK 






72410 ENTWURF UND AUSFUEHRUNG VON HOCHSPANNUNGSGERAETEN Fo 8. SEM SALGEoJUERGEN 
72411 ENTWURF UND AUSFUEHRUNG VON HOCHSPANNUNGSGERAETEN UEBUNG F. SALGE.JUERGEN 
8. SEM. 
72412 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER SALGEoJUERGEN 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
72413 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER HOCHSPAN-
NUNGSTECHNIK 
72414 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUf OEM GEBIET DER HOCHSPAN-
NUNGSTECHNIK 
724I5 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET DER HOCHSPANNUNGS-
TECHNIK 
72416 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK Fo 4. SEM. MACH. 
72417 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK Fo 4. SEM. MACHo UEBUNG 
72418 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
72419 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER HOCHSPAN-
NUNGSTECHNIK 
72420 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER HOCHSPAN-
NUNGSTECHNIK 
72421 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET DER HOCHSPANNUNGS-
TECHNIK 








K lND.DI ETER 
KIND,DIETER .. 
KIND,DIETER 
72422 ANLEITUNG ZU w!SS. ARBEITEN A.D. GEBIET DER ELEKTR. ENERGIE- BRINKMANN,KARL 
WIRTSCHI.FT 
72423 LEISTUNGSELEKTRONIK F. 6. SEM. 
Lageplan 































72424 LEISTUNGSELEKTRONIK F. 6o SEM. (UEBUNG) LINOMAYER.MANFR. GREITZKE.STEPHAN 
72425 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN F. 6• SEM. L INOMAY ER • MANFR • 
72426 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN F. 6. SEM. LINDMAYER.MANFR. CZARNECKI.LOTHAR 
72427 ANLtiTU~G ZU WISS. ARBEITEN A.O. GEBIETEN ELEKTRISCHE LINDMAYER.MANFRo 
ENERGIEANLAGEN.S(HALTGERAETETECHNIK u. LEISTUNGSELEKTRONIK 
72428 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D. GEBIETEN ELEKTRISCHE LINDMAYER.MANFR• 
ENERGIEANLAGEN. SCHALTGERAETETECHNIK u. LEISTUNGSELEKTRONIK 
72429 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.O. GEBIETEN ELEKTRISCHE LINDMAYER.MANFR. WISSe MITARBe 
ENERGIEANLAGEN. SCHALTGERAETETECHNIK u. LEISTUNGSELEKTRONIK 
72430 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D. GEBIETEN ELEKTRISCHE ENERGIE- LINOMAYER.MANFRo WISSe MITARBe 
ANLAGEN. SCHALGERAETETECHNIK U. LEISTUNGSELEKTRONIK 
72431 ANLEITUNG ZU WISSe ARBEITEN AoD• GEBIETEN ELEKTRISCHE ENER- ERK•ADIL 
GIEANLAGEN. SCHALTGERAETE- U. STROMRICHTERTECHNIK 
72432 ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG WEH.HERBERT 
72433 ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG UEBUNG 
72434 DREHSTROMANTRIEBE 
72435 DREHSTROMANTRIEBE UEBUNG 
72436 AUFBAUPRAKTIKUM ELEKTRISCHE MASCHINEN 
72437 STUDIENSEMINAR F. ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG 
72438 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN 
72439 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN 
72440 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
72441 ANLEITUNG ZU WISS. ARSEllEN 
WEH.HERBERT 
WEH.HERBERT 



















SR AU( K MANN • W •
WOL TE R • THOMA S 
POSCHAOEL•J• 
BRAUCKMAI\jllj•W• 
























72~~2 ELEKTRISCHE KlEINMASCHINEN RICHTER.ARMIN 
72443 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN u. ENT~UERFEN A.D. GEBIETE~ DER RICHTER.ARMIN 
ELEKTRISCHEN ANTRIEBE 
BOECKER.HEINER 
72444 ANLEITUNG ZU DIPLOMARbEITEN A.D. GEBIETEN OER ElEKTRISCHEN 
KLEINMASCHINEN 
72445 ENTWURF ELEKTRISCHER MASCHINEN 
72446 NUMERISCHE BERECHNUNGSVERFAHREN 
72447 UEBUNG ZU NUMERISCHE BERECHNUNGSVERFAHREN MIT PRAKTISCHEM 
RECHENBETRIEB AN DER IBM 
72446 ELEKTROTECHNIK F. BAUINGENIEURE 
72449 ANLEITUNG ZU wlSS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
BERECHNUNG UNU KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
RICHTER.ARMIN SOECKER.HEINER 
ECKHARDT.HANS K. GOEING.J.-H. 
ECKHARDT.HANS K• 




72450 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.O. GEBIET DER KONSTRUKTION ECKHARDT•HANS Ko GOEING•J.-H. 
UND BERECHNUNG ELEKTRISCHER MASCHINEN OESINGHAUS.R. 
72451 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ECKHARDt.HANS K. GOEING.J.-H. 
KONSTRUKTION UNO BERECHNUNG ELEKTRISCHER MASCHINEN DESINGHAUS.R. 
72452 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET DER KONSTRUKTION UND ECKHARDT.HANS Ko GOEING.J.-H. 
BERECHNUNG ELEKTRISCHER MASCHINEN OESINGHAUS.R. 
72453 KOLLOQUIUM FUER STARKSTROMTECHNIK 
13430 UNTERNEHMENSPLANUNG 
13431 INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE II 
60418 KOLLOQUIUM FUER FAHRZEUGE .UND ANTRIEBE 
69416 BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG 
F. 6. SEM. MA(H •• Et •• INF •• FUER 2. SEM. WWA 
69417 UEBUNGEN IN BETRIEBLICHER DATENVERARBEITUNG 
Namensverzeichnis 






BEER MANN 9 HANS-J • 
MUELLER•HERBERT 



























o9418 SEMINARGRUPPE~-P~AKTIKUM ZUR UNTERNEHMENSfO~SCHUNG 
F. b. 0. 8. SEM.MACH •• 1NFo.EL•• FUtR 4. SE~. ~NA 
7.3 Nachrichtentechnik 
73401 HALBLEITERTECHNOLOGIE 





73403 UEBUNGEN ZU INTEGRIERTE SCHALTUNGEN II SCHLACHETZKI.A. 
73404 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET HOCHFREQUENZELtKTRO- SCHLACHETZKI•A• 
'IIK 
73405 ANLEITUNG ZU STuOIENAR9EITEN AUf DEM GE9IET HOCHFREQUENZ- SCHLACHETZKI•A• 
ELEKTRONIK 
7340b ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET HOCHFREQUENZ-
ELEKTRONIK 
73407 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET 
HOCHFREQUENZELEKTRONIK 
73406 MIKROWELLEN-9AUELEMENTE UNO- SCHALTUNGEN li F. a. SEM. 
73409 UEBUNGEN ZU MIKROWELLEN-BAUELEMENTE UND- SCHALTUNGEN II F. 
8. SEM. 
73410 MIKROWELLEN-MESSTECHNIK M. INDUSTRIELLEN ANwENDUNGEN 
73411 UEBUNGEN ZU MIKROWELLEN-MESSTECHNIK MIT INDUSTRIELLEN 
IoNWENDUNGEN 
73412 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF OE~ GEBIET MIKROWELLENTECHNIK 
73413 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN 4UF DEM GEBIET MIKROWELLEN-
TECHNIK 






SC HUENE MANN • K • 
SC HUENE MANN • K. 
SCHUENEMANN•K· 
SCHUENEMANN.Ko 




WISS.ANG. UE 01 
WISS.ANG. UE 03 




WISS.ANG. UE 01 
VL 02 
WISS.ANG. UE 01 
WISS.ANG. UE 03 




73~15 ANLEITUNG ZU WlSS. ARBEITEN A.D. GEBIET MIKROWELLENTECHNIK 
73~16 HOCHFREQUENZTECHNIK li F. 6. SEM. 
73~17 ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN I! F. 8. SEM. 
73418 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHEN WELLEN II F. 8. SEM. 
73419 OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK F. 8. SEM. 
73420 UEBUNGEN ZU OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK F. 8. SEM. 
73421 LABORATORIUM F. OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK F. 8. SEM. 
73422 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.O. GEBIET HOCHFkEQUENZTECHN!K 
UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
73423 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.O. GEBIET HOCHFREQUENZ-
TECHNIK UNO OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
73424 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D. GEBIET HOCHFREQUENZ-
TECHNIK UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
73425 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF OEM GEBIET 
HOCHFREQUENZTECHNIK UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
73426 STUDIENSEMINAR F· HOCHFREQUENZTECHNIK 
73427 ARBEITSGRUPPE FUNKBETRIEBSTECHNIK F. LlZENS!ERTE FUNK-
AMATEURE 
73428 LINEARE SYSTEME 
73429 LINEARE SYSTEME UEBUNGEN 
73430 NICHTLINEARE ELEKTRONIK 
73431 UEBUNGEN NICHTLINEARE ELEKTRONIK 








































WISS.ANG. UE 03 




WISS.ANG. ue 02 
UE 01 
VL 02 






73433 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET NACHRICHTEN-
TECHNIK 
73434 ANLEITUNG ZUM ENTWERFEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN-
TECHNIK 









BRANDESt J .M. 
73436 DIGITALE NETZWERKE PAULUS,ERWIN 
73437 EINFUEHRUNG IN DIE STAT!STISC~E MUSTERERKENNUNG PAULUS,ERWIN 
73438 ANLEITUNG ZU w!SS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULUS,ERWIN 
VER AR BE ITUNG 
73439 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULUS,ERWI~ 
VERARBEITUNG MAtRGNER,VOLKER 
7344D ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF UEM GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULUS,ERW!N 
VERARBEITUNG MAERGNERtVOLKER 
73441 ANLEITUNG ZU ENT~UERFEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTENVER-
ARBE I TUNG 
73442 NACHRICHTENTECHNIK II 
F. 6. SEM. 
73443 SPRACH- UND BILDUEBERTRAGUNG 
F. 8. SEM. 
PAULUS,ERWIN 
MAERGNERtVOLKER 











73444 FERNSEHTECHNIK II 
F. 8. SEM. 
SCHOENFELDERtHEL JOHANSEN,(HRISTI 
73445 ANLEITUNG Zu wiSS. ARBEITEN IM FACHGEBIET 
NACHRICHTENTECHNIK 
73446 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACH NACHRICHTENTECHNIK 
73447 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACH NACHRICHTENTECHNIK 






























73449 .NACHRICHTENTECHNISCHES PRAKTIKUM III SCHOENFELDER,HEl WISS.MITARB. 
73450 STUDIENSEMINAR F· NACHRICHTENTECHNIK SCHOENFElDER,HEl BUCHWALO,WOLF-P. 
73451 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
ELEKTRONISCHEN EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME 





73453 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEB. DER ELEKTRONISCHEN FRICKE,HANS 
EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME GAYEN,TECKER 
13454 ANLEITUNG [U DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET O. ELEKTRONISCHEN FRICKE,HANS 
EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME GAYEN,TECKER 
13455 STOCHASTISCHE PROZESSE 
13 ... 56 STOCHASTISCHE PROZESSE 
13 ... 51 "'ACHRICHTENVERMITTLUNG UND -NETZE II 
13458 NACHRICHTENVERMITTLUNG UNO- NETZE II 
13459 PRAKTIKUM F. NACHRICHTENSYSTEME 
13460 STUDIENSEMINAR F. NACHRICHTENSYSTEME 
73461 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D. GEB. NACHRICHTENSYSTEME 
73462 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D. GEB. NACHRICHTENSYSTEME 
13463 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D. GEB• NACHRICHTENSYSTEME 
73464 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN A.D. GEBIET 
NACHRICHTENSYSTEME 
73465 DIENSTINTEGRATION IN KUENFTIGEN KOMMUNIKATIONSNETZEN 






















































734&7 ZUVERLAESSIGKEIT VON NACHRICHTENSY~TEMEN 
734&8 RECHNERSTRUKTUREN 
734&9 UEBUNG ZU RECHNERSTRUKTUREN 
73470 DIGITALE SPEICHER 
73471 ANLEITUNG ZU JIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET DV-ANLAGEN 
73472 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET DV-ANLAGEN 
73473 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN IM FACHGEBIET DV-ANLAGEN 
73474 PRAKTIKUM F. NACHRICHTENTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG 
73475 STUDIENSEMINAR F. DATENTECHNIK 
7347b ELEKTROTECHNIK Il F. INFORMAtiKER 
73477 UEBUNGEN ZU ELEKTROTECHNIK II F. INFORMATIKER 
73478 NACHRICHTENTECHNISCHES PRAKTIKUM 11 
73479 KOLLOQUIUM DER NACHRICHTENTECHNIK 





LE ll ICthHANS-0. 









LEI LICH, HANS-0 • 
lE I DLER • HANS-CH • 












































13429 PERSONALWIRTSCHAFTSLEHRE I[ 
51509 FUNKNAV!GA T ION 
51510 INSTRUMENTENLANDUNG 
51528 ENTWUERFE IM FACHGEBIET ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG 
51529 STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET ElEKTRONISCHE 
VERKEHRSSICHERUNG 
51530 DIPLOMARBEITEN lM FACHGEBIET ELEKTRONISCHE VERKEHRS-
SICHERUNG 
68448 TECHNISCHE lUVERLAESSIGKEIT (LEBENSDAUERVERTE!LUNGEN,SYSTEH-
AUSFAlLWAHRSCHEINLICHKEIT 
68449 UEBUNGEN ZUR TECHNISCHEN ZUVERLAESS!GKEIT 
68450 NACHRICHTENSATELLITEN (AB b. SEM. ELEK. U. HASCH.) 
8.1 Philosophie 
~81401 MARX, NIETlSCHE, HEIOEGGER: DAS GEFUEGE IHRER VERNUNFT 
~81402 WAS IST NATUR !I 
~81403 JOHN lOCKE: OF HUMAN UNOERSTANDJNG 
~81404 PLATDNS LEHRE VON DER !DEE·Il 
~81405 W!TTGENSTE!N: LOG. PH!l. ABHANDLUNGEN ll 
~81406 HEGELS LEHRE VOM SUBJEKTIVEN GEIST !Il 
~81407 PARHENIDES IV 
*81408 ZUR PHAENOMENOLOG!E DES INNEREN ZElTBEWUSSTSEINS 





HENTlEtJOACHl" Vl 02 
FORM,PETER BRUNNER,Q. Vl 02 
FORMtPETER BRUNNE RoD• Vl 01 
FORMoPETER UE 03 
FOR'1o PET ER UE 
FORM,PETER UE 08 
REX,O[ETRICH VL 02 
REX, DIETRICH N.N. UE 01 
REX,OIETRICH VL 02 
30EOERoHERI BER T VL 02 
BOEDER,HER[BERT UE 02 
BOEDERoHERJBERT UE 02 
SCHE IERoClAUS-A• Vl 02 
SCHE I ER oC LAUS- A. UE 02 
SCHE IER,ClAUS-A• UE 02 
SCHEIERoCLAUS-A. UE 02 
PERE l-PAOL I • U•R • UE OZ 
PEREl-PAOll ,u.R. UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
081410 EINFUEHRUNG IN DIE FORMALE LOGIK II 
*d1411 SPRACHANALYTISCHE PH!LOSOPH!E:~.V.O.QU!NE:"WORT UNO GEGEN-
STAND" 
*61412 ARISTOTELES: NIKOMACH!SCHE ETHIK !I 
8.2 Pädagogik 
82401 UNTERRICHTSVORBEREITUNG UNO-OURCHFUEHRUNG (6EGLEITSEMINAR 
ALLGEMEINES SCHULPRAKTIKUH) 
82402 LEHRMETHODEN I 
82403 LEHRMETHOOEN: KELLER PLAN 
82404 PAEDAGOGISCHE ASPEKTE DES PROBLEMLOESENS 
82405 TEXTLERNEN 
82406 SOZIOLOGISCHE UND PAEDAGOGISCHE ASPEKTE DES JUGENDALTERS 
82407 SCHULE UND GESELLSCHAFT IM 20. JAHRHUNDERT 
82408 VERHALTENSPROBLEME: URSACHEN UNO BEHANDLUNGSMOEGLICHKEITEN 
82409 LEHREREFFEKTIVITAET-ERGeBNlSSE DER UNTERRICHTSFORSCHUNG 
82410 MOTIVIEREN IM UNTERRICHT 
11507 ANGEWANDTE STATISTIK li 
11508 UEBUNGEN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK II 
DAVIS•SIEVEN W. UE 02 
OAVIS.STEVEN w. UE 02 
DAVIS.STEVEN W. UE 02 
AllSCH.LUTZ-H. UE 02 
ALISCH• LUTl-H. UE 02 
RUPPRECHT.HELMUT UE 02 
RUPPRECHT.HELMUT UE 02 
RUPPRECHT.HELMUT UE 02 
LOMPE •KLAUS JUNGKUNZ.OIETH. UE 02 
BORMANN.HANFREO UE 02 
SCH!NTZEL.HELLM. UE 02 
FRICKE.RE!NER UE 02 
FRICKE.REINER UE 01 
LINDNER.KLAUS VL 02 







83401 DEUTSCHE WOERTERBUECHER VORLESUNG 
83402 ZUR SPRACHE DES 17. JAHRHUNDERTS OBERSEMINAK, 14-TAEGL. 
83403 DOKTORANDENKOLLOQUIUM OBERSEMINAR 14-TAEGL· 
83404 ZUR SPRACHGESCHICHTE DES 19. JHS.: HISTORISCHES DEUTSCHES 
STUDENTENLIED HAUPTSEMINAR 
83405 SPRACHE UNO SCHRIFT 
83406 DIE SPRACHGESELLSCHAFTEN DES l7o JAHRHUNDERTS HAUPTSEMINAR 
83407 METHODEN LINGUISTISCHER GESPRAECHSFORSCHUNG: MEDIENINTER-
VIE~S HAUPTSEMINAR' 
83408 E!NfUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK I PROSEMINAR 
83409 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK II, GRUPPE A, PROSEMINAR 
83410 EINFUEHRUNG IN Dlt LINGUISTIK I!, GRUPPE ß, PROSEMINAR 
63411 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM HISTORISCHER SPRACHSTUFEN 
PROSEMINAR 
83412 EINFUEHRUNG IN OIE PRAGMA- UND SOZIOLINGUISTIK, KURS A 
PROSEMINAR, AB 3. SEM. 
83413 EINFUEHRUNG IN DIE PRAGMA- UND SOllOLlNGU!STIK, KURS B 
PROSEMINAR• AB 3. SEM. 
83414 SCH~EDISCH f, GERMANISTEN I~: SVENSKA TEXTER, UEBUNG 
83415 TEXTVERSTEHEN UND TEXTVERSTAENDLICHKEIT 
UEBUNG 
83416 EINFUEHRUNG IN DIE MHO. SPRACHE UND LlTE~ATUR, PROSEMINAR 
63417 RECHT u. DICHTUNG. DER ZWEIKAMPF ALS GOTTESURTEIL IN DER 
MITTELALTERLICHEN LITERATUR, HAUPTSEMINAR 
83416 DIE HOfFISCHE LIEBE, VORLESUNG 
Lageplan 









































83419 HAUPTSEMINAR:SCHILLER: DRAMEN VON WALLENSTEIN BIS OEMETRIUS SCHILLEMEIT 9 JOST 
83420 ObERSEMINAR:THEMA NACH VEREINBARUNG KOLLOQUIUM Fo FORT-
GESCHRITTENE 
83421 PROSEMINAR:EINFUEHRUNG IN OIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE 
83422 VORLESUNG:OAS KOMISCHE UNO OIE KOMOEOIE:ENTWICKLUNGEN UNO 




83423 HAUPTSEM!NAR:UEBUNG ZUR HISTORISCHEN TEXTANALYSE:MELANCHOLIE KUEHLMANN.w!LH. 
IN THEORIE UNO DICHTUNG DES 16. BIS 19. JAHRHUNDERTS 
83424 OBERSEMINAR: THEMA NACH VEREINBARUNG 
83425 PROSEMINAR: ElNFUEHRUNG IN OIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE 
83426 HAUPTSEMINAR: HEINRICH VON KLE!STS NOVELLEN 
83427 PROSEMINAR:EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE 
83428 PROSEMINAR:ANLEITUNG ZUM L!TERATURW!SS. ARBEITEN 
83429 HAUPTSEMINAR: GERHART HAUPTMANN 
83430 UEBUNGEN ZUR LYRIK DER GEGENWART (HAUPTSEMINAR) 
83431 EINFUEHRUNG IN UIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE (PROSEMINAR) 
83432 EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXTEN (PROSEMINARE) 
83433 EINRICHTUNG EINES THEATERSTUECKS (UEBUNG) 
83434 HAUPTSEMINAR:WILHELM BUSCH ALS AUTOR 
83435 PROSEMINAR:EINFUEHRUNG IN OIE ANALYSE VON PROSATEXTEN 
83436 PROSEHINAR:EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE 
83437 LITERATURRECHERCHEN IN BIBLIOTHEKEN 
83438 STILBILDUNG UND STILERZIEHUNG IM DEUTSCHUNTERRICHT 
*83439 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE IB 
TEXTE UND UEBUNGEN I 
~83440 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE IB 
SPRACHLABORUEBUNGEN I 









































*8 3441 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE II 
TEXTE UNO UEBUNGEN II 
«83442 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE III 
ANALYSEN VON FERNSEHFILMEN 
«63443 DEUTSCH ALS F REMO SPRACHE 
"' 
VORBEREITUNGSKURS 
«63444 DEUTSCH ALS FRE'1DSPRACHE A: SPRACHLABORUEBUNG 
«63445 OAENISCH 200 
«83446 OAENI SCH 400 
*83447 SCHWEDISCH 200 
<:<83448 SCHWEDISCH 410 
*83449 NIEOERLAENOISCH 100 
83450 UEBUNG ZUR EINFUEHRUNG IN OIE MHO. SPRACHE UND LITERATUR 
8.4 Anglistik 
84401 PHONETIK• GESCHICHTE, THEORIEN, PRAXIS 
84402 HAUPTSEMINARfPROSEMlNAR:UEBUNGEN ZU GENUS, NUMERUS UNO ER-
GAENlUNG DES NOMENS IM ENGLISCHEN 
84403 PROSEM!NAR:HISTORISCHE LINGUISTIK ENGLISCh 
84404 PROSEMINAR: METHODEN DER SPRACH~ISSENSCHAFT 
84405 PROSEMINAR: "VARIETIES" IM AMERIKANISCHEN ENGLISCH (BLACK 
ENGL!SH 9 WERBESPRACHE, JOURNALISMUS, FRAUENSPRACHE) 
84406 LEKTUERE FACHSPRACHLICHER TEXTE 




BUESE,KUNIGUNDE UE 04 
BUESE.KUNIGUNOE UE 04 
NoN• UE 02 
N•N• UE 02 
NoN• UE 02 
N•N• UE 02 
HUELLER,REINEKE UE 02 
HUELLER,REINEKE UE 02 
N.N. UE 02 
SCHNELL,RUEOIGER UE 01 
BURGSCHM!OT,E. Vl 01 
BURGSCHMlOT ,E. UE 02 
BURGSCHM!Of,E, UE 02 
BURGSCHH!OToE. UE 02 
BURGSCHHIOT,E. NOWACK, JUTT A UE 02 
BURGSCHM!OT,E. UE 01 
BURGSCHMIOT,E. UE 01 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
84408 SPRACHWISSENSCHAFTLICHE STEGREIFAUFGABEN BURGSCHM!OTtE• 
84409 WALISISCH-SYSTEMBESCHREIBUNG UND EINFUEHRENDE SPRACHPRAXIS BURGSCH~IOT,E. 
84410 MASSENMEDIEN IN GROSSBRITANNIEN LINKtVIKTOR 
844II HAUPTSEMINAR: WESTAFRIKANISCHES DRAMA LINK, V I K TOR 
84412 PROSEMINAR: O.H. LAWRENCE LINKtVIKTOR 
84413 LANOESKUNDL. UEBUNG: ANGLO-GERMAN RELATIONS BETWEEN THE wARS POSS!N,HA~S-J. 
84414 PROSEMINAR: WILLIAM GOLDING 
84415 HAUPTSEMINAR: ENGLISCHE LITER.TUR DES 1. WELTKRIEGS 
8441b LANDESKUNOL!CHE UEBUNG: BRITISCHE SOZIALGESCHICHTE DES 18. 
UND 19. JAHRHUNDERTS IM UEBERBLICK 
84417 PROSEMINAR: ROMANE DER ZWANZIGER JAHRE 
84418 PROSEMINAR: CONTEMPORARY AMERICAN POETRY 
84419 ESSAY WRITING II 
84420 HAUPTSEMINAR: AMERICAN WOME~ WRITERS OF THE 20TH CENTURY 
84421 HAUPTSEMINAR:OEUTSCHLANDSTUECKE IM BRITISCHEN GEGENWARTS-
THEATER 
84422 PROSEMINAR:UEBUNGEN ZUR REZEPTIONSANALYSE: ORWELL 9 1984 
84423 PROSEMINAR:INTROOUCTION TO LITERATUR 
84424 GRUNDKURS: GRAMMATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH 
84425 AUFBAUKURS:SYNTAX, MORPHOLOGIE UNO WORTBILDUNG IM 
HEUTIGEN ENGLISCH (TEILNAHME NUR NACH GRUNDKURS) 
8442b LINGUISTISCHE UEBUNG: TEXTANALYSEN U~TER LINGUISTISCHEN 
ASPEKTEN (BS. F. RL-STUDENTEN IM HAUPTSTUDIUM) 
84427 PROSEMINAR: DER WORTSCHATZ OER ENGLISCHEN SPRACHE UND 
ASPEKTE DER WORTSCHATZVERMITTLUNG 







GUNT NER, JOHN 
LANGEtBERND-PET• 
LANGEtBERNO-PETo 
LANGE tBERNO-PE T • 
LINK tGABR IELE 
LINKtGABRIELE 
LINKtGABRIELE 


























844l9 GERHA~-ENGLISH TRANSLATION GROUP A 
84430 GERMAN-ENGLISH TRANSLATION GROUP 8 
84431 GERMAN-ENGLISH TRANSLATION ll 
84432 ADVANCEO LANGUAGE PRACTICE (NUR F. STUOIERENOE IM HAUPT-
STUOIUMI 
84433 OIALECTS OF ENGLISH: RECOGNITION ANO COMPREHENSION 
84434 ESSAY-WRlllNG lA 
84435 ESSAY-WRITING lß 
8443b GERMAN-ENGLISH TRANSLATION IIA 
84437 SPRACHPRAKTISCHER GRUNOKURS:COMMU~ICATION PRACTICE 
84438 GRUNDKURS: PRAKTISCHE PHONETIK 8 
84439 PRACTICAL STYLISTICS 
84440 FEHLERLINGUISTIK (HAUPTSEMINAR) 
84441 ENGLISCHE FACHDIDAKTIK: UNTERRICHTSPLANUNG 
84442 GRUNDLAGEN OER PHONETIK UNO PHONOLOGIE DES ENGLISCHEN 
84443 PRAKTISCHE PHONETIK A 
84444 EINFUEHRUNG I~ DIE SPRACHLABORARBEIT: PROBLEME OER FEHLER-
ERK~NNUNG UNO- KORREKTUR 
~84445 ENGLISCH 200 
~8444b ENGLISCH 400 
~84447 ENGLISCH 510 
~84448 ENGLISCH 520 
~84449 ENGLISCH 530 (ENGLISH IN CHEMISTRY) 
~84450 ENGLISCH 610 
~84451 ENGLISCH 631 (FACHSPRACHE: SCIENTIFIC ENGLISH 2A) 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
CORNELL•ALAN UE 02 
CORNELL • ALAN UE 02 
CORNELL•ALAN UE 02 
CORNELL.AlAIIi UE 02 
CORNELL.ALAN UE 02 
PERKINS.CHRIS UE 02 
PERKINS.CHRIS UE 02 
PERK IWi.CHRI S UE 02 
PERKINS.CHRIS UE 02 
PERKINS.CHRIS UE 02 
PERKINS.CHRIS UE 02 
SCHMIOT •HELMUT UE 02 
SCHM!DT .HELMUT UE 02 
SCHM!OT.HELMUT UE 02 
SCHMIDT.HELMUT UE 02 
NUEBOLD.PETER UE 02 
WILDFANG.WERNER UE 02 
WILDFANG.WERNER UE 02 
N.N. UE 02 
UE 02 
UE 02 
N.N. UE 02 
NUEBOLO • PETER UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
~64452 ENGLISCH 632 (FACHSPRACHE: SCIENTIFIC ENGLISH 28) 
~84453 ENGLISCH b4C (BAUTECHN. ENGLISCH) 
~84454 ENGLISCH 700 
~84455 ENGLISCH 800 
8.5 Romanische Sprachen und Latein 
~85401 SEMIOTIK I (GRUNDBEGRIFFE UNO THEORIEB!LOUNG- BESONOE~S IN 
DEN ROMANISCHEN LAENDERN u. IN AMERIKA) 







85403 CIVILISATION I: LA FRANCE DU XXE SIECLE (IERE PARTIE DU SEME VASLET,OANIEL 
STRE) 
85404 EINFUEHRUNG IN DAS LITERATURWISS. STUDIUM F. ROMANISTEN MATTAUCH,HANS 
(TEIL ll 
85405 EINFUEHRUNG IN DAS LITERATURWISS. STUDIUM F. ROMANISTEN MATTAUCHoHANS 
(TEIL Ilo GRUPPE Al 
85406 EINFUEHRUNG IN DAS LITERATURWISS. STUDIUM F. ROMANISTEN KLEINSCHMIDT,Eo 
(TEIL !Io GRUPPE B) 
85407 PROSEMINAR: VERB UND VALENZ IM FRANZOES!SCHEN MUELLERoKARL-lo 
85406 PROSEMINAR:LE THEAIRE OE LA BELLE - EPOQUE PIERREoALAIN 
65409 LINGUISTISCHES HAUPTSEMINAR: GEHOBENE FRANZOESISCHE SCHRIFT KOERNERoKARL-Ho 
SPRACHE (MERKMALE UNO BESONDERHEITEN) 
85410 HAUPTSEMINAR:FRANZOES!SCHE ROMANE DES 18. JAHRHUNDERTS MATTAU(HoHANS 
65411 FACHDIDAKTIK: DAS CHANSON IM FRANlDESISCHUNTERRICHT KLEINSCHMIDToE• 



















85413 COURS PRATIQUE 11.1.: GRAMMAIRE (COURS THEORIQUE ET 
EXERCICES AU LA80RATOIRE), GROUPE A 
85414 COURS PRATIQUE 11•1.: GRAMMAIRE (COURS THEORIQUE ET 
EXERCICES AU LABORATOIRE), GROUPE B 
85415 COURS PRATIQUE 11.2.: CONVERSATION, GROUPE A 
85416 COURS PRATIQUE 11.2.: CONVERSATION, GROUPE B 
85417 UEBUNG: EXERCICES OE REVISION DU VOCABULAIRE FONDAMENTAL 
85418 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS THEORIE 
85419 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS EXERCICES PRATIQUES 
GROUPE A 
85420 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS EXERCICES PRATIQUES 
GROUPE B 
85421 EXERCICES O'EXPRESSION ECRITE 
85422 TRAOUCTION ALLEHAND-FRANCAIS 
85423 TRAOUCTION ALLEHAND-FRANCAIS li 
85424 TRAOUCTION ALLEHAND-FRANCAIS 111 (2E CYCLE) 
KLEINSCHMIOT,E. 
KLEI NSCHMIDT ,E. 
HOFF MANN-PARMEN. 









85425 TRADUCTION ALLEHAND-FRANCAIS IV (PREPARATION AU STAATSEXAMEN VASLET,OANIEL 
ZECYCLE) 
85426 COURS SUPERIEUR OE SYNTAXE (2E CYCLEI VASLET,OANIEL 
85427 EXERCICES ORAUX (HAUPTSTUOIUM) PIERRE,ALAIN 
85428 UEBUNG: UNTERSUCHUNG DER FRANZOESISCHEN LEXIK (HAUPTSTUOIUM) PIERRE,ALAIN 
85429 DIE SPANISCHE (UND PORTUGIESISCHE ) SPRACHE IN LATEINAMERIKA KOERNER,KARL-H. 
-LINGUISTISCHES PROSEMINAR F. MAGISTERKANDIOATEN-
65430 SEMINARUEBUNG: ROMANE VON ß, PEREZ GALDOS MATTAUCH,HANS 
65431 HAUPTSEMINAR: LA LITERATURA PICARESCA ESPANOLA Hl DA LGO-SERNA, E. 




























~85433 ~EOIENKO~~UNIKATON: WIE (U~l VERSTAENOLICH SIND ITALIENISCHE KOERNER,KARL-H. 
ZEITUNGEN? 
85434 SEHINARUEBUNG: EINFUEHRUNG IN DAS ALTSPANISCHE-El (ANTAR 
OE MIO CID III 
~85435 KOLLO~UIUM lU UMBERTO ECO "HEL NOME CELLA ROSA" 
85436 ROEMISCHE PROSA 
85437 HQRAZ 
85436 STILUEBUNG 
85439 STILUEBUNG 2 
~85440 FRANZOESISCH 101 
~85441 FRANZOESISCH 102 
~85442 FRANZOESISCH 201 
~85443 FRANZOESISCH 202 
~85444 FRANZOESISCH 300 
~85445 FRANZOESISCH 400 
~85446 FRANZOESISCH 510 
~65447 ITALIENISCH 101 
~85448 SPRACHLABQRUEBUNG ZU ITALIENISCH 101 
~65449 ITALIENISCH 102 
~65450 SPRACHLA80RUEBUNG lU ITALIENISCH 102 
~85451 ITALIENISCH ZOO 
















BUCK, 01 E TER 
N.N. 
~85453 ITALIENISCH 320 (MIT BEGLEITENDER EINFUEHRUNG IN OIE lTALIE- BUCK,OIETER 
NISCHE LITERATUR DER GEGENWART) 















































SPAN! SCH 102 
SPRACHLABORUEBUNG ZU SPANISCH 102 
SPAN! SCH 200 
SPRACHLABORUEBUNG ZU SPANISCH 200 
SPANISCH 310 (SPANISCHE KONVERSATlONSUEBUNG AUF DER BASIS 
VON LANDESKUNDE) 
SPANISCH 320 (LECTURA V COMENTARIO OE TEKTOS) 
GRIECHISCHE SPRACHE III 
LATEIN 
LATEIN 2 
LATEIN 3 LEKTUEREKURS (GROSSES LATINUM) 
WIE ROMANISCH IST RUMAENlSCH ? KOLLOQUIUM FUER MAGISTER-














H!OALGO-SERNA-E. UE 01 
N•N• UE 01 
rl!DALGO,SERNA,E. UE 01 
N.~. UE 01 
BUCK,OIETER UE 01 
NoN• UE 02 
TUNKEL •HANS-P. UE 04 
SCHMIOT,HENNING UE 04 
MORTZFELQ,P. UE 04 
ZEIPERT,ECKEhARD UE 04 
KOERNER,KARL-H. UE 01 
LAKEBR!NK,MARKUS 
KNUST .JUERGEN UE 02 
KNUST,JUERGEN UE 02 
N.N. UE 02 
ENGEL,v. UE 02 
ENGELtV• UE 02 
NoN• UE 02 
N.N. UE 02 
N.N. UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
8. 7 Geschichte 
87401 VDRL~SUNG: VERFASSUNG UNO GESELLSCHAFT !N AUGUSTEISCHER ZEIT CA~TR!TluS,HElo 
67402 VORLESUNG: DAS KAROLINGISCHE EUROPA EHLERS,JOACHIM 
87403 VORLESUNG: DAS ZEITALTER DER BUERGERLICHEN REVOLUTIONEN II: DELRICH,KARL-H. 
OIE FRANZOESISCHE REVOLUTION 
87404 KOLLO~UIUM UND QUELLENLEKTUERE IM ANSCHLUSS AN DIE VORLESUNG OELR!CH,KARL-H. 
87405 VORLESUNG: DEUTSCHLAND IM ZEITALTER DER REICHSGRUENDUNG 
87406 VORLESUNG: DEUTSCHE NACHKRIEGSGESCHICHTE !q48-lqbl 
87407 PROSEMINAR: HANDELS- UND GELDGESCHAfFTE lN OER KLASSISCHEN 
UNO AUSGEHENDEN REPUBLIK 
87408 PROSEMINAR: KAROLINGISCHE KAPITULARIEN 
87409 PROSEMIMAR: URKUNDEN ZUR ENT~ICKLUNGE MITTELALTERLICHER 
STAEOTE 
87410 PROSEMINAR: PREUSSEN ZWISCHEN REAKTION UND NEUER AERA 
87411 PROSEMINAR: DAS KRISENJAHR lq2J 
SCHILDT,GERHARD 
POLL MANN • KLAUS-E 
HANTOS,THEOOORA 
S PRECKEL MEYER ,G. 
SCHNEIOMUELLER 
SCHI LOT • GERHAR 0 
LUOEWIG•H-ULRICH 
87412 HAUPTSEMINAR: FORMEN UND WIRTSCHAFTSDIRIGISMUS IN DER SPAET- CASTRITIUS,HELM. 
RDEMISCHEN ANTIKE 
87413 HAUPTSEMINAR: VERFASSUNGSPROBLEME DES KAROLINGISCHEN GROSS- EHLERS,JOACHIM 
REICHES 
87414 HAUPTSEMINAR: EINHARD, VITA KAROLl MAGNI EHLERS,JOACHIM 
87415 HAUPTSEMINAR: OIE REFORMATION IN NIEOERSAECHSISCHEN STAEOTEN OELRICH•KARL-H. 
87416 HAUPTSEMINAR: ENTWUERFE F. DEN NEUBEGINN IM EXIL UNO 
WIDERSTAND 
POLLMANN,KLRUS-E 
87417 LEKTUERE UNO INTERPRETATION LATEINISCHER QUELLEN DES MITTEL- SPRECKELMEYER,G. 
ALTERS 






















87419 FREMDSPRACHliCHE QUElLENLEKIUERE SCHILQT,GERHARO 
ENGLISCHE QUELLEN ZUM DEUTSCH-ENGLISCHEN VERHAELTNIS UM 1900 
d1420 UEBUNG! EINFUEHRUNG IN OIE URGESCHICHTE II - BRONZEZEIT ROETTING,HARTH. 
87421 UEBUNG: INTERPRETATION AUSGE~AEHLTER QUELLEN ZUR AUGUSTE!- CASTRIT!US,HELM• 
SCHE"' ZEIT 
87422 UEBUNG: MOENCHTUM IM MITTELAlTER SPRECKflMEYER,G• 
8742J UEBUNG: •KTEN- UND SCHRIFTKUNDE (16.-18. JAHRHUNDERT) DELRICH 9 KARL-H. 
87424 UEBUNG: DER SS-STAAT LUDEWIG,Ho-Uo 
87425 HISTORISCHE STATISTIK UND QUANTITATIVE ~ETHODEN DER SOZIAL- CALLIESS,JOERG 
UND WIRTSCHAFTSGESCHICHTE 
87426 EXAM1NANOENCOLLOQUIUM POLLMANN,KLAUS-E 
87427 DOKTORAN~ENCDLLOQUIUM POLLMANN,KLAUS-E 
8.8 Politikwissenschaft und Soziologie 
88402 AUSGE~AEHLTE STRUKTUREN U. ENT~ICKLUNGSTENDENlEN DER GESELL- VDGEL,ULRIKE 
SCHAFT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
88403 G~UNDMUSTER OER WELTPOLITIK UNO ~ELTWIRTS(HAFT (TEIL I 1945- liEBURA 9 GlLBERT 
1'1b2) (VORLESUNG) 
88404 OIE KOMMUNALEN UNTERNEHMEN-0.ASEIN5VORSORGE ODER PRIVAT!~ 
SIERUNG (VORLESUNG) 
~88405 THEORIE DES KAPITALISMUS 
VORLESUNG 
88406 EINFUt~RUNG IN DIE POLITIKWISSENSCHAFT PROSE~INAR 
GROET TRUP 9 HENDR. 
HOPPE,HERMANN 
BERGW lT Z ,HUBER T 






































SOZIALE UNGLEICHHEIT PS SOZIOLOGIE VOGEL.ULRIKE 
POLITIK UNO ~IRTSCHAFT (PROSEMINAR INNENPOLITIK) HEYOER.ULRICH 
VERFASSUNGSRECHTLICHE UNO- POLITISCHE STELLUNG DER PARTEIEN WASMUND.KLAUS 
IN DER BUNDESREPUbLIK PROSEMINAR 
ZUR INNENPOLITI~CHEN ENTWICKLUNG IN DEN ~ESTLICHEN bESAT- WASMUND.KLAUS 
ZUNGSZONEN PROSEMINAR 
PROSE~INAR IN VERGLEICHENDER REGIERUNGSLEHRE."PDLITIK DER ~REOE 9 KLAUS 
SED UND ENTWICKLUNG DER DDR SEIT DEM 6. SED-PARTEITAG 1971" 
PARLAMENTARISMUS IN WEST-EUROPA (PS VGL. REGIERUNGSLEHRE) RASS.HANS-H. 
DER •RAT FUER GEGENSEITIGE WIRT5CHAFTSHILFE" (PROSEMINAR POLLMANN 9 BlRGIT 
INTERNATIONALE POLITIK) 
GRUND~USTER DER WELTPOLITIK: OST-WEST-BEZIEHUNGEN NACH 1945 oERGWITZ.HUBERT 
PROSE~INAR INTERNATIONALE POLITIK 
STAATSTHEORIEN PROSEMINAR POLITISCHE THEORI~ REHFELD 9 DIETER 
AUSGEWAEHLTE PROBLEME DER KRITIK DER POLITISCHEN OEKONOMIE REHFELD 9 DIETER 
PROSEMINAR POLITISCHE THEORIE 
ZUR THEORIE DER WISS. ERKLAERUNG (UNTER BESONDERER BERUECK- ROELKE.PETER 
SICHTIGUNG DER PROBLEMSITUATION IN DER SOZIALWISSENSCHAFT 
PROBLEME DER MESSBARKEIT UND MESSUNG SOZIALER PHAENOMENE ROELKE.PETER 
(METHODEN DER EMP. SOZIALFORSCHUNG I) (PROSEMINAR) 
STRUKTUR UND FUNKTION SOZIALER SY~TEME-GRUNDKATEGORIEN DER ROELKE.PETER 
FUNKTIONALISTISCHEN GESELLSCHAFTSANALYSE (HAUPTSEMINAR) 
88422 JUGENDSOZIOLOGIE VO&EL.ULRIKE 
88423 POLITISCHE ENTSCHEIDUNGSPROZESSE IN DER VORSTAATLICHEN PHASE WASMUND,KLAUS 
DER BUNDESREPUBLIK HAUPTSEMINAR 
88424 REGIERUNG UND VERWALTUNG IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
HAUPTSEMINAR 
88425 ORGANISATION UND PROGRAMMPLANUNG IN DER WEITERBILDUNG 
(HAUPTSEMINAR) 
884Zb AKTUELLE THEORIEN ZUR POLITISCHEN STEUERUNG IN WESTLICHEN 
























88~27 VOELKERBUND VEREINTE NATIONEN (HSo INTERNAT. POLITIK) RASS•HANS-Ho 
86~26 NATO UNO WARSCHAUER PAKT MIT EXKURSION NACH BRUESSEL BERGWITZ.HUBERT 
HAUPTSEMINAR INTERNATION~LE POLITIK 
88~29 WELTWIRTSCHAFTSKRISE UND INTERNATIONALE POLITIK• 1929-1939 ZIEBURA.GILBERT 
HAUPTSEMINAR INTERNATIONALE POLITIK 
88~30 HAUPTSEMINAR IN POLITISCHER THEORIE "THEORIE Uo PRAXIS DES WREDE.KLAUS 
AUFBAUS DER SOZIALo-KOMHUNo GESELLSCHAFT" (WISS.KOMHUNISMUS) 
68~31 HAUPTSEMINAR IN VERGLEICHENDER REGIERUNGSlEHRE."OAS POll- WREDE.KlAUS 
TISCHE U. SOZIOOEKONOHISCHE SYSTEM DER DDR" 
88432 REGIONALISMUS IN WEST-EUROPA (HS KOMPARATISTIK) RASS.HANS-Ho 
88433 ENTWICKLUNG DER ARBEITERBEWEGUNG IN WESTEUROPA (D•F•JI UNTER ZIEBURA•GILBERT 
OEN BEDINGUNGEN DER WELTWIRTSCHAFTSKRISE SEIT 1974/75 
68~3~ OBERSEMINAR 
68435 QUALITATIVE SOZIALFORSCHUNG: STUDENTENERHEBUNG 
(ARBEITSGRUPPE) COLLOQUIUM 
88436 BETRIEBSPRAKTIKUM 
13401 THEORETISCHE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE II 
~13~20 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG 
~~3~21 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG - UEBUNG 














KIRCHNER 9 J.-H. 


















"' 1\) 0 
90.1 Allgemeine Pädagogik 
90101 ETHIK UN~ PAEUAGOGIK: MORALISCH~ GRUNDLAGEN PAEDAGOGISCHER ß!NNEBERGtKARL 
ENTSCHEIDUNGEN (ZWEITER TEIL) 
90102 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHES KOLLOQUIUM (EXAMENSKANDIOATEN) aiNNEBERGtKARL 
90103 ßOECKELMANN; DER LEHRER; UND KEMPOWSKit DER SCHULMEISTER. SINNEBERGtKARl 
INTERPRETATION AUSGEWAEHlTER TEXTE 
90104 BETRIEBSERKUNDUNGEN DATHEtWOlFGANG 
90105 SPIELMITTElANAlYSE OATHEtWOlFGANG 
90106 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTliCHE GRUNDLAGEN DATHEtOIOlfGANG 
90107 REFORMPAEDAGOGIK IM 19.;20. JAHRHUNDERT EISERMANNtWAllER 
90108 PROBLEME DER GEWISSENSERZIEHUNG EISERMANNtWAllER 
90109 INTERPRETIEREN EINES SCHWIERIGEN TEXTES EISERMANNtWAlTER 
90110 TEXTE ZUR ANTHROPOLOGIE EISERMANNtWALlER FISCHER.JENS 





































90112 ERZIEHUNG-UNTERRICHT-SCHULE HEYER-WILLNER.G. 
90113 UNTERRICHT UND DIFFERENZIERUNG HEYER-WILLNER.G. 
90114 FESTE UNO FEIERN IN DER GRUNDSCHULE HEYER-WILLNER.G. 
9011~ EINFUEHRUNG IN OIE UNTERRICHTSTHEORIE UND- PRAXIS HEYER-WILLNER.G. 
90116 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUH 11/111 MEYER.WillNER.G. 
90117 OIE LANOERZIEHUNGSHEIHBEWEGUNG OH.HS.REINHARO 
90118 LEHRER IN DER ORIENTIERUNGSSTUFE OHHS.REINHARO 
90119 EINFUEHRUNG IN OIE ALLGEHEINE PAEOAGOGIK RETTER.HE IN 
90120 SPIELEN IN DER SCHULE UNO IN DER FREIZEITGRUPPE RETTER. HEIN 
90121 LUTHERS PAEOAGDGISCHE SCHRIFTEN UNO OIE AUSWIRKUNGEN DER RE- RETTER.HEIN 
FORMATION AUF DAS BILOUNGSWE~EN 









































1\J 90.2 Schulpädagogik 
90ZO l LEHREN UND LERNEN IM ANFANGSUNTERRICHT 
90ZOZ LEHREN UNO LERNEN IM ERSTUNTERRICHT 
*90203 SOZIALMEOIZlN & GESUNDHEIT SCHAFFEN F. ALLE 
PSYCHOSOMATIK-GESUNDHEITSERZIEHUNG-PERSPEKTIVEN 
90204 EINFUEHRUNG IN OIE UNTERRICHTSTHEORIE UND- PRAXIS 
90205 SOZIALGESCHICHTE DER SCHULE 
90206 OIE ELEMENTARMETHODE PESTALOZZIS UNO OIE WEITERENTWICKLUNG 
EINES DIDAKTISCHEN GRUNDPRINZIPS 
90207 EINFUEHRUNG IN OIE SCHULFOTOGRAFIE F• ANFAENGER II 
90l08 SCHULISCHE GRUNDLEISlUNGEN 
90209 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE UND- PRAXIS 
90l10 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUH (EII/IIII 















































90212 EINFUEHRUNG IN DAS RECHENZENTRUM UNO SPSS 
90213 PAEOAGOGISCHE UNO DIDAKTISCHE PROBLEME DES SCHULANFANGS 
90214 ZUR NEUGESTALTUNG OES UNTERRICHTS IN DER HAUPTSCHULE 
90215 EINFUEHRUNG IN OIE THEORIE DES UNTERRICHTS 
90216 EINFUEHRUNCSPRAKTIKUM (E II) 
90218 KONZEPTIONEN lUM UNTERRICHT IN DER GRUNDSCHULE 
90219 DIE UEBUNG ALS TEIL DES LERNPROZESSES 
90220 DER LEHRER ZWISCHEN RICHTLINIEN UND LERNENDEN 
90221 EINFUEHRUNG IN OIE UNTERRICHTSTHEORIE UND- PRAXIS 
90222 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUM Il/111 
90223 SCHULRECHT UNO SCHULKUNDE 
90224 PROBLEME UNO HILFEN F. SCHULVERSAGER UNO LERNBEHINDERTE 























































9022& THEORIE UNO PR~Xl~ DES ERST~CHREIBUNTERRICHT~ THIELE.HART~UT 
90227 PROBLEMSITUATIONEN IM UNTERRICHT THIELE.HARTMUT 
90228 LEHRTRAINING: DARBIETENDE LEHRVERFAHREN THIELE.HARTMUT 
90229 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE UND- PRAXIS THIELE.HARTMUT 
9D23D ElNFUEHRUNG~PRAKTlKUM 11/111 THIELE.HARTMUT 
90231 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERRICHSTHtORIE UNO - PRAXIS WIE~E.JOHANNES G 
90232 ElNFUEHRUNG~PRAKTIKUM ll/111 WIESE.JDH~NNES G 
90233 SPIEL-Mo DOKUMENTARFILME IM DRITTEN REICH. ANALYSEN UNTER WIESE.JOHANNES G 
POLITOLOGISCHEN.PAEDAGOGISCHEN U. MEDIENKUNDLICHEN ASPEKTEN HARMS.HERMANN 
90234 FREINETPAEOAGOGIK IM SEKUNDARBEREICH WIESE.JOHANNES G 
90235 AU~LAENOISCHE KINDER UNO IHRE SCHULISCHEN PROBLEME WIESE.JOHANNES G 



































90.3 Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule 
90301 METHODEN DES SCHULUNTERRICHTS SEMELoHEINZ 
90302 ZUR THEORIE UND PRAXIS DES ERZIEHERISCHEN VERHAELTNISSES IN SEMELoHEINZ 
DER REFORHPAEOAGOGIK 
90303 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHER GESPRAECHSKREIS F• DOKTORANDEN SEMELoHEINZ 
DIPLOMANDEN UND EXAMENSKANDIDATEN 
90304 KOLLOQUIUM UEBER PAEOAGOGISCHE FORSCHUNGSARBEITEN SEMELoHEINZ 
90305 GRUNDLAGEN DER STATISTIK UNO EMPIRE F. PAEOAGOGEN 
90306 AUFBAU UNO ENTWICKLUNG DES SCHUL- UNO BILDUNGSWESENS IN 
DEUTSCHLAND 
90307 OIE ERZIEHUNGSLEHRE DES J.J. ROUSSEAU 
90308 KOLLOQUIUM F. EXAHENSKANOIOATEN: ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT-
LICHE GRUNDBEGRIFFE 
90309 AUSGEWAEHLTE PROBLEME VON ERZIEHUNG UNO UNTERRICHT AUF DER 
GRUNDLAGE SCHULPRAKTISCHER STUDIEN (AUSWERTUNG) 
90110 GESPRAECHSKREIS z. BILOUNGSOEKONOMIE UNO BILDUNGSPLANUNG 













































90312 AUSGEWAEHLTE PROBLEME VON ERZIEHUNG UND UNTERRICHT AUF DER 
GRUNDLAGE SCHULPRAKTISCHER STUDIEN 
90313 EINfUEHRUNG IN ANALYSE UNO PLANUNG VON UNTERRICHT 
90.4 Sozialarbeitswissenschaft 
90401 EINLEITUNG IN DIE SOZIALARBEITSWISSENSCHAFT I 
9040l ZUR GESCHICHTE DER EMPIRISTISCHEN PAEDAGOG!K 
90403 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN 
90404 THEORIE DER SOZIALARBEIT 
90405 FOLGERUNGEN AUS DER THEORIE OER SOZIALARBEIT 
90406 SYSTEMATISCHE ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT (HAUPTO!PLOM) 
90407 ERZIEHUNGSPHILOSPHISCHES KOLLOQUIUM 










































90408 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTL. GESPRAECHSKREIS F. EXAMENSKANDID. 
90it09 ANTHROPOLOGISCHE GRUNDLAGEN DER ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT 
901t10 LERNEN IN GRUPPEN 
90411 SOZIALTHERAPEUTISCHES KOLLOQUIUM 
90412 ANLEITUNG ZUM WISS. ARBEITEN 
90413 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SOZIALEN GRUPPENARBEIT 
90414 EINFUEHRUNG IN DAS SOliAlPAEDAGOGISCHE PRAKTIKUM 
( HAUPTDIPLOM I 
901t1"i SOZIALAOHINISTRATION 
90~16 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHES KOLLOQUIUM I 











90418 GRUPPENPAEOAGOGIK U. GRUPPENTHERAPIE IN BERATUNGSSTELLEN UND NAGY.HICHAEl 
IN STATIONAEREN EINRICHTUNGEN 











































w 90420 GRUNDPROBLEME OER VERWALTUNG SOZIALARBEIT 1\) 
CD 
90421 EI NFUEHRUNG IN OIE ORGANISATION SOZIALER DIENSTE 
90422 HElHERZIEHUNG 




90502 PSYCHOLOGIE OER PUBERTAET 
90503 ERLEBEN UNO KUNST 
90504 PROJEKTARBEIT: SYSTEMATISCHE VERHALTENSBEOBACHTUNG 
90505 EINFUEHRUNG IN DIE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE 





























































DIE PSYCHISCHE GEBURT OES MENSCHEN 
PRAXIS UND THEORIE PROBLEMORIENTIERTER BERATUNG 
SOZIALPSYCHOLOGIE (AB 3. SEM.) 
STATISTIK li (FORTSETZUNG VON STATISTIK I Il'l WS 83/84 
KREATIVITAET 
MOTIVATION IM PAEDAGOGISCHEN BEREICH 
E INFUEHRUNG IN OIE PSYCHOLOGIE 
LEHREN UND LERNEN 




EDELMANN. WAL TER UE 02 
MI14.00-16.00 
A202 
EDEL MANN • WAL TER UE 02 
FR08o00-10.00 
B226 
EDELHANN.WALTER WARNS.CLEMENS UE 02 
0118.00-20.00 
B223/224 
EDEL MANN • WAL TER WARNS •CLE '1ENS VL 02 
EP12.-1&.06. 
B223/2Zit 
SCHINOLER.ULRICH UE 02 
OI1b.00-18.00 
B227 
SCHINOLER.ULRICH UE 02 
DI18.00-20.00 
B227 
SCH INDLER .uLR ICH UE 02 
HI14.00-lb.OO 
Nb 
SCHINOLER.ULRICH UE 02 
0011.00-13.00 
B12'} 
SIELAND • BERNHARO VL 02 
DI 14.0D-1bo00 
HSA 
SIELAND.BERNHARO UE 02 
OI1bo00-18o00 
HSA 
SIELAND.BERNHARO UE 02 
D009.00-ll.OO 
B2l7 
S IELANO • BERNHA RO UE 02 






90518 E INFUE HRUNG IN OIE PERSOENLICHKEITSPSYCHOLOGIE 
90519 MAENNLICHKEIT/WEIBLICHKEIT-VORURTEIL ODER Wl RKLI C HKE IT 
90520 AUSGEWAEHL TE PROBLEME DER KOGNITIVEN PSYCHOLOGIE 
905Zl PERSOENLICHKEITSMESSUNG UND BEURTEILUNG 
90.6 Soziologie 
~90b0l ALLGEMEINE SOZIOLOGIE-GEGENSTAND UND GRUNDBEGRIFFE (EIN-
FUEHRUNGI 
90&02 LEITBILDER F. FAMILIE UNO PERSPEKTIVEN DEk FAMILIENSOZOLO-
GIE 
90&03 ZUR THEORIE UND ANALYSE SOZIALER KONFLIKTE (SOZIOLOGIE DES 
KONFLIKTS UND DER KONFLIKTREGELUNGI 
90&04 SOZIALE MOBILISIERUNG UNO MOOERNISIERUNG (AUSGEWAEHLTE 
SOZIOLOGISCHE THEORIE-ANSAETZEI 
90b05 THEORETISCHE DIMENSIONEN EINER SOZIOLOGIE DER SCHULE UND 
DES LEHRERS 





BACHMANN• SI EGFR. 
BACHMANN ,SIEGFR. 
BACHMANN, SI EGFR • 

































90607 DER LAENDLICHE RAUM IN DER SICHT D~R SOZIOLOGIE 
90606 BEGLEITVERANSTALTUNG ZUM BETRIEBSPRAKTIKUM IM LAENDLICHEN 
RAUM 




90610 EINFUEHRUNG IN OIE GRUNDPROBLEME DER SOZIOLOGIE FEIGE.ANDREAS 
906I1 GRUNDPROBLEME DER FAMILIENSOZIOLOGIE FEIGE.ANDREAS 
90612 AUSGE~AEHLTE PROBLEMSTELLUNGEN DER MASSENKOMMUNIKATIONS- FEIGE.ANDEAS 
FORSCHUNG 
90613 THEORETISCHE DIMENSIONEN DER JUGENDSOZIOLOGIE FEIGE.ANOREAS 
906I4 SOZIOLOGIE DER KINDHEIT RAOEMACHER.HORST 
906I5 THEORETISCHE ANSAETZE ZUR BEDEUTUNG VON GRUPPEN IM SOZIALEN RADEMACHER.HORST 
ALL TAG 
90616 EINFUEHRUNG IN PRAKTIKUM UNO PROBL~MSTELLUNGEN VON SOZIALEN RADEMACHER.HORST 
RICHTUNGEN 
906I7 BEGLEITVERANSTALTUNG ZUM PRAKTIKUM IN SOZIALEINRICHTUNGEN RAOEMACHER.HORST 
90616 AUSGEWAEHLTE FRAGESTELLUNGEN ZUR FAMILIENSOZIOLOGIE RADEMACHER.HORST 
906I9 ZUR SOZIOLOGIE UNO SOZJAI I.F,rHICHTE GESCHLECHTSSPEZIFISCHER BACHMANN.SIEGFR. SCHAPER.H.-P. 
ARBEITSTEILUNG 
90620 METHODEN EMPIRISCHER SOZIALFORSCHUNG I F. SOZIAL- UNO 
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLER 
9062I STATISTIK II F. SOZIAL- UNO ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLER 











































90623 EINFUEHRUNG IN UIE BETRIEBSSOZIOLOGIE ZIGANN.HERBERT 
90624 BEGLEITVERANSTALTUNG ZUM BETRIEBSPRAKTIKUM IN INDUSTRIE- UNO ZIGANN.HERBERT 
VER~ALTUNGSBETRIEBE~ 
90.7 Philosophie 
~90701 GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE IM UEBERBLICK I: ANTIKE UNO 
MITTELALTER (VORLESUNG! 
~90702 EINFUEHRUNG IN OIE PHILOSOPHIE (PROSEMINAR 11 
90703 PLATON IM SPIEGEL DER NEUEREN LITERATUR (HAUPTStMINAR) 
90704 EXAMENSKOLLOQUIUM (OBERSEMlNARI 
90705 EOMUND HUSSERL: PHILOSOPHIE ALS STRENGE WISSENSCHAFT 
(HAUPTSEMINAR I 
90706 SPINOZA: THEOLOGISCH-POLITISCHE~ TRAKTAT (HAUPTSEMINAR! 
~90707 EINFUEHRUNG IN DIE PHILOSOPHIE (PROSEMINAR 21 
~9070B DER NEOPOSITIVISMUS (HAUPTSEMINAR) 
ZIMMERLI•WALTHER 
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090709 KOLLOQUIUM: NATUERLICHE U. KUENSTLICHE INTELLIGENZ. PHILO-
SOPHISCHE PROBLEME DES COMPUTERZEITALTERS 
90710 WOCHENDSEMINAR (THEMA/TERMIN GEMAESS BEKANNTMACHUNG) 





90801 VORLESUNG: RUECKFALL IN DEN KALTEN KRIEG?-NEUERE ENTWICKLUN- FORNDRAN,ERHARO 
GEN IN DEN OST-WEST BZIEHUNGEN(INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN) 
90802 UEBUNG/PROSEMINAR:BUERGERLICHER UNGEHORSAM,GEWALTLOSER WIDER REIT,GOTTHARO 
STAND-NEUE FORMEN o. POLITISCHE BETEILUNG?(INNENPOLITIK) 
90803 UEBUNG/PROSEMINAR:SPIEL-U. DOKUMENTARFILM IM DRITTEN REICH- HARMS,HERMANN 
EINE ANALYSE AUSGEWAEHLTER FILMBEISPIELE (VGL. HERRSCHAFTSL. WIESE,JOHANNES 
90604 UEBUNG PROSEMINAR:EINFUEHRUNG IN OIE THEORIEN DER POLITI- FRITZSCHE,PETER 
SCHEN SOllALISAIION (POLITISCHE THEORIE) 
90805 SEMINAR: ENTSTEHUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (INNEN- FORNORAN.ERHARO 
POLITIK) 
90606 SEMINAR: ANARCHISMUS (POLitiSCHE THEORIE) HIMMELMANN.GERH. 
90607 SEMINAR: KRISE OES PARTEIENSYSTEMS? ZU STRUKTUR U, AUFGABEN GAGEL,WALTER 
0. POLITISCHEN PARTEIEN IN o. BUNDESREPUBLIK (INNENPOLITIK) 





































90809 SEM. F. FORTGESCHR.:MOEGliCHKEITEN AlTERNATIVER WIRTSCHAFTS- HIMMElMANNoGERH. 
POLITIK (POLITISCHE WIRTSCHAFTSLEHRE) 
9081D SEMINAR F. FORTGESCHR.:OER GRUNDRECHTSKATALOG DES GRUNDGESET FORNDRANoERHARD 
ZES-ANSPRUCH UND ~!RKLICHKEIT (INNENPOLITIK) 
9D811 SEMINAR F. FORTGESCHRITTENE: JUGEND UND RECHTSRADIKALJSMUS HARMSoHERMANN 
(INNENPOLITIK) 
90233 SPIEL-Mo DOKUMENTARFILME IM DRITTEN REICH· A~ALYSEN UNTER WIESEoJOHANNES G 
POliTOlOGlSCHENoPAEDAGOGISCHEN U. MEDIENKUNDLICHEN ASPEKTEN HARMSoHERMANN 
91.0 Bildende Kunst - Visuelle Kommunikation 
91001 KOPFPLASTIK POOEHLoENNO 
91002 MAENNERPHANTASIEN IN DER VISUELLEN KULTUR II POOEHLoENNO 
910D3 FIGURENTHEATER MIT EINFACHEN MITTELN PODEHLoENNO 
910D4 EINFUEHRUNG IN DIE DRUCKGRAFISCHEN VERFAHREN SASS.SIGURO 
9100~ OIE PROVENCE ALS HISTORISCHES KULTURLAND SASS•SIGURO 

































91007 THEORETISCHES BEGLEITSEMINAR ZUM FACHDIDAKTISCHEN PRAKTIKUM SASS,SIGURO 
(RL) 
91008 MALEREI SCHOENEMANN,AXEL 
91009 EXKURSION-ZEICHNEN F. ANFAENGER SCHOE NE MANN, AXEL 
91010 VON DER MUSISCHEN KUNSTERZIEHUNG ZUR AESTHETISCHEN ERZIEHUNG SCHOENEMANN,AXEL 
91011 KERAMISCHES FORMEN-PLASTISCHES GESTALTEN 
91012 EINFUEHRUNG IN OIE FACHOIOAKT!K-UNTERR!CHTSSITUATIONEN 
91013 FACHPRAKTIKUM 
91014 BEGLEITSEMINAR ZUM FACHPRAKTIKUM 
91015 LESEN-ALTWERDEN-STERBEN IN DER VISUELLEN KULTUR 



















































91019 El~fU~HRUNG I~ UIE fOTO~RAFIE ,...~. 
91.1 Didaktik der Biologie 
9110 I 0 I DA K T I K Of R BIOLOG lf II 
91101 fACHIJIUL!ll.l~lH~ GRU~OLA~~~ /UR OIUAKIIK D~H UIOUI~It II 
'IIIOJ ~A(HOIDAKTI\(Ht Uf!IUN~!~ [,0. fAl>HIILilliL.I\C"f"1 <.HUI\j(JlAL! .. II Al l(uhlo<.I.,•AM;l 
~IIO<t !lU" 1: lWI\lHIN"f"\C><tll>tl hf/lt"U"'-1~ 
'1110"> (IKUR\IflN!N /LJ tiUfO I fA J~:olHt Jt;fil..,t\t 
.. II Ob !lU" 1: GI \U .. OHI llo I<~ANK>tlllo "I Oll!~ Mt._ ,al&u\ 
t•·l ...... _, ....... ,.) 
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'HIIO !\UM II: >HRK'JNff UNO lUkUN~I Of', MfN\U<tN 
'Hill !IUM !l: flRGANI'\AT!ON')\YSH"f 111 "'Vtll'-••f .. flil:~ J. 
HIIJ fXKUR\lOP>4 lU BUM ll-111 
'llll'o MfTHOOISCHf 8E><AP>40lUP;(, BIOLOGI'>CHEA '>AlHVERHAlH 
'llll'> ßiOtO<.IEOIOAKTISCHE UESUNGEN RE I(HAIH oGEAHARO 
'llllb PFlA'Ilf"'ßESTI""UP>4G f, ANFAENGEA ,.INOEoPETEA 
'11117 VORBEREITUNG EINER GRJSSfXKUASION IM SS 8'> NUEllERoGEAO J, 
>H .. OE oPE !ER 
'11118 EXKURSION lUA ~IOAKtiK OES OEKOlOGIEUNTERRICHlfS TRO"MEAoGERHAAD 






'11110 ANlEITUNG ZU SElBST. WISS 4RBEIIFN 
'lllll ANlEITUP>4~ lU SflBST, WISS. ARBEITEN 
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~ 91.2 Chemie und ihre Didaktik <X> 
'lllOl UI!CA't I ',(.Hf l ••t., I f F • A .. f AP•CFO KEUNEoHfRB~RT Vl Ol 
"008.0Q-10.00 
A}l 
'lllOl ~lPE~l~I~TALUIRUNC [U 'lll<H DAtMMC~NoULR ICH UE Ol 
M11b.00-18.00 
All!/lO 
'ltlO ~ f•PtRI"INTAlUlBUNC [U 91201 FRUEHAUF oDI E TER UE Ol 
OO!b.00-18.00 
418/20 
91l01o PHY')IKALISCHE CHEMIE OAE MMCH•• ULR ICH VL 02 
ooos.oo-1o.oo 
Al0/21 
'lllO~ ANORCA,.I SC HE CHE"IE I F, FORTGESCHRITTENE KEUNEoHERBERT VL Ol 
MOII,.D0-16.00 
A31 




91101 KONSE RV I E RUNC VüN LEBENSMITTEL,. OAEMMGENoULRICH VL OZ 
MI10.00-1Z.OO 
AZO 
91108 ALLGEMEINE OlOAKIIK OES CHEMIEUNTERRICHTES KEUNEoHERBERT VL oz 
0110.D0-12.00 
B1 
91109 AUS GE ~AEHL TE KAPITEL DER CHEMIE DER SEK. I FRUEHAUFoDIETER VL 02 
OI08.0Q-1D.DD 
Al[ 
91210 DEMONSTRATIONSVERSUCHE IM CHEMIEUNTERRICHT DER SEK. I FRUEHAUFoOIETER Vl 02 
oott..oo-16.oo 
A2D 





9llll SEMIN4R F • S(tiULCHEMIE KEUNEoliERBERT 
FRUEHAUFo01ETER 
OAEMMGENoULR1(1i 
'llll3 SE TRE UUI'<G YOI'< EX4MENSARBEITEI'< KEUNE oHERBER T 
FRUEiiAUFoDIETER 
DAE MMGE N, UL R 1( H 
91lllo ANl EI TUI'<G lll SELB<;T. WISS. ARBE 1 TEl'< l<fU .. E,>iERBERT 
91.3 Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
91101 EINFUEiiR~I'<G IN LIIIIGUISTII< II VORLEiUNG/UEBUNG 
\.,z. UIIIO ), F4(ti, l, UI'<D z. ')fM, 
'HJOl LINGU!\TIK II ('>PRAC"l UND kJMMUNlkATIO"l 
~1101 I>RQ)H<lNAR tlTER4TURW['i'iEI'<'i(><AFT 11: ELE"t"'TE :JES LYR!SU<f" tiA<,UBEI<oPETER 
( 1. - I, ~A(Ho lo U"O l. 'ifM, 
'H]04 El'<FUE><~U"G ('ol OIE iPR"(HQ[l)AI<T[K VORL, [,ol,d, F,, lo/l. 
SE"· 
~lJO~ iQQLE>J,..G: EI'<FcJfliRu>u:. (i'j OIE LITER4TlJI"OlOAJ<TI< (( .. l. U'CO 
l. FA(H, I. U'l:J z. SEJ01, 
PR EGEL oOI E TR [(Ii 
>\)'Jb L[N~u!ST!SCtiE STILA .. ALYSEN VON NIC,.TPQETI'.C><E'C TEtlE'< (TEXTE PREGEL,OIETRICH 
AUS >CHVlEolE!TU"G U'CO W()')fN)(HAFT) 4F)o-b, S~"• H~ 
9!107 SPR4CHE IJNO GESELLSC><AFJ (VQRLE'>U .. G/UEeiJl\jG) 1. U. l. FA(.'< 




































91308 PROBLEME DES SER~TUNGSGESPR~ECHS (HAUPTSEMINAR! 
1. UND lo FACH, 3.-6. SEM. Ro 
913D9 HAUPTSEMINAR: AUSGEWAEHLTE ROMANE HERMANN HESSES (1• U• 2. 
FACH, 3.-6. SEM.) 




91311 SPRACHDIDAKTISCHE GRUNDLAGEN (VIERZEHNTAEGLICH) DIPlot PREGEL,OIETRICH 
WF 5.-6. SEM. 
91312 VERFASSEN SCHRIFTLICHER TEXTE IN DER GRUNDSCHULE SEM. 1.-3. PREGEL,DIETRICH 
F. 3.-6. SEM. 
91313 OIE FABEL IM UNTERRICHt (1.,2. UNO 3. FACHt 3.-6. SEM., R) HASUBEKtPETER 
91314 DIDAKTIK DER NORMSCHREIBUNG AUF DER SEKUNDARSTUFE I LlEBERUMtROLF 
91315 AUSGEWAEHLTE PROBLEME DES DEUTSCHUNTERRICHTS IN D. REALSCHU- LlESERUMtRDLF 
LE (EINFUEHRUNG IN DAS TRAININGSPRAKTIKUM DEUTSCH) 
91316 DETEKTIVGESCHICHTEN IM UNTERRICHT (1.•2• u. 3. FACH, 3.-6. 
SEM. 
91317 METHODISCHE FRAGEN DES ERSTLESEUNTERRICHTS 
91318 BALLADEN UNO LIEDER IM UNTERRICHT DES SEKUNDARBEREICHS l 
91319 GRAMMATIK UND DICHTUNG ZUR THEORIE UNO PRAXIS EINES INTE-












































913ZO LITERATURDIDAKTI~CHE ASPEKTE DER LITERARISCHEN WERTUNG 
(1.-3. FACH. 3.-6. SEM.) 
913Zl FACHPRAKTIKUM (GRUNDSCHULE I) Wf 5. SEM. 
913ZZ FACHPRAKTIKUM (GRUNDSCHULE II) Wf 5. SEM. 
JAHN.GUENTER 
BEERMANN.ELIS. 
BEERMANN.EL I S. 
913Z3 TRAININGSPRAKTIKUM DEUTSCH IN DER REALSCHULE LIEBERUM.ROLF 
C913Z't SPRECHTECHNIK.PRAKTISCHE UEBUNG RORA.OETLEF 
C913Z5 PRAKTISCHE UEBUNG IM f~EIEN SPRECHEN RORA.OETLEF 
C913Z6 EINZELUEBUNGEN F. STUDIERENDE MIT SPRECHTECHNISCHEN SCHWIE- RORA.DETLEF 
RIGKEITEN 
91.4 Englische Sprache und ihre Didaktik 
91<t01 ENGLISCH IM MEDIENVERBUND ERDMENGER.MANFR. 
9140Z PLANUNG UND ANALYSE VON ENGLISCHUNTERRICHT AN ORIENTIERUNGS- SCHROEDERoHORST 
STUFE UND HAUPTS.CHULE 
91403 LEKTUERE IM ENGLISCHUNTERRICHT 




































91405 MEDIEN DES ENGLISCHUNTERRICHTS 
91406 LINGUISTIK UNO DIDAKTIK 





91406 PLANUNG UND ANALYSE VON ENGLISCHUNTERRICHT IN DER REALSCHULE ISTEL,HANS-WOLF 
91409 ORAL ANO WRITTEN COMMUNICATION I BACONoMICHAEL 
91410 TEXT ANALYSIS BACON, MICHAEL 
91411 ENGL.-DT. UNO OT.-ENGL. UEBERSETlUNGEN ERDMENGER,MANFRo 
91412 THE REGISTERS OF ENGLISH VATER.ILSE 
91413 GESCHICHTE DER ENGLISCHEN SPRACHE IM UEBERBLICK DOYEoPETER 
91414 ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION II BACONoMICHAEL 
91415 ~FRICAN ENGLISH STORIES AND NOVELS EROHENGER,HANFR. 








































111417 SHAKESPEARE - FOUR PLAYS BACONtMICHAEL 
91418 CURRENT EVENTS IN THE U.S.A. RUDELICHtHOPPE,M 
91419 IRLAND UNTER BESONDERER BERUECKSICHTIGUNG DES NORDIRLAND- SCHROEDER tHORS T 
KONFLIKTS 
91420 BRITI SH LIFE AND INSTITUliONS ISTELtH4NS-WOLF 
91421 FACHPRI.KTIKUM 8ACONtMICHAEL 
91422 FACHPRI.KTIKUM I.N DER ORIENtiERUNGSSTUFE QOYEtPETER 
91423 FI.CHPRI.KTIKUM ORIENTIERUNGSSTUFE SCHROEDERtHORST 
91424 FACHOIOI.KTIKUM/PRAKTIKUM REI.LSCHULE EROMENGER, MI.NFR. 
91425 FACHPRAKTIKUM ENGLISCH-REALSCHULE I STEL .H.r.NS-WOLF 
91426 ENGL.r.NO-EXKURSION FUER LEHRAMTSSTUDIENGI.ENGE fS TEL tHI.NS-WOlF 
C91512 600 (FRANCAIS TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE/111) U. VORBEREITUNG LECOEUR,PIERRE 






































t 91.5 Französische Sprache und ihre Didaktik 
91501 GESPROCHENES FRANZOESISCH IM UNTERRICHT l IMMER MANN. G • 
91502 GRUNDKURS FACHDIDAKTIK FRANZOESISCH ZIMMERMANN. Go 
91503 PLANUNG UND ANALYSE VON FRANZDESISCHUNTERRICHT ll MMER MANN• G • 
91504 LEISTUNGSFESTSTELLUNG IM FRANZDESISCHUNTERRICHT liMMERMANN.G. 
91505 TRAININGSPRAKTIKUM ZIMMERMANN.G. 
91506 FACHPRAKTIKUM ZIMMERMANN.~. 
091507 RADIO. TELEVISION. CINEMA• FRANCAIS/L 9 INFORMATION EN FRANCE LECOEUR.PIERRE 
91508 CIVILISATION ET LANGUE FRANCAlSE SEK-ST.I U. II LECOEUR• PIERRE 
91509 DIOACTICUE DES MEOIAS LECOEUR•PIERRE 
91510 PRAKTIKUM LECOEUR.PIERRE 
091511 520 (FRANCAIS TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE/I) LECOEUR.PIERRE 
091512 600 (FRANCAIS TECHNIOUE ET SCIENTIFIQUE/III) Uo VORBEREITUNG LECOEUR.PIERRE 





M009. oo-u. oo 
8325 
UE 02 

























91.6 Geographie und ihre Didaktik 
91601 STADTGEOGRAPHIE BAEUERLE •L YDU 
91602 PHYSIOGEOGRAPHIE DES BRAUNSCHWEIGER RAUMES. UNTERSEMINAR MIT AHTHAUER.HELMUT 
EXKURSIONEN. t •• z. SEM. 
91603 EXKURSIONEN ZUM UNTERSEM. "PHYSIOGEOGRAPHIE DES BRAUNSCHWEI- AMTHAUER.HELMUT 
GER RAUMES" l •• z. SEM. 
91604 AGRARGEOGRAPHIE. MITTELSEHINAR• 3. u. 4. SEM. 
91605 EXKURSIONEN ZUH MITTELSEMINAR AGRARGEOGRAPHIE 
91606 SOWJETUNION• OBERSEMINAR• AB 4. SEM. 
91607 OIE OBERFLAECHENFORHEN NORDOEUTSCHLANDS• SEMINAR 
91608 EXKURSION NORDDEUTSCHLAND 
91609 ARBEIT HIT KARTEN 
91610 DIDAKTIK I: GEOGRAPHIEBUECHER UND IHRE DIDAKTISCHE 
KONZEPTION z.;J. SEM. 














































91bll DIDAKTIK !II: CU~~ICULUM u. ~ICHTLINIEN• ASSCHLvSSSEM. MEYERDING.FR!EDR 
91&13 FACHPRAKT!KU~:~INFUEHRUNG IN DIE UNTER!CHTSP~A•IS• S. SEM. A~THAUER.HELMUT 
91bl4 FACHPRAKT!KU~:EINFUEHRUNG IN DIE UNTERR!CHTSPRAXI5. R Ab S. MEYERDINGoFRIEDR 
SeM. DDtR NACH ABSCHLUSS DES FACHSTUDIU~S 
91.7 Geschichte und ihre Didaktik 
91701 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DER GESCHICHTSWISSENSCHAFT-
VOM REGNUM TEUTONICUM ZUM DEUTSCHEN ~EICH (PROSEMINAR) 
HARSTICK.HANS-P. ETlOLO.GOTTFRIED 
917D2 FR!EDENSSCHLUESSE VOM WESTFAELISCHEN FRIEDEN 9IS ETlOLO.GOTTFRIEO 
•vERSAILLES• {HAUPTSEMINAR) 
917D3 EINFUEHRUNG IN OIE PRAXIS DES GESCH1CHTSUNTERR!CHTS (PROSE- RUEMENAPF-SIE.R. 
MINAR) 
91704 HEIMATGESCHICHTE-HOEGLICHKEIT DER MOTIVATION UNO IDENTIFI- RUEMENAPF-SlE.R. 
KATION IM GESCHICHTSUNTERRICHT {HAUPTSEMINAR). 
917D5 UNTERRICHTSPLANUNG (UEBUNG) RUEHENAPF-SIE.R. 






























91801 EINFUEHRUNG IN OIE ~PORTPAEOAGOGIK 
91802 SPEZIELLE PROBLEME DER ~PORTPAEOAGOGIK-EXAMENSCOLLOOUIUM 
91803 OIE ~PORTwiSSENSCHAFT IM SPIEGEL DER FACHZEITSCHRIFTEN 
91804 SOliALES LERNEN IM SPORTUNTERRICHT 
~180~ STAATSEXAMENSARBE1TEN-LEHRAMTSSTUOIENGAENGE 
GUT~CHE •KLAU~-J. 
GU TSCHE •KL AUS- J. 





9180b EINfUEHRUNG IN OIE SPORTMEDIZIN UNO LEISTUNGSPHYSIOLOGISCHEN HUNQT,THQMAS-G. 
GRUNDLAGEN-SPORTMEDIZIN I 
~1807 AUfSAU UNO FUNKTIONEN DES MENSCHliCHEN ORGANIS~S-SPORTMEOI- HUNOToTHOMAS-G. 
ZIN II 
~1808 AKTUELLE THEMEN DER SPORTMEOILIN 
91809 MEDIEN IM SPORTUNTERRICHT 
T IMME oULR ICH 
HOLLMANN,REINH• 
WARBENOE,VOLKER 
91810 EINFUEHRUNG IN OIE FACHOIOAKTIK UNO SCHULPRAKTISCHE STUDIEN HOLLMANN,REINH. 
-PRIMARSTUFE 
91811 EINFUEHRUNG IN OIE FACHDIDAKTIK UND SCHULPRAKTISCHE STUDIEN- MAGIERAoHORST 
HAUP T<;CHULE 
91812 ElNFUEHRUNG IN OIE FACHDIDAKTIK UkO SCHULPRAKTISCHE STUDIEN- HOLLMANN,REINH. 
REALSCHULE 
~1811 FACHO!OAKT!SCHES PRAKTIKUM-GRUND- UNO HAUPTSCHULE 
91814 FACHO!OAKT!SCHES PRAKTIKUM-REALSCHULE 







HOLl MANN, RE I NH. 
MAGIERAoHORST 
HOLLMANNoREINH. 




















w 91817 SCHWI~MUNTERRICHT F. ANFAENGER 
.j>. 
(X) 
91818 GERAE TTURNEN II 
91819 GYMNASTIK I 
91820 LEICHTATHLETIK I I 
91821 SCHWIMMEN I 
91822 BADMINTON-LEHRGANG 
91823 BASKETBALL I 
91824 HOCKEY-LEHRGANG 
91825 EINFUEHRUNG IN OIE GRUNDLAGEN OES SCHULFUSSBALLS-LEHRGANG 
DAMEN UNO HERREN 
9182b VOLLEYBALL I 
91827 TRAMPOLINSPRINGEN-LEHRGANG 
91.9 Mathematik und ihre Didaktik 
91901 GRUNDBEGRIFFE DER MATHEMATIK II 
91902 UEBUNG ZU GRUNDBEGRIFFE DER MATHEMATIK li 













MUElLER-SCHW •• G. 
~ELLER-SCHW •• G. 
UE OZ 











































DIDAKTIK DER MATHEMATIK II 
DIDAKTIK OER BRUCHRECHNUNG 
MATHEMATIK IN OER GRUNDSCHULE 
GEOMETRIE IN DER GRUNDSCHUlE 
WAHRSCHEINliCHKEITSRECHNUNG 
ERSTUNTERRICHT IN MATHEMATIK 
FACHPRAKTIKUM AN GRUND-UNO HAUPTSCHULEN 
FACHPRAKTIKUM AN GRUND- UNO.HAUPTSCHULEN 
FAC.HPRAKT IKUM AN REAlSCHULEN 




S TE I Bl. HORST UE OZ 
HOl4oOD-1&.00 
AZOZ 
OAHlKE.EBERHARO UE 04 
ouo.oo-1z.oo 
SERGMANN.HANS UE OZ 
M01&.00-18.00 
AZOZ 
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wird überall gebraucht . .. 
. . . und erfordert ein leistungsfähiges Versorgungsnetz 
vom Kraftwerk bis zur letzten Glühlampe. 
Moderne technische Anlagen und Betriebsbereit-
schaft rund um die Uhr gewährleisten die 
Versorgungssicherheit der wir uns verpflichtet 
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Gliem, Fritz 105, 154, 184, 185, 187, 304 
Glimm, Jochen 91, 250 
Glockentoeger, 0. 357 
Gockell, Barthold 45, 86, 136,238 
Gloe, Axel 131,223 
Göbel, lngeborg 146,275, 276 
Goeing, Johann-Heinrich 152, 299 
Gönner, Diethelm 93, 257 
Gohrbandt, Uwe 143, 264 
Golze, Ulrich 68, 119, 184 
Goral, Altans 141, 255 
Garn, Friedemann 55 
Goos, Kari-Heinz 129, 215, 216 
Gosebruch, Martin 59, 60, 86, 137, 241 
Goubeaud, Friedrich 6 
Graband, Gerhard 106 
Gräter, Joachim 68,118, 178 
Grahn, Walter 81, 82, 127,207, 208, 228 
Gramm, Werner 97, 286 
Grand, Michael 159, 328 
Grefen-Peters, Silke 131, 226 
Greitzke, Stephan 298 
Greubel, Dieter 166 . 
Grigat, Hartmut 129, 216 
Grobe, Bernd 141,256 
Gröger, Herbert 99, 267 
Gröttrup, Hendrik 110, 317 
Groß,Jürgen 70,124,194 
Groß, Siegmar 120 
Gronemeier, Kari-Heinz 111, 164, 352, 353 
Große-Dunker, Ernst 148 
Grosser, Bernd 123, 192 
Grossert, Eberhard 139, 244, 245 
Großkurth, Klaus-Peier 45, 89, 139, 167, 
239,240,245,246,258 
Großmann, Anne-Katrin 41,49 
Grünefeld, Johann 129,216 




Grützmacher, Martin 73 
Grunow, Klaus 162 
Gudehus, Volker 140 
Günter, Horst 60, 65,120,185, 188, 189, 
258,319 
Guldager, Reinhardt 86, 136, 186, 204, 236, 
237,240,258 
Gunkel, Peter 120, 187 
Guntner, John Charles 108, 156,310 
Gutsche, Klaus-Jürgen 111, 163, 347 
Gutz, Herbert 76, 132, 223, 224 
H 
Haan, Jürgen 76, 130, 218 
Habekost, Heinrich 89, 186, 204, 240, 258 
Häusler, Henry 128,209,210,228 
Haeßner, Frank 41, 47, 94, 149,262,286, 
288 . 
Hagemeier, Ralf 55 
Hagen, Dietrich Eckhard 92, 139 
Hahn, Harre 72, 123, 193, 194 
Hajibegli, Hamid-Reza 126 
Haksever, Ataman 139 
Hanert, Helmut, 77, 130, 227 
Hanitz, Gerd 145, 269 
Hannover, Hans-Otto 100, 272 
Hansen, Birgit 130 
Hanßen, Kari-Joseph 73 
Hantos, Theodora 108, 157, 316 
Harbord, Rudolf 247, 276, 277 
Harborth, Peter 131,227 
Harborth, Heiko 65, 93, 118, 178, 179 
Harbs, Claus 166 
Hardenberg, Klaus 70, 117, 176, 177 
Harms, Hermann 114, 160, 324, 333, 334, 
354,355 
Harms, Klaus 151,293 
Harms, Peter 84, 231 
Harstick, Hans-Peter 43, 47, 111, 158, 162, 
346 
Hart, Franz 6 
Hartmann, Erich 136, 235 
Hartmann, Harro-Lothar 46, 47, 102,151, 
154,303,304 
Hartmann, Hellmut 77 
Hartmann, Kristiana 86, 137, 239 
Hartmann, Themas 47, 59, 77,130,219,220 
Hartmann, Wilhelm 8 
Hartung, Willried 91, 257 
Hartwich, Kurt 239, 241, 246 
Haß, Rüdiger 43, 92, 139 
Hasubek, Peter 111,161,339,340 
Hatje, Hans-Joachim 99, 149, 186, 189, 286, 
300 
Hauenschild, Carl 77, 131, 224 
Name/Seite 
Hauenschild, Rainer 148,282, 290 
Haupt, Ulrich 99, 127, 146, 272, 273, 289 
Haverland, Manfred 151,293 
Hecht, Rüdiger 154, 303 
Heckenberg, Ute 127 
Hecker, Friedrich Wilhelm 99, 146,274 
Heeg, Erich 77, 130, 218 
Heering, Waller 129, 217 
Hegger, Josef 139 
Heidenfelder, Hartmut 149, 285 
Heikrodt, Klaus 147, 277 
Heipe, Ortwin 135, 235 
Heise, Fritz 159, 326 
Heiser, Manfred 149 
Heisler, Herber! 163,348 
Heitmüller, Ralf 148, 282 
Helal, Heizam 162, 
Helberg, Waller 6 
Hellmeier, Hans-Joachim 142, 198, 204, 
259,260,261 
Helmholz, Gerd 105, 151, 289, 291 
Hempel, Rainer 136, 236 
Henke, Volker 92, 139 
Henkel, Volker 119,183, 184 
Henn, Walter 86 
Henne, Helmut 42, 106, 155,307 
Henniges, Friederike 129, 217 
Henning, Wolfgang 139 
Hentze, Joachim 65, 121, 185, 188, 299, 305 
Henze, Ernst 47,50,59,60,65, 118 
Hering, Knut 41, 44, 89,138,240,247,258 
Herrenberger, Justus 46, 60, 86, 135, 235, 
258 
Herrmann, Andreas 72, 125,200, 201 
Heß, Erwin 70,118, 179 
Hesse.Jürgen 73, 74,122,190,191 
Hesse, Wolfgang 116, 322 
Heuer, Wilhelm 82,129,216,217 
Heuermann, Hartmut 106, 156 
Heusler, Helmut 97, 278, 279 
Hey, Helmut 143,265, 266 
Heydemann, Gerhard 167 
Heyder, Ulrich 59,108,157,317,318,319 
Hickel, Erika 77. 196, 214, 220, 228 
Hidalgo-Serna, Emilio 108, 156,313,314, 
315 
Hildebrandt, Reiner 82, 132, 231 , 232 
Hillebrandt, Gert 118, 179 
Himmelmann, Gerhard 45, 111, 160, 333, 
334,354,355 
Hinkelmann, Wilhelm 82, 130, 222, 223 
Hinrichsen, Uwe 120,182 
Hinz, Gerhard 87 
Höfle, Gerhard 80 
Höhl, Hans Leopold 8 
Höltje, Gerhard 97 
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Höpcke, Walter 59 
von Hofe, Hans Christian 97 
Hoffmann, Günter 159,326 
Hoffmann, Horst 52 
Hoffmann, Joachim 41 
Hoffmann, Karl R. 6 
Hoffmann, Monika 84, 230 
Hoffmann, Thomas 140,242,250 
Hoffmann-Parmentier, Patricia 110,313 
Hohlfeld, Andreas 57 
Holdorf, Reiner 51 
Hollmann, Reinhild 114, 163,347 
Honegger, Peter 6 
Hoof, Dieter 112, 158, 162,322 
Hoogestraat, Gerd 127,210 
Hopf-Henning 77, 127, 207, 208 
Hoppe, Hans-Hermann 107, 317 
Horn, Klaus 94, 143, 265, 266, 271, 285, 
288,295 
Horn, Rudolf 145 
Horstmeyer, Ralf 114, 164, 352, 353 
Hortig, Hans-Peter 100 
Hoyer, Frank 166 
v. Hoyningen-Huene, Jürgen 75, 195 
Huber, P. Reinhold 97, 272 
Huch, Volker 126 
Huck, Bernhard 190 
Hucke, Jürgen 128, 215 
Hück, Bernhard 122 
Huhnke, Dieter 105, 151,291,292 
Hummel, Dietrich 94, 145, 268 
Hundt, Thomas Günter 116, 347 
lglisch, Rudolf 65 
lmhoff, Altred 6 
Imker, Henning 159,327 
lnhoffen, Hans Herlaff 77 
lstel, Hans-Wolf 114,161,341,342,343 
J 
Jacob, Arne 153 
Jacob, Heinrich G. 98, 10, 269 
Jäger, Helge 127, 207 
Jaenicke, Joachim 46, 65, 117, 176 
Jagemann, Lothar 50 
Jagnow, Gerhard 80, 223 
Jahn, Günter 340,341 
Jahnke, Monika 41 
Jahr, Rüdiger 73, 191 
Jandt, Jürgen 120, 181, 1 85, 188, 258 
Janke, Klaus 114, 164, 353 
Janssen, Gerhard 66, 117, 176 
364 
Name/Seite 
Jebram, Diethardt 81, 131,225, 226 
Jensen,J. 243,255,256 
Jeromin, Lothar 135, 234 
Jeschar, Rudolf 60 
Jeske, Michael 145 
Jettka, Wilfried 129, 217 
Johansen, Christian 153, 302 
Jung, Peter 104, 105, 303,304 
Junge, Bernd 123, 192, 193 
Junginger-Dittel, Klaus-Otto 120, 187 
Jungkunz, Diethelm 155, 306 
Jungnickel, Wolfgang 123, 192, 193 
Justi, Eduard 72 
K 
Kähler, Robin 82, 132, 232 
Kämmerer, Günter 166 
Kämpen, Kurt 55 
Kärner, Hermann 60, 102,152,296,297, 
299 
Kaether, Willy 8 
Kagermann, Henning 74, 193 
Kahl, Günther 292 
Kahmann, Dorothee 131,224 
Kahmann, Henning 136, 203, 237 
Kaiser, Hans-Georg 148 
Kamitz, Reinhard 152, 290, 295 
Kammer-Gohr, Hannelore 162 
Kamp, Norbert 106, 157 
Kanold, Hans-Joachim 60, 66, 176 
Karstensen, Holger 153 
Karwath, Karl Emil 97 
Kathe, Ludger 114, 159,325 
Kaufmann, Bernd 145,268, 269 
Kayser, Ralf 43, 57, 89, 140, 253 
Kemnitz, Arnfried 118, 178, 179 
Kepp, Bernhard 92, 139 
Kepp,UIIa 256 
Kerl, Klaus 77, 128, 209, 210, 211, 228 
Kerle, Hanfried 99, 147,277 
Kersten, Martin 73 
Kertscher, Heiner 255 
Kertz, Walter 43, 72, 124, 195 
Keßler, Franz-Rudolf 45, 59, 72, 122, 191, 
192,290 
Keßler, Wolfgang 140 
Keuche!, Klaus 149,285 
Keune,Herbert 112,163,338,339 
Keyser, Uwe 122 
Khosrawi, Djafar 120, 188 
Kiekenap, Petra 141,244,254 
Kind, Dieter 104, 297 
Kirchner, Johannes-Henrich 66, 121, 188, 
231,273,288,319 




Klatt, Günther 41,136,237 
Klausmeyer, Uwe 60 
Klebe, Kari-Heinz 51 
Klein, Günter 91, 151, 196, 250 
Klein, Hartwig 129, 216 
Klein, Joachim 77, 128, 211, 212 
Kleinau, Hans-Joachim 84, 215 
Kleineberg, Uwe 136, 237 
Kleinen, Günter 290, 294 
Kleinschmidt, Eberhard 108, 156,312,313, 
314 
Klenke, Werner 94, 148,282, 285, 290 
Klepp, Gabriele 105, 152 
Kielt, Manfred 117, 177 
Kliegel, Wolfgang 77, 129,216 
Klimbingat, Gerd 56, 85 
Klingel, Hans 77, 131,224 
Klöcker, lngo 97, 273 
Klokkers, Karin 129, 217 
Kloppenburg, Josef 162, 351 
Klotter, Karl 6 
Kluge, Heinz 209 
Knoop,Hans 93,260 
Knack, Kirsten 163, 348 
Knote, Kurt 146, 273 
Knupfer, Joachim 140, 249 
Knust, Jürgen 110, 315 
Koch, Eckart 66, 120, 189 
Kodoll, Werner 105, 152,263, 296, 297 
Köhler, Erika 43, 52 
Köhler, Klaus 93, 203, 240, 253 
Köhler, Martin 142, 240, 259, 260 
Köhler, Otto 147, 279 
Koehler, Rolf 275, 276 
Köhler, Uwe 99, 148,282, 283 
König, Frank T. 138,247 
König, Joachim 159,326 
Könnecker, Bruno 51 
Körner, Kari-Hermann 42,59, 106,156,312, 
313,314,315 
Koeßler, Paul 94 
Kohl, Christian 149, 262, 287 
Koller, Wilhelm 153,302 
Konietzko, Andreas 139 
Konstanzer, Josef 8 
Kopowski, Eckart 146, 273 
Koppenwallner, Georg 98, 269 
Kordina, Karl 44, 60, 89, 138, 139, 165, 
167,240,244,245,258 
Kormann, Uwe 117,177 
Kornexl, Dietrich 54 
Kossatz, Gert 100, 166 
Kossira, Horst 47, 94, 143, 145, 267 
Kowalsky, Hans-Joachim 66, 117, 177,289 
Kozik, Jean-Luc 110, 314 
Krämer, Axel 152, 296, 297 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 86 
Name/Seite 
Krämer, Klaus 51 
Kraemer, Werner 88, 237 
Kraftschick, Reinhard 140 
Kramer, Friedhelm 97, 273 
Kramer, Henning 151, 196, 290,294 
Krampf, Lore 139, 165, 167,244 
Krapp, Klaus-Peier 140,244, 250, 251 
Kratz, Gerhard 151, 293 
Kratz, Matthias 55 
Kratz, Wolfgang 166 
Krause, Bernd 45 
Krause, Thomas 140,243, 249 
Krense, Gunter 48 
Kretschmer, Alfred 167 
Kroepelin, Hans 77, 212 
Krohn, Karsten 77, 127, 207, 208 
Krug, Stephan 140 
Krüger, Christiane 59 
Krüger, Sigrun 44, 51 
Kruse, Rudolf 68, 181, 185 
Kühler!, Bernd 136, 238 
Kühlmann, Wilhelm 106, 155,308 
Kühn, Klaus-Dieter 149 
Küntzel, Gottfried 116, 350 
Küssner, Hans Georg 94 
Kuhn, Michael 43 
Kuhnen, Volker 135,234 
Kuhnke, Falko 195 
Kula, Maria-Regina 81 
Kulicke, Werner-Michael 77, 128, 211, 212 
Kulikowski, Konrad 127,208 
Kulke, Erich 86 
Kulke, Rüdiger 136, 237 
Kunze, Ulrich 104, 151, 196, 290, 294 
Kupferschmidt, Rüdiger 136, 235 
Kupke, Peter 91, 141, 244, 254 
Kurth, Gottfried 77, 226 
Kurzbein, Uwe 57 
L 
Ladstätter, Peter 142, 198, 204, 259, 260, 
261 
Lacmann, Rolf 77,127,195,209,210,211 
Lämmke, Axel 88, 93, 167,246 
Läufer, Albrecht 128, 210 
Lakebrink, Markus 107,312,315 
Lamberg, Peter 68, 93, 189, 261 
Lampe, Th. 288 
Landau,Gerd 77,132,231,232 
Lang, Siegmund 82, 127,214 
Lange, Bernd-Peter 43, 106, 156,310 
Lange, Brigitte 128, 215 
Lange, Günter 95, 149,287, 288 
Lange, Hartwig 126 


















Lange, Hermann 120,183,184 
Lange, Karin 132,228, 229 
Lange, Stefan 256 
Langehein, Klaus 135, 234 
Langendörfer, Horst 66, 120, 182, 183 
Lanz, Wolfgang 51 
Larink, Otto 77, 131, 224, 225 
Laschka, Boris 45, 95, 145,262,267,268 
Laube, Martin 139, 239, 241, 246 
Lauterbach, Ute 129,216, 217 
Lautz, Günter 102,151, 196,290,294 
Leck, Michael 139 
Lecoour, Pierre 116, 161,343,344 
Leder, Ulrich 120 
Lehmann, Detlef 143,264 
Lehmann, Jürgen 97, 282 
Lehmbruck, Manfred 86 
Leilich, Hans-Otto 102, 154, 184, 187, 304 
Leinemann, Wolfgang 71, 189 
Leist, Kari-Heinz 77, 132,231, 232 
Leithner, Reinhard 95, 148, 282, 283, 285 
Lembcke, Adalbert 129,216 
Lemcke, Paul 8 
Lemke, Gundela 137, 239 
Lemke, Monika 137, 239 
Lempfer, Karsten 166, 286 
Lendt, Benno 148 
Lengenfelder, Luitgar 56, 85 
Leonhard, Werner 102, 151, 266, 271, 292, 
293,295 
Leymann, Peter-Christian 60, 152, 298 
Leonhardt, Fritz 6 
Lentz, Hermann 91 
Liebau, Gerhart 97 
Liebe, Detlef 138, 243, 247, 248 
Lieberei, Reinhard 130, 221, 222 
Lieberum, Rolf 114, 161, 339, 340, 341 
von Lienen, Horst 45, 66, 118, 178, 262 
Lierse, Eleonore 52 
Liese, Karl 145, 269, 270 
Liess, Reinhard 86, 137,241 
Lind, Volker 136, 236 
Lindmayer, Manfred 102, 152,296, 297, 
298,299 
Lindner, Klaus 70, 119, 181, 228, 231, 306 
Lindstedt, Karl 136, 235, 236 
von Lingelsheim, Torsten 153 
Linhardt, Margarete 162 
Link, Berthold 147, 279 
Linke, Gabriele 108, 156, 310 
Link, Viktor 45, 106, 156,310 
Linke, Michael 161,356 
Linnemann, Eta 112 
Lipeck, Udo 70, 119, 183 
Löffler, Hans-Jürgen 95, 148, 263, 282, 285 
Lösche, Thomas 146, 275, 276 
Löser, Eberhard 153 
366 
Name/ Seite 
Löwe, Arno 77,128,211,212 
Lohmann, Martin 135,234 
Loibl, Jürgen 83, 132, 231, 232 
Lompe, Klaus 47, 59, 106, 155, 157, 306, 
318,319 
Lorke, Michael 83, 129,216 
Louis, Waller 71 
Lotz, Kurt 68 
Lube, Horst 129,217 
Luckner, Robert 145 
Ludewig, Hans-Uirich 48,108,157,316,317 
Luehr, Hermann 74,124, 195 
Lüttge, Dieter 84, 230 
Luttmann, Heinrich-Paul 162, 351 
M 
Machens, Cord 135, 234 
von Mackensen, Georg 149, 285 
Märgner, Volker 105, 153, 186, 187,302 
Magiera, Horst 114,163,347,348 
Mahling, Volker 158, 322 
Mai er, Christian 151, 293, 294 
Maier, Hans Gerhard 41,.77, 128,214,215 
Maier, Wolfgang 92, 138 
Malorny, Winfried 139 
Maniak, Ulrich 89, 141,255,256 
Marschall, Siegtried 52 
Martens, Peter 88 
Martin, Harald 143, 264, 265 
Marutzky, Rain er 166 
Marwede, Roll 167 
Mathiak, Karl 66, 118, 178 
Mathis, Wolfgang 152, 295 
Mattauch,Hans 45,106,156,312,313 
Matthies, Hans-Jürgen 48, 95, 147, 264, 
278,279,281,299 
Maurach, Gregor 106, 156, 314 
Maus, Dieter 143, 263 
Mauthe, Jürgen-Helmut 84, 230 
May, Eberhard 81, 83, 131, 226, 232 
May, Hans-Albrechi 166 
Mayer, Hubert 84, 214, 223 
Mayer, Roll 152, 298 
Mecke, Wilhelm 90 
Mehlhorn, Lutz 166 
Meibeyer, Wolfgang 72, 125, 202, 203 
Meier, Bernd 43, 120, 187 
Mende, Gottfried 149, 186, 189, 286, 299 
Mengersen, Christian 127, 209,210,228 
Mengersen, lngrid 83, 118, 179 
Mennen, Josef 6 
Menzel, Erich 72, 192 
Merke!, Dietrich 166 
Mertens, Wolfgang 141, 255 




Messer, Hans 8 
Mettner, Michael 143, 264, 265 
Meyer, Bernd 221 
Meyer, Hansgeorg 1 05, 296 
Meyer, Hans-Jürgen 146 
Meyer, Klaus-Dieter 75, 197 
Meyer, Michel 68, 187 
Meyer, Peter 42, 66, 118, 179 
Meyer-Ottens, Klaus 167, 244 
Meyer-Schwickerath, Anette 135, 235 
Meyer-Willner, Gerhard 114, 158, 321 
Meyerding, Friedrich 114, 162, 345,346 
Mickeleit, M. 209 
Micko, Hans Christoph 78, 132, 228, 229, 
230 
Miedzinski, Klaus 56, 85 
Miehe, Dierk 167 
Mi ehe, Joachim 11 0 
Mirow, Werner 162 
Mitschke, Manfred 59, 95, 143, 263, 264, 
279,281,299 
Mittelstaedt, M. 255, 256 
Moderhack, Dietrich 78, 129, 216 
Möhle, Bernd 146 
Möhlmann, Andreas 135, 234 
Möller, Dietrich 90, 142, 240, 242, 258, 
259,260,261 
Möller, Hans-Heinrich 135, 233 
Möreke, Ria 140, 243, 249 
von Monkiewitsch, Lienhard 45 
Mortzfeld, Peter 110, 315 
Mosebach, Helmut 105,152,298 
Motzkus, Hans-Waller 217 
Mrowka, Wolfgang 82, 131, 226 
Mühlrad!, Peter F. 80, 214, 220, 228 
Müller, Angela 214 
Müller, Detlef 154 
Müller, Gerd-Jürgen 114, 163, 336, 337 
Müller, Hans Robert 60, 66,277, 279 
Müller, Harald 104 
Müller, Heinrich 100, 265 
Müller, Herbert 95, 147, 264, 279, 280, 
281,299 
Müller, Kari-Ludwig 108,156,312,313,314 
Müller, Klaus 45, 47, 72, 123 
Müller, Klaus-Peier 54, 194 
Müller, Susanne 131,227 
Müller-Jahncke 220 
Müller-Luckmann, Elisabeth 78, 132, 229, 
230 
Müller-Pohle, Hans 68 
Müller-Reineke, Ruth 110, 309 
Müller-Schweinitz, Günter 112, 164, 348, 
349,350 
Münnich, Fritz 42, 46, 72, 122, 190, 191 
Muntel, Bernd C. 146, 272 
Musmann, Günter 74, 124, 195 
Name/ Seite 
N 
Näveke, Rolf 78, 130, 220, 223 
Nagy, Michael 116, 327 
Nahrstedt, Adolf 78, 130, 219, 220 
Nauck, Joachim 114, 158, 322, 323 
Namuth, Mathias 141,257 
Nawrocki, Rainer 152, 295 
Necker, Tyll 8 
Nee, Lothar 147 
Nehring, Peter 79, 215 
Neigenfind, Werner 166 
Neisecke, Jürgen 167, 244 
Nentwig, Peter 48 
Neuber, Eva-Maria 83, 130, 222 
Neuenhausen, Siegtried 42 
Neuhäuser, Hartmut 72, 122, 190, 191 
Neumann, Horst 91, 253 
Neumann, Kari-Heinz 119, 183 
Neuwerth, Klaus-W. 140 
Nicklaus, Ralf 83, 131, 225 
Niedner, Roland 81 
Nies, Reinhard 7 4, 123, 191, 192, 290 
Niesemeier, Norbert 148 
Niessen von, Wolfgang 44, 78, 127, 128, 
210,211 
Nieß, Hannelore 48 
Nimbach, Norbert 44, 52 
Nippert, Klaus 59, 83, 132, 228, 229,230 
Nitzschke, Heinz-Michael 118, 179 
Nölting, Dieter 139 
Noormann, Harry 113, 161, 356 
Nothmann, Kari-Heinz 115, 159, 326, 327 
Nowack, Jutta 156, 309 
Nübold, Peter 56,108,311,312 
0 
Oberheide, Karl 9 
Oberdieck, Klaus 129 
Objartel, Georg 108, 155, 307 
Gehler, Waller 9 
Oelrich, Karl Heinz 43, 106, 156,157,316, 
317 
Oelschlaegel, W. 124 
Oesinghaus, Reinhard 152, 299 
Oesterlen, Dieter 86 
Ohms, Reinhard 158, 321 
Ohnesorge, Klaus-Walther 74, 125, 201, 
202 
Oldekop, Werner 95, 148, 270, 271, 283, 
284,285 
Olsen, Karl Heinrich 60, 73 
Oppermann, Hans-Peter 163 
Oprach, Frank 130 
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Osteroth, Hans-Heinrich 139, 244, 245 
Ostertag, Roland 86, 135, 234, 235 
Ott,Udo 66,118,179 
Otte, Herwig 139 
Otte, Roll 158,321 
Ottl, Dieter 98, 99, 146, 274, 275 
p 
Pabst, Joachim 83, 128, 210 
Pabst, Ludwig 146, 273 
Pahlitzsch, Gotthold 95, 288 
Pahlmann, Bernd 74, 122, 190 
Pakschies, Günter 113, 158, 323 
Palazy, Roman 52 
Paolim, Kernara 147, 279 
Papasawas, Georgios 136, 238 
Pape, Reinhard 158,323 
Parmeggiani, Andrea 81 
Paschen, Heinrich 90 
Paulus, Erwin 44, 102, 153, 186, 187, 
302 
Pause, Hans 6 
Pearson, Sir Denning, J. P. 6 
Peii,Udo 92,138,247,248 
Peisker, Wolfgang 115, 164,350,353 
Pekrun, Martin 95, 280 
Pentermann, Willi 99, 148 
Pellegrini, Albert 167 
Perez Paoli, Ubaldo Ram6n 108, 155, 305 
Perkins, Christopher 110, 156, 311 
Perner, Monika 129, 216 
Persyn, Andrea 50 
Petermann, Hans 91 
Petermann, Hartwig 59, 95, 147, 280 
Petersen, Helmut 116, 327 
Petras, Hans-Henning 117, 176 
Pfahlert, Volker 130, 218 
Pflanzl, Günter 75, 197 
Piefke, Frank 66,118, 180 
Piepenburg, Werner 91 
Pieper, Ernst 60 
Pieper, Klaus 87 
Pierick, Klaus 90, 140, 243, 244, 250, 251, 
252 
Pierre, Alain 110,156,312,313 
Piesch, Heike 48 
Pinkvos, Heiko 122 
Plester, Jörg 99, 149, 285 
Plettner, Bernhard 6 
Plinke, Burkhard 166 
Podehl, Enno 115, 162, 334 
Pöls, Werner 107 
Pohl, Axel 135, 235 
Pohl, Friedrich 7 
Pohl, Hans-Wilhelm 145, 267 
368 
Name/Seite 
Pohl, W. 197 
Pohl, Rüdiger 132 
Pollmann, Birgit 108, 157, 318 
Pollmann, Klaus Erich 107, 157,316, 317 
Pommer, Horst 79 
Popp, Ludwig 79 
Poschadel, Jürgen 152, 298 
Possin, Hans-Joachim 59, 107, 156, 310 
Potratz, Lothar 56 
Potthoff, Hartmut 135, 233 
Prautzsch, Hartmut 119, 180, 184, 195 
Preen, Hans-Georg 159, 327 
Pregel, Dietrich 112,161,339,340 
Preiß, Brigitte 125, 202 
Prell, Christian 93 
Prenner, Klaus 45 
Pretschner, Peter 71, 184 
Preu, Lutz 83, 129 
Prinzing, Dieter 108, 155, 308 
Pütz, Karl 105, 154, 303 
Pulli, Jasmin 41, 49 
Pusch, Uwe 139, 240, 246 
Q 
Quante, Hans-Uirich 55 
Quast, Ulrich 44, 90, 138, 139, 236, 245 
R 
Raabe, Werner 140, 249 
Radaj, Dieter 98 
Rademacher, Horst 41, 45,115,159 
Rahm, Dorothea 84, 230 
Rademacher, Horst 331 
Rademacher, Margot 1 
Rader, Abbey 162 
Rakisch, Burkhard 117, 177, 288 
Ramke, Hans-Günter 43, 141 
Ramm, lsa 119, 183 
Rammler, Käte 112 
Rass, Hans Heinrich 59, 108,157,318,319 
Rathke, Klaus 255 
Rau, Roll 125, 200 
Rauch, Ernst 7 
Raudkivi, Arved 7 
Rebe, Bernd 41,49 
Reddemann, Hans 146 
Regelmann, Johann-Peter 129 
Rehbock, Fritz 66 
Rehbock, Helmut 1 09, 155, 307 
Rehleld, Dieter 157, 318 
Reich, Herbert 75 
Reichardt, Jürgen 136, 235, 236 




Reichel, Christa 83, 126 
Reichelt, Joachim 128, 210 
Reichenbach, Hans 80, 223 
Reichart, Gerhard 112, 163, 336,337 
Reichert, Günter 95, 145, 269, 270 
Reichert, Joachim 209 
Reichertz, Peter L. 71, 184 
Reimann, E. 227 
Reinefeld, Erich 78, 126, 166, 212, 213 
Reinhardt, Richard 7 
Reinke, Friedhelm 145, 292 
Reinke, Wilhelm 267 
Reit, Gotthard 333 
Reinsch, Dietmar 72, 124, 199 
Rempp, Waller 136, 238 
Renemann, Horst H. 97, 269 
Renken, Peter 141, 244, 254 
Reppich, Kari-Heinz 45, 50 
Retat, lngo 122, 190 
Retter, Hein 112, 158, 321 
Reuer, Egon 78, 131, 226 
Reupke, Horst 49 
Rex, Dietrich 44, 95, 148, 271, 284, 
305 
Richter, Armin 95, 143, 265, 266, 273, 299 
Richter, Egon 43, 60, 72, 123, 194 
Richter, Joachim 93, 257 
Rie, Kyong-Tschong 95, 149, 288 
Riemenschneider, Klaus 82, 127, 207, 209 
Ries, Reinhard 56, 71, 184 
Rietkötter, Klaus-P. 151,289,291 
Riß, Wolfgang 143, 265, 266 
Risse, H.-J. 263 
Ritter, Bernhard 142, 242, 259, 260 
Ritter, Klaus 50 
Ritter, Reinhold 43, 95, 146, 274, 289 
Ritters, Ernst-W. 123, 192 
Rochow, Eugene G. 7 
Röcke, Heinz 87 
Röhrs, Werner 278, 279 
Rölke, Peter 109, 157, 318, 319 
Rönnefahrt, Horst 115, 159, 325, 326 
Rönnpagel, Dietrich 122, 190 
Röschenthaler, Gerd-Volker 81, 214 
Rössner, Lutz 112, 159, 326,328 
Röttger, Günther 50 
Rötting, Hartmut 110,116,162,317 
Roffael, Edmone 166 
Rogowski, Fritz 80, 209, 210 
Rohde, Matthias 138, 247, 248 
Rohde-Brandenburger, Klaus 147, 280, 281 
Rohdenburg, Heinrich 44, 73, 201 
Rohling, Annette 139, 239, 241, 246 
Rohse, Eberhard 1 09, 155, 308 
Roloff, Dieter 75, 123, 194 
Rora, Detlef 116, 341 
Rosen, Edgar R. 1 07 
Name/Seite 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen 75 
Rostasy, Ferdinand S. 41, 90,138,139,167, 
239,240,241,246 
Roth, Karlheinz 95, 146, 266, 272, 273, 289 
Roth, Manfred 51 
Rotzoll, Rudolf 99, 147 
Ruckmann, Peter 119, 181 
Rudelich-Hoppe, Margaret 161,342, 343 
Rudolf, Fritz 8 
Rückel, Rolf 7 
Rüdiger, Hartmut 135, 234 
Rüdiger, Otto 74 
Rühland, Gurt 66 
Rümenapf-Sievers, Rosemarie 115, 162, 
346 
Rüppel, Georg 78, 131, 227, 228 
Rüter, Reginald 57 
Rüth, Bernhard 157,317 
Rütschi, Karl 7 
Auge, Peter 91, 92, 139, 248, 249, 278 
Ruge,Jürgen 95,149,262,287 
Rupprecht, Helmut 109, 155,306 
Ruschig, Heinrich 7 
Ruske, Wilfried 90, 140, 185, 186, 203,204, 
240,243,252,253,258 
Russegger, Manfred 303 
Ruthe, Volker 83,129,216,217 
s 
Sabelberg, Udo 200 
Sämann, Dieter 152 
Safari, Firouz 126 
Sager, Helmut 139 
Salben, Alrun 163 
Salge, Jürgen 42, 102, 152, 263, 297 
Salie, Adolf 45 
Salje, Ernst 95, 149, 266, 271, 285, 286, 
288,295 
Sander, Kari-Heinz 42, 115, 158,323 
Sander, Wolfgang 68, 70, 117, 177 
Saß, Sigurd 115, 162, 334, 335 
Sattler, Heinz 166 
Sauerbeck, Dieter 80 
Sebald, Waller 80, 213 
Seebaß, Joachim 104, 151, 294, 295 
Seegers, Dieter 256 
Segler, Helmut 112, 350 
Segler, Rosemarie 163 
Segner, Andreas 130, 222 
Seidel, Eberhard 74, 75, 125, 199,200 
Seidemann, Uwe 153, 302, 303 
Seiffert, Ulrich 1 00, 264 
Selmar, D. 221 
Semel, Heinz 112, 158, 325, 326 
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Name I Seite 
Seutter, Friedhelm 119, 183 
Siebholz, Gunter 46 
Siedentop, Heinz 74, 123 
Siebke, Hans 7 
Siefert, Winfried 91, 257 
Siegel, Dieter 142, 257, 258 
Sieland, Bernhard 115, 159, 329 
Sievers, Jens 233 
Sievers, Jochen 158 
Sill, Otto 91 
Simon, Gerhard 45, 73, 123, 193, 194 
Simon-Schaefer, Roland 160, 332, 333 
Simoneit, Gilbert 136, 237 
Simons, Hanns 90, 140, 249 
Simons, Klaus 41, 57, 90, 141, 242, 
243,257,258 
Sindowski, Karl-Heinz 74 
Sinning, Hans-Rainer 149 
Sitte!, Gunter 167 
Siuda, Wolfgang 163 
Six, Jürgen 140 
Sklorz, Martin 56, 84 
Skorka, Klemens 118, 179 
Söchtig, Roswita 158,323 
Sölter, Geert-Uirich 124, 194 
Söller, Harald 145, 269 
Sonnenberg, Jutta 49 
Sperner, Peter 70,117, 177 
Spichal, Meinolf 140 
Spier, lngeborg 49 
Spieß, Jürgen 70,119, 182 
Spöhring, Waller 115, 159,331 
Sporleder, llse 48 
Spreckelmeyer, Goswin 42, 109,157,316, 
317 
Sprysch, Michael 136, 235, 236 
Suthoff-Gross, Rudolf 162, 351 
Swolinsky, Manfred 145, 268, 269 
Syldatk, Christoph 127 
Szczepanik, Erich 163, 348 
Sch 
Schade, Franz-Dieter 159, 328 
Schaeffer, Reinhard 124 
Schänzer, Gunther 96, 145, 165, 268, 269, • 
285,288 
Schäperkötter, Heinrich 147,281 
Schärpf, Otto 74, 191 
Schaffer, Gerhard 90, 141, 255 
Schairer, Ulrich 80 
Schaper, Hans-Peter 159, 331 
Schamberg, Stefan 146, 274, 289 
Scheer, Joachim 90, 138, 243, 247, 248 
Scheffler, Siegmar 145 
Scheier, Claus-Artur 1 07, 155, 305 
370 
Name I Seite 
Schelm, Gerhard 116, 323 
Schellstede, Gerd 139 
Schettler-Köhler, Ralf 275, 276 
Scheuermann,Jochen 139,240,246 
Schiebe!, Hans-Martin 127, 208 
Schier, Hans 43, 96, 143, 264, 265, 
266,273,285,288 
Schildt, Gerhard 107,109,157,316,317 
Schillemeit, Jost 1 07, 155, 308 
Schindler, Ulrich 115, 159, 329 
Schintzel, Hellmut 110, 306 
Schlachetzki, Andreas 102, 153, 300, 301 
Schlichting, Klaus-Dieter 141, 244, 254 
Schliephake, Christian 139, 248, 278 
Schliephake, Dietrich 80, 166, 213 
Schlosser, Christfried 122, 190 
Schlüter, Hans Gerd 45 
Schmalbruch, Günter 49 
Schmidt, Detlef 56 
Schmidt, Helmut 109, 156,311 
Schmidt, Hennich 136,238 
Schmidt, Henning 110,132,224,315 
Schmidt, Joachim (Akad. ORal) 92,141, 
255,256,257 
Schmidt, Joachim (Ehrendoktor) 7 
Schmidt-Hohagen, Frank 122, 190, 262 
Schmidtmann, Volker 130,219 
Schmitt, Heinz-Wolfgang 127 
Schmutzler, Reinhard 78, 126, 205 
Schneider, Detlef 75, 123, 193 
Schneider, Ferdinand 78, 213 
Schneider, Günther 42, 73, 123, 193 
Schneider, Günter 41 
Schneider, Hans-Günter 136, 236 
Schneider, Jörg 139, 248,277,278 
Schneider, Frau Jas. A. 8 
Schneider, Werner 73,124, 196, 197, 198 
Schneider, Wolfgang 78 
Schneidmüller, Bernd 157,316 
Schnell, Rüdiger 155, 307, 309 
Schnell, Wolfgang 93, 107, 249 
Schnieder, Eckehard 1 05 
Schoelzel, Karlernst 158, 323 
Schönberg, Klaus 43, 49 
Schönemann, Axel 162, 335 
Schönfelder, Helmut 102, 153, 302, 303, 304 
Schönhöfer, Rudolf 115, 162, 335 
Schönhoff, Theodor 140, 242, 250 
Schoenwald, B. 142,242, 257,258 
Schalles, U. 125, 200 
Scholz, Hartmut 118, 178 
Schomburg, Dietmar 45 
Schrader,Bodo 47,90,138,142,260,261 
Schrader, Gerhard 7 
Schrader, Hans-Jürgen 104 
Schrader, Ralf 126 
Schraepler, Harald 75 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
Name I Seite 
Schramm, Joachim 152, 296, 297 
Schriever, Eckhard 166 
Schröder, Heidemarie 60 
Schroeder, Horst 115, 161, 341, 342, 343 
Schroth, Peter 68, 70, 117, 177 
Schuck, Helmut 303 
Schubert, Falko 147 
Schüler, Lothar 70, 119, 181, 185 
Schünemann, Klaus 105, 300, 301 
Schueppel, Reiner 78, 130, 218, 219 
Schütte, Klaus 93, 203, 252 
Schütz, Michael 88, 236 
Schulitz, Helmut 87, 135, 235, 236 
Schultheiß, G. F. 1 00, 284 
Schultz, Waller 47, 102, 151, 196, 293, 294 
Schultze, Albrecht 158 
Schulz, Rudolf 123 
Schultz, Werner 97 
Schulz, Wolfgang 78, 132, 230 
Schulze, Claus 146, 274, 289 
Schulze, Herbert 167 
Schulze, Horst 90, 140, 242, 250 
Schulze, Werner 83, 129, 218 
Schumacher, Bernhard 57 
Schuhmacher, Beate 48 
Schumacher, Eduard 137, 238, 239 
Schumann, Hilmar 73 
Schuster, Gottfried 87,136, 186,204,237, 
240,258 
Schwabenbauer, Christian 83 
Schwalm-Schäfer, Katharina 161, 340 
Schwank, Karl 147, 278, 279 
Schwartz, Eduard 47, 102, 152, 290, 295 
Schwartz, Wilhelm 80, 223 
Schwarz, Gabriele 129, 217 
Schwarze, Jochen 44, 66, 120, 185, 188, 
189,203,242 
Schwedes,Jörg 41,96,148,284,285 
Schweppe, Heinz 70, 120, 182, 183 
Schwerdt, Wilhelm 88, 238 
Schwink, Christoph 56, 73, 122, 190, 262 
St 
Staben, Volker 151,289,291 
Stahmer, Edgar 112 
Stampa, Peter 44 
Stark, Udo 99, 145, 268 
Steck, Elmar 96, 146, 275, 276 
Steifen, Kurt 78 
Steffens, Thomas 122, 190 
Stegner, Günther 142, 240, 242, 259, 260 
Steibl, Horst 115, 164, 349, 350 
Steigerwald, Frank 88,137,241 
Stein, Volker 75 
Stein, Werner Alexander 98, 282 
Name I Seite 
Steinert, Joachim 92, 139, 167, 240, 244, 
246 
Stein hoff, Gerd 43, 92, 141, 244, 254 
Stenze!, Jürgen 107,155 
Stickforth, Jürgen 96, 146, 262, 276 
Stiege, Günther 44, 66,119,120, 182, 183 
Stäter, Lutz 56, 85 
Stolz, Karsten 129, 216 
Stoppok, Eberhard 83, 126, 167 
Stracke, Ferdinand 47, 87, 136, 186, 203, 
204,237,240,258 
Strähle, Erwin 136, 238 
Strassner, Ernst 112 
Strauß, Klaus-0. 151, 292 
Stremlow, Gottfried 57 
Strizic, Zdenko 87 
Strohauer, Knut 129, 216 
Struckmann, Werner 70, 119, 182 
Stürzer, Horst 48 
T 
Tacke, Reinhold 81, 126, 206, 207 
Tajerbashi-Aibers, Mahmood 129, 216 
Tanger, Uwe 128 
Tausch,Jürgen 112,163,336,337 
Tauscher, Lothar 52 
Teich, Wolfgang 154 
Teichner, Detlef 302, 303 
Teifke, Jürgen 42 
Teifke, Renale 148, 164, 349 
Teschner, Dietrich 83, 131, 225 
Teubner, Wolfgang 93, 244, 250, 251 
Teutsch, Manfred 92, 139 
Tewes,Uwe 84,229 
Thaler, Helmut 78, 215 
Thesenvitz, Manfred 143, 263 
Theuerkauf, Waller E. 41, 47, 112, 164, 357 
Theurer, Andreas 136, 238 
Thiel, Sabine 148 
Thiele, Hartmut 115, 158, 324 
Thiele, Willi 68 
Thielecke, Egon 161, 340 
Thielecke, Klaus 84, 166, 214 
Thielemann, Wilhelm 96 
Thies, Harmen 87, 137, 239 
Thiessen, Reimer 140 
Tholey, Paul 78, 132, 232 
Thomas, Fred 98, 268 
Thomas, Karl 149, 262, 287 
Thorhauer, Hannes 137, 239 
Thormann, Dieter 96, 145, 146, 272 
Thürnau, Wolf 136, 236, 237 
Timme, Ulrich 116, 347 
Tönhardt, Marion 123, 193 


















Name I Seite_ 
Toffel, Rolf 91, 93, 257 
Trapp, Marianne 112 
Trautsch, Erich 8 
Trommer, Gerhard 115, 163,336,337 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm 7 
Tschirschwitz, Traute 54 
Tunkel, Hans-Peter 110, 315 
Tunker, Holgard 99, 145,267 
Twelmeier, Heinrich 42, 90, 138, 246, 247 
Twiest, Wolfgang 149, 188, 286 
u 
Ulrich, Klaus-Jürgen 116, 328 
Unger, Frank 152 
Unger, Hans-Georg 102,153,301,304 
Unrau,Udo 105,153,301 
Uphoff, Peter 152 
Urbassek, Michael 123 
Urich, Wolfram 66 
Urland, Klaus 200 
Urlaub, Altred 43, 96, 147,264, 270, 279, 
280,281,299 
Usselmann, Bernd 129, 217 
V 
Varchmin, Jörg-Uwe 104, 151,266,271, 
292,295 
Vaslet, Daniel 110,156,312,313 
Vater, llse 44, 112; 161, 341, 342 
Veith, Michael 78, 126, 206 
Vesper, Bernd 143 
Vesper, Wilhelm 110, 308 
Vester, Christoph 136 
Vester, Joachim 152, 187, 238,295, 304 
Vibrans, Gerwig 44, 96, 149,287,288,290 
Vieweg, Renale 116, 161, 340 
Viswanathan, Krishnamoorthy 73, 124, 197, 
199 
Vitzthum, Otto G. 84 
Vössing, Gebhard 52 
Vogel, Hans-Jürgen 127 
Vogel, Ulrike 59, 107, 157, 317, 318 
Vogelsang, Hans Günter 7 
Vogler, Bettina 99, 148 
Vogt-Machemer, Margot 162,351 
Vohrmann, Uwe 159, 326 
Voigt, Fritz 7 
Volkmer, Peter 124 
Vollmar, Roland 47, 66,117,119, 183 
Vollstedt, Werner 1 05, 151, 293 
Voß, Bärbei 51 
372 
Name I Seite 
w 
Wachendorf, Horst 59, 73, 124, 196, 198 
Wachter, Hubertus 75, 201 
Wätjen, Dietmar 70, 119, 183 
Wagner, Fritz 78, 127,213,214 
Wagner, Gerhard 47, 87, 135,234, 235 
Wagner, Harald 49 
Wagner, Jürgen 120, 182 
Wagner, Karl G. 80, 228 
Waitschat, Harald 152, 296, 297 
Walle, Gerardo 147, 270 
Waloszek, Gerd 132,229,230 
Walther, Wolfgang 141 
Wannagat, Ulrich 79, 126, 198, 205, 262 
Warbende, Volker 163, 347, 348 
Wams, Giemens 159,329 
Wasrnund,Klaus 109,157,318,319 
Weber, Gerhard 45, 82, 132,229, 230 
Weber, Jürgen 87, 136,238 
Weber, Klaus 146,273 
Weber, Ursula 112, 161,339,340 
Wedderkopf, Jörg 132 
Weh, Herbert 104,152,264,279,281, 
298,299 
Wehberg, Hinnerk 43, 87, 136,233, 238 
Wehr, Paul 99, 149 
Weicher!, Hans 152 
Weidner, HPC. 88, 239 
Weigert, LudwigJ. 47, 73,122,123,193, 
194 
Weigmann, Rudolph 79 
Weimann, Günter 90, 142, 196, 198, 204, 
. 259, 260, 261 
von Weingraber, Herbert 96, 266 
Weinhausen, Günter 105, 151, 293,294 
Weinreich, Manfred 97 
Weiß, Siegtried 56 
Weiß, Hartmut 70, 118, 178 
Weissermel, Klaus 79 
Weißermel, Volkher 147, 280 
Weit, Herbert 44 
Welding, Olaf 160,332,333 
Welzel, Dieter 45 
Wender, lngeborg 115, 159 
Wender, Karl Friedrich 79, 132, 228, 229, 
230,330 
Wendt, Klaus 142, 240, 242, 258, 259, 260 
Wenk, Klaus 113, 163,336,337 
Wente, Holger 143, 265, 266 
Wenzel, Klaus-Dieter 135,234 
Wermuth, Manfred 90, 140, 186, 203, 204, 
240,244,252,253,258 
Wermuth, Ulrich 126 
Wesche, Jürgen 167 
Wessel, Wieland 132,230 
Westendorf, Holger 262, 275, 276 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055396
Name I Seite 
Westphal, Christian 145 
Westphal, Themas 139, 244, 245 
Wettern, Michael 82, 130, 221 
Wiehert, Hans-Wilhelm 140, 249 
Widdecke, Hartmut 82, 128,212 
Widjaja, Kristana 136, 235 
Wiebeck, Marlen 83, 126, 204, 206 
Wiegand, Klaus-Dieter 92, 140, 251 
Wiegmann, Axel 154, 187, 304 
Wieland, Elke 126 
Wiemann, Hans-Joachim 7 
Wiese, Georg 166 
Wiese, Johannes Gerhard 115, 158, 324, 
333,334,354 
Wiese, Konrad 81 
Wildfang, Werner 110, 311 
Wilhelm, Herbert 66,120,181,185,187, 
319 
Wilhelms, Gernot 146, 275, 276 
Wilke, Rainer 115, 162,350, 351 
Wilkening, Friedrich 79, 132, 229, 230 
Wilkens, Dieter 278, 279 
Wille, Themas 122, 190 
Willig, Sigrun 163,348 
Willner, Wilfried 146 
Winde, Peter 113, 163, 337 
Wink, Michael 82, 130,219,220 
Winkelmann, lngo 142 
Winkler, Hans-Joachim 115, 159, 327 
Winnacker, Karl 7 
Winner, Christian 85, 213 
Winsel, August 74 
Winselmann, Dieter 138, 246 
Wirth, Rainer 92, 140 
Wirths, Kari-Joachim 66, 117, 177 
Wißner, Elke 161 
Witte, Claus 126 
Witte, Hans-H. 256 
Wittek, Werner 117, 176 
Wittram, Martin 55 
Witzel, Wilfried 98, 149 
Wobbe,Hans 146,276 
Wacke, Hans 8 
Woehlbier, Helmut 56 
Wösle, Hubert 99, 149, 287 
Wolf, Henning 123, 192, 193 
Wolf, Herbert 79, 127, 207, 208 
Name I Seite 
Wolf, Karl 136, 236 
Wolf, Kari-Peter 147, 278, 279 
Wolff, Hans 68, 70,118,119,180,228 
Wolff, Heinz Gerd 79, 131,225 
Wolff, Joachim 124, 197, 198 
Wollanke, Gerd 83, 128, 212 
Wolter, Friedrich-Wilhelm 125, 201 
Wolter, Themas 152,298 
Wolter, Uwe 160 
Weiters, Bruno 83, 130,219 
Weiters, Otto 163,351 
Worreschk, Bernd 256 
Woschko,Wanda 163 
Wrede, Klaus M. 109,157,318,319 
Wüsteney, Herbert 7 
Wulff, Detlev 147 
z 
Zabel, Reinhard 356 
Zachmann, Dieter 124,197, 198 
Zais, Joachim, 135,233 
Zamperoni, Piere 153 
Zander, Hartmut 135, 234 
Zeggel, Wilfried 99, 148,283, 284 
Zeidler, Hans-Christoph 154, 184, 187, 304 
Zeipert, Eckehard 110,315 
Zenke, Gerhard 149, 186, 286 
Zerbst, Hans-Joachim 54 
Zicke, Günter 1 00, 286 
Ziebura, Gilbert 43, 107, 157,317, 319 
Ziegenmeyer, Jochen 129 
Zierau, Steffen 146, 272, 273, 289 
Zietz, Anne 162, 335 
Zigann, Herber! 113, 159,331, 332 
Zimmer, Michael 130,219 
Zimmerli, Wallher Ch. 42, 113, 159,332, 333 
Zimmermann, Gerd 75, 125, 202 
Zimmermann, Günther 48, 113, 161,344 
Zimmermann, lngfried 85 
Zimolong, Bernhard 81 
Zindel, Themas 140,242, 250 
Zinner, Gerwall 79,129,215,216 
Zünkler, Bernhard 97, 286 
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Verzeichnis der Institute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
lnst. = Institut, Sm = Seminar, Z. = Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat, im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des 
Planquadrates. 
Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Akademisches Auslandsamt, Sg. 33 Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 50 
Algebra und Zahlentheorie, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 118 
Allgemeine Elektrotechnik, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 152 
Allgemeiner Hochschulsport, Z. Beethovenstraße 16 4201 56 
Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre, lnst. Gaußstraße 14 4212 146 
Allgemeine Pädagogik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 158 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) Katharinenstraße 1 A 3203 52 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen Beethovenstraße 51 2410 167 
Analysis, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 2401 117 
Angewandte Mathematik, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 118 
Angewandte Mechanik, lnst. Abt-Jerusalem-Straße 7 4229 139 
Anglistik und Amerikanistik, Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 156 
Anorganische und Analytische Chemie, lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 126 
Arbeitswissenschaft, Abteilung (lnst. f. Wirtschaftswiss.) Spielmannstraße 7 4255 121 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, lnst. Bültenweg 89 4302 137 
Außeninstitut der TU GaysostraBe 7 3202 47 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 143 
Bau- und Kunstgeschichte, Ins!. PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 137 
Baugestaltung, lnst. PockeisstraBe 4 4206 135 
Baukonstruktionen und Tragwerksplanung, lnst. Schleinitzstraße (Steinbaracke) 
und PockeisstraBe 4 4211 135 
Baukonstruktion und Vorfertigung, lnst. Schleinitzstraße (Steinbaracke) 4211 140 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, lnst. Beethovenstraße 52 2411 138 
Bauwirtschaft und Bau betrieb, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 141 
Bibliothek, Z. PockeisstraBe 12 4203 54 
Biochemie und Biotechnologie, lnst. Bültenweg 17 und 
Konstantin-Uhde-Straße 8 4264 127 
Biologie und Chemie und deren Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 163 
Botanisches Institut Humboldtstraße 1 und 4238 130 
Mendelssohnstraße 4 2415 130 
Braunschweigischer Hochschulbund Schleinitzstraße 17 4219 60 




(.,) Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite ...., 
0) 
Brennstofftechnik, Wärme- und, lnst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 149 
Chemie, Anorganische und Analytische, lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 126 
Chemie und Biologie und ihre Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 160 
Chemie, Technische, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 128 
Chemie, Physikalische und Theoretische, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 127 
Chemie, Lebensmittel, lnst. Fasanenstraße 3 5301 128 
Chemie, Organische, lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 127 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 154 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat Wendenring 1-4 4107 156 
Deutsche Sprache und Literatur, Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 155 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 161 
Elektrotechnik, Allgemeine, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 152 
Elektrische Energieanlagen, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 152 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 152 
Elektronik lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 151 
Elektrophysik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 151 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 151 
Elementares Formen, lnst. Querum, Uhlenpatt 6101 151 
Englische und Französische Sprache und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 161 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 136 
Ev. Theologie und Religionspädagogik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 161 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, lnst. Katharinenstraße 3 4216 150 
Fachbereich für Architektur Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 135 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen PockeisstraBe 4 (Sockelgeschoß) 4204 138 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 126 
Fachbereich für Elektrotechnik Hans-Sommer-Straße 66 3401 151 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 158 
Fachbereich für Maschinenbau Spielmannstraße 20 4226 143 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schatten PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 117 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften PockeisstraBe 4 4204 155 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 122 
Fahrzeugtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 4 3302 143 
Fakultät, Naturwissenschaftliche PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 117 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 143 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnst. Langer Kamp 8 3317 143 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen und, lnst. Langer Kamp 19 3304 150 
Flugführung, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 145 
Flugmechanik, lnst. Rebenring 18 3201 145 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. Langer Kamp 19 A 3305 145 
Fördertechnik, Maschinenelemente und, lnst Langer Kamp 19 B 3304 145 
Französische Sprache und deren Didaktik, Englische und, Sm. Bültenweg 74/75 3324 161 
Fraunhofer-lnstitut für Holzforschung -
- Wilhelm-Kiauditz-lnstitut - Bienroder Weg 54 E 6001 166 
Gebäudelehre, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 135 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Großer Wellenkanal der 
Uni Hannover und der TU Braunschweig Beethovenstraße 51 a 1501 56 
Genetik, lnst. GaysostraBe 7 3202 132 
Geographie und Geschichte und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 162 
Geographie, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 125 
Geologie und Paläontologie, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 124 
Geometrie, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 118 
Geophysik und Meteorologie, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 124 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften Beethovenstraße 55 2414 129 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. Gaußstraße 17 4244 146 
Grundbau und Bodenmechanik, lnst. Gaußstraße 2 4254 139 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 151 
Hausverwaltung Spielmannstraße 20 4226 50 
Halbleiterphysik und Optik, lnst. PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 122 
Historisches Seminar Schleinitzstraße 13 4247 156 
Hochfrequenztechnik, lnst. Schleinitzstr. 21-24 (Haus der Nachrichtentechnik) 4101 153 
Hochmagnetfeldanlage, Z. Mendelssohnstraße 2/3 2415 56 
Hochschulsport, Allgemeiner, Z. Beethovenstraße 16 2401 56 
Hochspannungstechnik, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 152 
Humanbiologie, lnst. Gaußstraße 17 4244 131 
(..) Immatrikulations- und Prüfungsamt Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 50 




(.,) Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
..... 
CX> 
Kartographie, Photogrammetrie und, lnst. Gaußstraße 22 4220 142 
Kerntechnik, Verfahrens- und, lnst. Langer Kamp 7 3314 149 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. Langer Kamp 8 3317 146 
Kunstgeschichte, Bau- und, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 137 
Kunst und Musik und deren Didaktik, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 162 
Landmaschinen, lnst. Langer Kamp 19 a 3305 148 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, lnst. Langer Kamp 5 3312 166 
Lebensmittelchemie, lnst. Fasanenstraße 3 5301 128 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. Beethovenstraße 51 a 1501 141 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, lnst. Gaußstraße 17 4244 146 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. Langer Kamp 19 3304 145 
Mathematik, Angewandte, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 118 
Mathematische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 123 
Mathematische Stochastik, lnst. Packeisstraße 14 (Forum) 4201 118 
Mathematik, Physik und Technik und deren Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 164 
Mechanik, Technische, lnst. Spielmannstraße 11 4259 146 
Mechanik und Festigkeitslehre, Allgemeine, lnst. Gaußstraße 14 4212 146 
Mechanik, Angewandte, lnst. Abt-Jerusalem-Straße 7 4229 139 
Mechanische Verfahrenstechnik, lnst. Volkmaroder Straße 4-5 1701 149 
Meßtechnik und Austauschbau, lnst. Langer Kamp 19 8 3304 143 
Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 122 
Meteorologie, Geophysik und, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 124 
Mikrobiologie, lnst. Gaußstraße 7 4234 130 
Mineralogisches, lnst. Gaußstraße 28/29 4231 124 
Musik und deren Didaktik, Kunst und, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 162 
Nachrichtensysteme, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 153 
Nachrichtentechnik, lnst. Schleinitzstraße 21-24 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 153 
Organe der Universität 41 
Organische Chemie, lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 127 
Pädagogik, Allgemeine, Sm. Bültenweg 74/75 3324 158 
Pädagogik, Sm. Wendenring 1 4107 155 
Paläontologie, Geologie und, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 124 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen Langer Kamp 6 3307 148 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. MendelssohnstraBe 1 2415 130 
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Pharmazeutische Biologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 130 
Pharmazeutische Chemie, lnst. Beethovenstraße 55 2414 129 
Pharmazeutische Technologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 129 
Philosophie, A, Sm. Geysostra~e 7 3202 155 
Philosophie, B, Sm. Spielmannstraße 8 4255 159 
Photogrammetrie und Kartographie, lnst. Gaußstraße 22 4220 142 
Physik, Mathematische, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 123 
Physik, Technische, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 123 
Physik, Theoretische, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 123 
Physik und Technik und deren Didaktik F, Mathematik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 163 
Physikalische und Theoretische Chemie, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 127 
Politikwissenschaft und Soziologie, Sm. Wendenring 1 4107 157 
Politische Wissenschaft und Politische Bildung, Sm. Bültenweg 74/75 3324 160 
Psychologie, lnst. Spielmannstraße 19 4227 132 
Spielmannstraße 12 a 4248 
Psychologie, Sm. Bültenweg 74/75 3324 159 
Praktikantenamt für Architektur PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 47 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik Bültenweg 89 4302 48 
Raumflug- und Reaktortechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 5 3302 149 
Rechenzentrum, Z. Hans-Sommer-Straße 65 3404 55 
Regelungstechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 151 
Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, lnst. Langer Kamp 8 3317 143 
Romanisches Seminar Wendenring 1 4107 156 
Schweißtechnik, lnst. Langer Kamp 8 3317 150 
Siedlungswesen, Entwicklungsplanung und, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 136 
Soziologie und Sozialwissenschaft, Sm. Bültenweg 74/75 3324 159 
Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 
Sportwissenschaft, lnst. Franz-Liszt-Straße 34 3420 132 
Sportwissenschaft und Sportpädagogik, Sm. Konstatin-Uhde-Straße 16 3205 163 
Sprachlabor, Z. PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 56 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 136 
Stadtbauwesen, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 140 
Stahlbau, lnst. Beethovenstraße 51 2410 139 
Statik, I nst. Beethovenstraße 51 2410 139 
CU Straßenwesen, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 140 




w Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite CO 
0 
Strömungsmechanik, lnst. Bienroder Weg 3 2301 145 
Studentenwerk Katharinenstraße 1 A 3203 57 
Studentische Vereinigungen 61 
Studienberatung, Zentrale (ZSB) Fallersleber-Tor-Wall10 4233 51 
Technik und deren Didaktik, Mathematik, Physik und, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 163 
Technische Mechanik, lnst. Spielmannstraße 11 4259 146 
Technische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 123 
Technischer Ausbau, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 136 
Theoretische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 123 
Theoretische und Praktische Informatik, lnst. Gaußstraße 12 4232 119 
Thermodynamik, lnst. Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 149 
Technische Chemie, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 128 
Technische Mechanik, lnst. Spielmannstraße 11 4259 146 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, lnst. Langer Kamp 5 3312 166 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 129 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 130 
Tragwerksplanung, Baukonstruktionen und, lnst. 135 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. Katharinenstraße 3 4216 150 
Unterrichtswissenschaft, Sm. Bültenweg 74n5 3324 158 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke, lnst. Langer Kamp 6 3307 148 
Verfahrens- und Kerntechnik, lnst. Langer Kamp 7 3314 149 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 140 
Vermessungskunde, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 141 
Verwaltung PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 49 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut Beethovenstraße 51 a 1501 141 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 149 
Werkstoffe, lnst. Langer Kamp 8 3317 150 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. Langer Kamp 19 B 3404 150 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung, 
Fraunhofer-lnstitut für Holzforschung Bienroder Weg 54 e 6001 165 
Wirtschaftswissenschaften, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 120 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen des Landes Niedersachsen Auguststraße 12/13 48 
Zahlstelle der TU PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 50 
Zentrale Studienberatung (ZSB) Fallersleber-Tor-Wall10 4233 51 
Zoologisches Institut PockeisstraBe 10 a 3204 131 
Zuckertechnologie Langer Kamp 5 3312 126 
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Verzeichnis der Hörsäle und Seminarräume 





































Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 





PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
SchleinitzstraBe 21 (Haus der Nachrichtentechnik) 
SchleinitzstraBe 21-24 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
Physik-Hörsaal im Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 






























































c.> Kurz- Lage Orts- Raum-Ol 
1\) bezeichnung kannzahl Nr. 
Hörsäle 
S5 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4205 018 
S6 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4205 215 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 202 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 203 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 210 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 6 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 7 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 112 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 113 
B Bültenweg 74/75 3324 24/25 
B Bültenweg 74/75 3324 28 
B Bültenweg 74/75 3324 29 
B Bültenweg 74/75 3324 125/126 
B Bültenweg 74/75 3324 128 
B Bültenweg 74/75 3324 129 
B Bültenweg 74/75 3324 223/224 
B Bültenweg 74/75 3324 226 
B Bültenweg 74/75 3324 227 
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bezeichnung kannzahl Nr. 
Seminarräume 
BI Hörsaal Botanisches Institut, Humboldtstraße 1 4238 
E 03 Langer Kamp 19c 3310 003 
E 04 Langer Kamp 19c 3310 004 
E 103 Langer Kamp 19 c 3310 103 
E 104 Langer Kamp 19 c 3310 104 
E 201 Langer Kamp 19c 3310 201 
E 202 Langer Kamp 19 c 3310 202 
E 203 Langer Kamp 19 c 3310 203 
E 204 Langer Kamp 19 c 3310 204 
E 301 Langer Kamp 19 c 3310 301 
E 302 Langer Kamp 19 c 3310 302 
E 303 Langer Kamp 19c 3310 303 
E 304 Langer Kamp 19 c 3310 304 
E 401 Langer Kamp 19 c 3310 401 
F1 Fasanenstraße 3 5301 206 
F 316 Packeisstraße 14 (Forum) 4201 316 
F 512 Packeisstraße 14 (Forum) 4201 512 
F 617 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 617 
GS lnformatik-Terminalraum, Gaußstraße 12 4232 
LK 1 Institut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 203 
LK 2 Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 229 
LK 3 Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik, Langer Kamp 19 3304 313 
LK 4 Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19 a 3305 317 
LK 5 Institut für Flugzeug bau, Langer Kamp 19 b 3305 303 
LK 6 Institut für Verbrennungskraftmaschinen, Langer Kamp 6 3307 205 
LK 7 Langer Kamp 8 3317 039 
LK 8 Langer Kamp 7 3314 008 
LK 9 Hans-Sommer-Straße 10 3316 228 
LK 10 Hans-Sommer-Straße 66 3401 102 
LK 11 Hans-Sommer-Straße 66 3401 111 
LK 12 Hans-Sommer-Straße 66 3401 110 
M6 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 104 
Ul M7 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 204 




(.,) Kurz- Orts- Aaum-CO 
""' 
bezeichnung Lage kannzahl Nr. 
Seminarräume 
M9 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 404 
M 10 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 604 
M 11 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 803 
NM Zoologisches Institut, PockeisstraBe 10 a 3204 
P9 PockeisstraBe 14 4201 514 
PHAI Institut für Pharmazeutische Chemie, BeethovenstraBe 55 2414 
PZ Physikzentrum, MendelssohnstraBe 1 2415 
R1 Rebenring 18 3201 012 
RZ Rechenzentrum, Hans-Sommer-Straße 65 3404 
SL Sprachlabor, PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 
Zl Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Langer Kamp 5 3312 







besonders qualifizierte Fach- und Führungskräfte. 
Information 
über Fachfragen und über die Arbeitsmarktlage. 
Beratung 
in Fragen der beruflichen Ansatz- und der beruflichen Bildungs-
möglichkeiten. 
Vermittlung 
schnell, individuell und vertraulich durch die computerunterstützte 
Arbeitsvermittlung. Der Computer fördert Aktualität und Qualität 
der Vermittlung durch lückenlose und genaue Gegenüberstellung 
und Auswertung von Stellen- und Bewerbungsangeboten aus dem 
gesamten Bundesgebiet. 
Fachvermittlungsdienst 
für besonders qualifizierte 
Fach- und Führungskräfte 
beim Arbeitsamt Hannover 
Hanomagstraße 9, Postfach 429 
3000 Hannover 91 
Telefon (0511) 4737-420 
Besuchszeiten: Mo.-Fr. 8.00-12.30 Uhr 
Di. 8.00-18.00 Uhr 
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der Institute und 
anderen Einrichtungen 
Stadt Braunschweig - Vermessungsamt 1976 
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~~' :-· .""'-~~~~ ... Fre1he1t, ~: 
die wir meinen. 
Frei und unabhängig sein. 
Sein Leben beginnen. 
Einen Beruf wählen, der Spaß macht. 
Die eigenen Geldangelegenheiten regeln 
und regeln lassen. 
Die richtige Bank zum Partner haben. 
Und damit eine sichere und jederzeit 
zuverlässige Stütze für die Freiheit, 
die Sie meinen. 
Wir bieten mehr als Geld und Zinsen. 
W® Volksbank Braunschweig eG 
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